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A BARLANGOK BIOLOGIAI KUTATÁSÁRÓL.1 
Ir ta DR. DUDICH ENDRE. 
Akármilyen kis tudományág is a barlangtan (spelaeologia 
vagy speologia), irodalma nagy és szétszórt, különsen az, amely 
a barlangok biológiájával (speíaeobiologia, speobiologia) foglalko-
zik. Amikor tehát a barlangbiologia irányával és eredményeivel 
szándékozom foglalkozni, nem haladhatok végig történeti sorrend-
ben az egyes közleményeken, kisebb-nagyobb összefoglalásokon, 
faunisztikai és rendszertani munkákon, hanem kénytelen vagyok 
rövidség okából főképpen a nagyobb, összefoglaló munkákra tá-
maszkodni, amelyek egyéni jellegük mellett is inkább kompilativ 
művek és a speíaeobiologia eredményeit, problémáit, célkitűzéseit 
általában elfogulatlanul, és ami a legfontosabb, a kor ismeretei-
nek megfelelően adják elő. Ilyen munkák HAMANN, KRAUS. K N E -
BEL. RACOVITZA, VLRÉ. GRAETER, ú jabban SPANDL, CHAPPUIS, 
JEANNEL, MORTON & GAMS művei, továbbá H E S S E és THIENEMANN 
könyveinek idevágó fejezetei. 
Ha ezeket a munkákat olvasgatjuk, látjuk, hogy a kutatá-
sok négy irányban mozognak, az elmélkedések négy tárgykört 
ölelnek fel. 
Első és legfontosabb a b a r l a n g i f a u n a (és flora) á 1 -
l o m á n y á n a k a kérdése. A legtöbb barlangkutatót elsősorban 
és főképpen az érdekli, hogy mi él, hány faj fordul elő a barlan-
gokban, amit a különböző országok és világrészek barlangbiolo-
gusai egymással vetekedve igyekeztek és igyekeznek megállapí-
tani. Ez a munka tehát egyrészt barlangfaunisztikai tanulmányo-
kat eredményez, másrészt számtalan leíró rendszertani munkához 
ad alapot, amelyek a tudományos világgal megismertetik a bar-
langokban felfedezett új állatfajokat. A magyar barlangbiologiai 
irodalom termékei csaknem kizárólag ebbe a tárgykörbe tartoz-
nak, így pl. FRIVALDSZKY J Á N O S alapvető tanulmánya, BOKOR 
ELEMÉR közismert munkái, meg az a sok kisebb-nagyobb közle-
mény, amelyben szakembereink, vagy sokszor külföldi kollégák, 
barlangjaink férgeit, csigáit, százlábúit, bogarait stb. leírták. Bar-
langjaink, főleg a bihari és krassószörényi barlangvidék, annyi 
specialitást, új fajt tartalmaznak, hogy a hazai búvárok mellett 
1, Előadta a szerző a Kir. M. Természe t tudományi Társulat Állattant Szakosztályának 1930 
december 5-án tartott ülésén. 
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külföldiek is gyakran felkeresték őket. Az európai külföldi iroda-
lomban említésre m é l t ó a RACOVITZA & JEANNEL-féle „Énuméra-
tion des grottes visitées" c. so roza tos munka és ennek a rend-
szertani kiegészítője : „Biospeologica" (I—Lili), amely különböző 
búvárok tollából az egyes állatcsoportok részletes feldolgozását 
hozza. 
A második tárgykör a b a r l a n g i á l l a t o k a l k a l m a z -
k o d á s i j e l e n s é g e i n e k kérdése. A valódi barlanglakók 
(troglobiontok), sőt sokszor egyes barlangkedvelők (troglophilek) 
is igen jel lemző alaktani, anatómiai , vagy élettani sajátságokkal 
birnak, amelyeket a barlang sa já t ságos életviszonyaira igyekez-
nek visszavezetni. Ilyenek : a köztakaró festékanyagainak részle-
ges vagy teljes eltűnése (depigmentatio), a látószervek csökevé-
nyesedése vagy teljes hiánya, a tapintó és szaglószervek kiegyen-
lítő e rősebb fejlettsége, a köz takaró vékonysága, a peték számá-
nak erős csökkenése, a s z a p o r o d á s szakaszosságának megszű-
nése, stb. Ezen a téren is elég s z á m o s érdekes és értékes közle-
ményt találunk az irodalomban, mert ezek a jelenségek, főkép-
pen a látószervek csökevényesedésének a kérdése, olyanokat is 
érdekelt, akik a barlangi állatvilágot a fajok keletkezése, a szár-
mazás tan szemszögéből nézték. 
Ez, a b a r l a n g i á l l a t v i l á g k e l e t k e z é s é n e k kér-
dése, a harmadik problémaköre a barlangbiologiának. Az alkal-
mazkodás i jelenségek némelyike szinte kihívja a lamarckista ma-
gyarázatot. Hogy az a lka lmazkodás i jelenségek a bar langban 
jöttek e létre, vagy már elő vol tak képezve, milyen hatásokra, 
hogyan, mikor alakultak ki ; honnét , hogyan, mikor vándoroltak 
be a bar langba a fauna tag ja i ; egyidősek, f iatalabbak vagy öre-
gebbek-e a bar langnál ; honnét származtak, mely korból valók a 
maradékfa jok ; melyek a fauna legidősebb, f iatalabb és legfiata-
labb tagjai ; milyen viszonyban van a barlangi állatvilág a meg-
közelíthetőleg hasonló jellegű földfelszíni helyek és a mesterséges 
földalatti üregek (bányák, pincék) f auná jáva l ; ezekre a kérdések-
re igyekeznek feleletet adni főképpen az egyes fajok jelenlegi el-
terjedési képének a rokon fa jok vagy nemek jelenkori elterjedési 
adataival való összevetésével, sokszor felhasználván az őslény-
tan és az ősföldrajz rendelkezésre álló adatait is. A fauna kelet-
kezésével van kapcsolatban a f auna kategorizálása is bizonyos 
csoportokba. Ma általánosan elterjedt a RACOVITZA által módo-
sított SCHINER-féle felosztás, amely a barlangi állatvilágot a tro-
globiontok, troglophilek és trogloxenek csoport jába sorozza. 
A negyedik és utolsó tárgyköre a barlangbiologiának a 
b a r l a n g i k ö r n y e z e t (milieu) s a j á t s á g a i n a k , vagyis 
az életviszonyoknak a vizsgálata, amely a legtöbbször kapcsola-
tos a barlangi állatok életének, szokásainak tanulmányozásával . 
A bar lang összes fizikai-chemiai viszonyai (fény, léghőmérséklet, 
légnedvesség, légáramlás, a vizek fizikai sajátságai , chemismusa, 
stb.) találtak már itt-ott vizsgálókra, de a gerincesektől (pl. a bar-
langi gőte) eltekintve, igen kevés az olyan valódi barlangi álla-
tok száma, amelyeknek é le tmódja részletesen ismeretes. 
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Ennek a négy tárgykörnek a sorrendje körülbelül megfelel 
az érdeklődés csökkenésének is, amellyel a barlangbiologusok 
irántuk viseltetnek. A barlangfaunisztikával igen sokan foglalkoz-
nak, a barlangi környezet sajátságaival alig valaki. A tárgykörök 
sorrendjében a kutatás fokozatosan eltávozik a pozitív tények, 
adatok alapjától, átsiklik az elméletek, a spekulációk mezejére, 
ami különösen feltűnik a harmadik tárgykörben. A mondottakat 
legjobban bizonyítja az, hogy az összefoglaló munkák három leg-
újabbika mennyi adatot tartalmaz, milyen terjedelemben tárgyalja 
az egyes kérdéseket, mennyi figyelmet szentelt szerzőjük az egyes 
tárgyköröknek. 
S P A N D L könyvében a faunisztikai rész 109 oldal, a biologiai 
rész (az én második és harmadik tárgyköröm) 67 oldal, a tulaj-
donképpeni életfeltételekkel pedig 4 oldalon (p. 13—16) végez. 
C H A P P U I S munkájában 88 oldalt szentel A faunisztikának, 50-et a 
biologiának és 53 sort a létfeltételeknek. Valamivel j obb a helyzet 
JEANNEL művében, aki ugyan 221 oldalon csak faunisztikát ad, 
de 52 oldalon biologiai-biocönotikai kérdésekkel foglalkozik és 
35 oldalon tárgyalja az életfeltételeket. 
Úgy érzem, hogy itt valami nincs rendben, hogy a barlang-
biologia keveset törődik éppen a bios-szal, az élettel. Ezt külön-
ben már G R A E T E R szóvá tette (1. c. p. 463), de ő ezt a jelensé-
get még a fejlődés természetes sorrendjének tulajdonította. Azóta 
azonban sok esztendő múlt el és az állapot nem változott. Én 
már nem természetes jelenséget látok benne, hanem a további 
fejlődés gátlóját. A barlangbiologia szerintem ma zsákutcába ju-
tott, elvész a részletekben, spekulációkban, új életet kell bele 
vinni, ha tovább akarjuk fejleszteni. 
Elsősorban is nem tartom helyesnek a barlangkutatás ex-
tenzív irányát. A főcél még ma is az, hogy mennél több barlan-
got kutassanak át, ami természetesen a barlangok nagy száma 
és a rendelkezésre álló kevés idő miatt azt eredményezi, hogy 
a barlangok élővilágának csak töredékeit szedik össze. Aki bar-
langokban gyűjtött, tudja, hogy sokkal több állatfaj él bennük, 
mint amennyit egy-két futólagos látogatás alkalmával össze lehet 
gyűjteni. Számos barlangból ismerünk állatokat, de a z e g é s z 
é l ő v i l á g á t úgyszólván egynek sem. Hazánk számtalan bar-
langja közül csak kettő, az aggteleki és az abaligeti van alapo-
san kikutatva. A számos barlangban való futólagos gyűjtés he-
lyett én hasznosabbnak tartanám, ha egy-két, bizonyos tekintet-
ben typust képviselő barlangot alapos, intenzív, rendszeres és 
módszeres kutatásnak vetnénk alá. Hogy az ilyen kutatás mit 
eredményezhet, azt jól mutatja az aggteleki barlang példája. 
1928-ig 48 állatfajt ismertünk belőle, ma pedig, amikor a rend-
szeres kutatás eredményei le vannak zárva, 262-t. 
Túlságosan nagy súlyt vetettünk eddig az áttekintő faunisz-
tikai kutatásra, de ennek ellenére a barlangi állatvilág bizonyos 
csoportjait csaknem teljesen elhanyagoltuk. Lelkesedéssel vadász-
tunk új barlangi bogarakra, de a pókokkal, százlábúakkal, fér-
gekkel és egysejtűekkel alig törődött valaki. A kutatás jórészt a 
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leíró rendszertan érdekeit szolgálta, de sem a barlang, sem az 
állatok életének ismeretét nem vitte előie. Amikor a megboldo-
gult jeles barlangkutató, D R . B O K O R ELEMÉR társaságában egy-egy 
barlangi kirándulás után a zsákmányul ejtett néhány bogarat, pó-
kot, legyet szemlélgettük, sokszor különös gondolatok rajzottak 
fel bennem. Megérte-e a fáradságot, munkát az, hogy most a 
barlangból már — mondjuk — nem 15, hanem 20 fajt ismerünk ? 
Valóban olyan fontos-e az, hogy a Quedius mesomelinus-[ most 
már nem 50, hanem 51 barlangból i smer jük? Előbbre jut-e a 
barlangtan, vagy általában a zoologia, ha a régi értelemben vett 
Anophthalmus nemnek most már nem n, h a n e m n + 1 faja lesz ? 
És ha a magyar barlangbiologiai kutatásoknak csak az a célja, 
hogy összeállítsa a barlangok állatvilágának teljes listáját, legyen 
ez a honismeret szempontjából még olyan fontos és érdekes, 
arányban van-e a célkitűzés fontossága a reá fordítandó idővel 
és munkával ? Gazdagítottuk-e a barlangbiologiát, mint tudomány-
ágat, a tények, adatok halmozásán kívül csak egy gondolattal is, 
vagy csak lélektelenül, kritika nélkül recitáltuk a régen megálla-
pított tényeket és csatlakoztunk valamelyik nézethez ? Bár szív-
vel-lélekkel faunista is voltam és vagyok, éreztem „eszméim közt 
az űrt" ás megoldást kerestem. 
Az eddigi barlangbiologia túlságosan leíró, nem keresi a 
kapcsolatokat, viszonosságokat, nem oknyomozó és ha az ok-
nyomozás terére lép, akkor ez, egypár dicsérendő kivételt leszá-
mítva, nem k í s é r l e t i a lapon nyugszik, hanem származástani 
és palaeogeografiai hypotézisek felállításában merül ki. Törik a 
fejüket a búvárok azon, hogy mi űzte be az állatokat a barlang-
ba, keresik, de sehol sem találják a Niphargus szemmel bíró 
ősét és vándoroltatják az állatot kilométerek ezrein át, Angará-
tól Madagaszkárig és Németországig. Törzsfákat állítanak fel, ma-
radékfajok eredetét kutatják, szárazföldi összekötő hidakat építe-
nek a földrészek közt, stb. 
De, és ez a legkülönösebb, a barlangi miliő tényezőinek 
és a barlangi állatok életének, szokásainak ismerete, szóval a 
környezettan (ökologia) és a szokástan (ethologia) igen-igen gyen-
ge lábon áll. Hajtogatjuk, hogy a barlangban félhomály, ma jd 
sötétség van ; hogy a hőmérséklet alacsony és körülbelül megfe-
lel a vidék évi középhőmérsékletének ; hogy a hőmérséklet évi 
ingadozásai igen kicsinyek, hogy a levegő páratartalma közel áll 
a telítettséghez; hogy a párolgás kicsiny ; hogy a vizek hőmér-
séklete alacsony és alig ingadozó ; hogy a táplálék kevés és ez 
is kívülről jut be. Azonban igen-igen kevés a z olyan barlang, 
amelyre ezeket a tényezőket rendszeres, módszeres megfigyelé-
sekkel, exakt mérésekkel állapították meg. Az esetek túlnyomó 
részében, még JEANNEL különben kiváló munkájában is, az ada -
tok csak egy-egy mérés eredményei, vagy pláne csak a barlang 
fekvéséből, geofizikai és fizikai-földrajzi alapismeretekből kikövet-
keztetett általános állítások. A barlangok legnagyobb részére vo-
natkozólag egyáltalában nincsenek ilyen természetű adata ink. 
Fényméréseket csak a botanikusok végeztek (GAMS, L Ä M M E R -
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MAYER, M O R T O N , stb.). M E G U S A R kezdett ugyan exakt alapon dol-
gozni, de kü lönösebb célkitűzés nélkül, úgy hogy munká jának 
nincs olyan jelentősége, mint lehetett volna. Ellenben még ma is 
mintaszerűnek tartom B A N T A monográf iáját a Mayfield-barlangról. 
Hasonlóképpen áll a dolog a barlangi állatok szokáslanával 
is. A barlangi gőtét és egy pár m á s gerincest ugyan meglehető-
sen ismerünk, de a gerinctelenekről édeskeveset tudunk . Táplál-
kozásuk, szaporodásuk, fejlődési stádiumaik, ingerélettanuk, stb. 
mind-mind felderítésre vár. Különösen cserben hagy az irodalom, 
ha kísérleti ada toka t keresünk a z állatok fény-, hő-, nedvesség-, 
oxigén-, stb. igényeiről és e környezeti tényezők ingadozásainak 
tűréshalárairól („Toleranzgrenze"), vagyis, amint összefoglalólag 
mondhat juk, az állatok ökologiai életrevalóságáról („ökologische 
Valenz"). Mindenütt olvassuk, hogy a barlangi ál latok fénykerü-
lők, nagy a nedvességigényük, stb. Legtöbbet hangoztat ják a 
stenothermiál, vagyis azt, hogy az állatok a hőmérsékletnek csak 
kis ingadozásait bírják elviselni. Kísérletes vizsgálatok e téren 
alig vannak, az a kevés szórványos adat pedig, amelyet pl. 
S P A N D L (p. 182—186) közöl, igen alkalmas arra, hogy a steno-
thermiába vetett hitünket megingassa . A helyzet tehát a legtöbb 
esetben az, hogy sem a bar lang hőmérsékleti viszonyait nem 
ismerik pontosan, sem a kérdéses állat hőigényét és tűréshatárait, 
de azért természetesnek, magától értetődőnek veszik, hogy steno-
therm, mert hiszen barlangban él. Amikor a barlangi állat nap-
fényre, vagy csak világosra hozva , rövidesen elpusztul, azt mond-
ják, hogy a hőmérséklet emelkedése és a levegő pára tar ta lmának 
a csökkenése okozza a halált. Ez is egyik „bizonyíték" a steno-
thermia, illetőleg a stenohygria mellett. Lehet, de ezt exakte, kí-
sérletesen is igazolni kellene, mert hátha az elfestéktelenedett ku-
tikulán akadálytalanul á tha ladó ibolyántúli sugarak biochemiai 
hatásának nagyobb része van a z állat pusz tu lásában 1 
Nem túlzás, amikor azt állítom, hogy ilyen irányú, kísérleti 
a lapon nyugvó ismereteink minimálisak. Az aggteleki barlangban 
az 1928—1929. évek folyamán végzett rendszeres kutatásaim alkal-
mával a bejáratokat és a h o z z á j u k csatlakozó bejárat i régiókat 
is a lapos vizsgálat alá vettem. Részletesen vizsgáltam a fény 
csökkenését, megállapítottam a fényhatárokat, a hőmérséklet ki-
sebbedését , a páratartalom növekedesé t és igy a z ismételt vizs-
gálatok alapján összes megfigyelési pontjaimra pontosan megad-
hattam e tényezők abszolút értékeit és az évi ingadozások mér-
tékét. Amikor ezeket az ada toka t összhangba akar t am hozni az 
állatok előfordulásával , hogy bizonyos övszerű előfordulásokat 
megmagyarázhassak, kitűnt, hogy a három bejára t i régióban 
gyűjtött 119 faj közt egy sem akadt , amelynek ökologiai életre-
valósága, főleg a fényre, hőre és légnedvességre vonatkozó tűrés-
határa ismeretes lett volna. „Lucifug", „euryphot", „stenotherm", 
„psychrophil", „polyhygr" stb. szépen hangzó, de számszerű 
adatokkal közelebbről nem definiált kifejezéseket talál csak az 
ember az i rodalomban. 
Annak ellenére, hogy ezeket a hiányosságokat szóvá teszem, 
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teljes mértékben elismerem, hogy a barlangbiologusok eddigi 
munkáját a legnagyobb elismerés és dicséret illeti meg. Hatalmas 
anyagot hordtak össze a barlangbiologia épületéhez, lerakták az 
alapokat, végeztek sok rendkívül érdekes és értékes vizsgálatot, 
gazdagították tudásunk tárházát szebbnél-szebb, szellemesebbnél 
szellemesebb feltevésekkel, mindezt a maguk korának, a kor 
szellemének és tudományos irányzatainak megfelelően. Amikor 
tehát a fenti megállapításokat tenni bátor voltam, ez nem akart 
az eddigi irány puszta gáncsolása és kárhoztatása lenni, hanem 
a kor szelleméhez alkalmazkodó irányzat szava, amely elismeri 
a mult eredményeit, de szemet nem hunyva fogyatkozásai felett, 
a régi alapból kiindulva új irányba akar haladni, építeni. 
Nézetem szerint a barlangbiologia kissé vérszegénnyé lett, 
elvesztette kapcsolatait egyrész.t a barlanggal, másrészt a szorosabb 
értelemben vett biologiával. Uj vért kell ömlesztenünk bele, ke-
resni a kapcsolatokat az élettel, nagyobb felületen érintkezni a 
modern irányzatokkal. Haladnunk kell a korral 1 
Néhány évvel ezelőtt egy dolgozatomban a magyar állatvi-
lág kutatásának megszervezéséről írtam. Akkoriban több volt még 
bennem a tárgy iránti lelkesedés, mint a viszonyok és az embe-
rek ismerete. Nem számoltam azzal, hogy az emberek „mentali-
tásában" a háború utáni psychosis úgyszólván kiirtotta a terv-
szerű társas együttműködésre és a hosszabb lélekzetű munkára 
való képességet, úgy hogy szavam a pusztába kiáltónak szava 
maradt. Ebben a dolgozatomban a rendszeres, intenziv, módsze-
res és ökologiai' alapon nyugvó kutatás szükségességét hangsú-
lyoztam és azt hiszem, hogy ez az, ami a barlangbiologiában 
hiányzik és ami számára az ú j vért jelentené. Intenzivitás, mód-
szeresség és ökologia, ez az a hármas jelszó, amely — szerin-
tem — új utakra viheti a barlangbiologiát. 
I n t e n z i v i t á s o n azt értem, hogy nem igyekszünk mind-
járt kikutatni összes barlangjainkat, hanem kiválasztjuk azokat, 
amelyek alakulásuknál , meteorologiai, hydrologiai vagy geologiai 
viszonyaiknál fogva, esetleg földrajzi helyzetük következtében, bi-
zonyos typusok jellegzetes képviselői és ezekre vetve magunkat, 
azokat előre átgondolt és kidolgozott terv szerint, határozott cél-
kitűzéssel rendszeresen kikutatjuk. R e n d s z e r e s kutatás sze-
rintem az, ha legalább egy éven át minden hónapban megláto-
gatjuk a barlangot és benne mindig ugyanazokat a módszeres 
megfigyeléseket és gyűjtéseket végezzük el. 
M ó d s z e r e snek nevezem azt a kutatást, amely határo-
zott cél felé tör, ismeri a célkitűzéstől megkövetelt vizsgálati irá-
nyokat, tisztában van a vizsgálatok technikájával, céltudatosan 
szereli fel magát műszerekkel, gyűjtőeszközökkel, jegyzőkönyvek-
kel és a szemrevételező kiránduláson megállapított terv szerint 
minden alkalommal következetesen ugyanazon eszközökkel, egy-
azon módon ugyanazon méréseket, megfigyeléseket, vizsgálato-
kat és gyűjtéseket végzi el. 
Hogy mi az ö k o l o g i a és az ökologiai irány, azt 
azt hiszem, ma már nem kell külön fejtegetnem. Ma, amikor a 
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növény- és állalföldrajz renaissance-ukat élik az ökologiában, 
amikor a „Planktonkunde" hydrobiologiává, önálló ludományággá 
nőtte ki magát, akkor a barlangbiologia nem merülhet ki puszta 
faunisztikában, származástani és ősföldrajzi spekulációkban, ha-
nem meg kell futnia azt az utat, amelyet a hydrobiologia maga 
mögött hagyott az elmúlt negyedszázad alatt. Én az ökologiában 
látom a jövő barlangbiologiájának vezérlő csillagát. Ez volt az, 
amely eddig főképpen hiányzott é s ami új életet fog vinni a spe-
laeobiologiába. 
Éppen azért kell a példát a hydrobiologiától vennünk , mert 
ma ez A legökologiásabb tudományág, amely THIENEMANN, NAU-
MANN, HENTSCHEL és mások vezérlete alatt meghatározott úton 
tudatosan, tervszerűen halad vi lágosan körvonalozott célja felé. 
Azonkívül, ha bar langunkban vizek vannak , közvetlen kapcsolat-
ba jutunk a hydrobiologiával és elkerülhetetlenné válik módsze-
reinek a lkalmazása, problémáinak a mi speciális ese tünk szem-
pontjából való megvizsgálása. 
Tudvalevőleg THIENEMANN (5, 6) és HENTSCHEL a hydrobio-
logiában, illetőleg a limnologiában három kutatási fokot különböz-
tetnek m e g : idiographiai, cönographiai és limnologiai fokot. En-
nek a három kutatási foknak három szemléleti mód, tan felel meg, 
amelyeket H E N T S C H E L és THIENEMANN a következőképpen ne-
veztek e l : 
1. Das Einzelleben im W a s s e r (Monobiotik HENTSCHEL, Idio-
biotik THIENEMANN). 
2. Das Gemeinschaftsleben im W a s s e r (Cönobiotik HEN-
TSCHEL, Biocönotik THIENEMANN). 
3 . Das Gesamtleben im W a s s e r (Holobiotik HENTSCHEL, T H I E -
NEMANN). 
Nézetem szerint mindenféle ökologiai irányú kutatásban 
megvan, illetőleg meg kell, hogy legyen ez a három fok és ez a 
három szemléleti mód. Ez vezetett akkor, amikor aggteleki kuta-
tásaimról beszámoló előzetes köz leményemben a barlangbiologia 
számára is felvettem ezt a három fokozatot. Ezek a kövekezők : 
1. Idiografiai fok : Az egyedül v a l ó é i e t a barlangban (Idiobiotika). 
2. Cönografiai fok : A közösségek élete a barlangban (Biocönotika). 
3. Spelaeologiai fok : Az összesség élete a barlangban (Holobiotika). 
Hogy ezeken részletesen mit értünk, ki fog tűnni a kö-
vetkező fejezetekbő. Ebbe a ke re tbe illesztve bele a barlangbi-
ologia ismeretanyagát, nemcsak módsze res átnézethez jutunk, ha-
nem világosan kialakul előttünk a cél is, amely felé, mint a mág-
nestűnek a delejes sarkok felé, minden tettünknek és gondola-
tunknak irányulnia kell. Másrészt programm is ez a barlangbio-
logiai kutatások számára , még pedig olyan programm, amely le-
hetővé teszi számunkra , hogy a részletkutatások sok analitikai 
műveletéből ki indulva a kisebb köztes szintéziseken át eljus-
sunk a felettébb kívánatos végső szintézishez, amely már szinte 
természetfilozófiai a lapon foglalja össze kutatásaink eredményeit 
egységes, szerves egésszé. 
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1. Az egyedül való élet tana. 
A barlangbiologiai kutatásnak ezen az első fokán egyrészt 
a barlangnak biológiailag fontos sajátságait kutatjuk, de csak ál-
talánosságban, másrészt a faunát és a flórát igyekszünk megis-
merni. A fauna és a flóra kutatása tisztára csak gyűjtés, amely-
nek adataiból megállapítjuk a barlang egész élővilágának állo-
mányát. Vizsgáljuk továbbá az egyes fajokat, sőt az egyedeket, 
igyekszünk megállapítani, hogy vannak-e a szervezeteknek olyan 
alaktani, bonctani, vagy élettani sajátságai, amelyeket a barlangi 
környezetben való élet okozhatott és melyek azok a környezeti 
tényezők, amelyekre azokat az alkalmazkodási jelenségeket visz-
sza lehet vezetni. Eközben semmi tekintettel sem vagyunk arra, 
hogy a faj, vagy az egyed nem egyedül, magában él a barlang-
ban, hanem vannak fajtársai és más fajok is ugyanott, sőt ellen-
kezőleg, az egyedet, a fajt a maga egyedülvalóságában vizsgáljuk. 
A mondottaknak megfelelően vizsgálatainkat két irányban 
kell végeznünk : természetleíró (physiographiai) és élettudományi 
(biologíai) irányban. 
A. Természetleíró rész. 
Ide tartoznak a barlangnak és a barlang tartalmának föld-
rajzi, földtani, fizikai és chemiai sajátságai. 
1, A b a r l a n g r a v o n a t k o z ó l a g : földrajzi hely-
zet, tengerszint feletti magasság, általános geologiai viszonyok; 
barlangleírás (spelaeographia): bejáratok száma, helye,-minősége, 
a barlang hossza, mellékágai, nyilt és nem járható összekötteté-
sei a külvilággal ; barlangi helyszínrajz (spelaeotopographia): a 
barlang összes részeinek, termeinek, ágainak megbízható leírá-
sa ; a barlang keletkezése (spelaeogenesis) : a barlangúregek kép-
ződése, megtartása és változásai, a barlang tartalmának keletke-
zése és változásai, amennyire ezek a geologiából, ősföldrajzból, 
hydrologiából, továbbá a barlang áltatános és összehasonlító alak-
tanából (spelaeomorphologia) megállapíthatók. Mindezeknél a vizs-
gálatoknál soha sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy mun-
kánk nem turisztikai, hanem biologiai célokat szolgál. Ehhez kell 
szabnunk, hogy vizsgálataink mi mindent öleljenek fel és mibe 
mennyire mélyedjünk bele. 
2. A b a r l a n g t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó l a g : 
a barlang bejáratainak általános fényviszonyai, a fényhatár ; a 
barlang talajviszonyai (autochthon és allochthon képződmények); 
barlangi vizek (spelaeohydrologia) : általános hydrologiai viszo-
nyok, a folyó, álló és csepegő vizek fizikai és chemiai viszonyai; 
barlangi légkör (spelaeometeorologia): általánosságban mozgó 
vizsgálatok a hőmérsékleti, légnedvességi, párolgási és légmozgási 
viszonyokról. 
B. Élettudományi rész. 
1. A b a r l a n g á l l a t - é s n ö v é n y v i l á g a . Fau-
nisztikai és florisztikai kutatás az élővilág jegyzékének megálla-
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pítására. Szigorúan betartandó elv az, hogy m i n d e n t kell 
gyűjteni, az egysejlűektől a gerincesekig, a baktériumoktól a vi-
rágos növényekig. Természetes, hogy ez rendkívül sokoldalú, 
odaadó és fáradságos munkát követel a kutatótól a helyszínen, 
otthon pedig gondos irodalmi tanulmányt arról, hogy egyáltalában 
minő szervezetek előfordulása várható a barlangban és milyen 
viszonyok közt. Szakemberektől meg kell tudnunk a gyűjtési, 
konzerválási és rögzítési módokat, mert csak így tudunk mindent 
Összegyűjteni és a gyűjtött anyagot úgy konzerválni, hogy az 
megfelelő állapotban kerüljön a feldolgozó specialista kezébe. 
Ha egyedül végezzük ezt a munkát, akkor igen nehéz, ha többen 
vagyunk és okos munkatelosztással dolgozunk, könnyen és ered-
ményesebben hajthatjuk végre. A gyűjtésnél szem előtt kell tar-
tanunk azt, hogy célunk nem egy egyszerű fauna- és flóralista 
összeállítása, hanem munkánk csak az alapot ad ja a biocöno-
tikai vizsgálatokhoz. Erre kell tekintettel lennünk gyűjtési tevé-
kenységünk közben. Hogyan, arra alább ráférek. 
2. A b a r l a n g i s z e r v e z e t e k s a j á t s á g a i . 
A barlangi környezet, vagyis a félhomály, sötétség, alacsony 
és átlagban egyenletes hőmérséklet (levegőben és vízben), a pá-
rával telített vagy telítettséghez közelálló levegő, a kisfokú párol-
gás, a táplálék mennyisége és minősége, a ma uralkodó felfogás 
szerint bizonyos hatással van a barlangban élő lényekre. Az 
alábbiakban csak az állatokkal foglalkozom, a növények tekin-
tetében LÄMMERMAYER S G A M S & M O R T O N munkáira utalok. A 
barlangi környezet tényezőinek hatásai két csoportba oszthatók; 
a) A z e g y e d e k r e g y a k o r o l t h a t á s o k , ame-
lyek a csiraplazmában nem rögzítődlek, nem öröklények és el-
tűnnek, ha a faj vagy az egyed más környezetbe kerül. Első 
sorban és főleg olyan állatokon mutatkoznak, amelyek nem 
valódi barlanglakók. Ilyenek pl.: a szem festékanyagának szét-
esése a barlangba került Daphnia és Cyc/ops-fajokban, az Asellus 
aquciticus fokozatos átalakulása a subsp. сavernicola RAC.-vá az 
Adelsberg melletti Crna Jama barlangban stb. ; a köztakaró de-
pigmentálódása (Gammcirus, Carinogammarus, Asellus aquaticus); 
a szaporodás időszakosságának megszűnése (pl. Quedius meso-
melinus); az életfolyamatok intenzitásának csökkenése a RGT 
szabály értelmében (Culex, Helomyzidae stb.); a z elterjedési aka-
dályok legyőzésének képessége (vagilitas) emelkedik, azaz vízi 
állatok (Niphqrgus, Asellus, Gammarus. stb.) bizonyos ideig szá-
razon tudnak élni, mig szárazföldiek (Titanethes, Mesoniscus) be 
tudnak hatolni a vízbe ; a testnagyság függése a z élettér nagy-
ságától és a táplálék mennyiségétől (pl. Niphargus). 
b) A f a j o k r a g y a k o r o l t h a t á s o k öröklékenyek. 
Ezek közé tartoznak az ú. n. alkalmazkodási jelenségek, ame-
lyek a valódi barlanglakó állatokon észlelhetők. Ezek : a sötét-
ség hatására, jobban mondva a fény hiánya miatt, a fényérző 
és látószervek többé-kevésbbé csökevényesednek vagy egészen 
eltűnnek (vakság), a köztakaró festékanyagai nem fejlődnek ki 
(depigmentáció), viszont sok esetben a használaton kívül helye-
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zett photoreceptorokat a szagló- és tapintószervek (chemo- és 
tangoreceptorok) hatalmasabb kifejlődése pótolja, kompenzálja ; 
ezzel kapcsolatban az állatok fényigénye kicsiny (oligophot) és a 
nagy fényváltozásokat nem birják elviselni (stenophot). Az ala-
csony és egyenletes hőmérséklet következtében az állatok kis 
hőigényűek (oligotherm, psychrophil) lettek és nagy hőingadozá-
sokat nem birnak eltűrni (slenotherm). Ugyancsak a hőmérsék-
letre, annak viszonylagos állandóságára vezetik vissza a barlangi 
állatok eurychroniáját, azaz a szaporodás szakaszosságának meg-
szűnését. Á nagyfokú légnedvesség következtében a köztakaró 
vékonnyá lelt, a szárazföldi aszkák páncélja nem vastag, gyakori 
a trachearendszer csökevényessége és a bőrlélekzés, az állatok 
stenohygriások. 
Meg kell jegyeznem, hogy mindezeknek a sajátságoknak, 
főleg pedig a fiziologiaknak (photophobia, stenohygria, sleno-
thermia, eurychronia) a helyes megítéléséhez sürgősen és okvet-
lenül szükség van a módszeres k í s é r l e t e s vizsgálatokra, 
mert nem hiányzanak jelek, amelyek arra mulatnak, hogy eddigi 
felfogásunk erős revízióra szorul. Az egyes fajok igényeinek, tű-
réshatárainak, szóval ökologiai életrevalóságának kísérleti meg-
állapítása, az alkalmazkodási jelenségek öröklékenységének vizs-
gálata, továbbá a fajok szokástanának a kutatása fogja megvetni 
a pozitív alapon nyugvó, racionális, spekulációktól lehetőleg men-
tes barlangbiologia alapját. Mindez elsősorban intézeti berendez-
kedést igényel és nagyon kívánatos volna, ha pl. a postumiai 
fadelsbergi) barlangtani intézet és barlangi biologiai állomás 
(bent a barlangban I) ilyen irányú vizsgálatokkal is foglalkoz-
nék. 
Az ilyen vizsgálatok nemcsak az egyes barlangi szerveze-
tek pontosabb ismeretéhez fognak vezetni, hanem fontosak a to-
vábbi, biocönotikai kutatások szempontjából is. Azonkívül hatá-
rozottabb képünk fog kialakulni a barlangi „életalakról" is, azaz 
arról az egyelőre eszményi alakról, amelyet a típusos barlangi 
állat szervezetének mutatnia kell, ha szervezettsége teljes harmó-
niában van környezetével. 
II. A közösségek életének tana. 
Az előző fejezet anyagán elmélkedve és ha a barlangban 
nyitott szemmel vizsgálódtunk, okvetlenül rá kellett jönnünk arra, 
hogy a barlangi állatokat nem lehet környezetükből kiragadva, 
önmagukban tanulmányozni. Szervezetük vonásait, élettani saját-
ságaikat nem értjük meg a környezet ismerete nélkül, amely kör-
nyezet tényezői többé-kevésbbé erősen rányomták bélyegüket a 
szervezetre. Más jellemvonásaikat pedig csak úgy tudjuk megma-
gyarázni, ha tekintetbevesszük, hogy az állat fajtársaival és más 
fajokkal együtt, bizonyos közösségben él. 
így jutunk el a biocönotika szemléleti módjához. Ezen a 
fokon a barlangot nem csak egymásba nyíló természetes föld-
alatti üregek összességének tekintjük, hanem az élettérnek, a bio-
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sphaerának egy részét látjuk benne, egy (magasabbrendű !) é l e t -
h e l y e t (biotop), amely az őt megszállva tartó élővilágnak egé-
szen sajátságos életfeltételeket nyújt. Viszont a faunái és a flórát 
nem szabad többé bizonyos számú faj összességének tartanunk, 
hanem ennél többnek, egy (magasabbrendű!) é l e t k ö z ö s -
s é g n e k (biocönosis), amelynek tagjait életbevágó fontosságú 
kapcsolatok, viszonylatok. V o n a t o z á s o k kötik össze. 
Hogy mi a biotop és a biocönozis, arra itt helyszűke miatt 
nem térhetek ki és az idevágó irodalomra (THIENEMANN, HESSE, 
stb.) utalok. A biotop bizonyos fokig már elvont fogalom, amely-
nek konkrét megtestesítői a barlangban a t e r m ő h e l y e k 
(Standort, oecus). Amint a biotop népessége biocönozist alkot, 
úgy a termőhelyek lakossága a f a j á l l o m á n y (microbiocö-
nozis). Minden további kutatás célja most már az, hogy a bar-
lang biocönozisainak minőségi és mennyiségi összetételét meg-
állapítsuk, a különböző biocönozisok eltéréseit v isszavezessük 
a biotopok változó környezeti tényezőire, felkutassuk a biocö-
nozisok tagjai közt fennálló kapcsolatokat, amennyiben lehetsé-
ges, általános érvényű biocönotikai alaptételeket vezessünk le 
és ezek alapján a biocönozisok tagjait valamiképpen osztályoz-
zuk. Ebbe az utóbbi kérdésbe azután belekapcsolódik a barlangi 
fauna történetének, keletkezésének, korának és eredetének pro 
blémája is. 
Hogy melyek a termőhelyek, azokra a tapaszfalat tanít meg. 
Az első, szemrevételező kirándulás kapcsán megállapíthatjuk ezt 
és ekkor arra is rá jövünk, hogy a barlang nem egyszerű biotop, 
hanem összelett, magasabbrendű , amely a biotopoknak egész fo-
kozati sorát zárja n iagában, amint há t rább látni fogjuk. Minden 
biotop különböző termőhelyekkel van képviselve a bar langban. 
A feladatunk, kutafnivalónk tehát az, hogy ezeknek a termőhe-
lyeknek a létfeltételeit rendszeresen, módszeresen megvizsgáljuk 
és ugyanakkor azoknak fajál lományát összegyűjtsük. Munkánk 
íehát itt is két részre oszlik. 
A. Természetleíró rész. 
Ide tartozik a termőhelyek létfeltételeinek („Standorlsbedin-
gungen") a vizsgálata. 
1. A k t u á l i s t é n y e z ő k . A termőhelyeken m a uralkodó 
létfeltételeket érijük ezen, melyek elgondolásom szerint a száraz-
földi termőhelyeken a következők : 
a.) Talajok minősége ; talajhőmérséklet , ta la jnedvesség, рн. 
b.) Léghőmérséklet, с ) Relativ nedvesség, d.) Párolgás, 
e.) Légáramlás, f.) Fényviszonyok, g.) Ionizáció, h.) Táplálék. 
A vízi termőhelyeken a következő létfeltételeket kell vizs-
gálnunk : 
a.) Hydrographie : á l ta lános vízrajz, lokális fenékviszonyok, 
üledékek, vízmélység, b.) Vízjárás, vízállás, vízmennyiség, 
vízsebesség, lebegő hordalék, c.) Chemismus teljes ana-
lízisek,' elnyelt oxigén, рн, vezetőképesség,f s z a b a d és ag-
gressziv széndioxid, d.) Hőmérséklet, e.) Táplálék : szilárd, 
kolloidális és oldott szerves anyagok a vízben, 
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Lényeges ezekben a vizsgálatokban az, hogy az év m i n -
d e n hónapjában minden, vagy legalább sok jellemző termőhe-
lyen, de mindig u g y a n o t t végezzük a vizsgálatokat, mert csak 
így kapunk használható, összehasonlítható adatokat, Enrtyi ténye-
zőnek állandó megfigyelése, a biológiai munka mellett, nemcsak 
hogy felülmúlja egy ember erejét, hanem egyenesen lehetetlen 
egyedül elvégezni. Ha egyedül vagyunk és a barlang nagy, akkor 
a megfigyelések bizony töredékesek lesznek, mert sem nem tu-
dunk minden műszert magunkkal vinni, sem nem érthetünk kifo-
gástalanul az összes vizsgálatok gyakorlati keresztülviteléhez. Már 
pedig inkább semmi adat, mint egy megbízhatatlan ! Ha komoly 
kutatási tervről van szó, a szükséges műszereket a megfelelő in-
tézetek a kutatónak minden valószínűség szerint rendelkezésére 
fogják bocsátani. Legideálisabb volna természetesen egy társas 
kutatás. Ehhez kell egy biologus, egy meleorologus, egy hydro-
logus és egy vízchemikus, akik mindegyike elvégezné a reá eső 
munkát. Mindez természetesen attól függ, hogy ki mennyire poli-
hisztor. Mindenesetre megbízhatóbbak a nyert adatok, ha meg-
felelő szakember állapította meg azokat. Regisztráló műszerek be-
állítása általában csak kivételes esetben lehetséges, még ritkább 
az, hogy ezek számára értelmes kezelőt találjunk. 
Ezekből az adatokból megkapjuk egyrészt a k ü l ö n b ö z ő 
termőhelyek környezeti e l t é r é s e i t , ami érdekes összehason-
lításokra ad alkalmat, másrészt pedig u g y a n a z o n termőhely 
létfeltételeinek é v i i n g a d o z á s a i t . Ezek azok az adatok, a-
melyekre szükségünk van, amikor a fajállományok, majd az élet-
közösségek minőségi és mennyiségi eltéréseinek az okát kutatjuk. 
2. T ö r t é n e t i t é n y e z ő k . E név а1эП azokat a ténye-
zőket foglaljuk össze, amelyek a múltban hatva a barlang mai 
környezeti viszonyainak kialakulásához vezettek. Ide tartozik első-
sorban a g e n e t i k u s t é n y e z ő , azaz a barlang keletkezésé-
nek, kialakulásának folyamata, amelynek folyamán a barlang 
ökologiai viszonyai kétségtelenül többször megváltoztak, ami ma-
gával hozta az egész élővilág kisebb-nagyobb átalakulását is, pl. 
amikor a vizes barlangot egészen vagy részben elhagyják a vi-
zek. A genetikus tényező tehát a barlangi élővilág kialakulásával 
szoros kapcsolatban van és az ú. n. korszakos egymásután (sae-
cularis successio) okozója. Természetszerűleg ritka eset, hogy erre 
vonatkozólag pozitív adatok birtokába jussunk, némelykor azon-
ban őslénytani kutatások esetleg kisegíthetnek. 
A másik történeti tényező az u. n. b i о t i к u s faktor, ame-
lyen főképpen az emberi beavatkozásokat értjük. Az emberi kul-
turális ténykedések (új bejáratok törése, vízlevezetés, guanókiter-
melés, faanyag-beszállítás, stb.) ugyanis sok esetben képesek a 
környezeti viszonyokban és az életközösségek összetételében át-
meneti vagy állandósult eltolódásokat, változásokat előidézni. — 
Ezeknek kiderítése a történeti adatoknak a jelenlegi állapottal való 
összehasonlításán alapszik és az eredmény sokszor bizonytalan. 
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В. Élettudományi rész. 
1. A b a r l a n g i b i o t o p о к f o k o z a t i s o r a . Mint fen-
tebb már említettem, a barlangot nem tekinthetjük egyszerű bio-
topnak, hanem az élettér egy magasabbrendű egységének, még-
pedig szerintem b i о с h о r-nak (HESSE, p. 143). Már most a bio-
chor és a termőhelyek közé több különböző rangú éleltéregység 
iktatódik, amelyeknek hierarchikus sorát az alábbiakban kísérlem 
meg rögzíteni. Mindjárt példát is hozok fel rájuk, amely példák 
megadásánál az aggteleki bar langban tapasztalt viszonyok lebeg-
tek a szemem előtt. Lehet, hogy mások talán nem mennének 
ennyire a felosztással, azonban az kétségtelen, hogy az a lább 
ismertetendő élettéregységek élővilága jól megkülönböztethető egy-
mástól m i n ő s é g i tekintetben, úgy hogy a felosztást én meg-
okoltnak érzem. 
Az éleltéregységek fokozati sora a közetkező : 
Termőhely : xi, x2. x3 . . . . xn szárazföldi, yb y2, y8 . . . . yn vizi ter-
mőhelyek ; 
I. rendű biotop : agyag, kavics, szikla, cseppkő, stb. ; vízfenék, 
szabad víz, felületi hártya ; 
II. rendű biotop : talaj, falak, stalagmitok, tető, stb ; patak, tócsák, 
cseppkőmedencék, stb. 
III. rendű biotop : szárazföld ; — vizek ; 
Biosynoecium : sötét barlang ; — bejárati régiók ; 
Biochor : a barlang. 
Különösen ki kell emelnem itt a félhomályos bejárati régiók 
és az egészen sötét tulajdonképeni barlang közti nagy különbsé-
get. Eltekintve attól, hogy a bejárati régiókban a környezeti té-
nyezők évi és napi ingadozása sokkal erősebb, mint a sötét bar-
langban, különösen fontosnak tarlom azt, hogy a két biosynoecium 
t á p l á l к o z á s b i o l o g i a i szempontból teljesen eltér egymás-
tól. A bejárati régióban, a fényhalárig, ha csökkent mértékben is, 
adva van a lehetőség arra, hogy ott photosynthetikusan áthasonító, 
zöld növények, termelők (producensek) előforduljanak, míg ez a 
lehetőség a sötét barlangban hiányzik. Ezért választottam szét 
őket, élettéri rangjuk elnevezése pedig ENDERLEIN-tőI származik. 
2. A b a r l a n g i é l e t k ö z ö s s é g e k . Minden termőhely-
nek egy bizonyos fajállomány és minden biotopnak egy biocö-
nozis felel meg. Vannak, akik nem tartják szükségesnek, hogy a 
biotop és biocönozis fedjék egymást és egy biotopon belül löbb 
biocönozist is lehetségesnek gondolnak. Én a magam részéről a 
további kulatások és elgondolások szempontjából célszerűbbnek 
vélem, ha ez a két alapvető fontosságú fogalom térbelileg fedi 
egymást. Az élettéregységek felmenő sorrendjének értelmében az 
élővilág egységeinek is megvan a maguk fokozati sora. Ez az 
ismertetett biolopoknak megfelelően a következő : 
E l e t t é r e g y s é g e k . . . . É l ő v i l á g e g y s é g e k : 
Termőhely (oecus) Fajállomány (microbiocoenosis) 
Élethely (I. r. biotop) Életközösség (biocoenosis) 
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II. r. biotop . 
III. r. biotop . 
Biosynoecium 
Biochor. . . . 
Associatio 
Formatio 
Consociatio 
Élővilág (-bios, pl. Iroglobiosb 
Ezeknek a z élővilágegységeknek a kereteit a rendszeres és 
módszeres faunisztikai, ill. floriszlikai gyűjtés adataival töltjük ki. 
Ezért gyűjtéseinket kezdettől fogva úgy kell megszerveznünk, be-
állítanunk, hogy minden termőhely, vagy legalább minden I. rendű 
biotop élővilágát a gyűjtés után külön-külön üvegekbe rakjuk és 
pontosan cédulázzuk . Szükséges továbbá, hogy az első orientá-
lódó kirándulás alkalmával már megállapítsuk a biotopokat, ki-
nézzük m a g u n k n a k a termőhelyeket és azután következetesen 
ezeken a he lyeken gyüjtsünk. Más helyeken csak akkor, ha a 
rendszeres, módszeres , programmszerű gyűjtést már elvégeztük. 
Ha ezt a rendszabály t elmulasztjuk, akkor egy olyan óriási bar-
langban, mini pl. az aggteleki, munkánk rendszertelen kapkodássá 
válik és ada ta ink összehasonlí thatat lanok lesznek. Az egész munka 
beosztása, ter jedelme a barlang kiterjedésétől függ, de, hála a 
barlangi környezet nagy egyhangúságának , bizonyos mértéket nem 
kell túlhaladnia. 
Magától értetődik, hogy a környezeti tényezők vizsgálata és 
a biocönozisok összegyűjtése időbelileg és hely tekintetében ösz-
szeesik. így elér jük azt, hogy az életközösségek egyidejű eltérései 
a miliöfeltelelek esetleges m á s n e m ű voltára vezethetők vissza, 
másrészt ugyanazon életközösségek összetételében mutatkozó év-
szaki különbségek megmagyarázhatókká válnak a termőhely lét-
feltételeinek évi ingadozásával . 
Tudvalevő, hogy a biocönozisok tagjai nem egyenlő érté-
kűek. H E S S E (p. 147—148) megkülönböztet stenotop, eurytop és 
heterotop állatokat, továbbá ezeknek megfelelően a biocönozison 
belül eucön, tychocön és xenocön tagokat. Ezek az elnevezé-
sek nagyjában összevágnak azokkal , amelyekel a hydrobiologiá-
ban -biont, -phil és -xen végződésekkel képeznek és a barlang-
tanban is a barlangi állatvilág kategóriáinak megkülönböztetésére 
használnak (troglobiont, troglophil, trogloxen). A fogalmak arra 
vonatkoznak, hogy az állatok előfordulása bizonyos biotopok bio-
cönozisában milyen mértékben k i z á r ó l a g o s , á l l a n d ó , h ű 
és g y a k o r i . Erre rendszeres kutatás esetében megtanít a ta-
pasztalat, a statisztika, de pontosan körvonalazni ezeket csak ak-
kor lehet, h a m e n n y i s é g i gyűjtést is végzünk. 
A mennyiségi gyűjtés és a fent említett fogalmak az ú. n. 
geobotanikában, vegetációkutatásban ( G A M S , SOÓ) használatosak, 
de sem egységes módszer, sem ál ta lánosan használt terminológia 
nem tudott kialakulni. Tudjuk, hogy a planktontanban, továbbá 
a vizek fenékfauná jának ku ta tásában már régen alkalmazzák a 
mennyiségi módszereket, de nem annyira biocönolikai, mint in-
kább termelésbiologiai szempontból . A zoologiai biotopkutatásban 
nehezen tör magának utat a mennyiségi gyűjtés ( A R N D T ) , mert az ál-
latok mozgékonysága folytán minden felállított tétel csak korlátolt 
érvényességgel birhat. A D A H L által bevezetett időtartam-gyűjtések 
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(Zeitfänge) segítségével ugyan kísérleteznek egyes búvárok (HE-
ROLD, DOGIEL, ÖKLAND, W L A D I M I R S K Y , stb.), de ma még messze 
vagyunk attól, hogy pontosan definiált fogalmakkal,1 megbízható 
módszerekkel és szemléltető kifejezési módokkal rendelkeznénk. 
Előbb-utóbb azonban majd csak elérünk erre a fokra is és erő-
sen hiszem, hogy akkor ennek a módszernek a segítségével mé-
lyebbre fogunk tudni hatolni a biocönozisok belső életének isme-
retében és sok mindent meg fogunk tudni magyarázni, amit ma 
még homály fed, így például a biotopok ú. n. telítettségét vagy 
telítetlenségét is. 
Tekintettel kell lennünk vizsgálatainknál az élővilág esetle-
ges évszakos változásaira (aspektusok) is, az ü. n. évszakos egy-
másutánra (periodikus successio). Igaz, hogy ez, az irodalom ta-
núsága és saját tapasztalataim szerint is, egészen minimális és 
inkább csak a bejárati régiók consociatióiban mutatkozik. 
3. A z é l e t k ö z ö s s é g e k a l a p j a . Amint már 
mondottuk, az életközösség tagjai egymással életbevágó fontos-
ságú kapcsolatokkal vannak összekötve. Ilyen kapcsolatok, vo-
natkozások, viszonylatok nélkül biocönozis n i n c s , mert csakis 
ezen relációk és korrelációk révén következik be az, amit e feje-
zet elején mondottam, hogy i. i. az életközösség t ö b b , mint 
a fajok összege. A biocönologiai kapcsolatok kutatása tehát fel-
tétlenül kötelességünk, ha tárgyunkat valóban ökológiailag fog-
tuk fel, Igaz, hogy ez a korrelációtan vagy „symphysiologia" 
( G A M S ) A biocönologia legnehezebb területe, de egyúttal a leg-
vonzóbb is. Tárgyi nehézségeken kívül, amelyek az állatok élet-
és szokástanának hiányos ismeretéből fakadnak, sokszor bizo-
nyos psychikai gátlásokkal is kell küzdenünk, mert az ember 
egyszerű idiobiotikai szemlélethez szokott elméje gyakran nehezen 
szokja meg az ismert, tudott dolgoknak szokatlan, újszerű beál-
lítását, más viszonylatba való hozását, a régitől eltérő felfogását 
(misoneismus). 
Messze vezetne, ha szemléltetni akarnám azokat a biocö-
nologiai kapcsolatokat, amelyeket főképpen a hydrobiologia bú-
várai felderítettek. Csak a legáltalánosabbra, a táplálkozásbiologiai 
kapcsolatra emlékeztetek, annál is inkább, mert a barlangi bio-
cönozisokon belül minden valószínűség szerint ez fog a fő ösz-
szetartó kapocsnak bizonyulni. Azért mondtam, hogy „minden 
valószínűség szerint", mert az aggteleki barlangon kívül sehol ed-
dig ilyen irányú vizsgálatokat nem végeztek, tehát nincs jogom 
ezt a többi barlangokra is általánosítani. 
Ezeknek a kutatásoknak az eredményét egyik dolgozatom-
ban közöltem és még részletesebben foglalkoztam a kérdéssel az 
aggteleki barlang biológiájáról írt és a közel jövőben megjelenen-
dő monográfiámban. Lényegükben a vizsgálatok arra irányultak, 
hogy a barlang táplálékforrásait megállapítsuk, hogy felderítsük a 
biocönozis (troglobios) három csoportjának : a termelőknek (pro-
ducensek), fogyasztóknak (consumensek) és a lerombolóknak 
I Haszná la tban v a n n a k pl. Arldichte, W o h n d i c h t e , Abundanz , F requenz , Stetigkeit, T r eue , 
Sättigung, sib. 
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(reducensek) egymáshoz ' va ló viszonyát, munkájuk egybekapcso-
lódását, szóval a szerves anyag körforgalmát. 
Nagyon valószínű, hogy az ilyen vizsgálatok sok érdekes 
tény fe l fedezéséhez fognak vezetni, mert hiszen már az első kí-
sérletnél kitűnt, hogy a barlangbiologia egyik alaptétele, t. i. hogy 
a barlang táplálkozásbiologiailag f ü g g ő biotop, ahol a terme-
lők h iányzanak, az aggteleki barlangra nem érvényes. Meggyőző-
désem szerint ez sok más barlangra is állani fog. 
4. A b i o c ö n o t i k a i a l a p e l v e k . Tudvalevőleg 
MONARD (p. 216—225) három faunisztikai tételt állított fel, ame-
lyeket „la tendance ä l'unité spécifique", „la pénétration des 
faunes" és „la substitution des faunes" névvel illetett. THIENE-
MANN (3) á l t a l ánosabb alapelvekre vezette vissza MONARD téte-
leit és kifejtette a biocönotika legál ta lánosabb alapelveit, ame-
lyek szer int : 
1. „Je variabler die Lebensbedingungen einer Lebenstätle, um 
so grösser die Artenzahl der zugehörigen Lebensgemeinschaft ." 
2. „Je mehr sich die Lebensbedingungen eines Biotops vom 
Normalen u n d für die meisten Organismen Optimalen entfernen, 
um so ar tenärmer wird die Biocönose, um so charakteristischer 
wird sie, in um so grösserem Individuenreichtum treten die ein-
zelnen Arten auf" . 
Nem kell különösen hangsúlyozni, hogy a barlangi biotopok 
különösen a lka lmasak arra, hogy rajtuk MONARD és THIENEMANN 
tételeinek helyességét vizsgáljuk. 
Az aggteleki barlangban végzett vizsgálataim szerint külö-
nösen MONARD első tétele az, amely nagy figyelemre tarthat szá-
mot. Eredeti fogalmazásban ez így hangz ik : „Dans un milieu 
uniforme, restreint dans le temps et Г espace. ne tend ä subsis-
ter qu 'une espece par genre". Ehhez az állításhoz úgy jútott 
MONARD, hogy a biocönozisban szereplő nemek számát arány-
ba állítja a fajok számávál (összesen vagy állatcsoportonkint) és 
az ú. n. gener ikus együtthatókat kapta. Minél inkább „egyfajú" 
valamely csoport a biocönozisban, annál jobban megközelíti a z 
együttható a lehetséges legnagyobb értéket (1). így ha pl. egy 
biocönozisban megfigyelt 30 rovarfaj 30 nembe tartozik, akkor a 
rovarok gener ikus együtthatója 1, ha csak 25 nembe, akkor az 
együttható 0'83, 20 nem esetén pedig 0'66, stb. Az aggteleki bar-
langban azt tapasztaltam, hogy mennél lejjebb szállunk az élettér-
egységek é s az élővilágegységek fokozati során, annál több szá-
zaléka az ál latcsoportoknak mulat ja a maximális (1) generikus 
együtthatót, úgy hogy a generikus együtthatókból bizonyos kö-
vetkeztetéseket vonhatunk arra is, hogy az illető „biotop" meny-
nyire kiegyénült, specializálódott élethely és hogy hányadrendű 
biotop is tu la jdonképpen. A THIENEMANN-féle első alapelv de-
monstrálására a MONARD-féle tétel jó számszerű adatokat szol-
gáltat. 
5. A b a r l a n g i é l ő l é n y e k o s z t á l y o z á s a . 
A T H A N A S I U S KIRCHER óta s zámos kísérlet történt a barlangi állat-
világ osztá lyozására . A növényeket nem igen vették tekintetbe. 
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SCHIÖDTE, SCHINER, RACOVITZA, A R N D T . BANTA, H E S S E , SCHMITZ, 
THIENEMANN, és mások próbálkoztak a kategorizálással, illetőleg 
a SCHINER-féle hármas felosztás javítgatásával. Vollak.akik négy 
vagy öt csoportot akartak megkülönböztetni, mások viszont ket-
tőre akarlak szorítkozni. Ma ál talánosan elterjedt a S C H I N E R - R A -
COVITZA-féle hármas felosztás : troglobiontok, troglophilek és trog-
loxenek, amely elnevezések lényegileg azonosak a H E S S E (p. 
558—559) által kreált borzalmas hibrid műszavakkal : eucaval, 
tychocaval, xenocaval. 
Az aggteleki barlangban szerzett tapasztalataim alapján le-
gyen szabad állást foglalnom ebben a kérdésben, annál is in-
kább, mert a barlang állatvilágának rendszeres és ökologiai ku-
tatása, szemben az eddigi extenzív kutatásokkal, erre némileg fel 
is jogosít. Az elvek, amelyeknek alapján szerintem az ilyen osz-
tályozás keresztülvihető, röviden a következők : 
1. A beosztásnak ökologia-ethologiai alapon kell nyugod-
nia, életföldrajz és származástan csak másodsorban jöhet tekin-
tetbe. — 2. A beosztás mindig barlangindividuális, azaz csak egy 
bizonyos barlang számára készül és csak erre érvényes teljes 
egészében, általánosítani csak megszorításokkal lehet. — 3. Nem a 
1 a j о kat, mint olyanokat, hanem csak és kizárólag csak a faj-
nak a kérdéses barlangban élő, ott talált á l l o m á n y á t kell 
kategorizálni. — 4. A harmadik pontból következik, hogy más-
féle földalatti előfordulások (humuszban, nagy kövek alatt, talaj-
vízben, stb.) vagy bizonyos földfeletti határbiotopokban (forrás, 
talajvíztócsák) való előfordulás a beosztás érvényességét nem 
érinti. — 5. A barlangot nem szabad mint I. rendű biotopot fel-
fogni, mint eddig tették, hanem biochornak kell tekinteni, amely a 
biotopok egész skáláját foglalja magában ; ugyanúgy a barlang 
élővilága is nem egyszerű életközösség, hanem magasabbrendű 
egység, troglobios. — 6. Mivel az eddigi hármas beosztás I. ren-
dű biotopra és egyszerű biocönozisra vonatkozik, a biochorként 
felfogott barlangra és a troglobiosra nem lehet érvényes. 
Ezeknek az elveknek a részletes' fejtegetésébe itt nem bo-
csátkozhatom, aggteleki monográfiámban behatóan foglalkozom 
velük. Az aggteleki barlang élővilágának (/roglobios) tagjait (tro-
globiontok) ezen az alapon négy ökologiai kategóriába osztottam 
be, úgymint: 
1. Barlanglakók, eutroglobiontok. 
2. Barlangkedvelők, hemitroglobiontok. 
3. Barlangjárók, pseudotroglobiontok. 
4. Barlangi vendégek, tychotroglobiontok. 
Ezeknek a fogalmaknak részletes meghatározását említett 
összefoglaló munkám fogja tartalmazni. Természetes, hogy min-
den barlangban legkevesebbén vannak az eutroglobiontok. 
6. A b a r l a n g i é l ő v i l á g e r e d e t e . A barlangi 
élővilág osztályozásával önkénytelenül vetődik fel az egyes cso-
portok korának és eredetének a kérdése, szóval a tanulmányom 
elején említett harmadik témakör. Ezzel a meglehetősen elméleti 
és spekulatív témával a búvárok meglehetősen sokat foglalkoz-
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laic A kérdések természetéből folyik, hogy a pozitív eredmény 
nagyon kevés és hogy a búvárok nézetei sokszor szöges ellen-
tétben vannak egymással. Nézetem szerint sok kérdésre egyálta-
lában nem fogunk feleletet kapni, mert hiszen a barlangok kelet-
kezése és élőviláguk kialakulása messze-messze geologiai kor-
szakokba nyúlik vissza. A sok szép, nagy elmeéllel megalkotott 
teória csak légies költemény marad, amely a valóság első fuvalla-
tára önmagában összeomlik, szétfoszlik, mert hiszen hiányzik be-
lőle a szilárd váz, a pozitív tények valósága. 
Azt hiszem, hogy többet használunk a tudománynak és a 
kérdés megoldásához is közelebb jutunk, ha kísérleti alapra 
helyezkedünk és így tanulmányozzuk a barlangba való beván-
dorlást, amely ma is folyamatban van, A barlangok bejárati ré-
giója természetes biologiai laboratórium, amely a biologusnak 
több és érdekesebb problémát ad fel, mint a sötét barlang maga. 
Azt mondhatnám, hogy a barlang bejárati régiójában egymás 
mögé rosták vannak beállítva, amelyeknek szálait a fény, a hő, 
a légnedvesség és a táplálék fonalai alkotják. A rosta szemei a 
földfelszíni állatok számára befelé, a barlangiak számára kifelé 
egyre szűkebbek lesznek. Ez a biologiai, ökologiai rosta válo-
gatja ki a barlangba behatolni igyekvő állatvilágot. Az állatok 
konstituciójától, ökologiai életrevalóságától függ, hogy át tudnak-e 
siklani a rosták szemein vagy fennakadnak. Ismernünk kell te-
hát egyrészt pontosan a bejárati régió ökologiai viszonyait, más-
részt a bejárattal határos biotopok állatainak ökologiai életre-
valóságát és ekkor, a NAUMANN-féle miliöspektrum-elmélet se-
gítségül hívásával, jobban meg fogjuk tudni Ítélni a bejárali régió 
elimináló hatását. Ezáltal máris nagy lépéssel jutottunk előre 
azon az úton, amely a barlangi élővilág keletkezésének megol-
dása felé vezet. 
III. Az összesség életének tana. 
A barlangbiologiai kutatás végső fokán igyekszünk levonni 
az előző két fok eredményeiből azokat a tanulságokat, amelyek 
a végső szintézishez segítenek bennünket. Ezek a barlang életé-
ben megállapítható vonatkozások, hatások, kölcsönhatások és vi-
szonosságok. Az alábbiakban megkísérelem az összesség életé-
ben mutatkozó relációkat és korrelációkat az aggteleki barlang-
ban szerzett tapasztalataim alapján vázolni. Meg kell jegyeznem, 
hogy a barlangtani irodalomban ez az első ilynemű kísérlet, úgy 
hogy a nyújtott kép valószínűleg fogyatékos, töredékes lesz. Ha 
valahol, úgy itt kell az ökologiai iránynak a misoneismussal 
küzdeni. 
Láttuk, hogy a barlang környezeti viszonyai az élővilág 
alaktani, bonctani, élettani és szokástani viszonyaira nemcsak 
erősen hatnak, hanem azokat sokszor egészen meghatározzák. 
Az aktuális környezeti tényezők nagy mértékben függenek egy-
mástól, úgy hogy az egyiknek a változása okvetlenül maga után 
vonja a többiek bizonyos fokú változását is. A históriai tényezők 
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közvetlenül hatoltak a termőhelyek létfeltételeire, közvetve pedig 
az élővilág kialakulását szabták meg. Kétségtelen tehát, hogy az 
abiotikus tényezők döntő módon érvényesítik hatásukat az élő-
világra. 
Másrészt bizonyos, hogy az élővilág tagjai nem magukban 
élnek, hanem életközösségekbe tömörülnek, amelynek tagjait 
szoros, életbevágó kapcsolatok tartják össze. A különböző bio-
topok és biocönozisok közt viszonosságok és kölcsönhatások 
állapíthatók meg, amennyiben a biocönozisok tagjai biotopjuk-
ból áthatolhatnak más biotopokba, vízi biotopból szárazföldibe 
és fordítva; egyes fajok pedig fejlődésük folyamán biotopjukat 
változtatják. Szóval a kapcsolat, illetőleg a kölcsönhatás az élő-
világ tagjai közt, továbbá a biocönozisok közt is megvan. 
Kimutatható azonban az is, hogy amint az abiotikus ténye-
zők hatnak az élővilágra, viszont az élővilág visszahat az abio-
tikus tényezőkre, a biocönozis a biotopra. Hogy ez igy van, arra 
példákat is hozhatok fel, A denevérek guánótermelése térkitöltést 
eredményez és növeli a barlang vonzóerejét kifelé bizonyos kop-
rofág állatokkal szemben ; a szárazföldi és vizi giliszták tevé-
kenysége megváltoztatja a talaj, ill. az iszap fizikai és chemiai 
sa já tságai t ; az anorgoxidánsok (vas-, kén- és nitrobaktériumok) 
életműködése következtében a vízből eltűnnek, illetőleg megke-
vesbednek a vas-, mangán-, kén- és nitrogéntartalmú vegyületek; 
a leromboló baktériumok működése elvonja a víz elnyelt oxigén-
jét ; a víziállatok Iélekzése megváltoztatja a víz oxigén-, széndi-
oxid-tartalmát és hidrogénionkoncentrációját; az elhall vízi álla-
tok rothadása széndioxidot, kénhidrogént, stb. juttat a vízbe, slb. 
Ha pedig azt látjuk, hogy az élettelen világ hat az élőre, 
az élővilág tagjai és biocönozisai egymással vannak kapcsolat-
ban és kölcsönhatásban, de másrészt az élővilág visszahat az 
élettelenre is, akkor levonhatjuk a legvégső következtetést, hogy 
a barlang nem csak biochor + troglobios, hanem ezek összegénél 
t ö b b , a kimutatott kapcsolatok és kölcsönhatások egy m a-
g a s a b b r e n d ű é l e t e g y s é g g é emelik, egy olyan 
m i k r o k o z m o s s z á , amilyent már régen a „tó""ban látnak 
a hydrobiologusok. Ha valakinek kedve van hozzá, kapcsolato-
kat kereshet a természetfilozófiával és ezeket meg is fogja találni 
a DRIESCH-féle „Ganzheitlehré"-ben. Mert igen sok joggal mond-
hatjuk, hogy a barlang DRIESCH értelmében vett „Ganzheit", 
azaz egy olyan rendszer, amely önmagát szabályozza. 
Ezek után már csak az van hátra, hogy az életegységként 
felfogott barlangokat biologiai a lapon osztályozzuk. Ez a biologiai 
alap nem lehet más , mint a táplálkozásbiologia, azaz a barlan-
goknak a táplálékkal való ellátódása. Tudjuk, hogy a tótipusok 
megállapításánál is a „trophia" játsza a főszerepet. Az aggteleki 
barlangról szóló munkám végén a következő felosztást java-
solom : 
I. Monotroph barlangok. A táplálékellátás egyféle. 
1. E x o t r o p h b a r l a n g o k A barlangban termelők 
nincsenek, a táplálék kizárólag allochthon ; egy produkciósor, az 
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anyagkörforgalom irreverzibilis; a biochor teljesen függő jelíegű. 
11. Amphitroph barlangok. Kétféle táplálékellátás (allochthon 
és autochthon), a biochor nem teljesen függő jellegű. 
2. P h o t o e n d o t r o p h b a r l a n g o k . Az allo-
chthon táplálék mellett keletkezik autochthon is, mert a bejárati régi-
óban fotoszintézissel asszimiláló termelők (zöld növények) élnek ; 
két produkciósor, az anyagkörforgalom részben reverzibilis. 
3. C h e m o e n d o t r o p h b a r l a n g o k . Az allo-
chthon táplálékon kivül van autochthon is, mert a sötét barlangban 
chemoszintézissel asszimiláló termelők (anorgoxidánsok) fordulnak 
e lő ; két produkciósor, az anyagkörforgalom részben megfor-
dítható. 
4. P h o t o - c h e m o e n d o t r o p h b a r l a n g o k . 
Az allochthon táplálékon kivül fotoszintetikusán asszimiláló ter-
melők a bejárati régióban és anorgoxidánsok a sötét barlangban ; 
egy allochthon és két autochthon produkciósor; az anyagkörfor-
galom részben megfordítható. 
* * 
* 
Über die biologische Erforschung der Höhlen. Von dr. E. Du-
DICH. 
Der Verfasser gibt einen Überblick der vier grossen The-
menkreise der Höhlenbiologie und weist auf die Mängel der bis-
herigen Forschung, hin : extensive Forschung, übertriebene Fau-
nistik, überwiegende deskriptive Richtung, viel Tatsachenforschung, 
wenig Kausalforschung, sehr viel Spekulation, äusserst wenig 
Ökologie und Ethologie, minimale Experimentalforschung. 
Nach der Ansicht des Verfassers muss eine intensive, syste-
matische, methodische und hauptsächlich ökologische Höhlen-
forschung getrieben werden. Nach dem Muster der Hydrobiologie 
unterscheidet er drei Stufen in der höhlenbiologischen Forschung : 
idiographische, cönographische und spelaeologische Stufe, und 
gliedert den gesamten Gegenstand der Höhlenbiologie in drei 
Abschnitte: 1, Das Einzelleben in der Höhle (Idiobiotik); 2. Das 
Gemeinschaftsleben in der Höhle (Biocönotik) ; 3. Das Gesamt-
leben in der Höhle (Holobiotik). 
Unter diesen Rahmen wird eine methodologische Übersicht 
der Spelaeobiologie gegeben, welche gleichzeitig als Programm 
einer ökologischen Höhlenforschung gelten kann. Möglichst alle 
Fragen der Höhlenbiologie werden gestreift, an den nötigen Stel-
len die entsprechende ökologische Grundlage geboten und die 
prinzipiellen Fragen besprochen. Der Verfasser schlägt eine neue 
Einteilung der Höhlenbewohner vor, fasst die Höhle als eine 
höhere Lebenseinheit auf und gibt zum Schluss eine Klassifika-
tion der Höhlen auf ernährungsbiologischer Grundlage. 
Die ganze Abhandlung bildet eigentlich den methodologi-
schen Rahmen und die Grundlage einer grösseren Arbeit des 
Verfassers, welche die Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle 
monographisch behandeln wird, Da diese Monographie in 
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deutscher Sprache erscheinen wird und die sämtlichen hier ge-
streiften Fragen in ihr besprochen werden, verzichten wir auf 
einen umfangreicheren Auszug. 
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ANATÓMIAI VIZSGÁLATOK LIMACIDÁKON.1 
(5 szövegébrával). 
I r ta DR. WAGNER JÁNOS. 
1. T a n u l m á n y o k a z Agriolimax-o к k ö r é b ő l (1-2. ábra). 
HESSE P., a kiváló német malakologus egyik nagy, a palae-
arktikus régió Limacidáit tárgyaló művében, az Agriolimax gé-
nusz ismertetése során a következőket mondja : „A fajok elha-
tárolása igen nehéz, és a nem beható vizsgálatára még igen nagy 
szükség van, amihez jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő 
anyag. Egyes kaukázusi és keleti fajokat egyetlen, részben fiatal 
vagy hiányosan konzervált példány alapján állítottak föl és ezért 
gyenge lábon állanak" (3, p. 23). HESSÉ-nek teljesen igazat fog 
adni mindenki. Azok az anatómiai sajátosságok, amelyekre SlM-
ROTH és a többi házatlan csigákkal foglalkozó szakember gyak-
ran támaszkodtak — ilyenek a penis mirigye és ingerlőteste, a 
vakbél jelenléte vagy hiánya, stb. — nem teljes mértékben meg-
bízhatók. Ismerünk olyan fajokat, amelyeknek egyszer van, más-
szor meg hiányzik a vakbelük. Hogy mégis milyen fontosságot 
tulajdonítottak e szervek alaki sajátosságainak, arra vonatkozólag 
elegendő lesz, ha csupán egy-két esetet említek meg. Még pedig 
a legérdekesebbeket, azokat t. i., amelyeket magának, StMROTH 
professzornak egyik-másik művében találunk (8, 9). 0 ugyanis 
egészen csekély kis különbségek alapján írta le az Agriolimax 
agrestis turkestanus, Agriolimax tauricus, A. crimensis, A. trans-
caucasicus, A transcaucasicus var. simplex és var. colliger, A. 
caspius, A. subagresiis var. minutus, A. ilius, A. Ananowi, A. 
osselicus nevű fajokat, alfajokat és fajváltozatokat (9, p. 141-162) 
Turkesztánból, a Krim-félszigetről és a Kaukázusból, és bár maga 
is elismeri, hogy azok a bélyegek, amelyek szerint a fajok elha-
tárolása történt, nagy mértékben ingadozhatnak, jobb híján kény-
telen-kelletlen az ő segítségükkei igyekszik megoldani az elvá-
lasztás nehéz problémáját. A Portugália és az Azori-szigetek csi-
gafaunáját tárgyaló művében ugyancsak hasonló módon sorakoz-
tatja fel a többi új fajhoz az Agriolimax immaculatus n. sp.-t 
(8, p. 186—288). Azonban nemcsak SlMROTH, hanem a többi ku-
tatók (POLLONERA, GERMAJN) is ezeket az elveket követték műve-
ikben, és munkásságuk révén nem egy üj faj születelt meg ilyen 
módon. Csak későbben, az ú jabb időkben kezdték belátni, hogy 
csupán számos állategyeden végzett részletes anatómiai vizsgálat 
adhat kielégítő választ a régebben leírt fajok jogosultságának fel-
vetett kérdésére. Az állatok életkora, a környezet különböző ha-
tásai, a talaj összetétele, stb. mind hozzájárulnak, közreműködnek 
és belejátszanak a szervezet kialakulásába, úgy hogy ezeket is 
gyakran kell figyelembe vennünk, mielőtt elhamarkodott ítéletet 
mondanánk. 
A föntebbieket azért kellett elősorolnom, hogy némi beve-
1 Előadta a szerző az Allaltani Szakosztály 1930. évi jun ius 6-án tartolt ülésén, 
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zetésül szolgáljanak azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekről ilt be-
számolni szeretnék. Ezeket a vizsgálatokat a Magyarországon elő-
forduló Agriolimax-okon végeztem. Sikerült meglehetősen nagy 
anyagon dolgoznom, mert megkap tam a Magyar Nemzeti Múze-
um állattárának tulajdonát képező alkoholos gyűj temény idetar-
tozó részét és ezenkívül még magángyűj tők is jöttek segítségemre. 
A kutatásra az impulzust az agrestis-reticulatus probléma szolgál-
tatta. A LlNNÉ által 1758-ban leírt Agriolimax agrestis nevű faj 
és a MÜLLER révén 1774- ben megismert A. reticulatus-пак neve-
zett alak körül ugyanis heves viták indultak meg. Az eset a kö-
vetkező volt. Az A. agrestis ana tómiá já t vizsgálva, LEHMANN a 
stettini csigákról és kagylókról írt művében azt az érdekes sajá-
tosságot állapította meg, hogy a n n a k penise több függeléket hord 
(4, p. 37), amelyek részben, e lágazások révén, még kisebb ágakra 
oszlanak (4, Т. VIII, Fig. 8). Ugyanezeket a függelékeket egy tel-
jesen világos pé ldányon is meglelte (mutatio albina, p. 38-39). 
Utána SlMROTH vizsgálta meg a z agrestis-1 s annak anatómiai sa-
játosságait a LEHMANN által leírtakkal nagyjából megegyezőknek 
találta (7, p. 219). Egy másik művében SlMROTH ezeket írja az 
említett fajról (9, p. 145): szi lárdan vallom, hogy a penisen 
elágazó végmirigynek kell jelen lenni", és pár sorral a lább hoz-
záfűzi, hogy a legészakabbra hatolt agrestis pé ldányok mirigye 
egyszerűbbé vált. A Fehér-tenger mellékéről kapott néhány da-
rab, amelyet SlMROTH megvizsgált, kicsiny volt — csak egy pár 
közepes nagyságú akadt közöttük — színüket világosnak, vörö-
ses árnyalatúnak írja le a szerző. Ezeknek a penismirigye nem 
ágazott el, vagy pedig csak igen kis mértékben (9, p. 147, Fig. 
6). Az A. agrestis Fedtschenkoi penise ugyancsak egyszerű, el 
nem ágazó mirigyet hord, míg az A. agrestis turkestanus nevű 
fajon finom, háromosztafú mirigyet találunk. Az Azorokról szár-
mazó agrestis (8, p. 282) kicsiny és kevéssé elágazó, csupán vil-
lásan osztott mirigyekkel tűnik ki. Nagyon hasonló az agrestis-
hez az A. lombricoides, amelynek penisén ugyancsak ilyen el-
ágazó mirigyeket találunk, valamint az A. immaculatus (mindket-
tőnek hazája Portugália), az A . sardus, Drymonius, Maltzani és 
nitidus. 
Mint láthatjuk, SlMROTH szerint az A. agrestis egyik fő és 
jellemző sa já tossága éppen az, hogy penisének mirigye elágazó. 
Ezt tartja különben, mint már említettük, LEHMANN, valamint 
LESSONA és POLLONERA is, s TAYLOR nagy monográf iá jában (10, p. 
106) szintén hasonló anatomiájú agrestis-1 ábrázol és ír le. így 
állott a kérdés egészen 1915-ig, amikor LUTHER (6) ú j a b b vizs-
gálatai, amelyeket meglehetősen nagy, azonban kizárólag északi 
(finnországi, északoroszországi és norvégiai) anyagon végzett, lát-
szólag megváltoztatták eddigi ismereteinket. LUTHER kutatásai 
a lapján ugyanis kimondta, hogy az Agriolimax reticulatus nevű 
alak, amelyet á l ta lában csak a z A. agresfis-szal azonosnak vagy 
legföljebb a fa j változatának tartottak eddig (4, p. 35, 5, p. 285, 
8, p. 282—283, 10. p. 115, 7, p. 330), különálló faj, amelyet jól 
megkülönböztethető anatómiai sa já tosságok jellemeznek, 
J. á b r a . Különböző termőhelyekről származó Agriolimax-oк 
penismirigyei. 
Így szerinte nemcsak az a különbség a két alak között, 
hogy az A. reticulatus nagyobb, erősebben pigmentált és általá-
ban durvább alkotású, mint az agrestis, hanem az is, hogy az 
utóbbi faj penismirigye egyszerű, kolbászalakú vagy kampósze-
rűen meghajlott és aránylagosan kisebb, mint a reticulatus-é. A 
reticulatus mirigye többé-kevésbbé tele van kisebb-nagyobb, eset-
leg elágazó nyúlványokkal, úgy hogy alakja nagyon szabályta-
lan. LUTHER adatai alapján az irodalom átvette az általa megál-
lapított és leszögezett eredményeket és GEYER művének legutolsó 
kiadásában (2, p. 67), valamint H E S S E P. már említett munkájá-
ban külön fajként szerepel az Agriolimax reticulatus. Kutatásaim 
közben magam is megtaláltam Magyarország néhány pontján — 
nálunk még nem volt ismeretes — és ezeket az adatokat közöl-
tem is (11, p. 202—204, 12, p. 210). Mikor az Agriolimax génusz 
vizsgálatába jobban belemélyedtem, kiderült, hogy az eset nem 
egészen olyan egyszerű, mint L U T H E R vélte és eleinte többen 
gondoltuk. Vizsgálataimból ugyanis nyilvánvalóvá lett, hogy Ma-
gyarország területén csak ilyen elágazó mirígyű állatok fordulnak 
elő, vagy ha a mirigy egyszerűbb alkotású, az állatok a laevis 
alakkörébe tartoznak, de a mirigy alakja annyira változó, hogy 
ezen az alapon fajokat megkülönböztetni csak azoknak lehet, 
akik különös örömüket lelik új fajok fölállításában. Nézzük már 
most az egyes lelőhelyek megvizsgált példányait egymásután. 
Az állatok mirigyeiről két rajzsorozatot készítettem. Az első-
ben számos lelőhelyről megvizsgált, egy vagy egynéhány példány 
mirigyének az ábrá ja látható, hogy szemléltetve összehasonlítsa 
különböző lelőhelyek egy-egy állatának szóbanforgó szervét. A 
második rajzsorozat úgy készült, hogy csak néhány lelőhelyről 
származó, azonban minden termőhelyről több példány penisét és 
penismirigyét ábrázoltam, hogy ilyenmódon láthatóvá legyenek 
azok a különbségek, amelyek egy-egy lelőhelyen gyűjtött állatok 
ezen szerveinek morfologiájában mutatkoznak. 
I. sorozat (1. ábra, 1—42). Az első 11 rajzon látható miri-
gyek az Agriolimax laevis példányaiból valók. (1. Abaliget, 
Mecsek hg ; pocsolyákból, leg. B O K O R , 1923 X. 15; 2. Nagysalló, 
patak partján fekvő fadarabok alól, leg. DUDICH, 1924 V I . 15; 3. 
Szeged, hússzínű fiatal állatok, 1919 X. 13; 4—5. Kőbánya, egy 
bánya-utcai kertből gyűjtött sötétszürke színű állatok, leg. VASVARI. 
1925 XI. 13 ; 6. Hódmezővásárhelyen gyűjtött sötét állatok, leg. 
VASVÁRI, 1926 X I . 20 ; 7. Csepelsziget, vízben fekvő kövekről, 
leg. SOÓS, 1916 V I I . 17; 8. Szklenófürdő. a pusztavári lejtőről, 
leg- DUDICH, 1927 V I . 4 ; 9. Nagysalló, az állatokban nem volt 
pigment, leg. DUDICH, 1924 X . 29 : 10—11. Kaposvár, hússzínű 
állatok, leg. SZABÓ. 1929 X ) . 
A 12-ik rajz maglódi példány után készült ; az állatok majd-
nem egészen fehérek voltak és meglehetősen aprók. Véleményem 
szerint fiatal agres/ís-eknek kell őket tartanunk. Leg. SOÓS, 1911 
VIII. 30. A 13-ik példány Tihanyból való. ahol kövek alatt találta 
CSÍKI, 1925 III. 6. A 14—17. rajzokon látható mirigyeket Lőcsén 
gyűjtött, meglehetősen erősen pigmentált állatokból vettem ki, leg, 
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ÉHIK. 1915 VI . ; 18. Nagysalló, retikulált állat, leg. DUDICH. 1924 
X. 29 ; 19. B a k o n y : a Hódosér völgye, alig pigmentált példányok, 
leg DUDICH, 1 9 2 4 V. 8 ; 2 0 — 2 3 . Zugliget, leg. WAGNER, 1 9 2 9 V. 
21 ; 24. O r m á n d : Komárváros (Zala m.), leg. VASVÁRI, 1928 IV. 
12; 25 —26. retikulált pé ldányok a budapesti Mátyáshegyről, leg. 
KORMOS, 1 9 0 4 III, 1 9 ; 2 7 — 2 8 . eléggé retikulált példányok, lelő-
helyük Nagykanizsa, leg. WAGNER, 1 9 2 0 VI. 15 ; 2 9 - 3 0 . Nagy-
salló, leg. DUDICH, 1 9 2 3 VIII. 2 9 ; 3 1 — 3 2 . retikulált, Hermándról 
16 1T ^ 1 8 I / 19 
2/'a. á b r a . Agriolimax-ok penismirigyei. 
származó állatok, 550 m magasságban a tenger színe felett gyűj-
tötte SOÓS, 1 9 1 5 VI. 1 8 ; 3 3 . Crnopac Gracac mellett leg. SOÓS, 
1 9 0 7 VI. 7 ; 3 4 . Piliscsaba, leg. DUDICH. 1 9 2 3 IV. 2 5 ; 3 5 - 3 7 . 
kaposvári retikulált példányok, leg. SZABÓ, 1 9 2 9 X . 2 0 ; 3 8 . Tát-
ra : Javorina, az állat háta egészen fekete volt, de oldalai is erő-
sen pigmentesek voltak, leg. K O R M O S , 1 9 1 6 X . ; 3 9 . Tihany, leg. 
CSÍKI, 1 9 2 5 III. 6 ; 4 0 — 4 1 . egészen világos állatok, halvány hús-
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színűek, termőhelyük Gönyű, gyűjtő KLEINER, 1 9 2 9 X . ; 4 2 . Tátra-
széplak, leg. MÉHELY, 1 9 1 6 , retikulált példány. 
A föntebbiekben számos termőhely egy, vagy egynéhány meg-
vizsgált állatának penismirigyét ábrázoltam, a következő rajzok 
célja pedig az, hogy több, egy-egy lelőhelyről származó, külön-
böző nagyságú és eltérő pigmentációjú csigának szóbanforgó 
szervét mutassa be. ( II . Sorozat, 1 — 4 5 ) . 1—8. Zugliget, közepesen 
vagy alig retikulált állatok, hosszúságuk 1.6 és 2.3 cm között 
4 1
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2/b . á b r a . Agriolimax-ok penismirigyei. 
váltakozott; valamennyinek a mirigye elágazott ; leg. WAG-
NER, 1930 V. 12. — 9—21. Kaposvár, közepesen vagy erősen reti-
kulált állatok ; némelyik példány pajzsa majdnem teljesen fekete 
volt, a 16-os számú állat csaknem fekete színezetével tűnt ki; a 
csigák nagvsága 15—20 mm-ig váltakozott; leg. S Z A B Ó ISTVÄN, 
1929 X. 20. — 2 2 - 2 3 . Ezek az Agrioíimax-ok Gönyűről valók, 
és az előbbiekkel ellentétben majdnem semmit sem pigmental-
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tak; hússzínű, világos állatok, amelyeknek a színezetébe csak 
itt-ott és c supán néhány példányon vegyül egypár sötét foltocska. 
Nagyságuk 14 (31) és 22 mm (24) között ingadozott, a mirigyek 
a rendes tipustól semmiben sem tértek e l ; leg. KLEINER E., 1929 
VIII—IX. — 34—35. Nagysalló, közepesen retikulált állatok, leg. 
DUDICH, 1924 X . 29. — 36—45. Nagykanizsa ; A kanizsai csigák kö-
zött egészen különböző színezetűek akadtak, így a 41 es alig re-
tikulált pé ldány mellett találtam csaknem feketéket is (42), a töb-
biek az átlagos közepes pigmentezettségű t ípushoz tartoztak. 
Nagyságuk 15 és 22 mm között váltakozott; leg. W A G N E R , 1929 
VII. 15. 
Mindezekből a vizsgálatokból kitűnik az, hogy a fajokat a 
szóbanforgó penismirigy a lapján nem lehet elválasztani egymás-
tól. A mirigy a lak ja olyannyira ingadozik, hogy semmi biztos 
támpontot sem nyújt a fajok elhatárolására nézve. Az Agriolimax 
agrestis t ipikusnak mondha tó egyedei épúgy viselnek elágazó mi-
rigyeket, mint a legsötétebben retikulált „reticulatus" példányok, 
a.miért is szó sem lehet arról, hogy külön fa joknak tartsuk őket. 
Éppen ezért a reticulatus csak mint kisebb rendszer tani egység 
szerepelhet (alfaj, fajváltozat). A színezetben mindenféle átmenet 
megvan a m a j d n e m világos fehértől az egészen feketéig, azon-
ban a mirigy kialakulását ettől teljesen függetlennek találtam. A 
mirigy a lakja és a pigmentáció foka között korrelativ összefüg-
gést nem észleltem. A mirigy nagysága és e l ágazásának a foko-
zódása, úgy látszik, az állatok korával áll kapcsola tban. Idős, 
illetőleg kifejlődött állatokon mindig jól kialakult állapotban ta-
láljuk meg, mig fiatalokban fejletlen, vagy egyál talában nincs 
jelen. Ezen az a lapon tehát nagyon bajos lenne kisebb rend-
szertani kategóriákat felállítani, ha azonban meggondoljuk, hogy 
a különböző színezet és rajzolat arra késztetett több buzgó zoo-
logust, hogy rájuk támaszkodva leírjon néhány fajváltozatot, akkor 
bizonyára lesznek olyanok is, akik a mirigy kü lönböző elágazó-
dási formáit véve alapul különböztetnek majd meg új subvarie-
tásokat és formákat. Hogy ez utóbbi eljárás, melyet a legtöbb 
malakologus „ tudományos já ték"-nak minősít c supán , jogosult-e 
vagy sem, egyéni mérlegelés és elbírálás dolga, d e azt hiszem, 
hogy ma már csak nagyon kevés kutató leli a z ilyesmiben 
örömét. 
A LUTHER által megvizsgált állatok valószínűleg azokhoz 
az alakokhoz tartoznak, amelyekről SlMROTH is megemlékezett az 
oroszországi házat lan csigákról írt m u n k á j á b a n (9, p. 147). Eze-
ket az Agriolimax agrestis egyik fajvál tozatának kell tartanunk, 
de semmiesetre sem külön fajnak, már csak azért sem, mert az 
említett szerv formája nálunk sem állandó, h a n e m meg nem sza-
kított átmeneti alakokkal csatlakozik a LUTHER által típusosnak 
tartott „reticulatus" formához. 
Az Agriolimax laevis penisén vagy egyáltalán nem találunk 
mirigyes függelékei, vagy ha igen, akkor az egyszerű és minden 
elágazástól mentes. (Ilyennek írta le LUTHER az agrestis függelé-
két ; ha va lóban ilyen volna, akkor nem lehetne megkülönböz-
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tetni az agrestis-t a íaeu/s-től, amelytől pedig nyilvánvalóan köny-
nyen elkülöníthető. 
Magyarország területén az eddigi vizsgálatok szerint tehát 2 
jól megkülönböztethető Agriolimax-laj él csak : az A. agreslis és 
az A. laevis. Ismerünk ugyan egy harmadikat is, ez az A. hucu-
lorum BABOR & FRANKENB., amely a Kárpátokban fordul elő, 
de ez a leírók szerint sem más. mint a laevis egyik endemikus 
modifikációja. A huculorum-on a külső járulékos miiigy hiány-
zik, azonban a penis belsejében szövettani vizsgálattal kimutat-
hatók a mirigysejtek. Ha, mint azt sokan teszik, a színezet vál-
3—5. ábra, A Milax gracilis ivarkészüléke ; 5. ó. egész készülék, 
3—4. á . a n n a k egy része a párzóláskával . 
tozása alapján különböztetünk meg egyes varietásokat, akkor az 
agreslis-nek és a faeuis-nek а következő változatait ismertethetem 
a magyar faunából : Agriolimax agresfis reliculatus, A. a. palii-
dus, A. a. brunneus, A. a. niger, Agriolimax laevis griseus. 
Az Agriolimax huculorum-ol, sajnos, nem volt alkalmam 
megvizsgálhatni. 
2. A d a t o k a Milax gracilis b o n c t a n á h o z . (3—5. 
ábra). 
Az alábbi, egészen rövid kis közlemény csak néhány anató-
miai részletkérdést óhajt tisztázni. A faj, amelyen a vizsgálato-
kat végeztem, a Milax gracilis. Anatómiai tekintetben eléggé is-
mert faj, és mégis találtam rajta olyan különös, még eddig nem is-
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mert sajátosságot, amelyekre, úgy hiszem, nem lesz fölösleges 
pár szót vesztegetni. A szóbanforgó faj ivarszerveinek anatómi-
áját S lMROTH nagyjából tisztázta (7, р. 229—233). Az ő adatait 
átvették mások is, annál nagyobb volt tehát a meglepetésem, 
mikor a Milax gracilis egy példányát (lelőhely : Budapest, Kerté-
szeli tanintézet, 1915 XI. 16, leg. SOÓS) félboncolva, a leírtak-
tól eltérő sajátosságokat találtam az említett szervrendszeren (3. 
ábra). Vonatkozott ez elsősorban a párzótáskára. Ez ugyanis, a 
leírástól és a rajztól eltérően, egész hosszában nagyjából egyenlő 
vastagságú volt. A szokatlanul vastagnak látszott bursa copulat-
rix nyelébe vékony csövecskeként nyílott be a női vezeték. Ezt 
a tényt senki sem írta még le, illetőleg ennek ellenkezőjéről sze-
reztem csak tudomást az irodalomban. Még érdekesebbé vált az 
eset akkor, mikor egy másik, Nagysallóból származó példányt 
boncoltam fel (4. ábra, 1924 X. 29, leg. DUDICH). Ennek a pél-
dánynak a bursa copulatrix-а a leírtakkal egyezett meg, mert 
jól fejlett véghólyagot viselt a nyelén, azonban ez a nyél ugyan-
csak vastag volt, míg a női vezeték hozzá képest egészen vé-
kony maradt. A múlt évben a DR. VASVÁRI M. által a M. Kir. 
Madártani Intézet környékén gyűjtött gracilis-ek is egészen ha-
sonló anatómiai sajátságokkal tűntek ki (5. ábra). Ezeknek is 
hatalmas párzótáskájuk volt, jól megkülönböztethető nyéllel, amely-
nek a vastagsága a petevezetékét többszörösen felülmulta. Erről 
a lelőhelyről 4 példányt volt alkalmam felboncolhatni és ezekben 
a fent leirt anatómiai viszonyokat mindenütt egyenlőknek talál-
tam. Valamennyi, különböző lelőhelyről származó és különböző 
időben gyűjtött példányon feltűnő volt a párzótáska nyelének a 
vastagsága, amelyről az irodalomban éppen ellenkező adatokat 
találunk. Éppen ezért fontosnak tartom ezt a tényt itt mégegy-
szer leszögezni. 
Milyen tanulságot vonhatunk le ezekből az esetekből ? Egy-
részt azt, hogy a fajok leírásakor kerülnünk kell az általánosí-
tást és a lehetőség szerint több példány alapján kell a diagnózist 
megadni, másrészt pedig azt, hogy az egyes szervek alaki válto-
zásai néha alig észrevehetők ugyan, de máskor viszont olyan 
nagyméretűek lehetnek, hogy szinte alig ismerünk rá a „ponto-
san" leírtnak vélt fajra. Az utóbbi esetre a legjobb példát éppen 
a Milax gracilis szolgáltatja. 
* * 
* 
Anatomische Untersuchungen an Limaciden. Von DR. H A N S 
W A G N E R . I. Studien an Agriolimax. (Mit Fig. 1—2). II. Bei-
träge zur Anatomie von Milax gracilis. (Mit Fig. 3—5). 
I. Im ersten Teil seiner Abhandlung berichtet uns der Ver-
fasser über seine Untersuchungen, welche er an den, in Ungarn 
einheimischen Agriolimax-Arten durchführte. Er wollte in erster 
Reihe neue Beiträge zum Agriolimax agrestis-reliculatus Problem 
liefern, und zweitens sämtliche ungarische Agriolimax-Formen in 
anatomischer Hinsicht gründlich untersuchen. Wie bekannt, wurde 
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die Anatomie der Art Agriolimax agrestis von mehreren Forschern 
beschrieben. LEHMANN,SLMROTH, L E S S O N A , P O L L O N E R A und TAYLOR 
fanden an dem Penis von agrestis eine mit vielen Verzweigun-
gen versehene Drüse, wogegen L U T H E R in seiner 1915 erschiene-
nen Abhandlung der Meinung seinen Ausdruck gab, dass die 
Art agrestis eine ganz einfache, wurstförmige Anhangsdrüse be-
sitzt, während die bisher nur als eine agrestis-Varietät anerkannte 
Form reticulatus eine wohl abgegrenzte „gute" Art sei, die aus-
ser einigen morphologischen Eigenschaften auch dadurch von 
agrestis leicht und sicher zu unterscheiden ist, dass sie eine, mit 
vielen Verzweigungen versehene Anhangsdrüse am Penis trägt. 
Die Resultate der Untersuchungen LUTHER s gingen in die Litera-
tur über, und in G E Y E R S Werk „Unsere Land- und Süsswasser-
mollusken" Aufl. III., und P. HESSE's Arbeit „Die Nacktschnecken 
der palaearktischen Region" finden wir Agriolimax reticulatus als 
selbtständige Art aufgezählt. 
Der Verfasser untersuchte nun zahlreiche Agriolimax-Exem-
plare aus den verschiedensten Gebieten des Landes — die ein-
zelnen Fundstellen sind im ungarischen Text zu lesen — und 
zeichnete den Penis und die Anhangsdrüse der einzelnen Tiere 
ab. Diese Untersuchungen ergaben folgende Ergebnisse : 
1. Die in Ungarn vorkommenden Aprio/imax-Formen sind auf 
Grund dieser, in der Rede stehenden Drüse nicht voneinender 
trennbar. Die Gestalt dieser Drüse variiert nämlich derart, dass 
sie keinen sicheren Anhaltspunkt zu einer Begrenzung der Arten 
liefert. Formen, welche man als typische „agrestis" auffassen kann, 
zeigen ebensolche Drüsenanhänge, als die ganz lichten Exemplare, 
oder die — und das ist sehr wichtig — ganz schwarzen „reticu-
latus" -Individuen. Wir können daher die Form reticulatus nur 
als eine Varietät oder Unterart (Subspecies) der Art Agriolimax 
agrestis betrachten. 
2. In der Färbung ist jeder Übergang — von weiss bis ganz 
schwarz — zu finden, doch die Entwicklung der Drüse steht mit 
der Körperfarbe nicht im Zusammenhang. Zwischen der Gestalt 
der Drüse und der Pigmentausbildung fand Verfasser keinen kor-
relativen Zusammenhang. Die Grösse der Drüsen, und die Ver-
zweigungen derselben hängen — wie es scheint — mit dem Alter 
der Tiere zusammen. Alte, oder besser gesagt, die entwickelten 
Exemplare tragen immer wohlausgebildete Drüsen, während an 
den jungen Individuen dieses Organ vielmals noch unentwickelt 
ist, oder gänzlich fehlt. 
3. An dem Penis der Agriolimax laevis ist entweder 
keine Drüse vorhanden, oder wenn eine vorhanden ist, so erscheint 
sie von einfachem Bau und trägt keine Zweige. 
4. Auf Grund der Färbung konnten folgende Varietäten aus 
Ungarn bestimmt werden : Agriolimax agrestis reticulatus, A. a. 
paliidus, A. a. brunneus, A. a. niger, A. laevis griseus. 
II. Im zweiten Teile seiner Arbeil berichtet Verfasser über 
seine Untersuchungen an Milax gracilis. Diese Art ist in anato-
mischer Hinsicht ziemlich genau bekannt, aber man kann trotz-
f 3 
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dem noch neue, interessante Einzelheiten an den Geschlechts-
organen finden. Der Verfasser untersuchte ein, von Budapest stam-
mendes Exemplar und fand, dass die Gestalt der Befruchtungs-
tasche eine ganz eigentühmliche ist (Abb. 3.). Dieses Organ war 
nämlich in seiner ganzen Länge ungefähr von gleichem Durch-
messer, und in den ungewöhnlich dicken Bursastiel mündete der 
weibliche Ausführungsgang in der Form einer dünnen Röhre. Als 
Verfasser ein anderes, aus Nagysallö s tammendes Milax gracilis-
Exemplar untersuchte, wurde der Fall noch interessanter. Dieses 
Tier hatte nämlich eine wohlentwickelte Bursa-Blase, welche auf 
einem wohlabgegrenzten Stiel sass, doch dieser Stiel war eben-
falls dick, und der Oviductus erschien im Verhältnis zu diesem 
recht dünn (Abb. 4.). Ebensolche anatomische Eigenschaften zeigten 
die Geschlechtsorgane jener Exemplare, welche in der Nähe des 
Ornithologischen Instituts gesammelt wurden. Von hier untersuchte 
der Verfasser 4 Individuen. In sämtlichen Tieren war die mäch-
tige Entwicklung des Stieles der Bursa copulatrix auffallend (Abb. 5). 
W a s ist die Lehre der Untersuchungen? Erstens, dass wir 
bei einer Artbeschreibung die Diagnosen möglichst auf Grund von 
mehreren Exemplaren geben müssen, und zweitens, dass wenn 
manchmal die morphologischen Verschiedenheiten der einzelnen 
Organe kaum zu bemerken sind, diese sich in anderen Fällen 
so gross erwiesen, dass man die „genau" beschriebenen Arten 
fast gar nicht erkennt. Das beste Beispiel für den letzteren Fall 
lieferte gerade Milax gracilis. 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. 1. Pen i sd rüsen von Agr io i imax-Exempla re versch iedener Standorte. 
Fig. 2. Pen i sd rüsen von Agr io i imax-Exemplare . 
Fig. 3—5. Gesch lech l sappara t von Milax gracilis; Fig. 5 . : ganzer Apparat , Fig. 
3—4. : Teile desse lben mit der Befruchtungstasche. 
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(A Magyar Biologiai Kutatóintézetből . Igazgató DR. ENTZ GÉZA). 
AZ ÉDESVÍZI ÁSZKA (ASELLUS AQUATICUS L.) 
MÁSODIK MAXILLÁJÁNAK ÉRZÉKSZERVEIRŐL.1 
(2 á b r á v a l ) 
Irta DR. WOLSKY SÁNDOR, 
A Crustaceák szájszervein levő érzékszervek ál ta lában ke-
vés érdekeset nyúj tanak az összehasonl í tó anatómia szempont já-
ból. VOM RATH a lapvető vizsgálatai óta (7 , 8 , 9 ) ezeket inkább 
csak egyszerű tapintószerveknek tartják a végkészülékeik (érzék-
szőrök) egyszerű, semmitmondo a lak jából következtetve. Ezzel 
szemben fiziologiai oldalról már gyakran végeztek olyan vizsgá-
latokat, amelyek a lapján a szájszerveket chemoreceptorikus érzék 
székhelyének mondják , ami egyébként nagyon valószínűnek is 
látszik, ügy hogy sok kísérlet végeztetett már (2, 4, 5) ennek iga-
zolására. Mindazonáltal csak nagyon ritkán sikerült az erre valló 
jelenségek morfologiai alapját, a megfelelő chemoreceptor ikus 
érzékszervet biztosan kimutatni. 
A z elmúl t é v f o l y a m á n ÁBRAHÁM é s WOLSKY (1) a s z á r a z -
földi Isopodák második maxi i iá jában mutattak ki egy olyan szer-
vet, amelyben ezeknek az ál latoknak „izlelőszervét" lehet sejteni, 
mert vékonyfalú, tompa csövekben, ú. n. LEYDIG-féle csövekben 
(aesthetaskok) végződik és m á s tekintetben is, legalább morfolo-
giailag, határozottan chemoreceptorikus érzékszervnek látszik. 
Ezt a szervet vizsgálva fölvetődött az a kérdés, hogy váj jon 
a szárazföldi ászkák legközelebbi édesvízi rokonán, az Asellus 
aquaticus-on van-e valami nyoma hasonló érzékszervnek, és ál-
talában milyen érzékszervek vannak ennek az ászkának 2. ma-
xiiiáján a szárazföldiekéhez viszonyítva ? 
Az Asellus 2. maxiiiájának külső alkatával már régebben 
behatóan foglalkozott az orosz TSCHETVERIKOFF (10) és az olasz 
M O R R E A L E (6), úgy hogy az ő adata ik egyben az érzékszervek 
külső alakjára nézve is felvilágosítást adnak. 2 Ezek szerint a 2. 
maxilla egy nagy közös alapízből áll, amelyen három, egymás 
mellett elhelyezkedő lebeny áll, megrakva különböző alakú és 
szerkezetű szőrökkel. A belső lebeny nagyjában háromszögalakú 
és egy kis hártyás lemezt visel a mediális oldalán, amelyet akár 
külön lebenynek is lehet felfogni, míg a középső és külső lebeny 
inkább négyszögletes, egymáshoz hasonló és mozgékonyabb is, 
mint a belső. A belső lebeny mediál is lemezén sűrűn, fésűfog-
szerűen egymás mellett álló egyszerű, csak a tövükön kissé ki-
szélesedő szőrök, a lebeny csúcsán rövidebb, a proximális ré-
szükben vaskos, distálisan e lvékonyodó szőrök találhatók, mely 
utóbbiak közül azok, amelyek éppen a lebeny csúcsán állanak, 
finom lollazalot is viselnek az egyik oldalukon. A két laterális 
1. Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1931. évi január 2-án tartott ülésén. 
2. Ezekre az adatokra DR. DUD1CH ENDRE volt szíves ligyelmemet (elhívni. 
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lebenyen n a g y o b b és érdekes szerkezetű szőrök vannak, melyek 
a lebenyek orális peremén helyezkednek el. A szőrökön egy 
proximális és egy distális részt lehet megkülönböztetni, melyek 
különbözőképen viselkednek a különböző festőszerekkel szemben . 
A distális részen azonkívül fogak ál lanak, melyek a különböző 
szőrökön nem egyformák, hanem a mediális oldalon levő, leg-
rövidebb szőrökön vannak a legnagyobb, ennélfogva legkisebb 
számú fogak, mig laterális i rányba ha ladva a szőrök egyre hosz-
szabbak és ezzel párhuzamosan a fogazás is egyre f inomabb 
lesz, míg a leghosszabb laterális helyzetű szőrökön teljesen eltű-
nik. Mindezek a viszonyok TsCHETVERtKOFF-nál és MüRREALE-nál 
részletesen le vannak irva, sőt ábrákka l illusztrálva, úgy hogy 
ezek tekintetében az ő adataikra utalhatok, minthogy a saját 
vizsgálataim, egyes jelentéktelen részleteket leszámítva, minden-
ben megerősítik az ő megállapításaikat. 
Az érzékszervek belső szerkezete volt az, amely főképen 
foglalkoztatott. Vizsgálati anyag bőven állott rendelkezésemre köz-
vetlenül az intézetünk előtti partrészlet köveiről, sőt az intézet 
laboratóriumi akváriumaiból, ahol nagy bőségben lehetett minden 
időben Asellus-okat találni. Vizsgálataimat egyrészt egyszerű szö-
vettani metszetsorozalok a lapján (paraff inbeágyazás, haemalaun-
eosin előfestés, stb.), másrészt speciális idegfestő és impregnáló 
módszerek segítségével totális készí tményeken végeztem. Utóbbiak 
közül főleg G O L G I gyors ezüstözési el járását használ tam, még 
pedig az eredeti a lakjában nagyobb sikerrel, mint a R A M Ó N - Y -
CAJAL-féle módosítással , továbbá egy supravitális methylénkék-
festést, melyhez RÉNYI GYÖRGY professzor úrtól (Philadelphia) 
kaptam h a s z n o s útbaigazításokat, s amellyel a legjobb eredmé-
nyeket értem el. 
Az egyszerű szövettani módszerek csak negativ eredményt 
adtak. Nevezetesen kiderült, hogy olyan kompakt érzékszerv, 
amilyen a szárazföldi ászkák maxi i iá jában már első pillanatra is 
feltűnik, az Asel/us-ban nem található, sőt egyáltalán nem lehet 
érzékszervnek, vagy valamilyen idegelemnek nyomát sem bizto-
san kimutatni. A maxilla tőízében jól fejlett izomzat van, amely-
nek részletes ismertetésére itt nem terjeszkedem ki, annál inkább, 
mert BÖRNER beható összehasonlí tó tanulmányai a lapján (3) már 
nagyrészt ismeretes. Az izmok között csak kevés kötőszöveti ele-
met lehet találni, mig a lebenyekben csak kötőszövet és hipoder-
mális elérnek láthatók. Érdemes megemlíteni, hogy a lebenyek 
belsejében levő elemek, amelyek a szőröket is létrehozzák, hosz-
szanti kö tegekbe vannak rendeződve a szőrök helyzetének meg-
felelően, és minthogy az állatok gyakran vedlenek, a kötegek in-
tenzív tevékenységet fejtenek ki, amihez képest dúsak és gazdag 
sejtes á l lományuk van. Ezekben a kötegekben ha ladnak az ideg-
elemek is, amelyeket azonban természetesen ilyen módon nem 
lehet lá thatóvá tenni. 
Lefutásukat és végződéseiket csak az impregnáló és élve-
festő módszerek tárták fel (1. ábra) . Ezek szerint a maxilla ide-
ge nem tömör idegtörzs, h a n e m meglehetősen laza iaegrostnya-
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láb, amelynek egyes rostjai már a tőízben, miután egy jellegze-
zetes görbületet irnak le, szé tágaznak az egyes lebenyek irányá-
ban. A lebenyekben a rostok egészen szétterülnek, legyező alak-
ban helyezkednek el, az egy s íkban elhelyezkedő érzékszőrök 
helyzetének megfelelően. A rostoknak ebben a szakaszában van-
nak elhelyezve az érzéksejtek, amelyek hosszúra nyúlt, keskeny 
piramisalakú sejtek. Distális nyúlványaik, melyeken gyakran ki-
sebb-nagyobb varicositások láthatók, egy-egy érzékszőrbe lépnek 
és azon egész hosszában végighaladnak. 
Mindebből annyi derül ki, hogy egyrészt a maxilián előfor-
duló összes szőrképződmények va lóban érzékszőrök és idegek-
kel, illetve érzéksejtekkel állanak összeköttetésben, másrészt azon-
1. ábra . Asellus aquaticus L. A második maxilla idegei és érzékszervei. Több 
totális preparátum a lapján rekonstruálva. Az izomzat csak vázlatosan van 
jelezve, a többi szövetelemek nincsenek feltüntetve. Nagyítás 80x. 
ban az érzéksejtek nem alkotnak egységes szervet, hartem úgy 
szólván „diffúzán" vannak eloszolva, vagyis a belső szerkezet 
semmi olyan sajátosságot sem árul el, amiből valamilyen spe-
cifikus működésre lehelne következtetni, mint a szárazföldi ász-
kák esetében. 
Ezért további vizgálatolmt végeztem annak eldöntésére, hogy 
váj jon nem tanusítanak-e a maxilla szőrképletei olyanféle nagyfokú 
permeabilitást, mint azt a csápok aes thetaskja i ra nézve VOM RATH 
(7, 9) kimutatta, és amiből következtetni lehetne ezeknek a sző-
röknek chemoreceplorikus működésére . Kísérleteket végeztem VOM 
RATH módszere szerint élő állatokkal, amelyeket különböző erős 
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hígitású methylénkék oldatokba helyeztem, s figyeltem, hogy mi-
lyen gyorsan és milyen mértékben diffundál a festék a szőrökön 
keresztül és mennyiben imbibálódnak azok a festékanyaggal, A 
használt methylénkék oldatok 1 : 1000—1 : 5000 hígitásúak voltak, 
és ezek közül tőleg a töményebbekkel értem el eredményt, míg 
a hígabbak nem voltak alkalmasak arra, hogy velük a perme-
ábilitást ki lehessen mutatni. A töményebb oldatokban 2—4 nap 
múlva, ami egyrészt az állatok egyéni sajátságai, másrészt a ved-
lés stádiumai szerint változott, a szőrök különböző részei, főleg 
azonban a két külső lebeny szőreinek distális, fogazott része 
nagy mértékben imbibálva voltak a festékanyaggal és belsejük-
ben is egészen sötétkékre színezett rögök, sávok és egyéb műter-
mékek voltak találhatók (2. ábra), ugyanakkor, amikor a maxilla 
többi része teljesen színtelen volt. Az ily módon imbibált festéket 
az állatok megölése után 6 °/0-os ammoniummolybdáttal megkö-
töttem és a maxillákból állandó preparátumokat készítettem. Ezek 
a preparátumok tehát bizonyítják, hogy az érzékszőrök egyes 
részei élő állaton methylénkékkel intenziven megfesthetők, ami-
2. ábra . Fogazott szőrök az Asellus aquaticus L. második maxilléjának külső 
lebenyéről, a) GoLGI-féle ezüstözéssel kezelve. Középen a terminális ideg-
végződés. b) 3 napig 1 : 1000 higítású methylénkék oldatban tartott állat-
ból, kékre festődött fogakkal, belsejében kék festékrögökkel és műtermé-
kekkel. Nagyítás 450x. 
bői joggal lehet arra következtetni, hogy ezek a részek minden 
vízben oldott anyag számára különleges módon permeábilisak. 
így bizonyítva van egyrészt az, hogy a maxilla szőrkép-
letei bár egyszerű módon, de mégis gazdagon el vannak látva 
érző idegvégződésekkel, másrészt az, hogy vizben oldott anyagok 
számára bizonyos részeik nagy mértékben permeábilisak és így 
alkalmasak arra, hogy folyadékból eredő chemiai ingereket per-
cipiáljanak. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy az érzéksző-
rök olyan helyen fekszenek, ahol a táplálék, amely a legfonto-
sabb chemiai ingerek forrása, állandóan elhalad, továbbá azt, 
hogy ugyanezen a helyen, a szárazföldi ászkákban, tehát az 
Asellus igen közeli rokonaiban már előzőleg sikerült egy nagy-
fejlettségű és alakja szerint kimondottan chemoreceptorikus ter-
mészetű érzékszervet kimutatni, akkor meglehetős határozottság-
gal kimondhatjuk, hogy az Asellus 2. maxiiiájának érzékszer-
vei legnagyobbrészt, ha nem kizárólag chemiai ingerek felvéte-
lére szolgálnak. 
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Végezetül felmerülhet még az a kérdés, hogy ha a száraz-
földi és az édesvízi ászkák szóbanforgó érzékszervei a kifejtett 
felfogásnak megfelelően valóban azonos funkciót végeznek, mi-
lyen következtetéseket lehet levonni azok összehasonlí tásából ? A 
szárazföldi Isopodák erősen redukál t 2. maxi i iá jában jól fejlett, 
magasrendű érzékszervet találunk, amelynek végkészülékei diffe-
renciált, speciálisan a chemiai ingerek felfogásának szolgálatá-
ban álló specifikus érzékszőrök, ú. n. LEYDIG-féle csövek, vagy 
aesthetaskok s helyzetük is m a g a s fejlettségi fokra vall, mert mé-
lyen a maxilla belsejében, csak éppen csúcsaikkal érintve a fel-
színt, védőszőrök által körülvéve foglalnak helyet. Az érzékszerv 
tulajdonképeni percipiáló elemei, az érzéksejtek mélyen a maxilla 
belsejében foglalnak helyet és sűrűn egymás mellett állva tömör, 
egységes érzékszervet alkotnak, amelyben még a sejtek között is 
ki lehet mutatni bizonyos differenciáltságot (1. c„ p. 91). 
Ezzel szemben az Asellus 2. maxil lájanak érzékszőrei 
nem specifikus chemoreceptorok. Amellett, hogy az érzékelést 
szolgálják, maguknak kell gondoskodniok védelmükről, szilárdítá-
sukról, stb. is, tehát differenciálatlan szervek. Az érzéksejtek nem 
alkotnak egységes komplexumot, hanem elszórtan helyezkednek 
el a maxillában és nem is kü lönböznek egymástól. Azonkívül sok-
kal distálisabban, a végkészülékekhez sokkal közelebb helyez-
kednek el, mint a szárazföldi á szkák érzéksejtjei, ami szintén 
egyszerűbb, ősibb stádiumot jelent.1 Az Asellus 2. maxii iájának 
érzékszervei tehát mindenképen ősibb, primitivebb állapotot kép-
viselnek a szárazföldiekével s z e m b e n 
Lehetne még folytatni ezt az összehasonlítást , mely bizo-
nyára sok érdekes összefüggésre derítene világosságot, mindazon-
által a kérdésnek van egy conditio sine qua non-ja, és amíg ez 
nincs teljesítve, addig minden ilyen irányú fejtegetés merő hipo-
tézis marad. Ez a feí'étel pedig az, hogy exakt módon kell bi-
zonyítva lennie a két érzékszerv azonos funkciójának. Ennek 
végleges bebizonyítása azonban további vizsgálatoknak, még pe-
dig összehasonlí tó fiziologiai kísérleteknek lesz már a feladata. 
* * 
* 
The s e n s e organs of the s e c o n d maxilla of Ase l lus aquaticus. 
(With 2 textfigures). By DR. A. WOLSKY. 
This paper presents a short description of various hairs to 
be found on the three lobes of the 2. maxilla of Asellus. These 
are all sense hairs being in connect ion with nerves. The maxillar 
nerve does not form a compact bundle , it is rather loose. Its fibrils 
diverge from each other in the basal joint, according to the 
position of the three lobes. The nerve fibrils in each lobe exhibit 
a fan-like formation, each hair having its single fibre. On the 
distal part of these fibres, near the sense hairs long and small 
1 DR. SOÓS LAJOS véleménye s/.eint ez az utóbbi jelenség a z o n b a n úgy is felíogható. hogy 
a szárazföldi á s z k á k érzéksej t je i e szárazföldi é le tmód következtében húzódtak volna mélyebben a 
maxilta belsejébe. 
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sense cells are located. The terminal fibrils of these sensecells 
go through the whole length of each hair. 
The structure of the sense organs just described has no 
specific character, from which a special sense function could be 
concluded to. For this reason experiments were arranged, in the 
course of which living specimens of Asellus were placed into 
solutions of methylene-blue of various concentration, and the 
time of diffundation as well a s the intensity of coloring through 
the diffundation in the case of various hairs were observed. The 
result was that all types of hairs, especially the dented ones of 
the medial and external lobe, are permeable for the methylene-
blue, these being imbibed with the color, even when all other 
parts of the maxilla were left uncolored. Therefore w e might say 
that these hairs exhibit a special permeability for solutions and 
are able to percipiate chemical stimuli coming from solutions. 
Considering these results together with other indirect arguments, 
w e might draw the conclusion that the maxillar sense organs of 
Asellus have chemoreceptorical function. Following this short 
comparison of the maxillar sense organs of Asellus with the same 
of terrestrial Isopods, the apparatus of Asellus proves to be more 
simple and primitive. 
E x p l a n a t i o n of t h e f i g u r e s . 
Fig. 1. Asellus aquaticus L. The nerves a n d sense organs of the 2. maxilla. Re-
constructed from several in toto prepara t ions . Muscles indicated only dia-
grammat ica l ly , other tissues omitted. 
Fig. 2. Dented ha i r s from the outer lobe of the 2. maxilla of Asellus aquaticus. 
a = GoLGI-preparation, with terminal nerve ending in the cen t r e ; b = 
from a spec imen kept for 3 d a y s in a 1 : 1000 solution of methylene-blue; 
dents tinged blue, blue dye par t ic les a n d ar tefacts within. 
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ADATOK A BÖRZSÖNYI-HEGYSÉG ÉS A NAGYSZAL 
MOLLUSCA-FAUNÁJÁNAK ISMERETEHEZ.1 
Irta MIKSZÁTH GYULA ' S z e g e d ) 
A Börzsönyi-hegység vidéke malakologiailag eddig jórészt is-
meretlen terület volt és a hozzá közel eső Nagyszál vidékéről is 
kevés adat tájékoztat. 1927 m á j u s a óta többször bejártam a terü-
letet s gyűjtéseim eredményeként 39 csiga- és 1 kagylófajt sorol-
hatok föl. 
Dolgozatom megírásakor tehát csaknem kizárólag saját meg-
figyeléseimre és gyűjtéseimre t ámaszkod tam, mivel a Börzsönyi-
hegységre vonatkozóan régebbi begyüj tésű muzeális anyag nem 
állt rendelkezésemre. Az irodalomban eddig csupán a G A Á L I.2 cik-
kében fölsorolt 19 faj szerepel a Börzsönyi-hegyégből3 . 
Vizsgálataim főként faunisztikaiak, azonban egyik fő célom 
annak a megállapítása is volt, hogy az andezi tes terület milyen 
ökologiai sa já tságokat rejt magában . A több kirándulás alkalmá-
val begyűjtőt anyagot Szegeden a Ferenc József Tudomány Egye-
tem állalrendszertani intézetében vizsgáltam, dolgoztam föl. 
A Börzsönyi-hegység ál talam bejárt részét ökologiai szem-
pontból két, egymástól könnyen elválasztható területre oszthatjuk. 
Az egyik a mészben szegény (andezites), a másik a mészben 
gazdag (márga-nyirok és löszös) terület. A Nagyszál faunaterülete 
is két élesen elhatárolható részre oszlik, de itt nem a talaj mész-
ben való gazdagsága vagy szegénysége ad ja meg az elhatárolásra 
az okot, hanem a terület égalji fekvése, valamint az ezzel össze-
függő nedvességbeli és hőmérsékleti viszonyok. 
A hegység folyóvizekben eléggé bővelkedik, ezek azonban 
területünket nem zár ják el a környezőktől . Ennek megfelelően a 
puhatestű-fauna is összefüggésben van a környező területekével, 
hiszen néhány kevésbbé elterjedt fajon kívül csupa ubiquista csi-
gát találunk. A faunának fa jokban való szegénysége azonban 
szembeötlő. 
Lássuk ezek után magát a faunát , melynek felsorolásában 
BOETTGER C. R. követte4 rendszer után igazodom. 
1. Pisidium amnicum MÜLL. Gyűjtöttem Szokolyán a Hátsó-
forrásban. Elég gyakori. 
2. Bythinella austriaca FRAUNE. Gyűjtöttem Szokolyán a 
Hátsó-forrásban ; eléggé gyakori. 
3. Ancylastrum fluviatile MÜLL. Gyűjtöttem a szokolyai Hát-
só-forrásban, de gyakoribb a Vörösbérc alatt levő Zlebi pa takban . 
A Limnaeidák családjából négy genust találtam meg a Bör-
zsönyi-hegység területén. A Limnaeidák két lelőhelye a diósjenői 
tó és a szokolyai rétek (Magyarrét és Bikarél). Az előbbi helyen 
három fajt találtam, é s p e d i g : 
1 Az Allat lani S z a k o s z t á l y 1930. évi n o v e m b e r 7 -én tartott ü lésén b e m u t a t t a DR. S O Ó S LAJOS. 
2 GAAL ISTVÁN, Л cs igák öszi kö l tözésének egy megligyelt e se t e . (Allnlt. Közi , 1928). 
3 A f a u n o k d i a l ó g u s ugyan i s a Börzsöny i -hegységbő l egy fajt sem emitt meg . 
4 B O E T T G E R . C. R., Un te r suchungen ü b e r d i e E n t s t e h u n g e ines Faunenb i lde s - Zur Z o o g e o -
g r a p h i e d e r W e i c h t i e r e Sch l e s i ens . 
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4. Limnaea stagnalis L. 
5. Limnaea auricularia L. 
6. Galba palustris MÜLL. Mind a három fajt kis egyedszám-
ban találtam. A Magyarréten és a Bikaréten a 
7. Radix (Radix) peregra MÜLL. él. (Igen gyakori). GAÁL a 
Nagypatak völgyéből a Galba palustris mellett a L. truncalula 
MüLL.-t is fölsorolja, 
8. Vallonia pulchella MÜLL. Gyűjtöttem a Nagyszál északi 
oldalán, Szokolyán a Magyarréten, valamint néhány példányt a 
Verőce és Borbélyhegy közti út nedvesebb részén. G A A L a Nagy-
patak völgyéből sorolja föl a V. costulatá-val együtt ; ez utóbbit 
én nem leltem. 
9. Abida frumenlum DRAP. Gyűjtöttem Szokolyán a Magyar-
mán, továbbá igen nagy számban a Magyarréten s végül a Nagy-
szál déli oldatán. 
10. Orcula doliolum BRUG. A Nagyszál északi oldalán gyűj-
töttem. Nagyon kis számban fordul elő. 
Az Enidae csa ládba tartozó nemek közül hármat találtam 
meg a Börzsöny és Nagyszál területén. 
11. Ena (Ena) montana D R A P . Megtalálható a Hangyásbérc-
től kezdve egészen föl a Csoványos 939 m-es csúcsáig. 
12. Ena (Ena) obscura MÜLL. Gyűjtöttem a Nagyszál északi 
oldalán. GAÁL a Nagypatak völgyéből említi. 
13. Zebrina (Zebrina) detrita MÜLL. Négy helyről gyűjtöttem. 
Szokolyán a Magyarmáról és a Hegypóról, Verőcén a Borbély-
hegy déli oldaláról, Vácon a Nagyszál déli oldaláról. Mind a négy 
helyen a domboldalakat temérdek üres héj borítja, de élő alak 
nagyon kevés volt köztük. 
14. Cochlicopa lubrica MÜLL. Néhány példányt találtam be-
lőle a szokolyai Magyarréten. Egy példányom a Nagy Inócról 
való. Úgy látszik, nem gyakori. G A Á L A Nagypatak völgyében 
gyűjtötte. 
15- Succinea oblonga D R A P . Magam a szokolyai Hátsó-for-
rás környékén találtam néhány példányt, míg G A Á L a Nagypatak 
völgyéből említi. 
16. Oxgchilus glaber FÉR. A Nagyszál északi oldalán gyűjtöt-
tem. Nagyon kis számban fordul elő, gyűjtött példányaim legna-
gyobb része meg van sérülve. A szokolyai Nagypatak völgyében 
G A Á L ezt a fajt is megtalálta. 
17. Oxychilus (Oxgchilus) cellarius MÜLL. Nagyon kis szám-
ban a Nagypatak szokolyai rétjén él. 
18. Retinella nitens MLCH. A Nagyszál északi oldalán elég 
nagy számban található. A másik lelőhely, ahonnan már sokkal 
kisebb s z á m b a n került elő, a szokolyai Nagypatak rétje („Lágya-
sok"). GAÁL a Somos lejtőjéről sorolja föl. 
19. Daudebardia rufa D R A P . A szokolyai Hátsó-forrásban 
találtam n é h á n y példány héját . 
20. Limax (Limax) maximus L. A Börzsönyben a Vörös-
bércen, t ovábbá a Nagy Inóc és Nagy Hideghegy közti gerincen 
gyűjtöttem. A Nagyszál északi részén is gyűjtöttem néhány fiatal 
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példányt nyár elején (1928), de felnőtt alakol egyet sem találtam. 
Az öt helyen való előfordulásból láthatjuk, hogy a Limax maxi-
mus a Börzsönyi-hegység egyik legelterjedtebb csigafaja. 
21. Limacella agrestis L. Gyűjtöttem a Nagy Inóc és a Nagy 
Hideghegy közti gerincen a Limax maxímus-szal együtt, de meg-
találtam ezenkívül a szokolyai Nagypatak rétjén is egy pél-
dányban. 
22. Gunyodiscus rotundatus MÜLL. A Nagy Inócon eléggé 
gyakori. 
23. Gonyodiscus ruderatus STUD. A Nagy Inócon szintén 
eléggé gyakorinak mondható. 
24. Árion hortensis FÉR. Csupán egy példányban találtam a 
Nagyszál északi oldalán. 
2 5 . Eulota (Eulota) fruticum M Ü L L . G A Á L megfigyejései sze-
rint igen gyakori a szokolyai „Lágyasok" környékén. Én csupán 
egy példányt találtam a rét egyik füzes részén. 
26. Helicella obuia HARTM. Négy helyen gyűjtöttem. Ezek : 
Magyarma és Hegypó (Szokolya), Borbélyhegy (Nógrádverőce) s 
végül a Nagyszál déli oldala, ahol az előbbieknél is nagyobb 
számban jelenik meg. Csupán a hegység peremén él és mindig 
a napsütötte, erősen meszes domboldalokon található. 
27. Monacha incarnata MÜLL. Általánosan el van terjedve 
az egész hegység magasabb, nem déli fekvésű, nedvesebb részein. 
Három különböző lelőhelyen találtam, és pedig a Csoványos csú-
csán, a Nagy Inócon és a Nagyszál északi oldalán. Mind a há-
rom lelőhelyen eléggé gyakori. A Nagypalak völgyében a Somos 
keleti lejtőjén — mint G A Á L tanulmányából kitűnik — tömege-
sen él. 
28. Euomphalia shigella DRAP. Magam egyedül a Csóvá-
nyoson gyűjtöttem száraz fatörmelék között, viszont G A Á L A szo-
kolyai Fölöstököm oldalról, valamint a Nacsagrom keleti lejtőjéről 
is fölsorolja. Utóbbi helyen nem ritka. 
29. Theba carthusiana MÜLL. Csak a Negyszál tetején gyűj-
töttem, 652 m magasságban, eléggé ritka. Annál föltűnőbb tehát 
GAÁL adata, aki a Somoslejlő tövén, a Nagypatak völgyében 
föltűnően tornyosnak talált alakját gyakorinak mondja . 
30. Helicodonta (Helicodonta) obvoluta MÜLL. Csupán há-
rom példányt találtam belőle a Nagyszál északi oldalán, míg a 
a Börzsönyben se élő állapotban, se üres héját nem találtam, de 
GAÁL-nak a Somos tövében sikerült egyetlen példányt lelnie. 
31. Campylaea (Cattania) faustina RM. Ez a kárpáti alak a 
Börzsöny vidéki csigák legérdekesebb fajainak egyike. Leginkább 
a szokolyai „Lágyasok" környékén, a Nagypatak közelében ta-
lálható. G A Á L és DUDICH már előttem gyűjtötte. 
32. Helicigona (Arianta) arbustorum L. Ez a faj a Börzsö-
nyi-hegység magasabb régióinak legelterjedtebb csigafaja. Ösz-
szesen öt lelőhelyen találtam meg, s ezek közül csupán egy esik 
a szokolyai Nagypatak rétjére, a többi mind a hegységre, és pedig 
három a Börzsönyre és egy a Nagyszálra esik. Megtaláltam a 
Hangyás bércen (kb. 900 m), a Csoványoson (939 m), a Nagy 
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Inócon (813 m), továbbá a Nagyszál déli oldalán egy árok északi 
fekvésű nyirkos részén (kb 400 m), és végül a Nagypatak szo-
kolyai Hátsó-forrása (kb. 200 m) melleit az árnyékos fagyőkere-
ken. A Csoványoson és a két utóbbi helyen csupán egy-egy pél-
dányi találtam, a Nagy Inócon és a Hangyásbércen azonban 
nagy számban él s így elég sokat be tudtam gyűjteni. Elterjedése, 
amint látjuk, eléggé általános a hegység délkeleti részének leg-
magasabb pontjain. 
33. Cepaea vindobonensis FÉR. AZ a lsóbb meszes régiók 
a lakja . Mindenütt a többi xerotherm fajjal együtt él és így ugyan-
ott találtam, ahol a Helicellá-kat és Zebnnd-kat gyűjtöttem. Meg-
található Szokolyán a Magyarma és a Hegypó nevű dombokon, 
a Somos lejtőjén, Nógrád verőcén, a Borbélyhegy déli oldalán és 
a Nagyszál déli oldalán, slb. 
34. Helix (Helix) pomatia L. Két helyen gyűjtöttem. Egyik a 
szokolyai Magyarma, másik a Nagyszál déli oldala. Egyik helyen 
sem fordul elő nagy számban. 
35. Clausilia dubia DRAP. Megtaláltam a Nagy Inócon és a 
Nagyszálon, de mmdkét helyen elég csekély s zámban fordul elő. 
36. Clausilia (Iphigenia) ventricosa DRAP. Egyike a legna-
gyobb börzsönyi Clausiliák-nak. Csupán egy pé ldányban találtam 
a Nagy Inócon. 
37. Laciniaria (Laciniaria) plicata D R A P . Gyűjtöttem a Nagy 
Inócon néhány példányban. G A Á L a Somos keleti lejtőjéről a /.. 
biplicata MONT.-t sorolja föl. 
3 8 . Laciniaria (Pseudalinda) iurgida ROSSM. Két helyen gyűj-
töttem, jelesen a Nagy Inóc és Nagy Hideghegy közti gerincen, 
valamint a Csoványoson, melynek egész oldalán föl egészen a 
939 m-es csúcsig bőven megtalálható. 
3 9 . Clausiliastra Parreyssi R O S S M . Csupán egyetlen példányt 
találtam belőle a Nagy Inócon. Érdekes ennek a jellegzetes ká r 
páti a laknak a megjelenése Börzsönyben. Valószínűleg a Karancs 
közvetítésével került ide ; Salgótarjánból ugyanis jelezte már 
CsiKI az előfordulását a magyar faunakata lógusban. Az egyetlen 
begyűjtött pé ldány a Nemzeti Muzeum gyűj teményében van el-
helyezve. 
40. Clausiliaslra laminata M O N T . A Nagy Inócon és a Nagy-
szál északi oldalán elég nagy egyedszámban találtam. 
A magam gyűjtötte fajok sorozatait végül ki kell még egé-
szíteni G A Á L professzor gyűj tésének további adataival is. A több-
ször érintett dolgozatban ugyanis a már idézetteken kívül még a 
következő fajokat is megtaláljuk : Pupilla inuscorum MÜLL. , Chon-
drula tridens M Ü L L . , Caecilioides acicula MÜLL. , Vitrea crystallina 
MÜLL. . Zoniloides nitidus M Ü L L , és Fruiicicola hispida L. 
Ezzel a gyűjtéssel együtt tehát a Börzsöny-Nagyszál Mollusca 
fajainak s z á m a eléri a 48-at. 
Ami ezek után a fölsorolt fajok ökologiai elhelyezkedését 
illeti, legyen s zabad a következő észleleteimet közölnöm : Leg-
élesebben az árnyékot kedvelő és xerotherm fajok elkülönülése 
ötlik szemünkbe . Az előbbiek főként északi fékvésű és nedves 
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helyeken találhatók, az utóbbiak inkább a déli fekvésű száraz, 
egyúttal erősen meszes területeket kedvelik. 
E felosztás mellett helyet foglalhat a másik felosztás, amikor 
nemcsak a f auna jellegét vesszük tekintetbe, hanem az egyes 
fajok és fajcsoportok földrajzi elterjedését is. Az általam vizsgált 
területen 7 olyan kisebb területet lehet megkülönböztetni, amely-
nek bizonyos fokig eltérő fauná ja van . 
Az egyes területek faunái között vannak összekötő vagy 
áthidaló fajok is. Nem nagy számban , de van néhány olyan faj 
is, amely két egymástól távol eső fauriaterületen is megvan, és 
esetleg megvan a két terület közé eső részen is. Ez a 7 fauna-
terület eddigi megállapításaim szerint a következő : 
1. Csoványos és Hangyás bérc. 
2. Nagy Inóc és Vörösbérc. 
3. A Nagypatak völgye és a Hátsó-forrás. 
4. A szokolyai Magyarrét és Bikarét. 
5. A Nagyszál északi oldala. 
6. A diósjenői tó. 
7. A szokolyai Magyarma,1 Hegypó, a Borbély hegy és a 
Nagyszál déli oldala. 
Természetes, hogy további beha tóbb kutatások ennek a váz-
latnak részleteit módosíthatják s főként valószínűen összevonhat-
ják. Mostani fölosztásomat tehát magam is csak ideiglenesnek 
minősítem. 
1. A C s o v á n y o s é s a H a n g y á s b é r c . 
A Csoványos tengerszín feletti magassága 939 m. Legna-
gyobb részben lomberdővel van borítva, helyenkint erdőirlásos. 
A csúcson egy kis területen szintén erdőirtás van ; itt találtam a 
csigákat is fatörmelékek alatt, valamint a Hangyásbérc felé eső 
oldalon. 
A Hangyásbérc valamivel a lacsonyabb, szintén erdős terü-
let, ahol az andezitsziklák sok helyen kibújnak a vékony humusz-
réteg alól. A laposabb és mélyedéses helyek nyirkosak. Általá-
ban eléggé nedves terület. Ezen a területen 5 fajt ta lá l tam: 1. 
Ena (Ena) montana DRAP., 2. Monacha incarnala MÜLL-, 3. Eu-
omphalia strigella DRAP,. 4. Helicigona (Arianta) arbustorum L., 
5. Laciniaria (Pseudalinda) targida ROSSM. 
2. N a g y I n ó c é s V ö r ö s b é r c . 
A Nagy Inóc 813 m magas . Anyaga andezit, amely a gyer-
tyánerdővel borított csúcson sok helyen előbúvik. Nagy, mohával 
borított kőfolyásokat és sziklás területeket is láthatunk. A nyugati 
oldal meredekebb és erdőirtásos. Az aljnövényzet igen gyér, 
rendszerint pázsitféle. Helyenként azonban nagy területeket borít 
be a ragadványfű (Galium). 
A termőtalaj eléggé vastag, mindig nyirkos, de ritkán vizes. 
A csúcson és a Nagy Hideghegy felé vezető gerincen több kivá-
1
 Meg kell ugyanis jegyeznem, hogy Nógródvecőcén a Borbély-hegytől K-re húzódó .gerincnek 
szintén Magyarma а helyi neve. 
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gott és elkorhadt fatörzset találtam. Ezeken nyáron csak néhány 
csiga tartózkodott, ellenben ősszel valóságos gyülekezőhelyei vol-
tak a különböző csigafajoknak, melyek, lehet mondani, csupán 
csak a csúcson élnek, viszont a hegyre vezető út mentén (keleti 
oldal) egyetlen fajt sem találtam. Az inóci csúcson a következő 
12 fajt gyűjtöttem : 1. Limax (Limax) maximus L., 2. Limacella 
agrestis L., 3 . Gonyodiscus rotundaius MÜLL. . 4 . Gonyodiscus ru-
deralus STUD., 5 . Monacha incarnata MÜLL., 6 . Helicigona (Ari-
anta) arbustorum L., 7 . Clausilia dubia ÖRÁP. , 8 . Clausilia ven-
tricosa ÜRAP. , 9 . Laciniaria (Laciniaria) plicata DRAP. , 10. Lacini-
aria (Pseudalinda) turgida R O S S M . , 11 . Clausiliasira Parreyssi 
ROSSM. , 12 . Clausiliastra laminata MONT. . 
A Vörösbércet nagyszámú Limax maximus-a miatt kapcso-
lom ide, egészen a hegy lábáig, illetve a Zlebi patakig, mely 
Ancylastrum-ai révén már a harmadik tagozathoz, a szokolyai 
Nagypatak rétje faunaterületéhez tartozik. 
3. A s z o k o l y a i N a g y p a t a k r é t j e („L á g у a s о к") é s 
a r a j t a l e v ő „H á t s ó - f о r r á s." 
A Nagypatak rétje Szokolyától nyugatra terül el, közvetle-
nül a község mellett, mintegy 210 m t. sz. f. magasságban. A 
Nagypatak, mely keresztül folyik a füves, zsombékos területen, 
állandóan nedvesen tartja az egész rétet, amely még a legmele-
gebb nyáron sem szárad ki. A patak mentén közvetlenül az árok-
parton nedvességkedvelő fák (éger, fűz) élnek s árnyékban tart-
ják azt az árokparti kis forrást, melynek vize és környéke mint-
egy 10 fajnak ad lakóhelyet.1 Részint saját megfigyeléseim, részint 
G A Á L és DUDICH egyetemi m. tanár urak gyűjtése alapján ezen 
a területen élő fajok számát 10-re tehetjük. Ezek a következők : 
1. Pisidium amnicum MÜLL-, 2. Bythinella austriaca FRAUNF., 3 . 
Ancylastrum fluviatile M Ü L L , 4 . Succinea (Lucena) oblonga Ö R A P . , 
5 . Oxychilus (Oxychilus) cellarius M Ü L L . 6 . Retinella nitens MLCH., 
7 . Daudebardia rufa ÖRAP. , 8 . Limacella agrestis L., 9 . Eulota 
fruticum MÜLL... 10. Helicigona (Arianta) arbustorum L. Amint 
azt föntebb is említettem, e faunaterülethez csatolható a Zlebi pa-
tak is, melyben az Ancylastrum-ok nagy számban élnek. 
4. A s z o k o l y a i M a g y a r r é t é s B i k a r é t . 
A Magyarréten egy kis ér folyik végig; ezt dús vegetáció 
veszi körül. A Magyarrét területén összesen két fajt találtam: 1. 
Radix (Radix) peregra M Ü L L . , 2 . Cochlicopa lubrica M Ü L L . A 
Bikaréten a Radix peregra él nagy számban. 
5. A N a g y s z á l é s z a k i o l d a l a . 
Árnyékos, erdővel borított terület. A talaj meszes és eléggé 
gazdag humuszsavakban ; nedvesség is van s igy elég dús a 
vegetációja, mely fákon kívül mohákból és fűnemekből áll. A 
1
 Erről mint bar langi patak k ibúvásáró l GAÁL 1. . A Börzsönyi hegyek egy rejtett bar langjáról" 
irván а Földrajzi Közleményekben (1928 évf. p . 32—35) már megemlékezett . 
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hegyoldalt rengeteg kőtörmelék fedi. A köveken vastag mohagyep 
fejlődött, mely ki tűnő lakóhelyéül szolgál a nedvességet és ár-
nyékot kedvelő csigáknak. Az északi oldalon az a lábbi 12 fajt 
találtam : 1. Vallonia pulchella MOLL., 2. Orcula doliolum ERDG., 
3. Ena (Ena) obscura MÜLL., 4. Oxychilus (Morltna) glabra FÉR., 
5. Retinella nitens MlCH., 6. Limax maximus L.. 7. Árion horten-
sis FÉR., 8. Monacha incarnata MÜLL., 9. Theba carthusiana 
MÜLL., 10. Helicodonta (Helicodonta) obvoluta MOLL., 11. Clausi-
lia dubia DRAP., 12. Clausiliastra laminata MONT. 
6. A d i ó s j e n ő i t ó . 
Ez a tó Diósjenőtől délkeletre kb. egy kilométerre fekszik. 
Területe kb. 500,000 négyzetméter, kerületét kevés nád övezi, kö-
zepe ellenben s ima tükör. 
Csigavilága nagyon szegényes, mindössze három Limnaea-
fajt találtam meg benne, és p e d i g : 1. Limnaea slagnalis L.. 2. 
Limnaea auricularia L., 3. Galba (Galba) palustris MÜLL. Ez ter-
mészetesen nem zár ja ki egyéb csigafajok előfordulását , hisz 
vizsgálataim c s ó n a k hiányában csupán legközvetlenebbül az 
egyik partszegélyre korlátozódtak. Valószínűtlennek látszik, hogy pl. 
Planorbis-ok, amelyek más hasonló tavakban nagy számban él-
nek, itt teljesen hiányoznának, azonban az említett 3 faj néhány 
egyedén kivül semmi egyéb cs igának még csak házát vagy annak 
töredékét sem találtam. 
7. A s z o k o l y a i M a g y a r m a , H e g y p ó , a n ó g r á d -
v e r ő c e i B o r b é l y-h e g y é s a N a g y s z á l d é l i o l d a l a . 
E négy különálló és egymástól k isebb-nagyobb távolságra 
levő lelőhelyet azért soroltam egy faunalerületbe, mert a rajtuk 
élő faunának egyforma ál talános xerotherm jellege van. A négy 
lelőhely csigavilága majdnem azonos . így a Magyarmán a követ-
kező fajok é l n e k : 1. Abida frumentum DRAP., 2. Zebrina (Zebri-
na) detrita MÜLL., 3. Helicella obuia HARTM., 4. Cepaea vindobo-
nensis FÉR., 5. Helix (Helix) pomatia L. Ugyanezt találjuk a 
Hegypón is, ami szinte természetes, hisz azonos fekvésű, azonos 
talajú és ugyanolyan nedvességi viszonyokkal bíró terület mind 
a kettő. 
A Borbély-hegy déli o ldalán három fajt találtam, és pedig : 
1. Zebrina (Zebrina) detrita MÜLL., 2. Helicella obvia HARTM., 3. 
Cepaea vindobonensis FÉR.-t. 
A Nagyszál déli oldalán pedig az alábbi 6 fajt ta lá l tam: 1. 
Abida frumentum ÜRAP., 2. Zebrina (Zebrina) detrita MÜLL., 3. 
Helicella obuia HARTM., 4. Helicigona (Arianta) arbuslorum L., 
5. Cepaea vindobonensis FÉR., 6. Helix (Helix) pomatia L. 
Érdekes jelenség, hogy a Nagyszál déli o ldalának több faja 
általános melanotikus jelleget árul el. 
Az itt röviden ismertetett faunaferületek egyikének-másiká-
nak egymással való szembeállí tásából bizonyos törvényszerűségek 
már most is megállapíthatók lennének. De minthogy eddigi gyűj-
tésem a Börzsöny faunája megismerésének csak kezdetét jelzi, s 
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a további, részletes kutatás esetleg jelentékeny módosításokat 
tesz szükségessé, az összehasonlításokat ezúttal elejtem. Másfelől 
azonban nem mulaszthatom el a Börzsönyi-hegység csigafauná-
jának azt a föltűnő, sőt bizonyos fokig meglepő vonását kiemelni, 
hogy az Ena obscura, de még inkább az Ena montana, Campy-
laea faustina, a Laciniaria (Pseudalinda) turgida s a Clausiliast-
ra Parreyssi tanúsága szerint szoros kapcsolatba hozható a Kár-
pátok faunájával. 
Mindenesetre rendkívül érdekes lenne ennek a kapcsolatnak 
— ha lehetséges — még több fajjal való bizonyítása. Sőt a fau-
na fejlődéstörténetének szemszögéből kívánatosnak mutatkoznék 
még az óholocén, azaz szubfosszilis fajok kikutatása is. Fölfogá-
som szerint ugyanis ez utóbbiak közt minden valószínűség sze-
rint jóval több lenne az északi hegyvonulatok faunaeleme. S le-
gyen szabad itt arra is utalnom, hogy történelmi oklevelek tanú-
sága szerint az Árpádok idejében még barna medve is élt itt a 
Börzsönyi hegyvidéken, sőt ennek nyoma még a mai néphagyo-
mányokban is megvan. 
* * 
* 
Beiträge zur Molluskenfauna des Börzsönyer-Gebirges und 
des Nagyszálberges. Von J. MIKSZÁTH (Szeged). 
Das Börzsönyer-Gebirge ist bisher malakologisch nicht durch-
forscht worden. Ich besuchte den südlichen Teil und die Umge-
bung des Nagyszál mehrmals und kann als Resultat meines Sam-
meins und Forschens aus dem Gebiet 39 Schneckenarten und 1 
Muschel aufzählen, deren Verzeichnis auf Seite 41—44 des ungari-
schen Textes zu finden ist. Aus diesem möchte ich besonders 
folgende 3 Arten hervorheben : Campylaea faustina RM., Lacini-
aria (Pseudalinda) turgida RM. und Clausiliastra Parreyssi RM. 
Diese, für die Karpathen charakteristischen Schnecken erreichen 
nämlich in der Gegend der mittleren Donau hier den südlichsten 
Punkt ihrer Verbreitung. Vom oekologischen Gesichtspunkt kann 
das ganze Gebiet des Börzsönyer-Gebirges in zwei, von einan-
der leicht unterscheidbare Teile geteilt werden. Der Boden des 
einen Teiles ist sehr kalkarm (Andesit), der andere Teil kalkreich 
(Mergel). 
Das Faunengebiet des Nagyszál kann ebenfalls in zwei gut 
unterscheidbare Teile geteilt werden. Diese Teilung ist jedoch 
nicht die Folge eines kalkarmen oder kalkreichen Bodens, son-
dern wird durch die Lage zur Sonne und durch die Nässe und 
Temperaturverhältnisse bedingt. Auf den niedrigeren grasigen und 
sonnigen Hügeln finden wir die Mitglieder der dickschaligen xe-
rothermen Fauna in grosser Individuenzahl (Helicella obuia 
H Ä R T M . , Zebrina detrita M Ü L L , etc.), wogegen in der oberen Re-
gion der kalkarmen Andesitberge, als auch auf den kalkreichen 
nördlichen Halden und in den Nässeren Tälern die Gesellschaft 
der nässeliebenden Schnecken sich niedergelassen hat (Arianta 
arbustorum L., Limacidae, Clausiliastra, etc.). 
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Beim Prüfen der Verbreitung und der Fundorte der einzel-
nen Arten und Artengruppen der Fauna kann man in der von 
mir bereisten Gegend 8 kleinere Gebiete unterscheiden, von de-
nen jedes einzelne ein besondere Fauna hat (ohne einigen Arten 
in Betracht ziehend, die als Verbindung oder Uberbrückung 
dienen). 
Manche Art zeigt zwar einen südlichen oder südöstlichen 
Charakter, doch weisen mehrere Arten (z. В .Campylae faustina 
RM , Ena montana DRAP. , Clausiiiast, a Parreyssi RM., als typi-
sche Vertreter der Karpathenfauna) auf nördliche Verwandschaft 
und daher ist das zoogeographische Wohingehören der ganzen 
Fauna des Gebietes vorläufig noch nicht genau bestimmbar, so-
viel kann jedoch auch jetzt bereits angenommen werden, dass 
der nördliche Charakter viel stärker als der südliche in Erschei-
nung tritt. 
FELSŐMÉRA EMLŐSFAUNÁJA.1 
Irta VÁSÁRHELYI ISTVAN. 
Az 1927—28. években az abauji Felsőméra község s kör-
nyékének emlősfaunáját volt a lkalmam tanulmányozni. Mivel sza-
bad mozgásomban korlátozva voltam, csupán a községben s köz-
vetlen környékén végezhettem megfigyeléseimet. Szerintem az ilyen 
aránylag kis területre szorítkozó megfigyelések sem fölöslegesek. 
Bór volnának az ország minden vidékén megfigyelők ! így hama-
rább megismerhetnénk országunk emlősfaunóját. 
Ennek a vidéknek a faunája nagyon érdekes. Látszik rajta, 
hogy a terület legnagyobb része régebben erdő volt, mert itt az 
erdei s alföldi faunát keverve találjuk. Együtt él az alföldi me-
zei pocok az erdei pocokkal, a mezei cickóny az erdei cickánnyal. 
De még más érdekességgel is szolgált ez a terület. U. i. si-
került itt kimutatnom a f ö l d i k u t y á t (Spalax hungaricus NHRG.) 
a g ö z ü e g e r e t (Mus spicilegus PET.) s a p i r ó k e g e r e t 
(Apodemus agrarius PALL.). 
Az 1927. év megfigyelésekre nagyon alkalmas volt, mert 
pockos esztendő lévén az összes apró rágcsálók hihetetlenül el-
szaporodtak. S természetesen, ez az óriási tömeg rágcsáló a ré-
szint belőlük élő rovarevők s ragadozók nagy táborát is ide von-
zotta. A v a k o n d o k , s ü n , különféle c i c k á n y o k , m e -
n y é t f é l é k , r ó k a stb. hihetetlen számmal voltak találhatók. 
Itt emiítem meg, hogy ezen a, vidéken a m e z e i g ö r é n y 
(Mustela Eversmanni hungarica ÉHIK) közönségesebb, vagyis gyak-
rabban előforduló állat, mint a k ö z ö n s é g e s g ö r é n y (Mus-
tela putorius L.). A csapdába kerültek nagy része s a vadászok-
tól, bőrkereskedőktől kapott koponyák legnagyobb része is ez volt. 
1 Az Állattani Szakosztály 1930 október 3-én tartott ülésén bemutatta DR. VASVÁRI MIKLÓS. 
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Felsőmérán is a leggyakrabban előforduló emlős a közön-
séges v a k o n d o k (Talpa europaea L.). Az 1927-es pockos esz-
tendőben a könnyen zsákmányolha tó fiatal pockokra hihetetlen 
mennyiségben gyűlt össze s hogy ezt a nagy tömeget a pockok 
vonzották, mintegy 100 drb. megvizsgált gyomortartalom is bizo-
nyítja. A nyári és őszi hónapok alatt gyűjtöttek gyomra, csekély 
rovar s földigiliszta mellett, pocokmaradványokkal volt tele. Ez is 
bizonyítja a vakondok hasznosságát , amiért minden védelmet 
megérdemel s még a túrásaival okozott kellemetlenséget is elnéz-
hetjük neki. 
Ugyancsak a fenti okból fordult elő nagy számmal a külön-
féle с i с к á n у is, így a szántókon és sík földeken ritka e r d e i 
с i с к á n у (Crocidura leucodon HERM.) , több volt a kistermetű 
k e l e t i c i c k á n y (Crocidura suaveolens P A L L . ) . E Z a kicsi s 
eddig ritkának hitt cickány itt meglehetősen gyakori. Gyűjtés közben 
10-ből 8 drb. legtöbbször ez volt, pedig még nem is régen csu-
pán a M É H E L Y által Brassóban gyűjtött egyetlen példánya volt 
ismeretes. 
A k e l e t i s ü n d i s z n ó (Erinaceus roumanicus BARR.— 
HAM.) itt is közönséges. Ez is nagy pocokpusztító, de ennek már 
több, földön fészkelő madár , tojás, fióka elpusztí tása is szárad a 
lelkén. Fészkelési módját itt is megfigyeltem. Bizony nem a tüs-
kéjén hordja a fészekanyagot, hanem a s z á j á b a n s gyümölcsöt 
sem eszik, mert ha fogságban ilyen kosztra kényszerít jük, pár 
nap alatt elpusztul. 
Mint heggyel, erdővel körülvett vidék, d e n e v é r e k b e n 
eléggé gazdag. Sajnos, ezeknek a gyűjtésével bővebben nem 
foglalkozhattam. így csupán csak a t ö r p e d e n e v é r t (Pipi-
slrellus pipistrellus SCHREB.), a k ö z ö n s é g e s d e n e v é r t 
(Myotis myotis BORKH.), a k é s e i d e n e v é r t (Eptesicus seroti-
nus SCHREB.) és a h o s s z ú f ü l ű d e n e v é r t (Plecolus aurilus 
L.) sikerült gyüjtenem. Mind a négy nagyon gyakori. Épületekben, 
csűrökben tartózkodnak. Itt még mindig megvan a köznépnek az 
a rossz szokása , hogy a kezei közé kerülő denevér t az ajtófára 
szögezi. 
Közönséges a r ó k a (Vulpes vulpes L.). A Hernád partján 
levő füzesekben, a könnyen ásható dombolda lakban megfelelő 
védett helyet talál, s mivel nem igen irtják, eléggé elszaporodott. 
A gazdáknak pockos esz tendőben hasznos, de hasznáva l még 
sem áll a rányban az a p r ó v a d b a n tett kártétele, ami a vadászte-
rületen meg is látszik. 
Gyakori állat a b о r z (Meies meles L.). Gazdának , vadász-
nak egyaránt káros. Egy lakott kotorék melletti ürülék-gödör tar-
talmát h u z a m o s a b b ideig volt a lkalmam figyelni, s bizony ebből 
csak károssága tünt ki. Tavassza l , nyáron földön fészkelő ma-
darak tojását, fiókáit, fiatal nyulat pusztít, ősszel érő tengerivel, 
gyümölccsel, szőlővel él, ezért nagy kíméletet nem érdemel, saj-
nálni nem lehet, mert van belőle elég. 
Mind a Hernádban , mind a belőle táplált s mesterséges víz-
művel ellátott ma lomárokban közönséges a v i d r a (Lutra lulra 
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L.). A Hernádban túlnyomólag hallal, a halban szegény malom-
árokban pedig békával, az itt nagy számmal élő vándorpatkány-
nyal s a vízre járó házi szárnyasokkal táplálkozik. Az 1926. év-
ben a malomárokban lőttek egy tisztafehér, pirosszemű (albinó) 
vidrát. Kár, hogy a tudomány részére nem lehetett megmenteni. 
A náddal fedett házak, istállók, csűrök padlásán nagy szám-
mal él a n y e s i (Marles fuina L.). A házi szárnyasok között 
véghezvitt pusztítása miatt nagyon káros. Nyáron a fiatalok közül 
sokat elpusztítanak. Azonban alkalomadtán hasznos is lehet, pl. 
az uradalom vándorpatkányok által meglepett lóistállója padlásán 
megtelepedve, a patkányokat rövid idő alatt kipusztította. Téli 
prémje itt kiváló jó, úgy hogy itt tenyésztésével is érdemes volna 
foglalkozni. 
Gyakori a h e r m e l i n (Muslela erminea L.). Jelenléte csu-
pán télen szembetűnő, mikor prémje fehér, s ezáltal könnyen 
megkülönböztethető a szabadban is a télen is vöröses színű 
k ö z ö n s é g e s m e n y é t t ő l (Muslela nivalis L.), amely itt 
szintén közönséges, mind bent a faluban, mind kint a szántóföl-
deken. Majdnem kizárólag káros rágcsálókkal él mind a kettő, 
azért hasznos. 
Ritkább állatok közé tartozik az emberi lakóhelyek közelé-
ben tartózkodó k ö z ö n s é g e s g ö r é n y (Mustela putorius L.). 
Annál gyakoribb a szántóföldeken, réteken önásta kotorékban 
élő, nem régen leírt m e z e i g ö r é n y (Muslela Eversmanni hun-
garica ÉHIK). Az előbbi, mivel a házi szárnyasokat pusztítja, a 
gazda, viszont a mezei görény a vadász káros állata, mert ko-
torékja környékén a káros rágcsálókon kívül sok vadat is pusz-
tít. Itt is csak nőstényt találtam kotorékban lakva. 
A Hernád füzeseiben, nádasaiban ritkán előfordul a v a d -
m a c s k a (Felis silvestris SCHREB.) is. Megtelepülését az apróvad-
s hasznos madár-állomány sinyli meg. 
Gyakori emlős a m e z e i n y ú l (Lepus europaeus L.), de 
mivel a törvényes tilalmi időn kívül semmi védelemben sem ré-
szesül, sőt lőfegyveren kívül még agárral is zaklatják, nem sza-
porodhatik el úgy, mint ezen a neki nagyon megfelelő területen 
kellene. 
Kertekben, szőlőkben ritkán kézrekerül a m o g y o r ó s 
p e l e (Muscardinus avellanarius L.) is. Ritkaságát jellemzi, hogy 
a köznép nem is ismeri, sőt nevét sem tudja.. 
Ritka a h ö r c s ö g (Cricetus cricelus L.). Állítólag 10—20 
éves időközönként szaporodik csak el annyira, hogy mint kárte-
vőt lehessen említeni. 
Parkokban, szőlőkben, a Hernád füzeseiben közönséges az 
e r d e i p o c o k (Evotomgs glareolus SCHREB.). A többi rágcsá-
lókkal együtt száma pockos esztendőkben nagyon fölszaporodik, 
ekkor látható károkat is okoz. Kártélele inkább gyümölcsösökre, 
szőlőkre szorítkozik, hol a fák kérgét rágja le. 
A gazdák nagy csapása a m e z e i p o c o k (Microlus ar-
valis P AL L. ) . A kelleténél is több van, s mivel irtásával senki 
sem törődik, a pockos esztendők mind gyakoribbak a Hernád 
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völgyében. Ami nem is csoda , ismerve szaporaságát . 
Itt éli rejtett földalatti életét a k ó s z a p o c o k (Arvicola 
scherman SHAW) mindkét a lak ja , a kizárólag vizek part ján s a 
szárazföldön élő is. A szárazon élő építi víz elleni védekezésre 
a hatalmas, kitúrt kupac alá, várszerű fészkét, amelyet eddig hi-
básan a vakondoknak tulajdonítottak. 
Sok van a meglehetősen káros e r d e i e g é r b ő l (Apode-
mus sylvaticus L.) is. Itt az Alföldön előfordulóknál nagyobi:) pél-
dányok élnek. Hogy azzal azonos-e , egyenlőre megállapítani nem 
tudom. 
Csupán egy példányban ismeretes eddig i t t a p i r ó k e g é r 
(Apodemus agrarius PALL.) S ez is 1928-ban, tehát nem pockos 
évben került kézre. 
Az egérvilág törpéje s fészeképí tőművésze a t ö r p e e g é r 
(Micromys minutus pratensis O C S K A Y ) . Igen gyakori, de olyan 
tömegről, mint azt 1927-ben láttam, álmodni sem mertem. Nádas, 
mocsaras helyeken, szántóföldeken érő g a b o n á b a n ezerszámra 
találtam. Mikor aratás közben egy-egy tábla végére értek s mór 
csak pár kaszavágásnyi g a b o n a állott talpon, a tömérdek törpe 
egér a szó szoros értelmében valósággal nyüzsgött a gabonaszá-
rakon. Ezeken a helyeken építi fészkét, s aki ezt nem ismeri, 
nem hinné el, hogy ez a csöpp emlős csinálja, hanem inkább 
valami madá rnak tulajdonítaná. Fészket csak a nőstény épít, még 
pedig minden fiadzásra másikat . Télen tanyák, falvak mellett levő 
szérűskertekbe húzódva kórtékonykodik. 
Itt is, mint mindenütt, nagyon gyakori a v á n d o r p a t -
k á n y (Epimys norvegicus ERXL.). Egy különös szokását figyel-
tem meg itt. U. i. nemcsak az emberlakta helyeken tartózkodik, 
hanem kihúzódik a Hernád, a malomárok s a község ha tá rában 
levő két patak part jára is, s itt él télen-nyáron magaás ta lyu-
kakban. Sok helyen a bejárónyí lás a víz színére nyílik. Nem-
csak a falu közvetlen környékén él a vizek part ján, hanem ezek-
től több kilométerre is, úgyhogy Arvicolá-t c sapdáva l fogni eze-
ken a helyeken szinte lehetetlen volt, mert mindig a vándorpat-
kány került a fogóba. Hogy erre a különös viselkedésre mi kész-
teti, nem sikerült megfigyelnem. 
Lakásokban , istállókban, csűrökben közönséges a h á z i 
e g é r (Mus musculus L ). Kint a szántóföldeken két közeli rokona : 
a g ö z ü e g é r (Mus spicilegus PET.) S a Mus musculus hortu-
lanus NORD. él. Az előbbi itt sem csinál hordásokat . 
Ritka A f ö l d i k u t y a (Spalax hungaricus NEHRG.) ; a köz-
nép nem ismeri. Víznemjárta helyeken é l ; szántás közben elő-
kerülő, sárgafölddel kitapasztott járataira itt is azt modják, hogy 
a gözü csinálta. 
Parkokban , gyümölcsösökben előfordul a m ó k u s (Sciurus 
vulgaris L.). Az itt élők mind vörösek. 
Legelőkön, szántóföldeken, utak mentén közönséges az ü r-
g e (Citellus citellus L.). Sokszor igen elszaporodik s ekkor tete-
mes károkat is okoz. 
Még mint érdekességet említem, hogy A b a u j hegyes, erdős 
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részén az e u r ó p a i n y é r c n e k (Mustela lutreola L.) is elő 
kell fordulni. Tudom, hogy ezt az állításomat sokan kétkedve 
fogadják, de egy encsi bőrkereskedőnél „mogyorós nyest" néven 
az 1928. évben két nyércbőrt láttam, amelyeket állítólag egy re-
géckei paraszttól vett frissen. A bőrök frissesége mindenesetre 
azt mutatta, hogy a környékről kellett származnia. Sajnos, a ko-
ponyákat a legnagyobb utánjárással sem tudtam megszerezni. A 
bőrökről határozottan állíthatom, hogy azok nyércbőrök voltak. 
A környékbeli bőrkereskedők állítása szerint nagyon ritkák s 
évente legfeljebb ha egy vagy kettő szokott kezükben megfordulni. 
A nyestbőr árával egyenlő árat szoktak adni érte. A nyérc elő-
fordulása egy cseppet sem lehetetlen a megmaradt Felvidéken. 
Hiszen ha a mezei görény meghúzódhatott ismeretlenül egészen 
az 1926. évig, mennyivel inkább elkerülheti a szakemberek figyel-
mét egy oly ritka állat, mint a nyérc. Ha kézrekerül is, megnyúz-
zák, testét eldobják, bőre pedig olyan kezekbe jut, ahol igazán 
keveset törődnek a tudománnyal, szakembernek pedig sem ideje, 
sem pénze nincs, hogy az esetleges előfordulási helyein utána-
kutasson. Az Abauj hegyes vidékén lakó vadászok mindenesetre 
bővebb felvilágosítással szolgálhatnának, s ha erről a vidékről 
nagyobb tömegben lehetne nyest-, nyuszt- és görénykoponyákat 
gyűjteni, ezek között bizonyára megkerülne a nyérc előfordulá-
sát bizonyító koponya is. 
* * 
• 
Die Säugetierfauna von Felsőméra. V o n ST. VÁSÁRHELYI. 
Verfasser konnte in den Jahren 1927—28 in Felsőméra 
(Oberungarn, Korn. Abauj-Torna) das Vorkommen einer Anzahl 
von Säugetieren feststellen. Diese Jahre waren reich an Feld-
mäusen, was zur Folge hatte, dass sich eine Menge andere, von 
Feldmäusen lebende Säugetiere dort ersammelten. Am häufigsten 
war der M a u l w u r f (Talpa europaea L.), der sich nach Unter-
suchung des Inhaltes von etwa 100 Magen, fast ausschliesslich 
von Feldmäusen nährte. Von S p i t z m ä u s e n konnten 3 Arten 
festgestellt werden : Sorex araneus L., Crocidura leucodon HERM. 
und Crocidura suaveolens PALL. Letzetere für selten gehaltene 
Art war ziemlich häufig. Gemein ist Erinaceus roumanicus BARR.— 
НАМ. Von F l e d e r m ä u s e n sind häufig : Pipislrellus pipistrel-
lus SCHREB., Myotis myotis BORKH., Eptesicus serotinus SCHREB. 
und Plecolus auritus L. Gemein s ind: F u c h s (Vulpes vulpes 
L.), D a c h s (Meies meles L.) und F i s c h o t t e r (Lutra lutra L.). 
Auf den Dachböden der mit Rohr bedeckten Häuser, Ställe und 
Scheuern lebt in grosser Anzahl der S t e i n m a r d e r (Martes 
foina L.); gemein ist H e r m e l i n (Mustela erminea L.), der g e-
m e i n e W i e s e l (Mustela nivalis L.) und der F e l d i l t i s 
(Mustela Eversmanni hungarica ЁН1К), hingegen ist der g e -
m e i n e r I l t i s (Mustela putorius L.) seltener. Als Seltenheit ist 
auch die W i l d k a t z e (Felis sylvestris SCHREB.) zu finden. 
Häufig ist der F e l d h a s e (Lepus europaeus L.), doch sehr 
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selten die H a s e l m a u s (Muscardinus avellanarius L.), setenl 
der H a m s t e r (Cricetus cricetus L.). Von F e l d m ä u s e n kom-
men vo r : Microtus arvalis PALL. und Aruicola scherman SHAW ; 
von M ä u s e n : Apodemus sylvaticus L., A. agrarius PALL., 
Micromys minutus pratensis OCSKAY, Epimys norvegicus ERXL. ; 
letztere wohnt nicht nur an Orten, die von Menschen bewohnt 
werden, sondern auch an den Ufern der Flüsse, wo sie in selbst-
gegrabenen Löchern haust. Gemein sind noch : Mus musculus 
L., Mus musculus hortulanus NORD, und Mus spicilegus PET. 
Selten ist Spalax hungaricus NHRG., gemein Ciiellus citellus L. 
Die hier vorkommenden E i c h h ö r n c h e n (Sciurus vulgaris L.) 
sind alle rot. Verfasser meint, dass auch der N ö r z (Mustela 
lutreola L.) als grosse Seltenheit die Gegend bewohne, doch 
konnte er kein Belegexemplar von dieser Art sammeln. 
IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
LoVASSY SÁNDOR, A Z E c s e d i - l á p É S m a d á r v i l á g a f e n n á l l á s a 
u t o l s ó é v t i z e d e i b e n . 86 oldal, 1 térképpel- Budapest, 1931. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia kiadása. 
A magyar ornithologusoknak a madártant ma is teljes szívvel-lélekkel és 
töretlen munkakedvvel művelő Nestora az Ecsedi-láp rövid monográfiáját adja 
a biologus és főként az ornithologus szemszögéből. A Magyar Tudományos Aka-
démia math, és természettudományi állandó bizottsága megbízásából 1886—1889-
években végzett tüzetes helyszíni vizsgálatokat. Ezeket dolgozta most fel, késvén 
azért, mert be akarta várni a lecsapolás eredményét, s mert aztán jött a hábo-
rú és a velejárók. 
A könyv rövid bevezető után e l s ő r é s z é b e n a lápot és környékét 
ismerteti földrajzi vonatkozásban, érinti a keletkezését, történelmét, települési 
visszonyait, jellegzetes felszíni alakulatait, vegetációját és a lápszéli nép fog-
lalkozását. A m á s o d i k r é s z a láp madárvilágét mutatja be évszakos vál-
tozásaiban és rendszeres felsorolásban. A f ü g g e l é k a lecsapolásról szól. 
A térkép a szerző felvételei a lapján készült. 
1896-ig a láp 17 község határát „ülte meg". A szerző nem mondja s 
így az én szomorú kötelességem megmondani, hogy közülök hat — Domahida, 
Kismajtény, Csengerbagos. Bőrvely, Kólmánd és Kaplony — ma már Roméniá-
hoz tartozik, mert a trianoni halár zegzugos vonala körülbelül a felében metszi 
ét a volt lápterületet. 
A láp vegetációja a szokásos képet a d t a : sással, kákával, gyékénnyel 
stb. és nagy összefüggő nádasokkal. Fás növény tömegesebben csak kettő te-
nyészett : a fehér fűz és a mézgás éger. erdőt csak az utóbbi alkotván. Jelleg-
zetes volt az ingólápok nagy kiterjedése. Külön foglalkozik a szerző a lápjéró 
„csikász"-szal, aki töviről hegyire ismerte ezt a vízországot és madárvilágát. 
Őt is ilyen „csikász" hordozta laposfenekű keskeny csónakján, amelyet hosszú 
rúddal — „csókkal" — tologatott előre. 
A láp madárvilágának mozgalma február közepe táján kezdődött; télen a 
függő és barkós cinkén, nádi sármányon és tőkés récén kívül csak itt-ott akadt 
egy-egy bölömbika vagy zöldlábú vízityúk. Szerző az érkezés sorrendjében 
általánosságban csak a szorosan a lápon élő madarakat sorolja el, de azért a 
seregélyek nagy csapatait is megemlíti, hasonlóképen a kakukot, az égerer-
dőkben költő erdei fülesbaglyot és vadgerlét. Ez önkéntelenül is azt a meg-
jegyzést hivja ki, hogy a szemle nem lehet teljes, mert valószínű, hogy tavasz-
szal és ősszel nagy fecskerajok is felkeresték a nádast, az égeresekben és a 
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láp szélein pedig a szürke var jú , a szarka , valamint k i sebb ének lő mada rak 
is megtelepedtek. 
A láp m a d á i f a u n á j á n a k rendszeres á lnézete 73 fajt ölel fel, é r tékes öko-
lógiai ada tokka l . Közülök 64 költött ott. Az erdei fülesbagoly, a kakuk és a 
vadgerle nincsen meg az á tnéze tben . Azt kell h innünk ezért, hogy csak azok a 
m a d a r a k szerepelnek, amelyek a láphoz vagy legalább az á l l a n d ó vizes terü-
lethez mint biotophoz v a n n a k kötve, s k imarad lak azok a fa jok , amelyek m á s 
területen is megélnek. Én jobbnak tartottam volna, ha a s ze rző kitér erre a 
kérdésre s legalább futólag megemlíti, milyen egyéb m a d a r a k vol tak még gya-
koriak a láp tő szomszédságában s nem alkalmazkodot t -e a z egyik vagy a má-
sik a különleges viszonyokhoz ? 
A felsorolás ki ter jeszkedik néhány olyan faira is. a m e l y mindig vagy 
akkor már csak á tvonuló avagy a lkalmi vendég volt. Ilyen a b o r z a s gödény, a 
nagy és kis kárókatona , a bütykös és az énekes hattyú és a d a r u A nagy kó-
csagról megál lapí t ja a szerző, hogy 1882 óta már egyáltalán nem költött a lápon. 
Észlelte, illetőleg megállapította még a kis kócsag, a tyúkgém (Ardeola ralloi-
des), a magyar ibisz, a kana la sgém, a kana l a s réce, a t av i cankó (Totanus 
stagnatilis), a gólyatöcs, a gulipán, stb. fészkelését. 
Egyebekben az Ecsedi- láp utolsó évtizedeinek madárv i l ága alig különbö-
zött egyéb nagyobb — részben még ma is meglévő — mocsár le rü le te ink ma-
dárvilágétól . 
Fel tűnőnek tartom a z o n b a n , hogy kevés átvonuló fa j v a n elsorolva, az 
á tvonuló ludak közül például c sak a vetési lud. Csak a véle t lenen múlhatott, 
hogy nem került elő lega lább a lilik (Anser albibons). 
Mindez nem szemrehányás , mert nem az a baj , ha va l ak i va lahol vala-
milyen madár fa j t nem észlelt, h a n e m ellenkezőleg az vo lna a hiba, ha saját 
t apasz ta lása vagy hitelt é rdemlő közlés nélkül szerepeltetné a z egyiket vagy a 
másikat . Amit a szerző mint pozitívumot mond, arra bátran lehet építeni. Amit 
esetleg nem sikerült megfigyelnie, azt mór nem pótolhat juk, mert az Ecsedi-láp 
n mult s z á z a d végével eltűnt, még csak roncsai, is alig m a r a d t a k . De azért 
ezek madárv i lágá t is jó volna tüzetesen i smernünk I 
A függelék a lecsapolás l ismerteti, amellyel már a XVIII. s zázad eleje 
óta kísérleteztek, de amely csak az 1896—1899 években foganatosí tot t szabé-
• lyozési munkákka l vezetett teljes e redményre . 
LOVASSY még gyönyörködhetet t a kb. 50.000 kat. hold ki ter jedésű láp 
gazdag madárv i l ágában és olyan összefoglaló munkáva l á j ó n d é k o z t a meg most 
a madár t an i irodalmat, amelyért m indnyá j an há lásak lehetünk. 
D R . DORNING HENRIK. 
KADOCSA GYULA, G a z d a s á g i á l l a t t a n . Budapest , „Pát r ia" k i a d á s a , 
1929, 162 oldal, 50 szövegképpel . 
A szerző a földmivelésügyi minisztérium megbízásóból irta könyvét tanuló 
és gyakorló gazdók s z á m á r a . Mint a M. Kir. Rovartani Á l l o m á s régi tisztvise-
lőjének, sok esztendőre v isszanyúló tapasz ta la ta i v a n n a k a gazdaság i állatkó-
rok terén, azonkívül e r edményes irodalmi munkásságra tekinthet vissza, úgy 
hogy hivatott kézzel foghatott bele egy összefoglaló tankönyv Í r á sába . 
M u n k á j á n a k 9—35. o lda lán á l ta lános állattani i smereteket nyújt, különös 
tekintettel a gerincesekre, de lehetőleg megemlékezik a ger inc te len állatok szer-
vezetéről is. M u n k á j á n a k legnagyobb részét. 36—156. о., a gazdaság i l ag hasz-
nos és főleg káros állatok ismertetése teszi ki. A ger incesekkel kezdi és a fér-
gekkel végzi be tárgyalását , míg a többi gerinctelenek, tüskésbőrűek , tömlősök, szi-
vacsok és véglények csak említve v a n n a k . Munká ja végén, 156—159.0., a véde-
kezőszerekkel foglalkozik. 
Az egyes csoportokról , sőt a legtöbb helyen a fa jokról is rövid, találó 
jel lemzést ad, e lmond ja hasznuka t , kárukat , ismerteti a v é d e k e z é s módozatai t 
és a z ezekre vonatkozó rendeleteket . Számol azzal , hogy o lvasóköre sok ál la-
tot ismer a maga mód ján , de nem tudományos zoologiát a k a r tanulni, hanem 
gyakorlati ismeretet aka r e lsaját í tani . Ezért nem tömte tele könyvét a fajok is-
mertetésével , hanem csak a legszükségesebb ismeretekel közli. Dicséretére vá-
lik a szerzőnek, hogy mindennek ellenére sem mondott le a latin nevek hasz-
nálatóról , sőt igyekszik az ezekre vonatkozó legújabb megál lap í tásoka t is tekin-
tetbe venni . A gyakorlati ú tmuta tásokon meglátszik, hogy a gyakorlat embere 
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ad ja sok évi t apasz ta la ta ibó l leszűri, v a l ó b a n gyakorlati é s bevál t tanácsait . 
Tárgyi szempontbó l vizsgálva a könyvet, azt m o n d h a t j u k , hogy mindaz , 
amit a szerző nyújt c s a k n e m tel jesen kifogástalan. Itt-ott v a n n a k ugyan nem 
egészen s z a b a t o s a n megfogalmazot t mondatok , vagy a megengede t t határt át-
lépő ál ta lánosí tások, de ezek a m á s o d i k k i adásban b i zonyá ra ei fognak tűnni, 
így különösen k ívána to snak ta r tanám a fejlődéstani f e jeze tá tdo lgozásá t (32—33. 
o.), mert hiszen a z ott ismertetett ba r ázdá lódás i folyamat a könyvben tárgyalt 
állatok tú lnyomó részénél nem fordult elő. A férgek tö rzsének jel lemzése (147. 
o.) is revízióra szorul . 
Kákán ke resnék csomót, ha a könyv rendszertani beosz tásé t kifogásol-
nám- A gyakorlat i ember szempont j ábó l egészen mindegy, hogy a rendszer 
megfelel-e a kor s z ínvona lának vagy nem, hogy alulról h a l a d - e felfelé, vagy for-
dítva. De épen azér t , meri mindegy, könnyen lehetne a l k a l m a z k o d n i a tudomá-
nyos rendszer a lapelve ikez . Minden esetre azonban egységességre kellene tö-
rekedni a könyvön belül. 
Ál ta lában azt mondha t juk , hogy a szerző sikerrel oldot ta meg feladatát , 
sikerült a gyakorlatot az elmélettel, a z á l ta lánossal jól összeegyezte tn ie és így 
olvasókörének h a s z n á l h a t ó tankönyvel nyújt. Egészen természetes , hogy a könyv 
nem fogja pótolni az e lőadásokat , de a gyakorlat emberei t ki fogja elégíteni, 
különösen ha a z eset leges másod ik k i a d á s á b a több á b r a és némi irodalmi 
ulmutató is ke rü lne bele. Állattani i roda lmunknak határozot t nyeresége ez a 
munka, amely a gerinctelenekre vona tkozó részével s z e r e n c s é s e n egészíti ki 
LoVASSY-nak pár év előtt megjelent nagyszabású munká já t . 
D R . DUDICH ENDRE. 
WELLS H. G., HUXLEY JULIAN és WELLS G. PH, A Z é l e t c s o d á i . Fordí-
totta LAMBRECHT KÁLMÁN. 3 kötet, 1 — 1051 oldal. (Budapes t , 1930). Pan- 
theon k i a d á s . 
Díszes kiál l í tású, folytatólagosan számozot t 3 kötetből á l ló mű van előt-
tünk. Szerzője egy világhírű regényíró, e n n e k a fia és egy világhírű természet-
tudós nevének n e m c s a k a viselője, h a n e m egyenes l e szá rmazo t t j a is. Mert Hux-
LEY JULIÁN, egyébként a londoni egyetem tanára , unokája DARWIN nagy fegyver-
társának, HUXLEY TAMÁS-nak. HuXLEY JULIÁN e mellett a ma i Anglia egyik leg-
kiválóbbnak el ismert t e rmésze t tudományi írója, és így ö n m a g á t ó l fölvetődik a 
kérdés, hogy ilyen m a g á b a n véve is k i tűnő hangzású nevet miért kellett össze-
fűzni egy bár nagy, de mégis csak regényírói névvel — egy é le t tudományi mű 
címlapján ? 
Az első gondola t mindenese t re az , hogy a te rmészete l lenesnek látszó há-
zasság nem egyéb a k iadócég fogásáná l , amely a népszerű regényíró nevét ap-
rópénzre a k a r j a vál tani . Egészen bizonyos, hogy ez a s z á n d é k va lóban ott lap-
pang a kiadói e lgondolás mögött. De anélkül , hogy kü lönösebb lelkesedés heví-
tene bennünket a k iadók nem mindig tú lságosan rokonszenves fogása i iránt, meg 
kell engednünk, hogy a jelen esetben nem c s a k erről v a n szó. 
„Az élet c sodá i " úgynevezett népszerűs í tő munka. A nagy tömegekre ipar-
kodik hatni, a z o k é le t tudományi ismereteit iparkodik elmélyíteni, de talán inkább 
megalapozni, vagy lega lább is é rdek lődésüke t felkelteni. A z o n b a n a tulajdonkép-
peni népszerűsí tés a fantáz ia neki lendí tésével kezdődik : ez je lent i az érdeklő-
dés felébredését, ez teszi lehetővé a je lenségek összefüggésének megértését. Ezt 
meggondolva, nem lesz nehéz k i ta lá lnunk azt sem, amire a könyv o lvasásénak 
mindjárt az elején rá jövünk, hogy mi volt a főfeladata a költő-regényírónak, 
mint a mű egyik szerzőjének : elrejtett kapcsola tok költői m e g l á t á s a s a bonyo-
lultabb folyamatok könnyebben ér thetővé tétele költői eszközökkel , egy-egy poé-
tikus gondolattal, egy-egy fordulattal , egy-egy f rappáns hasonla t ta l , melynek hir-
telenül fe l lobbanó fénye nem sejtett mélységekbe világít be. HuXLEY-nek, bár — 
mint említettük — m a g a is kiváló író, a költői igazságravezetés eszközei nyil-
vánva lóan mégsem á l l anak annyira a rendelkezésére , mint nagynevű munkatár-
sának . Nem pedig azért , mert a z ilyen gondolatok a tudás ál tal fékezett agyban 
nehezebben v i l l annak meg, mint a köl tőében, ahol a fan táz ia szá rnya lásá t nem 
gátolják a tudás korlátai . 
A könyv lendületéről tehát az egyik szerző gondoskodik , mig a másik 
kettő — WELLS fia u. i. orvos — átfogó tudásával a tárgyi helyességet bizto-
sítja (ami a z o n b a n természetesen nem jelenti azt, hogy ne v o l n á n a k a könyvben 
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a p r ó b b tévedések !) Az így megszületet t könyv csakis nyeresége lehel az iroda-
lomnak , s lefordítása nyereséget je leni a magyar irodalom s z á m á r a is. 
Hogy mi van b e n n e ? Nagyon nehezen lehetne röviden összefogla lva meg-
mondan i . Nem is kell a szöveget o l v a s n u n k , csak át kell f u t n u n k a Képanya-
gát, s azonnal lát juk, hogy valami egészen egyéni, egészen sa já tos , semmi más 
élet tudományi m ű h ö z nem hasonló könyvvel van dolgunk. Hiszen lépten-nyomon 
a z életjelenségek olyan mozzana ta iva l találkozunk, olyanokról o lvasunk benne , 
s lá tunk képekben bemutatva , ami lyeneke t h iába keresünk a szokványos élet-
tudományi művekben . Az sem va lósz ínű t len , hogy a t a r t a lmában és e lőadás -
m ó d j á b a n „klasszikus" é le t tudomány hódolói nem egy helyen a z orrukat fogják 
fintorgatni. Azonban, hogy hasonla t ta l tegyük érthetőbbé, amit m o n d a n i aka runk , 
ha a tömeget pl. a zenének akar juk meghódítani , csa loga tónak bizonyára nem 
a legmagasabb klassz ikus , hanem a „könnyű" zenél nyujt juk neki. amely meg-
k a p és magával r agad fel-felcsendülő, f ü lbemászó melódiáival. Nos, ha úgy tetszik 
W E L L S és HUXLEY m ű v e az é le t tudományok könnyű zenéje . 
A három kötet anyagáról röviden annyit, hogy nincs a szorosan vett élet-
tudománynak olyan fejezete, amelyet h o s s z a b b a n vagy röv idebben ne tárgyalna, 
vagy legalább ne érintene, a szervezet a laktani sajátságaitól é s élettani műkö-
désétől az ólmokból való jóslásig és a telepátiáig. Egy-egy „könyv" és azon be-
lül több fejezel szól az élő testről s a n n a k működéséről , a z élet fő alakjairól , 
vagyis az állatok és növények rendszeréről , az evolúció bizonyítékairól , az evo-
lúció okairól és módjairól , az élet történetéről, vagyis a letűnt korok élővilágá-
ról, az élet színteréről, az egészségről és betegségről, az á l la tok és növények 
viselkedéséről a Külső világ tényezőivel szemben , valamint a lelki élet jelensé-
geiről, s végül az „ember fa j " biológiájáról . Az egyes fejezetek, amin t természet-
szerűleg várható, nem egyenlő é r tékűek . Egyesek kiválóak, gondola toka t ébresz-
tők, mint pl. a fiziologiát tárgyaló rész . el lenben határozot tan gyengén sikerült 
pl. a z állatok és növények rendszerének áttekintését nyújtó „másod ik könyv." 
Nem volna nehéz egyes h i b á k a t sem kipécézni. Hibákat , amelyek benne 
v a n n a k az eredet iben is, s h ibákat , a m e l y e k fordítói félreértés szülöttei. De nem 
tesszük, rrerl végtére is valamely könyv értékét mindig á l t a l ános színvonala 
s z a b j a meg, s nem egyes k i sebb-nagyobb elsikamlásai , ami lyenek a legjobb 
könyvekben is a k a d n a k . 
A fordítás á l t a l ános jóságáról a fordító neve kezeskedik . De az á l ta lános 
e l i smerés mellett nem hal lgathat juk el, hogy kissé sok helyen, pa rancso ló szük-
ség nélkül találunk ilyenféle m o n d a t o k a t : „A Selaginella nevű korpafűnél min-
den égyes tok csak négy női spórát t a r ta lmaz" (p. 543). Igazán kár volt benne-
hagyni ezeket a b á n t ó idegenszerűségeket . 
A könyv kiál l í tása va lóban megé rdeme l minden dicséretel , kivéve az áb-
rákat , amelyek á l t a l á b a n véve bizony eléggé gyengék. Az ilyen kiállítású kötet 
igazán jobb kliséket érdemelt volna. De a magyar kiadó becsü le lé re meg kell 
eml í tenem, hogy a z eredeti mű ábrá i még jóval gyengébbek. V a l ó b a n érthetetlen, 
hogy az angol k i adó a művet egyá l t a l ában útra merte bocsá t an i ilyen gyatra 
képekkel . 
D R . S O Ó S L A J O S . 
D R . MAUCHA R E Z S Ő . W i n k l e r L a j o s v í z v i z s g á l ó m ó d s z e r e i -
n e k a l k a l m a z á s a a l i m n o l o g i é b a n . Budapes t , Országos 
Halászati Egyesület, 1930, pp. 247. 19 ábra . Ára 5 P. 
Vagyunk néhányan , akik alig vá r tuk már ezt a munká t , é s akik őszinte, 
nagy örömünknek a d u n k kifejezést most . amikor megjelent Es amikor örülünk, 
n e m c s a k a kutatói ö n z é s örömünk oka , hogy t. i. végre egy jó prakt ikumot kap-
tunk. amelyet nyugodtan , b iza lommal haszná lha tunk , h a n e m a z is, hogy e köny-
vecskében , a sorok mögött és a b b a n a feszüli vá rakozásban , amellyel a külföld 
v á r j a a munka német fordítását, i smét egyik tanújelét látjuk a magyar géniusz 
megnyi la tkozásának és a külföldi t u d o m á n y o s világ tisztelgését, zész lómeghaj lá -
sá t a világhírű magya r professzor előtt. 
1927-ben a római limnologiai kongresszus nemzetközi bizottságot küldött 
ki, amelynek az lett volna a fe ladata , hogy a vizek v izsgála tára használ t che-
miai módszereket egységesítse. 22 n e m z e t fiai egyhangúlag úgy határoztak, hogy 
a bizottság elnökéül DR. WlNKLER LAJOS-t, a budapest i egye lem tanárát kérik 
fel. E rendkívüli b iza lom és ki tüntetés értékét emeli az, hogy WlNKLER profesz-
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szor nem voll tagja a l imnologusok szövetségének, h a n e m kizárólag nagyszerű 
vízvizsgálati módszere i révén volt i smeretes a limnologusok előtt. 
A bizottság nem működhetett , mert az 1930-as budapes t i limnologiai kon-
gresszuson a z orosz tagok nem jelenhet tek meg. A kongresszussa l kapcsola tban 
W l N K L E R professzor e lőadássoroza tban ismertette gyakorlati módszereit . Öröm 
volt látni, hogy a limnologus >k, akik között ott láttuk THIENEMANN-t , NAUMANN-! 
és KOLKWITZ-ot is, milyen o d a a d ó figyelemmel hallgatták W l N K L E R professzor 
előadását , hogyan jegyeztek, hogyan csodálkoztak és hogyan zúgott az elisme-
rés moraja, amiko r egy-egy szel lemes „Feldmethode" b e m u t a l á s a véget ért. 
Mert ezek a módszerek Valóban olyanok, amilyenekre a s z a b a d b a n dol-
gozó hydrobio logusnak és h a l a s g a z d á n a k éppen szüksége van : kevés vegyszer, 
kevés műszerfe lszerelés , gyors munka , minimál is számítás, pontos eredmény. A 
gyakorlatban mind kiállották a próbát és egyszerűségüknél fogva igen lényege-
sen elő fogják mozdí tan i a hvdrobiologiaí vizsgálatok szé lesebbkörű elterjedé-
sét. Ezen kívül nagy mérlékbon hozzá fognak járulni ahhoz , hogy halasgazdá-
ink ha las tava ikban okszerűbben gazdá lkod j anak , 
A módszer jósága és gyakorlati a lka lmazha tósága e l sőso rban a vele elért 
e redményekben mutatkozik. Tudjuk) hogy WlNKLER professzor egyik legrégibb 
és közismert m ó d s z e r e a vízben elnyelt oxygén megha t á rozásé ra szolgál. Ezt 
1888-ban közölte és ez minden egyéb módszert kiszorított a használa tból , úgy 
hogy máig is d o m i n á l j a a helyzetet az édesvízi és tengeri hydrobiologiában, to-
vábbá m i n d e n n e m ű Vízchemiai vizsgálatnál . Ennek a módsze rnek köszönhető, 
hogy kiépülhetett a tólypusokrtak, a tavak termelésbiologiai jel legének könnyű 
és biztos félism. 'rési módja , amelynek ku ta tása során THIENEMANN és munkatár-
sai számtalan é r d e k e s és fontos hydroblologiai problémát oldot tak meg. Ezért a 
módszerért nevezik a németek WlNKLER professzort „Oxygen-WlNKLER"-nek. 
W l N K L E R professzor módszereit foglalta most össze DR. MAUCHA REZSÖ, A 
Halélettani Á l l o m á s igazgatóadjunktusa könyvecskéjében. M A U C H A maga is víz-
chémiküs, de emellet t hydrobiologus Is, akinek a phy tonannop lank ton éthasonító 
munkájáról , a vizek oxygénrélegződéséről , stb. írt munkái m a r a d a n d ó becsű ér-
lékei fej lődőben levő hydrobiologiai i roda lmunknak . így б kü lönösképpen hiva-
tott volt arra, hogy összeáll í tsa ezeket a módszereket , egyrészt mert chemikus, 
másrészt mert a gyakorlat embere is. Fe ladatá t nagyon jól oldotta meg. 
Elül 23 o lda lon összefoglalja a termelésbiologia főbb problémáit . Az olva-
sót az a l a p f o g a l m a k b ó l kiindulva fokozatosan viszi végig a kérdéseken, úgy 
hogy a végén észre sem veszi az e m b e r és t isztában van a termelésbiologiéval . 
Igazán élveztem ezt a fejezetet, amely a z irodalom i smere tének teljében levő 
szakember biztos kezével és é les lá tásáva l kalauzol végig e tárgykör bonyolult 
kérdésein. 
Azután (p. 29—193) következik a módszerek i smer te tése . Természetes, 
hogy egy chemia i praktikumot nem lehetett chemia nélkül megírni, mindazon-
által a szerző d icsére tes módon törekszik arra . hogy egyszerű és könnyen ért-
hető legyen. Igyekszik rámutatni az egyes ionok, vegyületek biologiai fontossá-
gára is, miáltal a z egyszerű módszerek rendkívüli fon tossága még inkább ki-
domborodik. A theoretizálést lehetőleg kerüli és minden igyekezete arra irányul, 
hogy könyve haszná ló inak va lóban gyakorlati ú tmuta tásoka t és ismereteket 
nyújtson. 
A 193—231. oldalon a m a oly divatos pH m e g h a t á r o z á s á n a k módszereivel 
egészíti ki a W l N N L E R - f é l e e l járások ismertetését. W l N K L E R professzor ezzel a 
kérdéssel spec iá l i s an nem foglalkozott, úgy hogy MAUCHA itt a sa já t nagyszámú 
tapasztalata a l a p j á n tárgyalja a hydrogénionkoncent rác ió m e g h a t á r o z á s á n a k a 
módjait . Ezzel a fejezettel is nagy há l á r a kötelezte a l imnologusokat . 
Bízvást e lmondha t juk , hogy a magyar l imnologusok é s ha lasgazdák nagy 
hálával tar toznak W l N K L E R p rofesszornak nagyszerű módszere iér t és köszönettel 
DR. MAUCHA REZSŐ-nek a sikerült összefoglalásért . Meggyőződésem, hogy ez a 
könyv halárkövet jelent a magyar l imnologia fej lődésében és ki indulópontja egy 
nagyarányú fe l lendülésnek . Szívből k ívánom, hogy itthon l ega l ább annyira ter-
jedjen el. ami lyen kapós lesz német fordítósa külföldön. Biz ta tó jelenség ebben 
a tekintetben, hogy a könyvet az Országos Halászat i Egyesület ad t a ki, ami arra 
mutat , hogy h a l á s z a i n k megértetlék a kor szavát és a te rmészet tudományt is 
igyekeznek beál l í tani a többtermelés szo lgá la tába . 
A könyvecske kiállítása csinos, betűi , rajzai szépek, haszná lha tóságá t pe-
dig még i rodalmi útmutató és be tű rendes tárgymutató is fokozza . 
Tolle, lege I D R . DUDICH ENDRE. 
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BoONE, LEE, C r u s t a c e a : A n o m u r a , M a c r u r a. S c h i z o p o d a , 
I s o p ö d a , A m p h i p o d a , M y s i d a c e a , C i r r i p e d i a and 
C o p e p o d a . Bulletin of the Vanderbilt Marine Museum. Vol, III. 
Huntington, 1930. 
A Vanderbilt Museum zoologiai kiadványainak sorozatában a második 
kötetet, amelyet folyóiratunk megelőző füzetében ismertettünk, nyomon követte 
a harmadik. Ez a kötet egyenes folytatása a másodiknak, annak szerzője foly-
tatja az „Eagle" és „Ara" útjain gyűjtött rákok ismertelését A feldolgozás és a 
mű kiállitásának módja ugyanaz,, s így ugyanaz a dicséret illeti meg, mint azt-
A feldolgozott anyag jelentősége, két új fajon és a gyűjtött ritka fajok te-
kintélyes számán kívül főként a b b a n van, hogy tetemesen kibővíti a tárgyalt 
fajok földrajzi és mélységbeli elterjedéséről, valamint életmódjáról való tudá-
sunkat , azon kívül, hogy a szerző sok becses adalékkal járul azok alaktani 
megismertetéséhez is. így különösen említést érdemelnek a mélytengeri fajok 
színére vonatkozó adatai , amelyeknek megbízhatóságát és ellenőrizhetőségét 
nagyban emeli az a körülmény, hogy a kihalászott állatokról azon frissiben 
színvázlatokat készíteti egy ezzel a feladattal külön megbízott tagja a hajók tu-
dományos személyzetének. 
Az anyag négy különböző faunaterületről származik, amelyek a követ-
kezők : 1. Nyugat-India, ahonnan az anyag legnagyobb része e red ; 2. Lab-
rador és New England vidéke; 3. a Csendes-óceán tropikus amerikai része, 
elsősorban a Galapagos-szigetek tója, azután Panama és Costa Rica partjai, s 
végül 4. a Földközi-tenger területe, ahol VANDERB!LT-ék főként Marokko partjain, 
Dél-Franciaország. Monaco és Sardinia körül dolgoztak, s járté к az Adriában 
is, azonban földközi-tengeri, és különösen adriai kutatásaiknak csak egészen 
futólagosaknak kellett Ienniök, amit az bizonyít, hogy a mű az Adriából mind-
össze egy fajt (Pagurus calidus RlSSO) sorol fel Lissa tájóról 65 fonál mélység-
ből. s a Földközi-tenger gazdag fauná já t is mindössze 12 faj képviseli a gyűj-
tésben. 
D R . SOÓS LAJOS. 
THIELE. JOHANNES. H a n d b u c h d e r s y s t e m a t i s c h e n W e i c h -
t i e r k u n d e . Erster Teil Mit 470 Abbildungen im Text. Jena, Verlag 
von Gustav Fischer, 1929. (1—376 oldal). 
A négy kötetre tervezett ha ta lmas munkának eddig megjelent első része a 
Loricafa-kat (Lepidopleurida. Chitonida) és a Gastropodák Prosobranchiala 
csoportját tárgyalja. Az utóbbi alosztály, amely a Molluscák legóriósibb alosztá-
lyát alkotja, a fajok túlnyomó többsége ide tartozván, tölti meg a könyv legna-
gyobb részét. A b e n n e tárgyalt rendeket, csaladokat, nemeket, fajokat, stb. rész-
letezve felsorolni itt helyszűke miatt teljes lehetetlenség, a szerző követte rend-
szert azonban, legalább fővonalaiban, mégis meg kell ismertetnünk. Ez a kö-
vetkező ; A Prosobranchiáк alosztályának az első rendje az Archaeogastropoda 
rend, mely a következő nevezetesebb családokat tartalmazza : Pleurotomariidae, 
Haliotidae, Fissurellidae, Patellidae, Trochidae, Turbinidae, Neritidae, Heli-
cinidae. 
A második, magasabb fejlettségű alakokat magóba foglaló rendkívül gaz-
dag rend (Mesogastropoda) fontosabb csa ládja i a következők : Cyclophoridae, 
Vioiparidae, Ampullariidae. Valuatidae, Pomatiasidae, Hydrobiidae, Microme-
laniidae, Rissoidae, Turritellidae, Vermetidae, Melaniidae. Cerithiidae, Xeno-
phoridae, Aporrhaidae, Strombidae, Nalicidae, Cypraeidae, Cassididae. Dolii-
dae. Pirulidae Az eddig tárgyalt csa ládok közül a hazai édesvizeken is elő-
fordulnak a Vioiparidae, Valuatidae, stb. csalódok képviselői, ezek azonban 
természetesen csak egy egészen kicsi, úgyszólván elenyésző hányadát alkotják 
a Prosobranchiák óriási tömegének, mert a fajok túlnyomó többsége a külön-
böző tengerekben él. A harmadik rend (Stenoglossa) majdnem valamennyi 
képviselője tengerlakó. Az ide tartozó nevezetesebb családok a következők : 
Muricidae, Columbellidae, Buccinidae, Nassidae, Fasciolariidae, Olividae, Mit-
ridae, Harpidae, Volutidae, Cancellariidae, Conidae, Terebridae. 
A családok utón találjuk az a lcsa ládok felsorolósót, valamennyi génusz 
jellemzését és a legfontosabb fajok neveit. A szöveget rengeteg sok kép leszi 
érthetőbbé, Az állatok ábrái, héjak fotográfiái felvételei, anatómiai rajzok egy-
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mást kövelik és nagyszerű útbaigazítást nyúj tanak . Bárki, aki a csigák óriási 
tömegében csak némi tá jékozódást a k a r szerezni , nagy haszonna l fogja forgatni 
THIELE m u n k á j á t . Bizonyos malakologiai a lapismeretekkel azonban mér kell 
rendelkeznie, mert meghatározókulcs , de le rminá lás célját szolgáló táblázatok, 
stb. nincsenek b e n n e . Azonban nem is ez a célja. Szigorúan tudományos, erős 
kritikával megírl a l apve tő munka, mely a l egmodernebb irodalmi adatok felhasz-
nálásával készül i é s röviden, tömören igyekszik összefoglalni a tárgyról való 
eddigi ismereteinket . Óriási tömegű a d a t h a l m a z t sűrített b e n n e össze a szerző, 
akinek igazán n e h é z dolga lehetett, ha meggondol juk, hogy milyen óriási a n y r -
got kellett a r á n y l a g szűk helyen összefogla ln ia . 
A könyv külsejéről , nyomásáról , stb. külön megemlékezünk , úgy hiszem, 
fölösleges ; GUSTAV FlSCHER A tőle megszokot t Ízléses k iá l l í tásban bocsátolla 
közre Minden s z é l e s e b b körben mozgó zoologus, főleg a z o n b a n a malakologu-
sok sok tanulágot meríthetnek belőle ; mindenkinek a legmelegebben a ján lha t -
juk. A munka m á s o d i k kötete a közel jövőben jelenik meg. 
DR. W A G N E R JÄNOS. 
MERMOD, G., G a S t é Г О p О d e S. (Cat. Invertéb. Suisse, fasc. 18). Mus. d'Hisl. 
Nat. Geneve . 1930. Avec 87 figures d a n s le text. 
A szerző h a t a l m a s új m u n k á j á b a n (XII + 583 oldal) számos , mostanáig 
ismeretlen a d a t r a t ámaszkodva kiváló összefogla lásá t a d j a a z eddig ismert va-
lamennyi svájc i cs igának . A még mindig közkézen forgó, nagy elterjedtségnek 
örvendő, de jórészt mór elavult jó öreg CLESSIN után most végre ismét egy olyan 
mű áll r ende lkezésünkre , amely megbízha tó ada tok tömegével bővíti ki Svájc-
ról való malakozoo log ia i ismereteinket. MERMOD könyvének legnagyobb része a 
svájci fajok és fa jvá l toza tok rendszeres felsorolását t a r t a lmazza , megelőzően 
pár oldalas rövid bevezetéssel , ame lyben a z állatok morfologiájáról , anatómi-
ájáról , stb. t á jékoz ta t a szerző. A rendsze res le írásban megta lá l juk a családok, 
alcsaládok és n e m e k jellemzését, a fa jok fon tosabb synonymóit , az egyes fa jok 
pontos leírását, é r d e k e s e b b anatómiai sa já tossága ika t , a rójuk vonatkozó leglé-
nyegesebb i roda lmi adatokat , svájci termőhelyeiket és n é h á n y jel lemző biologiai 
nevezelességet. A rendszer a S ly lommatophorókhoz tartozó Testacellidae csa-
láddal kezdődik, ezt a Limacidae c sa lád követi. Szerző a háza t l an csigákat egé-
szen HESSÉ-nek a c supasz csigákról szóló l egú jabb m u n k á j a szerint rendszerezi . 
A Umax cinereus-t a Limax maximus egyik vá l toza tának fogja föl ; külön fa j 
gyanánt szerepel természetesen a Limax cinereo-niger, kü lön varietásként az 
albipes, míg a z Agriolimax reticulatus-i a z Agriolimax agrestis a lakkörébe 
sorozza be. Szerepel let i listáján a Milax niger-1 is ; ez utóbbi a lak — a hiá-
nyos leírás miat t — kétségkívül a kétes fa jok közé he lyezendő . A Daudebar-
did kat nem emel i külön família rangjára , h a n e m a régi elveket követve a Zo-
nitidae c sa l ád egyik a l c sa l ád jának tekinti ; a Retinella helyett a régebbi Aegopina 
nevet haszná l j a , a z Oxychilus helyett e Hyaliniá-1. Az Arionidae család a Vit-
rinidák után következik rendszerében. Az á l t a l ánosan ismert négy fajon (empi-
ricorum. subfuscus. сircumscriptus, hortensis) kívül felsorolja a z Árion (Kobel-
tia) fallax SLERKI nevű fajt is, amelyet HESSÉ-vel e l lentétben jó fa jnak tart, va-
mint az Árion (Microarion) minimus SLMR.-t. A Helicella n e m b e n megtaláljuk a 
Svájc több p o n t j á n is előforduló, SoÓS ál tal leírt Helicella Geyeri-1, amely leg-
ú jabban , mint tud juk , a Xeroplexa a l n e m b e oszlatott be ; szerző valószínűnek 
tartja, hogy a Helicopsis striata MOLL. nevű fa j va ló j ában nem is él Svájc terü-
letén, mert az a véleménye, hogy ezt a fajt eddig a Helicella Geyeri-ve 1 cse-
rélték össze. 
Rendkívül é rdekes a Campylaeinae a lcsa lád tagolása . Ebben ugyanis a 
Helicigona. Cingulifera és Isognomostoma nemeket különböztet i meg MERMOD, 
míg az Arianta c s u p á n csak a Helicigona gér.usz a lnemekén t szerepel. A 
Pupá-kat is t ö b b csa ládra osztva tárgyalja : Chondrinidae, Orculidae, Pupiilidae, 
Vertiginidae. a Clausilid-kal pedig négy a l c sa l ád ra tagolja : Alopiinae, Clausi-
liinae, Metabuleinae, Baleinae. É rdekes volt látnunk, hogy a laminata most 
megint Clausilia laminata lett, hogy a Balea perversá-t most Alinda pérvéred-
nek hívják (váj jon m i é r t ? ) , é s hogy ugyancsak az Alinda génuszba került a je-
lenleg Alinda biplicata névre hallgató, ezelőtt Laciniaria biplicatá-nak neve-
zett faj. 
A B a s o m m a t o p h o r ó k csopor t j ában MERMOD jó f a jnak tekinti A Carychium 
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tridentatum-ot. külön génusznak tartja a Limnaed-1. Radix-ot, Leptolimnaeá-I és 
Go/bíí-t. Referens örvendve látta, hogy a régebben külön fajnak tartott Limnaea 
Blauneri-t az б anatómiai vizsgálatai a lap ján az ovata varietásai közé sorozta 
(p. 453). 
MERMOD könyve a Prosobranchialákkal zárul (Cochlostomidae, Pomatia-
sidae, Acmidae, Valvatidae, Vivipuridae. Hydrobiidae, Nerilidae), és óriási iro-
dalmi listával egészül ki. Rengeteg sok. legnagyobb részben új ábrá ja (főleg 
anatómiai rajzok) mindenütt a szöveg k ö z ö t v a n n a k elhelyezve. Az elsőrangúan 
kiállított munkát a benne feldolgozott adat tömeg minden malakologus számára 
nélkülözhetetlenné leszi s főleg azok számára jelent nagv ériéket. akik Közép-
Európa faunájával foglalkoznak. 
DR. W A G N E R JANOS. 
PAX, F. und W. ARNDT, D i e R o h s t o f f e d e s T i e r r e i c h s . Berlin, 
1 9 2 8 — , BORNTRAEGER. 
Az a szinte lázas irodalmi tevékenység, amellyel a németek egyik össze-
foglaló munka utón a másikkal a j ándékozzák meg a zoologiai irodalmat, újab-
bon a zoologia olyan területéről .ad összefoglalást, amelyről eddig nemcsak a 
német, hanem az angol és a Irancia szakirodalomban is hiába keresünk meg-
felelő munkát. A berlini BORNTRAEGER testvéreknél ugyanis PAX F. (Breslau) és 
ARNDT W . (Berlin) kiadásóban a fenti cím alatt 2 kötetre tervezett füzeles mun-
ka indult meg azzal a céllal, hotjy arról a rengeteg nyersanyagról, annak szár-
mazásóról, hozzáférhetőségéről, morfologiai, fizikai és chemiai tulajdonságairól, 
földolgozásáról, gazdasági, ipari és kereskedelmi jelentőségéről, világpiaci for-
galmáról stb., amelyet az állatvilág, a legalacsonyabb rendűektől a legmagasabb 
rendűekig, majdnem kimeríthetetlen mértékben és felbecsülhetetlen értékben szol-
góltat már ősidőktől fogva az emberiségnek, összefoglaló képet ad jon 
Az egyes fejezeteket elsőrendű szakemberek írják, kik a zoologia, a tech-
nika és a chemiai ipar legújabb eredményei a lapján állítják össze adataikat . 
Jóllehet mintegy 30 munkatárs dolgozik a két köteten, a munkán mégis egyön-
tetűség vonul végig, amennyiben a szerzők minden egyps fejezetet ugyanazon 
szempontok figyelembevételével dolgoznak föl a szerkesztők dicsérendő útmutatásai 
a lapján , úgyhogy minden idevonatkozó kérdésről kimerítő, pontos, megbízható 
adatot kapunk, amit az egyes fejezetek végén található, akárhányszor oldalakra 
terjedő irodalmi összefoglalósok is elősegítenek. A szöveget bőséges, jól sikerült 
illusztrációk teszik élvezetesebbé és érthetőbbé. A kéziratokat az elkészülés sor-
rendjében közlik, de a lapszámozás tekintetlel van a mű tervbe vett beosztására. 
Eddig hat, egyenként ál talában 10 ívnyi füzet jeleni meg. Helyünk szűk terje-
delme nem teszi lehetővé, hogy az egyes füzetekkel részletesebben foglalkoz-
zunk, hanem be kell érnünk a fejezetek címeinek ideiktatásával. 
1. Lief., Band И. 1928. 
Kap. XII. S c h m u c k s a c h e n , k u n s t g e w e r b l i c h e A r b e i -
t e n u n d D r e c h s l e r r o h s t o f f e a u s w i r b e l l o s e n T i e r e n . 
A. Glasschwämme (W. ARNDT) ; B. Seemoos (F. Рлх); С. Akori (F. PAX) ; D. 
Korallen ( F . PAX) ; E. Echinodermen als Schmuck und Gerät ( L . BRÜHL) : F. 
Zerstreuungspolarisatoren aus Echinodermenkalk (W. J. SCHMIDT) ; G Krebse und 
Schwertschwänze als Schmuck und Gerät (F. PAX) ; H. Insekten als Schmuck (H. 
H E D I C K E ) ; I. Perlmutter und Perlen (W.J. SCHMIDT). 
2. Lief.. Band Ii. 1929. 
Kap. XII. előbbinek folytatása; J. Molluskenschalen als Schmuck und Ge-
rät (L. BRÜHL) ; K. Molluskengeld fA. EICHHORN). Anhang : Fossile Evertebralen 
als Schmuck, Gerät, Amulett und Verwandtes ( W QÜENSTEDT). 
K a p . XIII. T i e r g a l v a n o p l a s t i k e n (E. BANNWARTH). A n h a n g : Mit 
Paraffin imprägnierte Tierkörper als Zierstücke (F. PAX). 
Kap. XIV. S c h l e i f - , G I ü t t u n g s-, P o l i e r - u n d P u t z m i I -
t e l . A. Radiolarien (F. PAX) ; В. S c h w ä m m e (W. ARNDT). C. Polierschulpe (M. 
EISENTRAUT): D. Zahnpulver aus tierischen Gerüstsubstanzen (F. PAX) ; E. Fisch-
haut als Schleif- und Glättungsmittel ( L . BRÜHL). 
Kap. XV. I n s e k t e n g a l l e n (H. HEDICKE) . 
Kap. XVI. T i e r i s c h e F a r b s t o f f e u n d P e r l s i l b e r . A. Co-
chenille und Kermes (M. D I N G L E R ) ; В. Purpur (L. B R Ü H L ) ; C. Sepia (L BRÜHL); 
D. Indischgelb (F. PAX). 
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3. Lief.. Band I. 1929. 
Kap. I. F e t t e , Ö l e , L i p o i d e i m e n g e r e n S i n n e , W a c h -
s e u n d S t e r i n e r e z e n t e r T i e r e . A. Arthropoden-Felle, -Öle und 
- W a c h s e und Sche l lack ( H . HEDICKE) ; B . Fischfette (einschl. Lebertran) (E. MOHR); 
C. Reptilienfette (einschl. Reptilieneieröle) (E. AHL) ; D. Vogelfette (L. FREUND) ; 
E. Säugetier-Fette und - W a c h s e . 1. Fette der Haussäuge t i e re (ausschl . des Milch-
fettes) (R. V. OsTERTAC), 2. Uberblick über die chemischen und physikal ischen 
Unte r suchungsmelhoden und Konstanten der Fette der Haussäuge t ie ie (ausschl . 
des Milchfettes) ( 0 . MEZGER), 3. Fette der nicht-mariner. Wi ldsäuge r (L. FREUND). 
4. Fette mar ine r Säuger (E. MOHR). 
4. Lief., Band I, 1930. 
Kap. I., f o ly t a t á s ; E.Säuget ier-Fet te und - W a c h s e ; 4. Fette mariner Säu-
ger (E. MOHR); 5. Spermacetiöl , W a l r a t und Döglingöl (E. MOHR); 6. Seifen- und 
Glycerinfabrikation (0 . MEZGER) ; F. Die Galle (L. FREUND). 
KAP. 11. F o s s i l e B i t u m i n a (W. KAUENHOWEN). 
Kap. III. H ä u t e u n d M e m b r a n e n . A Lederbere i tung (J . P A E S S -
LER); B . F i schhau t (L. B R Ü H L ) ; C . Amphib ien- und Repti l ienhaut ( E A H L ) ; D . 
Vogelhaut (R. NEUNZIG); E. Säuget ierhaut . 1. Säugetier leder (J. PAESSLER), 2. Ver-
arbei tung und Ve rwendung der Säuget ie rhaut .(G. RIVOIR). 
5. Lief., Band 1, 1930. 
Kap. III., fo ly ta tás ; E. Säuget ierhaut . 2. Verarbe i tung und Verwendung 
der Säuget ierhaut (G. RlVOlR); 3. Ledergeld (G. RiVOIR); 4. Hautpulver (A. V. 
LINGELSHEIM) ; F. M e m b r a n e n des Körper inneren. 1. Därme , Schlünde. Magen 
und Blasen der Haussäugel ie re (R. V. OsTERTAC), 2. Sonstige genutzte Binnen-
m e m b r a n e n ( W . ARNDT). 
Kap. IV., P e l z e . A.Terminologie des Pelzes ( M . S C H L O T T ) ; B . Pelztier-
jagd und Pe lzhande l (E. BRASS). 
6. Lief.. Band. I, 1930. 
Kap. IV. fo ly ta tás ; В. Pelz t ier jagd und Pe lzhande l (E. BRASS) ; C. Pelztier-
zucht ( W . STICHEL) ; D . Verarbei tung der Pelze (Kürschnerei) ( E . KLUMPP). 
Kap. V. V о g e I b ä 1 g e u n d F e d e r n (R. NEUNZIG) ; A. Fogelbälge 
und Federn in ihrer Verwendung bei den Kulturvölkern. 
A h á b o r ú alatti, de különösen a háború .u tán i , vi lágszerte mutatkozó nagy 
gazdasági e l to lódások szükségessé tették az állati te rmékek, nyersanyagok fo-
kozottabb k ihaszná lásá t , értékesítését, hasznos í t á sá t . Ennek a fokozot tabb szük-
ségletnek fe l i smerése hívta életre ezt a z ú t já ra indított hézagpót ló , a lapve tő két 
kötetei, mely soko lda lúságáná l fogva n e m c s a k a zoo logusnak , főleg a gyakor-
leli á l l a t t anna l foglalkozó zoologusnak lesz nélkülözhetet len kézikönyve, h a n e m 
a m e z ő g a z d a s á g n a k , iparnak, ke reskede lemnek , ha lá sza tnak , vadásza tnak is 
hasznos t a n á c s a d ó j á v á vélik, sőt gazdag néprajz i ada ta i t a z e thnografus is si-
kerrel h a s z n á l h a t j a , amiért a k iadókat c sak el ismerés illeti meg. 
A m ű lapozga tásáva l b izonyos irigykedő lehangol tság vesz erőt ra j tunk, 
látva azt a h a t a l m a s szellemi tőkét, melyet egyes nemze tek a ha ladó tudomány 
e redménye inek okos és célszerű k ihaszná lá sáva l nemcsak a ma, de a jővő szük-
ségleteinek é r d e k é b e n is fö lha lmoznak . Ez a szellemi tőke pedig olyan, mely 
anyag iakban is bőségesen megtermi a maga gyümölcsét . Az anyagi tőke azon-
ban te rmésze tesen csak akkor mutatkozhat ik , ha a szel lemi tőke előzőleg ki-
fejthette jótékony, termékenyítő hatásá t . A gyakorlati zoologia a maga sokol-
da lúságáva l mérhetet len ha szná ra lehet va lamely nemzet m e z ő g a z d a s á g á n a k , 
á l la l tenyésztésének, vadásza t ának , h a l á s z a t á n a k , i pa rának , sőt egészségügyének 
is. Eme ténynek föl ismerése készteti a külföldi kul turá l lamokat arra. hogy főis-
koláikon. egyetemeiken és műegyetemeiken gyakorlati t anszékek fölállítása ré-
vén ezeknek a segítségével is e rősödjenek , g y a r a p o d j a n a k mind szel lemiekben, 
mind a n y a g i a k b a n . Nálunk, sa jnos , s emmi igyekezet, s e m m i törekvés nem mu-
tatkozik ezen a téren, sőt a mór meglevőket is, hogy ezzel a divatos szóval 
éljünk, i n k á b b leépítik, mint azt a műegyetemi, a n n a k idején európaszerle egye-
dül álló, ipari ál lat tani tanszéknek, mint „fölösleges"-nek, érthetetlen megszünte-
tése is igazol ja . 
D R . SZALAY LÁSZLÓ. 
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S Z A K O S Z T Á L Y U N K Ü L É S E I . - C O M P T E S R E N D U S D E S 
S C É A N C E S D E N O T R E S E C T I O N . 
(összeál l í to t ta DR. SZALAY LÁSZLÓ, a Szakosztály jegyzője). 
315-ik ülés . 1930 d e c e m b e r 5-én. 
E l n ö k : CSÍKI ERNÖ. 
E l n ö k b e j e l e n t i , h o g y HORVÁTH GÉZA, SziLÁDY ZOLTÁN, v a l a m i n t б 111. 
BORIS b o l g á r c á r t , a k i v á l ó t e r m é s z e t t u d ó s t , h á z a s s á g a a l k a l m á b ó l ü d v ö z ö l t é k , 
m e l y e t a c á r m e l e g h a n g ú t á v i r a t b a n k ö s z ö n t m e g . 
1. ZIMMERMANN ÁGOSTON „ D R . ABONYI SÁNDOR e m l é k e z e t e " című elő-
a d á s a előző füze lünkben jelent meg. 
Elnök a z ülést 5 percre felfüggeszti, hogy ABONYI SÁNDOR iránt érzett ke-
gyeletünket ily módon is kifejezzük. 
2 . DUDICH ENDRE „ A b a r l a n g o k b i o l o g i a i k u t a t á s á r ó l " c ímű 
e lőadása egész te r jede lmében füzetünk m á s helyén olvasható. 
3. KOLLER PlUS „A f e r t i l i t á s m e g h a t á r o z á s a a Drosophila 
obscurá - n v é g z e t t v i z s g á l a t o k a l a p j á n " című e l ő a d á s á b a n ki-
fejti, hogy a Drosophila obscurá-n két fiziologiai vá l toza tának keresztezésével 
betekintést nyerünk a fertilitás p rob lémá jába . Az ivart megha tá rozó chromoso-
m á k faktorokat ta r ta lmaznak , amelyek biztosít ják az indiv iduum fertilitását. 
Ezek a faktorok kvanti tat ive és kvalilative is specif ikusak; ez az oka annak , 
hogy interspecif ikus kereszteződésekből s z á r m a z ó hybridek meddők . Egyúttal fel 
kell té teleznünk azt is, hogy egy ú j f a j evo lúc ió jában éppen ezeknek a faktorok-
nak nagy szerepe van s a náluk kvalilative és kvantitative bekövetkező eltoló-
d á s a legelső lépés új fa j k ia lakulásához . 
4. TÖRÖK JÁNOS „ A d a t o k A PACCIJLONI-f é l e s z e m e c s k é k ö s z -
s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i á j á h o z " című e l ő a d á s á b a n megemlít i , hogy 
a PACCHIONI-féle szemecskékról sok homá lyos ada t terjedt el az i rodalomban. 
Nem tekintve azt, hogy ezeket majd a normális , ma jd a pathologiai ana tómia 
körébe sorolták, egyes szerzők még jelenlétüket is k é t s é g b e v o n t á k . Előadó vizs-
gálatai a l ap ján megállapí t ja , hogy ezek a házinyúl kivételével a hasznos házi 
emlősök agyvelején is kimutathatók ; á l l andó előfordulásuk, makroszkópos és 
belső strukturális szerkezelük amellett bizonyít, hogy ezeknek mint normális fi-
ziologiai rendeltetésű szerveknek a suba rachno ideá l i s űr rendszerben keringő 
liquor cerebrospinal is és a vénás s inusokban keringő vér között a fillratio lebo-
nyol í tásában jut fontos szerep. 
5 . VARGA KÁLMÁN „ I d e g r o s t m é r é s e k h á z i á l l a t o k o n " C. 
e l ő a d á s á b a n azokról a vizsgálatairól számol be, melyek a háziál la tok idegrost-
ja inak számbel i viszonyaira vona tkoznak . 
6. VASVÁRI MIKLÓS „ K é t é r d e k e s s z í n e z e t ű m a d á r b e -
m u t a l á s a " c ímű e l ő a d á s á b a n először a nagy fakopáncs (Dendrocopus 
maior) egy olyan fiatal példányát muta t ja be Kétkúlközről (Heves m ), amelyen 
a mell foltozása és a hasoldal tollainak keresz t sávozása élesen felötlik, mintegy 
visszaülésképen a Dendrocopus syriacus-ra. Ezzel kapcsola tban fölhívja a fi-
gyelmet a Macedón iábó l és Konstant inápoly vidékéről ismert D. maiot + D. 
syriacus korcsokra. Majd egy gyöngybagoly (Strix llammeu) példányt mutat be 
Överbászról , ame lynek mellén és részben h a s á n zegzugos harántra jzola t látszik. 
Ezt a rajzolatot HARTERT csupán az Anti l lákon, San-Domingon (Haiti) élő Strix 
flammea glaucops K A U P a l fa j ra nézve említi , mint rendes jellegel. 
316-ik ü l é s 1931 j a n u á r 2-án. 
E l n ö k : CSÍKI ERNÖ. 
1. SziLÁDY ZOLTÁN „A t i h a n y i f é l s z i g e t m e d i t e r r á n á l -
l a t f a j a i " c ímű e l ő a d á s á b a n a Balaton környékén és főleg Tihany félszige-
tén ú j abban gyűjtött je l lemző és jórészt dé l ies ál lalfajok bemuta lása kapcsán a 
t ihanyi védőterület é rdekében emel szól. 
ENTZ G É Z A hozzászó lásában utal a r ra , hogy a félsziget természeti emlé-
keinek megvédése nem ütközik kü lönösebb nehézségekbe ; a legtöbb kárt u. i. 
Tihany legeltető lakói okozzák, kik a legeltetésre szolgáló terület kevés és so-
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vány volta miatt a félsziget olyan pontjait is fölkeresik állataikkal, hol a termé-
szeti emlékekben kárt tesznek, legelőször is tehát elegendő területű legelőt kell 
szigorúan kijelölni és megjavítani, s akkor a kérdés magától megoldódik. 
HORVÁTH G É Z A A cserkészekre hívja fel A figyelmet, kiknek növény- és 
ezzel együtt állatpusztitását több nyáron volt alkalma tapasztalni. 
ENTZ G É Z A megemlíti, hogy a cserkészek megrendszabályozása érdekében 
már folytatott tárgyalásokat a cserkészek parancsnokával . 
LÓCZY L A J O S utal arra, hogy A Balatoni Társaság A közel múltban akciót 
indított a kultuszkormánynál abból a célból, hogy a tihanyi félsziget nemzeti 
parkká nyilváníttassák, ehhez az akcióhoz a Magyar Földrajzi Társaság és a 
Kir. Magy. Természettudományi Társulat is hozzájárult s így bízik sikerében. 
Kéri a Szakosztályt, hogy adatait az e lőadó útján juttassa el hozzá, melyeket a 
készülő memorandumba készséggel felvesz. 
HORVÁTH G É Z A úgy tudja, hogy a M . Tud. Akadémia is indított ez irány-
ban akciót és kívánságait memorandum a lak jában fogja a kultuszkormány elé 
terjeszteni. 
SztLÁDY ZOLTÁN kijelenti, hogy a kivánt adatokat rendelkezésre fogja bo-
csátani és az az óha ja , hogy a félszigetnek ne csak a délnyugati, hanem az 
északkeleti oldala is védelem aló kerüljön. 
2. WAGNER JÁNOS „ V i z s g á l a t o k a b é c s i m ú z e u m P u l m o -
n a l á i n" című e lőadásában azokról a kutatásairól számol be, melyeket a 
bécsi múzeum zoologiai osztályában végzett, mikor is a Parmacellinae alcsalád 
genusainak revíziójával foglalkozott. Vizsgálatai 3 új fajt eredményeztek, melyek 
a következők : Milax Adensameri, M. serbicus és M. taygetensis. 
Elnök a taygetensis fajnév helyett a nomenklatúrái szabályoknak megfe-
lelőbb taygetanus nevet ajánlja. 
3. WOLSKY SÁNDOR „ A z é d e s v í z i é s z k a (Asellus aquaticus L.) 
m á s o d i k á l l k a p c s á n a k é r z é k s z e r v e i " c í m ű e l ő a d á s a f o l y ó -
i r a t u n k m o s t a n i s z á m á b a n j e l en t m e g . 
4 . ZIMMERMANN ÁGOSTON „A v a k b é l ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó -
m i á j á h o z " című előadásában a bélcső egyes részleteinek méretei között 
kimutatható korrelációból kiindulva a vakbél fejlődéséről és fejlettségéről, élet-
tani jelentőségéről emlékezik meg. Sajá t megfigyelései és vizsgálatai a lapján 
felsorol több állatfajt, melynek nincsen vakbele (medvék, menyét, viziló), ezzel 
szemben bemutat több nagyon erősen fejlett vakbelet (ló, tapir, elefánt, kengu-
ruk, házinyúl, struc, tyúk). A gyomorban ható fermentumok emésztési folyama-
tait szembeáll í t ja a vakbél baktériumflórája és Infusoriumai közvetítésével vég-
bemenő erjedési folyamatokkal, hol a bélcső e kiöblösödéseiben veszteglő bél-
pép továbbemésztetik, a nyersrost fel tárása következik be. Ismerteti a ló vak-
belének méreteit saját adatai alapján, űrtartalmának a gyomor befogadóképes-
ségéhez való arányát (44—18) összehasonlí tva a házinyúl, a marha, a juh, a 
kutya, a macska , a serlés és az ember vakbelére vonatkozó hasonló adataival, 
melyek arra utalnak, hogy a táplá lék-kamarák nagysága között többnyire fordí-
tott az arány. A ló vakbelének két vak vége van, melyek közül azonban a bol-
tozatos „feje" fejlődéstanilag a remese jobb alsó fekvetéhez tartozik, „hegye" 
pedig a rekesz, illetőleg a lapátosporc felé irányul. Majd kiterjeszkedik 
előadó a vakbél féregnyúlványának ismertelésére, melynek szerkezetét, nyirok-
szövetét, működését (védőberendezés a tonsillákhoz hasonlóan) ismerteti. Végül 
a madarak vakbeleire tér rá ; a p a p a g á j b a n nem tslált vakbelet, a kócsagban 
egyet, mig a tyúknak, lúdnak, kacsának , strucnak két hosszú (strucé közös 
törzzsel), a ga lambnak viszont alig néhány mm hosszú vakbele van, mely itt is 
nyersrosl feldolgozására szolgál, lymphás szerkezetű és ahol kettős, egyenként 
ürül. Előadó anyagát nagyszámú (36) készítményen demonstrálta, ezenkívül több 
nagyított fényképet mutatott be. 
ENTZ GÉZA a fiziologiás kifejezés helyett A fiziologiai kifejezés használa-
tát a jánl ja e lőadó figyelmébe, mint helyesebbet. 
Munkatársaink figyelmébe ! 
Kérjük folyóiratunk munkatársait, hogy a szerkesztés mun-
kájának megkönnyítése, valamint fölösleges nyomdaköltségek meg-
takarítása végett dolgozataikat lehetőleg gépírással, vagy ha ez 
nem volna lehetséges, jó! olvasható, letisztázott, törlésektől és be-
szúrásoktól lehetőleg mentes kéziratokban juttassák a szerkesztő-
höz, a kéziratpapiroson eléggé széles margót hagyva. A szedés-
féleségek jelzésére a következő aláhúzások alkalmazandók : 
s z e m é l y n e v e k — —
 = KAPITÄLCHEN 
t u d o m á n y o s á l l a t n e v e k — — — — — — _ k u r z t ' v 
fontos dolgok = r i t k í t o t t , 
azonban az utóbbi jelzés csak lehető ritkán, a v a l ó b a n s z ük" 
s é g e s esetekben, nagyon fontos dolgok kiemelésére alkalma-
zandó. Mind a személy-, mind az állatnevek csak maguk húzan-
dók alá, a ragok ellenben, melyek kötőjellel választandók el a 
tőtől, nem. Az idézett irodalom, ha mór csak valamivel is bő-
vebb, a cikk végén állítandó össze, sorszámmal megjelölendő 
minden egyes dolgozat s azok egyszerűen a sorszámra való hi-
vatkozással idézendők. 
C S Í K I E R N Ő : 
Útmutató a Rovarok, Pókok é s Száz lábúak gyűjtésére, 
konzerválására é s rovargyűjtemények berendezésére . 
(79 képpel). Bolti ára 2'80 P. Kedvezményes ára tagtársainknak 
2 pengő. Csak fűzve kapható. 
S O Ó S L A J O S : 
Útmutató a Gerincesek é s Puhatestűek gyűjtésére , 
konzerválására és gyűjtemények kész í t é sére . 
(18 szövegközti képpel.) Bolti ára 2'80 P. Kedvezményes ára tag-
társainknak 2 pengő. Csak fűzve kapható. 
DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 
A házinyúl 
(természetrajza, tenyésztése és hasznosítása) 
20 nyomtatott iv 214 képpel. 
Ezt a rendkívüli sokoldalú munkát úgy a laikus, mint a szakember egyaránt 
használhatja ; a nyúltartó állatbarát, a nyúltenyésztő gazda, a biológiai kí-
sérletekkel foglalkozó oroos, a zoológus, preparátor és pedagógus érdeklődésé-
re tarthat igényt. Nagyszámú, jórészt eredeti kép kíséretében a nyúl természet-
rajzét. fajait, a házinyúl sokféle fajtáját ismerteti. Behatóan tárgyalja ezenkívül 
a házinyúl anatómiáját, élettanét Külön fejezetek foglalkoznak a házinyúl el-
helyezésével, ápolásával, betegségeivel, takarmányozásával, öná l ló tudományos 
vizsgálatok és gyakorlati megfigyelések alapján tájékoztat arról, hogy miként 
használhatók fel a házinyulak kisérlelek, valamint tanítás céljaira. Ebben a 
könyvben a házinyúl tenyésztéséről, értékesítéséről, hasznosításáról újszerű be-
állításban oly sokirányú ismertetés van, amilyen a külföldi gazdagabb szakiro-
dalomban sem található. 
Kedvezményes ára tagtársainknak fűzve 8 P. kötve 9'50 pengó. 
Bolti éra fűzve 12 P. kötve 13'50 pengő. 
Társulatunk kiadásában megjelentek és kaphatók : 
PUNNETT R. C. 
Az átöröklés 
cimű munkája . 
A 18 iv ter jedelemben, 8 színes táblával és 53 szövegábréval dísze-
sen készített munka k e d v e z m é n y e s á ra t a g t á r s a i n k n a k f ű z v e 7 P, 
Íz léses angol v á s z o n b a kö tve 9 P. Bolti éra fűzve 13, kötve 15 P. 
Az örökléstan korunknak gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudományává 
lett, mely а legközelebbről érdekel minden embert, modern mezőgazdaság, 
állattenyésztés és növénytermelés pedig el sem képzelhető e törvények isme-
rete nélkül. Az pedig, hogy milyen tulajdonságokat és milyen szabályok sze-
rint öröklünk át őseinktől, olyan kérdés, melynél közvetlenebbül egyetlen más 
sem érdekelheti az embert . Hiszen egy élet öröme és boldogsága, avagy kinja 
és keserve fordul meg azon, milyen testi és szellemi örökséggel vágunk neki 
az élet út jának. Régebben úgy látszott, hogy az öröklődés sokkal bonyolul-
tabb jelenség, semhogy szabálya megállapítható volna. Azonban az utolsó 
két évtized kutatásai kiderítették, hogy ennek nemcsak megvannak a maga 
pontos szabályai, hanem a szabályok ismerete a lap ján menetét bizonyos fo-
kig irányitani is tudjuk. Az örökléstan legújabb eredményeinek kiváló össze-
foglalását ad j a PUNNETT kiváló, eredetiben eddig 7 kiadást ért és nyelvek egész 
sorára átültetetelt müve. 
A munkát а 7-ik angol k iadás a lap ján SoóS LaJOS fordította magyarra. 
Dr. Lovassy Sándor 
Magyarország gerinces állatai 
és gazdasági vonatkozásaik 
387 képpel illusztrált, 895 lapra terjedő hatalmas munká ja sokat forgatott ol-
vasmánya lesz mindazoknak, akik az állatvilág iránt érdeklődnek. Nélkülöz-
hetetlen könyve ez a mezőgazdának, erdésznek, állattenyésztőnek, halásznak, 
vadásznak, kertésznek és a szakmabel i tanárnak. Élvezettel olvashatja ezt a 
munkát a laikus is, minthogy a szerző az egyes fajok ismertetése közben 
nagy helyet ad az életmód lebilincselő jelenségeinek. Az életmódból a kü-
lönféle fa joknak az emberhez való viszonyára, gazdasági jelentőségére von 
következtetést. Szól a kártékony állatok irtásmódjáról s a hasznosak védel-
méről, különös tekintettel a madárvédelmi eljárásokra. Az életmód jelenségei-
ből következtetve, érdekesen ismerteti az egyes vadak vadászat i módjait s a 
vadászati tilalmi időket is. Tanulságos formában tárja elénk a nagy és ki-
sebb háziállatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, ló, szamár , Ivük, galamb, lúd, 
réce stb.) szá rmazásá t és h a z á n k b a n tenyésztett fajléit, valamint ezek elő-
nyeit és hátrányait is. A nehezen megkülönböztethető, egyenlő külsejű fajok 
(denevérek, pockok, sirályok, ragadozó madarak, szalonkafélék, récék, fehér-
halak, tokfélék stb ) meghatá rozásának könnyítésére könnyű étnézetű hatá-
rozótáblák kalauzolnak, úgyhogy a munka a magyar gerincesfauna határozó 
könyvéül is szolgál A legújabb adatokkal együtt ismerteti a könyv a Kár-
pátmedencé összes gerinces állatfajait s mindezt a rendszeres állattan kere-
tébe foglalva, nélkülözhetetlen kézikönyvet nyújt mindazoknak , akik Magyar-
ország gerinces állataival, vagy azok egyik-másik csoport jával tüzetesebben 
óha j t anak foglalkozni. 
Bolti ára kötve 34 P, fűzve 32 P ; k e d v e z m é n y e s óra tagtársainknak kötve 
22 P, f ű z v e 20 P. Olcsó k i a d á s fűzve 13 P, kötve 15 P. 
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A m. kir. Állatorvosi Főiskola anatómiai intézetéből. 
AZ OS PENISRŐL ÉS AZ ERECTIÓRÓL.1 
(4 szövegábrával) . 
Irta DR. ZIMMERMANN Á G O S T O N . 
Kél év előtt, 1929. évi február 14-én Kecskemétről egy hul-
lát lőtt sebbel küldtek a m. kir. Állatorvosi Főiskola anatómiai 
intézetébe annak megállapítása végett, hogy az farkas, vagy pedig 
„farkaskutya", helyesebben német juhászkutya hul lája-e ? 
Első tekintetre nehéz volt határozott , helytálló véleményt nyil-
vánítani, mert a „farkaskutya" nagyon hasonló a farkashoz. A 
vonatkozó szakirodalomban talált adatok nem tájékoztatnak telje-
sen megbízhatóan e kérdésben. 
B R E H M (3) szerint a farkas törzse sz ikárabb és hosszabb, 
mint a kutyáé. Ezzel szemben a z o n b a n a német juhászkutya-te-
nyésztők inkább kedvelik és előszeretettel tenyésztik a hosszabb 
törzsű 'kutyákat. Egymagában nem lehet döntő az az adat sem, 
mely szerint a farkas lapockája dől tebb, ferdébb, könyöke befelé 
fordul, szűken áll, alkarja hosszabb , lépése nagyobb tért ölelő. 
Az ú. n. f а г к a s u j j vagy f a r к a s k a r o m (fatlyúujj, Hu-
bertus-ujj, németül : Wolfskralle), mely egyes kutyafajtáknál gya-
koribb ölujjúság atavizmus vagy h a s a d á s következtében létrejött, 
schizogen torzképződmény (23), a farkason, ál talában a vadon 
élő húsevőkön nem fordul elő. A kérdéses esetben sem volt jelen. 
A farkaskölyök k o p o n y á j a szélesebb, míg a német ju-
hászkutyák közül inkább a keskenyebb fejűt tenyésztik és ked-
velik. A farkas állkapcsai és fogai erősebbek, mint a kutyáéi. 
KLATT szerint a farkas koponyájának kapacitása 140 crrF fölött 
van, míg a német juhászkutyáé ezt nem éri el. SCHÄME (16) a 
két állatfaj megkülönböztetésére a nagy állcsont (maxilla) aboralis 
nyúlványának, a processus zygomaticus-пак figyelembe vételét 
ajánlotta, mint megbízható jelet. E nyúlvány ugyanis a farkas ko-
ponyá ján hegyes szögben nyomul a járomcsont két nyúlványa, a 
nasodorsal is könnynyulvány (processus lacrimalis) és a ventralis 
állcsonti nyúlvány (processus maxillaris) közé és hátrább, az első 
I Előadta a szerző a s Állattani Szakosztály 1931. évi február hó 6-án tartolt 317. ülésén 
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zápfog végéig terjed, míg a kutya koponyáján tompa- vagy de-
rékszögben hatol a két nyúlvány közé és valamivel rövidebb, 
csak az első zápfog közepetájáig terjed. R Ä T H E L a berlini Mu-
seum fiir Naturkunde anyagán megerősítette e leletet, H A U C K (6) 
azonban 25 farkaskoponyán és 169 kutyakoponyán végzett be-
ható ellenőrző vizsgálatai a lapján nem találta megbizhatónak e 
jelet, mert a német juhászkutya koponyáján a maxilla aboral isan 
olyan alakot mutat, mint a farkas maxiiiája. 
A farkas és a „farkaskutya" szőrzetének színe is nagyon 
hasonló (vörhenyes barnás szürke, ordasszürke), nagysága, ma-
gassága (76-91 cm), testsúlya (30-45 к gr) is körülbelül egyforma. 
H A U C K (6) a farkas mozgásá ra jellemzőnek tartja, hogy 
ugyanazon oldali végtagjait egy vonalban, egy síkon viszi előre, 
míg a juhászkutya lábai két vona lban haladnak, já rása oldalgó, 
a farkas hosszabba t lép, lábnyomai nagyjában tojásdad a lakúak , 
a német juhászkutyáéi ellenben inkább kerekdedek vagy hatszög-
letesek. Ezek a jelenségek a z o n b a n a hulla vizsgálatánál épen 
úgy nem jöhetnek figyelembe, mint akár az a megfigyelés, mely 
szerint a farkas ordít, üvölt vagy vonít, a kutya pedig ugat (kü-
lönben hallottak már farkast is ugatni és kutyát üvölteni vagy 
vonítani), úgyszintén az állal viselkedés^ sem (amerikai szerzők 
a farkast mint mesésen okos, erős, bátor, kitartó állatot írják le, 
valósággal glorifikálják, különbnek tartják, mint a kutyát, ezzel 
szemben mások ellenkezőleg vélekednek). 
A felsoroltak alapján kissé tanácstalanul álltunk volna a fel-
adott kérdés elbírálásánál, ha egyéb irodalmi ada tok és részben 
régebbi vizsgálataink kapcsán, melyeket a házinyúl és a macska, 
továbbá a marha penisének anatómiájáról (18—20) végeztünk, a 
p e n i s c s o n t j á r a nem terjesztettük volna ki figyelmünket. 
A hím párzási szervről MÉHELY (9—10) mutatta ki, hogy az 
emlősök faji meghatározásánál mily nagy a jelentősége. Az em-
lősöket eddig a külső alak, a testrészek aránya, a szőrruha színe 
és minősége, továbbá a csontos váz, és pedig főleg a koponya 
és a fogazat alkata szerint szokták megkülönböztetni, s a belső 
szervek közül legföljebb a nyelvre, a szájpadlásredőkre és némely 
esetben a gyomorra voltak tekintettel. Mindazonáltal vannak cso-
portok, melyeknek fajait ez a lapon nem lehet megkülönböztetni, 
úgyhogy MÉHELY már az 1900-ban megjelent denevérkönyvében 
(Magyarország denevéreinek monographiája . Budapest, 1900) a 
párosodó szervek alapján a Pipistrellus-nembe tartozó törpedene-
véreket különítette el ; később a hazai és külföldi csíkos egerek 
legközelebbi rokonságban álló fajait, sőt még a tájfajtákat is a 
nemi szervek, illetőleg a hím párosodó szervek a lapján külön-
böztette meg, fajokat, melyek sem a koponya, sem a fogazat al-
kata szerint nem különböztethetők meg, de rendkívül élesen kü-
lönböznek a penis és a peniscsont alkatában 
BlTTERA (2) egérfélék hím párzószervén végzett vizsgálatai 
arra az e redményre vezettek, hogy annak legvállozékonyabb része 
fajok szerint a peniscsont, mert oly esetekben, melyekben a makk 
külsőleg teljesen egyező, a penis csont ja különbözik. A peniscsont 
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kialakulásában minden egérfajnál rögtön szembetűnő jellegzetes 
vonásokat mutat, tehát faji kritériumul használható. Hogy a csont 
ilynemű szerepe általánosítható-e, azt további vizsgálatok lesznek 
hivatva eldönteni. 
A kérdéses esetben a lka lmam nyilt ilyen irányú vizsgálatot 
végezni. Az eset tárgya ugyanis hímnemű volt és nagyon alkal-
masnak kínálkozott erre a vizsgálatra, annyival is inkább, meri 
a vonatkozó irodalom áttekintése során kitűnt, hogy POHL (11-14) 
boroszlói zoologusprofesszornak az emlősök hím párzási szervei-
nek morfologiájára vonatkozó több dolgozata közül egy épen a 
farkas és a kutya os penisére vonatkozik (14). 
A budapest i székesfővárosi állatkertben 1929. évi március 
hó elején egy idősebb farkas hullott el és ez év március hó 7-én 
került a m. kir. Állatorvosi Főiskolán boncolásra. Ennek penise 
külsejében nem különbözött a hozzá hasonló nagyságú, idősebb 
német juhászkutya penisétől, melyet erre a vizsgálatra összeha-
sonlítás és el lenőrzés céljából eltettünk. A peniscsonlok azonban 
I—2. ábra. Némel juhászkutya (felül) és farkas (alul) 
peniscsontja oldalról. Az eredeti nagyság 3/4-e. 
már lényeges és szembeötlő különbséget tüntetnek fel (1. az 1-4. 
ábrán). 
Mindjárt első tekintetre észrevehető a kétféle állat peniscsontja 
felületének feltűnően eltérő szerkezete. A farkas peniscsontjának 
felülete ugyanis sima, míg ezzel szemben a kutya peniscsontjá-
nak felülete érdes , egyenetlen, helyenként, különösen a tövében, 
szivacsos szerkezete tűnik elő (1. az 1. és 2. ábrán). E helyen, tehát 
a proximális végén, jól elhatárolódik a kutya peniscsontja e csont 
többi részétől, mert erős sar jadzásoktól egyenetlen. Nem így a 
farkas peniscsontján, mely a tövében is csaknem teljesen sima. 
Még fel tűnőbbek a peniscsont ventralis felületén található el-
térések (I. a 3. é s 4. ábrán). E felületen ugyanis a kutya penis-
csontjának sar jadzásoktól egyenetlen szélei jól észrevehetően be-
felé, mediálisan görbülnek, beha j l anak , sőt egyes m á s fajtájú ku-
tyákból (nem német juhászkutyából) származó példányokon a 
középvonalban annyira közelednek egymáshoz, hogy csaknem 
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csövei formálnak. Ezekkel s z e m b e n a farkas peniscsont jának szé-
lei, illetőleg helyesebben a sekély árkát, a sulcus urelhralis-i sze-
gélyező szélek sírnák; vaskosak és nem fordulnak, nem haj lanak 
befelé. A fiatal kutyák per.iscsontján az árokszélek befelé fordu-
lása kisebb fokú, ezért a fiatal kutyák peniscsontja közelebb áll 
a farkaséhoz. A vizsgálat a lá került farkas, fogai és karmai után 
ítélve, idősebb állat volt, peniscsont jának a l aku lá sa tehát nem 
tulajdonítható fiatalkori je lenségnek, illetőleg a farkas peniscsontja 
fiatalkori a lakjá t megtartotta, ez ál landósul . 
A kutya peniscsont jának oldalsó felülelein, ott, ahol a bul-
bus glandis foglal helyet, ferdén előre és lefelé ha l adó hosszanti 
é rdes kiemelkedés tűnik fel, mely a farkas peniscsont ján hiányzik 
(1. az 1. és 2. ábrán). 
Az előadottak alapján a hím farkas és a német juhászkutya 
egymástól peniscsontjaik je l lemzően eltérő sa já tságai a lapján 
megkülönböztethető, a különbségek itt faji kritériumul szolgálhat-
nak. Ezek figyelembe vételével a beküldött állathullát f a r k a s -
n a k ismertük fel. 
3—4. á b r a . Német juhászkutya (felül) és farkas peniscsontja 
a ventrális oldalról. Az eredeti nagyság 3U-e. 
MÉHELY (9) a hím párzás i szervek jellemző eltéréseinek ki-
fejlődését úgy magyarázza, hogy valamely fajnak m á s életviszo-
nyok közé került egyénei a megváltozott környezet befolyása kö-
vetkeztében morfologiai módosulás t szenvednek, mely módosulás 
korrelative a nemi szerveket is megragadja és ennek következté-
ben az el terjedési területek érintkező övében kereszteződési med-
dőséget (amixia , WEISMANN) hoz létre, fiziologiai ke t téhasadás t és 
teljes elkülönülést e redményez . 
POHL (12) egyes k u t y a f a j t á k peniscsontjain is talált löbbé-
kevésbbé jellemző különbségeket . A m. kir. Állatorvosi Főiskola 
anatómiai intézetében régebben különböző fajtájú kutyák penis-
csonljaiból egész sorozatot állítottak össze, tekintettel a zonban 
arra a körülményre, hogy ezek a csontok nem kétségtelenül faj-
tiszta, törzskönyvezett állatoktól származnak, a kutya peniscsont-
jának fajtákszerinti vizsgálatára alig alkalmasak. Eire a célra meg-
felelő anyag gyűjtése fo lyamatban van. A meglevő példányok kö-
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zül egyeseken az oldalsó felületen található ferdén irányuló ér-
dességek kevésbbé kifejezettek, másokon a csont szélei, szárnyai 
behajlása kisebbfokú, ez azonban lehet fiatalkori változat is (a 
kor ezeknél ismeretlen). 
A kutya peniscsontja a születés után indul fejlődésnek, új-
szülött és fiatal kölyökkutya penisében még nincs csont. A csont 
fejlődése a kétoldali corpus cauernosum penis-t elválasztó sövény 
tövében, de nem a sövény elcsontosodásából kezdődik, mint azt 
régibb szerzők ( L E Y D I G , F R E Y , F R A N K ) leírták. A sövény tövének 
szomszédságában kétoldalt a penis merevedő testének kötőszö-
veti gerendezetében porcszigetek jelentkeznek az egyhónapos kor-
ban ( L E U E , 8), később a születés utáni második hónapban osleo-
blastok lépnek fel. A két hónapos kutya penisében két csontpálca 
különböztethető meg, mely azután dorzálisan. a sövény tövének 
megfelelően összenő, egyes helyeken csupán vékony csonthíd 
alakjában, míg másutt a csont két vége felé teljes az összenövés. 
Az ossificatio a makk bulbusa táján veszi kezdetét, itt a legélén-
kebb, innen terjed előre és hátra. A merevedő test cavernáinak 
megfelelően a peniscsont szerkezetében vérrel telt csatornák és 
rések különböztethetők meg. A csont ventrális felületén levő árok 
(sulcus urethralis) a penis distális vége, hegye felé mindinkább 
sekélyebb lesz, végül megszűnik, úgyhogy a peniscsont e vége 
hengeres pálca, melynek harántmetszete kerekded ; hátrább bab-
alakú, majd az árok bemélyedése patkóalakúvá formálja. A pe-
niscsont proximális vaskos tompa végén, tövében rövid területen 
szintén nincs árok (I. a 3. és 4. ábrán), itt a keresztmetszete sok-
szögletű. A penis csontja a kutya penisének testében, nagyobb-
részt azonban a makkban betétszerűen foglal helyet. A penis 
gyökeréhez közel, a bulbus glandis mögött, a sövénybe húzódva 
veszi eredetét; két oldalt jó darabon a corpus cavernosum penis-
szel, majd a makk bulbusával nőtt össze, a penis merevedő tes-
tének megszűnésével pedig a penis rostos tokja (tunica albuginea) 
húzódik reá és folytatódik a peniscsont distális végén található 
és csak idős állatban elcsontosodó porcos hegyre, sőt termináli-
sán még ez elé sárgásfehér, rugalmas, lefelé horogszerűen gör-
bülő hengeres nyúlvány alakjában követhető. A kötőszöveti nyúl-
vány hossza a kutya életkorával fordított arányban áll, fiatalon 
hosszabb, hossza 2—0'2 cm között ingadozik és úgy látszik, faj-
tánként és egyénenként is változó ; négy éves korban kb. 1 cm 
hosszú. 
A húgycső a peniscsont árkába illeszkedik védett helyező-
désben. A peniscsont a húgycsőnek szilárd támaszául szolgál úgy, 
mint a penis maga merevedő testeivel, melyek a kutya penisén 
csak ennek tövében fejlődtek ki jól. A kutya párosodásánál ezek 
mellett a makknak jut nagyobb szerep. 
Tekintettel arra, hogy a penis merevedéséről még szakkö-
rökben is nagyon homályos, sőt téves képzetek alakultak ki és 
terjedtek el, talán nem lesz felesleges ez alkalommal az erectio 
kérdésére is röviden kitérni. 
A közösüléshez a penis megmerevedése szükséges, miután 
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a hímvessző rendszerint elernyedt, flaccid állapotban foglal helyet 
a fitymában (praeputium). A merevedéskor a hímvessző vérrel 
telődik meg, külön a corpus ca,vern,osum penis, és külön a cor-
pus ccivernosum urethrae a makk nagy lacunáival együtt. Ez által 
a hímvessző erősen megnagyobbodik, megduzzad, megnyúlik, 
megvastagodik és megkeményedik, mit különösen a tunica albu-
ginea megfeszülése okoz, ahol pedig csont van a penisben, ez is 
fokoz. A d u z z a d á s előbb a penisben következik be, azután a 
makkban, hol legnagyobb fokát a párzás folyamán az immissio 
penis után nyeri, annyira, hogy kutyán a makk bulbusainak erős 
duzzadása miatt a penis visszahúzása az erectio múlásáig lehe-
tetlen („összeragadás"). Ezért terjedt el az a nézet a bulbusról, 
hogy közösüléskor a hüvely elzárására és az ejaculált ondó el-
folyásának megakadályozására szolgál. Az erectio alatt a húgy-
cső belső nyílása (a húgyhólyag felé) elzárul egyfelől záróizom-
összehúzódással , másfelől nyálkahártyájának az ondódomb táján 
való congestiv megduzzadásával , úgyhogy ilyenkor nem juthat 
vizelet a húgycsőbe, de ondó sem a húgyhólyagba. 
Az erectiónak aktiv tényezője a penis artériáinak kitágulása 
az érmozgató, vasomotoros idegek reflectoros úton (látás, szaglás, 
tapintás stb.) bekövetkező ingerületére (tonuscsökkenés, relaxatio); 
a reflex középpontja a gerincvelő ágyéki szelvényében van (cent-
rum genitospinale, GOLTZ), az érmozgató rostok (nervi erigenles, 
ECKHARD) a sympathicus medencei fonatából jutnak a penisbe. 
Az artériák közül a két a. pudenda bocsát ágakat a penishez 
(a. dorsalis penis, rami profundi penis), melyekre jellemző a ka-
nyargó lefutás (aa. helicinae), a c a v e r n á k b a v a l ó k ö z -
v e t e t t e n b e h a t o l á s u k (hajszálerekre oszlás nélkül, ezért 
a corpus cavernosum-ban artériás vér van), a b e l s ő h o s z -
s z a n t i i z o m r é t e g és az EBNER- f é l e p á r n á k , az intima 
gyűrűszerű beemelkedése izomsejt- és rugalmasrost-halmazok út-
ján, melyek feladata KlSS (7) szerint, hogy a penis nyugalmi álla-
potában csak annyi vért engedjenek odajutni, amennyi a vénákon 
torlódás nélkül elfolyhat, erectiókor azonban elsimulnak és több 
vér folyhat át az ereken. 
Az erectio megszűnik, ha a penis artériáinak circularis izmai 
és a merevedő testek gerendázatában levő sima izomsejtek össze-
húzódnak, visszanyerik rendes tónusukat és a vértöbbletet kiszo-
rítják a lacunákból ; a nyomás alól felszabadult vénák csakhamar 
elvezetik a fölös vért. 
Az erectio passiv tényezője az elvezető vénák összenyoma-
tása és ezzel a véreifolyás csökkentése, a tágult artériák és a 
corpus cavernosum duzzadása által. Hosszú ideig, egyesek ma 
is, az erectio mechanizmusának fő tényezőjéül a vénás vérpan-
gást tartják, mely a gátizmok (musculus transversus pe-
rinei, m. ischiocavernosus: erector penis, т. bulbocavernosus, 
HoUSTON-féle izom, m. semimembranosus, stb.) részéről való ösz-
szenyomatása útján következne be. A közelebbi tájanatomiai vizs-
gálat azonban arról győz meg, hogy úgy, mint az emberben (7), 
a kutyában sem haladnak a penis vénái (arcus venosus ischia-
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dicus, vernie cruris penis, v dorsalis penis) ez izmokon ál vagy 
alalt és nincsenek ezek összeszorító hatásának alávetve. 
Az előadottak röviden abban foglalhatók össze, hogy a hím 
farkas és német juhászkutya megkülönböztetésére alkalmas faji 
bélyegeket szolgáltat a peniscsont, a farkas peniscsontja ugyanis 
sima felületű, a kutyáé ellenben érdes, egyenetlen, különösen a 
tövén ; a húgycső vályúja a farkas peniscsontján sekély, a ku-
tyáén erősebben bemélyed és szélei behajlanak. A penis erectió-
jának legfontosabb tényezője artériáinak idegingerületre bekövet-
kező tágulása, az aktiv hyperaemia, a tágult artériák és az arté-
riás vérrel telt cavernák elnyomják az elvezető vénákat és gátol-
ják a vér elfolyását, de a kutya peniséből elvezető vénák nincse-
nek a gátizmok kompressiójának alávetve. 
* * 
* 
(Iber das Os penis und über die Erektion. Von Prof. Dr. A. 
ZIMMERMANN. (Mit 4 Textfiguren). 
Zur Unterscheidung des Wolfes vom deutschen Schäferhund 
bietet das Os penis geeignete Merkmale, für den letzteren ist die 
Rauheit seiner Oberfläche und das Erheben der Rinnenwänder 
charakteristisch. Der Ruthenknochen entwickelt sich infolge Ver-
knöcherung der Corpora cavernosa penis am Saeptum. 
Bei der Erektion ist der aktive Faktor, der lebhafte Blutzu-
fuhr durch die auf den Nervenreiz sich erweiternden Arterien von 
grosser Bedeutung ; die abführenden Venen werden von der er-
weiterter Arterien und mit arteriellen Blut gefüllten Schwellkörpern, 
nicht aber von den Damm-Muskeln, komprimiert (passive Faktor). 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Eig. 1—2. Os penis e ines deutschen S c h ä f e r h u n d e s und e ines Wolfes , laterale 
Ansicht. 3U nat. Größe. 
Fig. 3—4. Os penis e ines deutschen S c h ä f e r h u n d e s und eines Wolfes , ventrale 
Ansicht. 3U nat . Größe. 
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A FORESTBED-FAUNA ELSŐ NYOMAI 
DALMÁCIÁBAN.1 
Irta DR. KORMOS TIVADAR. 
Isztriából, valamint a dalmát szigetekről és partvidékről év-
tizedek óta ismeretesek csontmaradványok, melyek a különböző 
pontokon előforduló „csontbrecciákból" kerültek napvilágra. 
Utóbbiak a búvárokat eddig aránylag nagyon keveset foglalkoz-
tatták és mindeddig senkinek sem jutott eszébe azokban „diluvi-
ális" képződményeknél egyebet látni. 
Az 1929. évben Dalmáciában. Drnis környékén tartózkod-
tam, ahol D R . M A R U S I C járásorvos figyelmeztetett arra, hogy Une-
sic közelében, Sebenicótól kelet felé, légvonalban mintegy 23 
km-re ugyancsak vannak csontbrecciák. Minthogy a jelzett hely-
től nem voltam messze, átrándultam oda s a brecciát Podumci 
házcsoportnál két ponton is megtaláltam. A terra rossáva! és fi-
nom kalciterekkel összecementezett mészkőbreccia, mely a cson-
tokat tartalmazza, a felsőkréta-mészkő hasadékaiban foglal he-
lyet s egyik ponton nagyobb emlősök csontjai, a másikon főként 
mikrofauna maradványai, madárcsontok és Ce/tis-magvak találha-
tók benne. Minthogy a gyűjtésre csak pár óra állt rendelkezé-
semre, s a nagyobb csontok kiszabadítása a rendkívül kemény 
brecciából nagyobb előkészületet igényelt volna, inkább a mikro-
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1931 február 6-án tartolt ülésén. 
Német nyelven, bővebben és más fo rmában megjelent a Palaeobiologica IV. köt. 1. füzetében 
Wien , 1931), 
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fauna gyűjtésére szorítkoztam olyként, hogy a csontokkal telt 
brecciából egy ládára valót magammal hoztam s abból itthon, 
fáradságos munkával preparáltam ki az apró állkapcsokat, foga-
kat és csontokat. 
A Podumci melletti csontbreccia már első pillantásra azt a 
benyomást keltette bennem, hogy meglehetősen idős képződ-
ménnyel van dolgom. Ebben a föltevésemben megerősített a be-
remendi és csarnótai felsőpliocén-kori csontbrecciákkal való fel-
tűnő hasonlatosság is. Nagy volt mégis a meglepetésem, amikor 
az első kipreparált gyökeresfogú pocok-állkapocsban püspökfürdői 
faunánk egyik legjellemzőbb képviselőjét, a Dolomys episcopalis 
(MÉHELY)-t ismertem fel. Mégjobban meglepődtem azonban, amikor 
egy második, nagyobbtermetű Do/omys-faj is előkerült, amely a 
Balkánon ma élő Dolomys-okhoz oly közel áll, hogy nagy való-
színűséggel utóbbiak ősének tekinthető. 
Bár a rendelkezésre álló anyag alapján a Dolomys Bogda-
novi (MARTINO) S A Dolomys Marakovici (BOEKAY) közvetetlen szár-
mazástani kapcsolata a fentebb említett, dalmáciai fosszilis fajjal 
még nem tekinthető véglegesen bizonyítottnak, mégis hivatkoznom 
kell arra, hogy a mult évben ugyanezen a helyen kétségeimet 
fejeztem ki MÉHELY-nek azzal a felfogásával szemben, mely a 
Dolomys nemet é s z a k r ó l származtatja s azt a nézetet kép-
viseltem, hogy a Balkánon ma élő Dolomys-ok inkább az ugyan-
ott már a jégkorszakot megelőző időben élt törzs leszármazottai 
lehetnek. — A fentemlített, nagyobbtermetű kihalt faj fölfedezése 
ezt a felfogást lényegesen alátámasztja és alig kétséges ezek után, 
hogy a Dolomys Bogdanoui és Dolomys Marakovici nem utóla-
gosan északról bevándorolt jövevények, hanem balkáni eredetűek. 
A villányi hegyek és a püspökfürdői Somlyóhegy hosszabb 
időn át preglaciálisnak nevezett faunáját csak nemrég sikerült az 
angolországi „Cromerian" különböző szintjeibe illesztenem. Az 
egyes faunák elkülönítése alsó-, középső- és felső „Cromerian"-
be a pockok beható tanulmányozása, illetőleg HlNTON kitűnő 
könyve alapján vált lehetségessé. Tökéletesen egyetértek HlNTON-
nal abban is, hogy ő a Cromerian faunáját — a Norwich Crag-
tól az Upper Freshwater Bed-ig — a f e l s ő p l i o c é n - b e 
sorozza. Ennek a felfogásnak a helyességét a magyarországi ter-
mőhelyek faunája, amelynek tagjai között recens (vagy pleiszto-
cén) fajok alig-alig vannak, nagyban alátámasztja. Amilyen lazák 
a Cromerian faunájának kapcsolatai a negyedidőszakkal, annál 
közelebbiek a vonatkozásai a felsőolaszországi és délfranciaor-
szági felső pliocénnel. 
Lássuk, megfelel-e ez a kormeghatározás a Dalmáciában 
most előkerült faunát illetőleg is ? 
A Podumciban gyűjtött v а к о n d о k-maradványok kétsé-
gen felül azonosak azzal a kistermetű, felsőpliocén fajjal, ame-
lyet Püspökfürdőről legutóbb Talpa gracilis néven írtam le s a . 
mely a Villányi-hegység „Cromerian"-jében is megkerült. A dal-
máciai előfordulásnak az ad nagyobb érdekességet, hogy BOLKAY 
Talpa hercegovinensis-e, amelyet ő 1925-ben írt le, sok tekintet-
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b e n e m l é k e z t e t a Talpa gracilis-re s a z z a l e s e t l e g s z á r m a z á s t a n i 
ö s s z e f ü g g é s b e is h o z h a t ó . BOLKAY-nak e b b e n a k é r d é s b e n a z 
vo l t a v é l e m é n y e , h o g y a Talpa hercegovinensis két m á s i k d é l i 
vakondfajjal (Talpa caeca, Talpa occidentalis) együtt k ö z ö s 
preg la c iá l i s , i l l e t v e terciér ő s r e v e z e t e n d ő v i s s z a . 1 
С i с к á n у о к tekintetében egyelőre nagyon fogyatékos 
maradványokra kell támaszkodnom, amelyek közelebbi meghatá-
rozást nem engednek. Valószínűleg több genus fordul elő, közöt-
tük a Sorex és Crocidura jelenléte valószínű. 
A ragadozókat mindössze egy kicsiny m e d v e képviseli, 
amely nyilván az Ursus aruernensis-etruscus-csoportba tartozik. 
Közelebbi meghatározása a rendelkezésre álló maradványok (a 
baloldali tarsus néhány csontja) a lapján, egyelőre nagyon bajos . 
Ugyanebbe a csoportba tartozó, kis medvék csontmaradványai a 
magyarországi „Cromerian" minden szintjében megtalálhatók, de 
seholsem gyakoriak. 
Egy w a p i t i - n a g v s á g ú s z a r v a s , v a l a m i n t e g y — a Bos 
etruscus-szal t ermetre a z o n o s — B o v i d a n é h á n y f o g y a t é k o s , k ö -
z e l e b b r ő l m e g n e m h a t á r o z h a t ó m a r a d v á n n y a l s z e r e p e l a f a u n á -
b a n . S z e r e n c s é s e b b n e k m o n d h a t ó l e l e tek k é p v i s e l i k a l ó f é l éke t , 
a m e l y e k a REICHENAU által S ü s s e n b o r n b ó l leírt F.quus altidens-rc 
v a l l a n a k . 
A rágcsálók rendjéből előkerült mindenekelőtt néhány, kö-
zelebbről meg nem határozható, nyúl és pele (G/isJ-maradvány. 
Ezek a kor szempont jából jelentéktelenek. Sokkal é rdekesebb egy 
kistermetű hörcsög : Allocricetus Bursae SCHAUB jelenléte fau-
nánkban . Ezt a fajt s egyben az arra alapított genust SCHAUB 
1930-ban villányi példányok a lapján írta volt le. Az Allocricetus-
nem eddig valamennyi magyarországi „Cromerian"-termőhelyrőI, 
valamint Hundsheimból (Alsó-Ausztria) és a Sackdillingen mel-
letti barlangból (Oberpfalz, Németország) is előkerült. Az Allocri-
celus Bursae-1 Podumci f a u n á j á b a n eddig két ál lkapocstöredék 
é s egy — legújabban talált — nagyon szép koponyatöredék (tel-
jes fogazattal) képviseli. Úgy látszik, hogy ez a kis hörcsög a 
pliocén végén Európában széltében elterjedt volt és egészen az 
Adria partvidékéig lehúzódott. Ottani előfordulása már csak azért 
sem lep meg, mert tá rsaságában olyan rágcsálók lépnek fel, ame-
lyek Angolország, Németország és Magyarország „Forest Bed"-
faunáiban ugyancsak együtt szerepelnek. 
Nem kevésbbé fontos egy, a felső pliocénre jellemző, kihalt 
gyökeresfogú pocok : Mimomys intermedius NEWTON megjelenése 
Podumci f a u n á j á b a n . Egészen a legutóbbi időkig ez az állat csu-
pán Anglia és Magyarország „Cromerian "-jéből volt ismeretes, 
mignem ú jabban a felső Arno-völgyből (Toscana) is sikerült ki-
mutatnom. A Mimomys intermedius az angolországi „Upper 
Freshwater Bed "-ben s a Villány melletti Nagyharsányhegy ha-
sonlókorú üregkitöltéseiben igen gyakori és ugyancsak kihalt Pi-
I BOLKAY, ST. J, Preliminaiy Notes on a n e w Mole (Talpa hercegovinensis n. sp.) from Cen-
tral Hercegovina and Diagnoses of some new M a mma l s from Bosnia and Hercegovina . (Novit, M u s . 
S a r a j c v , 1. Sa r a j evo . 1925. p. 2—7. pl. I. fig. 2 . 4, 6. 8). 
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tymys és Mcrotus-fajokkal együtt fordul elö. Utóbbiak közül négy 
(Pitymys arvaloides HlNTON, Pitymys gregaloides HlNTON, Micro-
tias nivalimas HlNTON és Microtias arvalinus HlNTON) Podumciban 
is előkerült. 
F a u n ó n k l eggyakor ibb g y ö k e r e s f o g ú p o c o k f a j a a MÉHELY 
által Püspökfürdőrő l leírt Dolomys episcopalis (MÉH.)-nek egy, a 
típustól n é m i l e g eltérő tájfajtája, a m e l y e t néha i BOLKAY ISTVÁN, 
érdemes balkánkutatónk emlékére Dolomys episcopalis Bolkayi 
n é v e n v á l a s z t o t t a m külön a törzsfajtól . 
MÉHELY a Dolomys episcopalis-t a faj részére általa felállí-
tott külön genusba („Pliomys") helyezte, miközben rámutatott arra, 
hogy az állat legtöbb bélyegében közel áll a Dolomys Milleri-hez 
és utóbbitól főként kisebb termetében tér el. HlNTON 1926-ban 
megjelent könyvében („Monograph of the voles and lemmings 
[Microtinae] living and extinct", London) tényleg be is olvasztotta 
a „Pliomys"-nemet a Do/omys-genusba és minthogy e felfogós 
helyességéről én is meggyőződtem, azt magamévá tettem. MÉHELY 
a Dolomys episcopalis-l annakidején csupán Püspökfürdőről is-
merte, azonban kifejezte azt a gyanúját, hogy a laposabb vizsgá-
latok nyomán más európai termőhelyekről is elő fog kerülni. A 
Villányi-hegységben azóta már megtaláltam a Dolomys episcopa-
lis-t, HELLER pedig a Sackdillingen melletti barlangból írt le egy 
nagyon közel rokon alakot. Most, hogy fajunk a tengermellékről 
is kimutatható, szélesebbkörű elterjedése mind szembetűnőbbé 
válik. 
A Dolomys episcopalis Bolkayi-1 Podumci faunájában eddig 
legalább 30 állat maradványai (állkapcsok, egyes fogak, kopo-
nyatöredék) képviselik. Megállapítható e maradványok alapján, 
hogy a dalmáciai rassz valamivel nagyobb termetű volt, ameny-
nyiben alsó fogsorának a hosszúsága 5.8 és 6.4 mm közölt inga-
dozik, holott a püspökfürdői példányok fogsorának a rágófelülele 
csak 5.2—6.0 mm hosszú. 
A második alsó zápfog hátulsó gyökerének a helyzete, mi-
ként azt e folyóirat hasábjain mult évben már kifejtettem, attól 
függ, hogy az illető faj mennyire haladt előre a kiegyénülés út-
ján ? A Dolomys episcopa/is-szal kapcsolatban megállapíthatom, 
hogy ennek a fajnak geológiai értelemben vett legidősebb bara-
nyamegyei példányai kivétel nélkül tetőgyökerűek („Acrorhiza" 
MÉHELY értelmezése és megjelölése szerint). A villányinál vala-
mivel fiatalabb püspökfürdői faunában, amelynek ez a pocokfaj 
egyik leggyakoribb tagja, az m2 az esetek legtöbbjében ugyan-
csak tetőgyökerű. Itt azonban ez a stádium már nem k i z á r ó -
l a g о s, amennyiben találkoznak, — bár ritkán — olyan fi-
a t a l példányok is, amelyeknek a második alsó zápfoga ol-
dalgyökerű („Pleurorhiza" MÉHELY szerint). A még fiatalabb 
nagyharsányhegyi faunából kikerült egyetlen Dolomys episcopn/is-
állkapocs szintén oldalgyökerű s ugyanilyenek, kevés kivétellel, a 
közel egyidős podumcii példányok is. Ezek között az „Acrorhiza"-
állapot mór csak ritka visszaütésként fordul elő. Minthogy ilyen-
ténképen az „oldalgyökerűség" fokozatos kialakulása úgyszólván 
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lépésről lépésre nyomon követhető, újból teljesen igazat kell ad-
nunk HlNTON-nak, aki ezt a bélyeget nem tartja a lka lmasnak ar-
ra, hogy nagyobb horderejű rendszertani elhatárolásokat és a 
táplá lkozásmódra vonatkozó következtetéseket építsünk rája. Nyo-
matékosan a lá támasz t ja ezt a felfogást az a tény is, hogy a Do-
lomys episcopalis 80 laza podumcii foga közölt csak ö t ö t talál-
tam hosszú gyökerekkel, holott ugyanehhez a fajhoz tartozó ugyan-
annyi püspökfürdői fog között h a r m i n c ilyen akadt . A püs-
pökfürdői középső „Cromerián" állata — úgy látszik — még in-
k á b b brachyodont , míg az „Upper Freshwater Bed"-szintbeli pél-
dányok (Nagyharsányhegy, Podumci) nagyobb lépéseket lettek a 
hypsodontia felé. Ennek az a következménye, hogy a pulpaüre-
gek tovább maradnak nyitottak s a gyökerek az egyén fejlődése 
során később a lakulnak ki. 
Jellemző a kiegyénülés szempont jából az első felső zápfog 
gyökereinek a viselkedése is. A püspökfürdői pé ldányokban ez a 
fog MÉHELY szerint rendszerint háromgyökerű, néha azonban a 
középső vékony gyökér az elülsővel egybeolvad s ez esetben a 
fog voltaképen kétgyökerű, illetve az elülső gyökér kélhegyű. 
Podumciból 25 első felső zápfogat vizsgálhattam s azok között 
egyetlenegy sem volt olyan, amelyik kifejezetten háromgyökerű 
volna, sőt olyan is csak öt akadt , amelyiken az elülső gyökér 
kéthegyű. 
Jóllehet a rágófelűlet képe mind a püspökfürdői, mind a 
dalmáciai példányokon meglehetősen egyezik, kisebb eltérések-
ként kiemelhetem a következőket : 1. az mi elülső hurka, 
melynek labiális oldalán a püspökfürdői példányok ese tében majd-
nem mindig lapos beöblösödés látható, a dalmát példányokon 
domborúbb és hátulsó, nyakalakú szűkülete nincs teljesen lefű-
ződve ; 2. az mi öt és az m2 három háromszöge a dalmát pél-
dányokon jobban lefűződött és többnyire t Ijesen zárt; 3. a Podum-
ciból származó példányok m3-a nagyság tekintetében kissé re-
dukál tabb, mint a tipusé, és nem váltakozó ki- és beöblösödé-
sekből, hanem három, kívül lefűződött, egyenlő zománchasábbó l 
áll, miként az Evotomys-on. A felső fogak — legalábbis az első 
kettő — a típusos Dolomys episcopalis-éitól nem különböznek. A 
fogak beszögeléseiben cementál lomány nincsen. 
A r á g ó f e l ű l e t a l a p s z a b á s á n a k n a g y m e g e g y e z é s e mel le t t a 
d a l m á c i a i a l a k o t a MÉHELY-féle, p ü s p ö k f ü r d ő i Dolomys episcopa-
lis-tói n é m i l e g e l térő , v a l a m i v e l n a g y o b b , f o g a z a t á b a n k i s s é re-
duká l t , i d ő b e l i é s térbel i e l k ü l ö n ü l é s r é v é n létrejött, m o d e r n e b b 
a l f a j n a k ( táj faj tának) tartom. 
M i n t h o g y e z t a z a l a k o t a fent v á z o l t e l t é r é s e k a l a p j á n a 
törzsfaj tó l el ke l le t t k ü l ö n í t e n e m , a z t BOLKAY ISTVÁN, a z o l y tra-
g i k u s k ö r ü l m é n y e k közö t t e l h u n y t m a g y a r z o o l o g u s é s b a l k á n k u -
tató e m l é k é r e Dolomys episcopalis Bolkayi-nak n e v e z t e m el . 
A másik, nagyobb Do/omys-fajból sokkal kevesebb marad-
vány áll a rendelkezésemre. Legérdekesebb s egyben a faj tipusa 
egy baloldali maxillatöredék a teljes zápfogsorral ; ezenkívül van 
m é g három ál lkapocstöredék és néhány különálló fog, mindössze 
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legalább öt állatból származó maradványok. 
A Boszniában és Montenegróban élő Dolomys-ok fölfede-
zésének történetéről e folyóirat mult évi kötetének 49—50. lapjain 
volt alkalmam beszámolhatni. A származásra, illetve a Dolomys-
nem hajdani elterjedésére vonatkozó, ugyanott tett észrevételeim 
ulán egy olyan, dalmáciai Forestbed-Dolomys fölfedezése, amely 
bizonyos fokig a baranyamegyei felsőpliocénkori Dolomys Milleri 
és a Balkánon ma is élő Dolomys Bogdanovi és Dolomys Mara-
kovici k ö z ö t t állónak látszik, nem ért egészen készületlenül. A 
fölötti meglepetésem és örömöm, hogy sejtéseim ily gyorsan va-
lóra váltak, mindazonáltal nagy és őszinte volt. 
M É H E L Y annakidején úgy találta, hogy a Dolomys Milleri 
kószapocok-nagyságú rágcsáló volt. Ez a megállapítás a f e l n ő t t , 
illetve öreg példányokra, melyekkel M É H E L Y - n e k dolga volt. föl-
téllenül helyesés találó. M É H E L Y - n e k azonban tudomásom szerint 
nem álltak fiatal Dolomys Milleri-maradványok rendelkezésére1 
s így az általa közölt méretek nem nyújtanak e faj nagyságbeli 
ingadozásáról teljes képel. Az előttem lévő fiatal beremendi és 
csarnótai Dolomys-anyag alapján úgy találtam, hogy a dalmáciai 
fosszilis faj nagyság tekintetében a baianyamegyei Dolomys 
Milleri fiatal példányaihoz s a Balkánon ma élő alakokhoz egy-
aránt nagyon közel áll. 
A Dolomys Milleri tudvalevőleg tetőgyökerű s ugyanilyen 
a Podumciban gyűjtött nagyobbik Dolomys is. De H L N T O N és 
B O L K A Y rajzai után ugyanez a gyökérállás jellemzi a recens Do-
lomys-ok csoportját is. A Dolomys Milleri első felső zápfoga min-
dig háromgyökerű s ilyennek bizonyult a dalmáciai fosszilis fajé 
is. HlNTON és B O L K A Y ezzel szemben kifejezetten hangsúlyozzák, 
hogy a Dolomys Bogdanovi és Marakovici ö s s z e s fogai két-
gyökerűek. A Dolomys Milleri és a Dolomys dalmatinus-nak neve-
zett, podumcii faj, egyaránt azzal tűnnek ki, hogy zápfogaik zo-
máncbeszögelléseiben cementlerakodás nincsen. Ez a helyzet — 
nyilván visszaülésként — az élő fajok f i a t a l példányainál is, 
míg a felnőttek zápfogainak a beöblösödéseiben bőséges cement-
állomány észlelhető. 
A Dolomys Milleri és a Dolomys dalmalinus közötti főkü-
lönbség abban áll, hogy utóbbinak a zápfogain a külső (labiális) 
beöblösödések kevésbbé mélyek, a kiszögellések pedig nem 
annyira megnyúllak s hogy az m3 — miként a Dolomys episco-
palis Bolkayi esetében is — h á r o m , küloldalt teljesen lefűző-
dött zománchasábból áll, amelyeknek dentinmezői teljesen 
egybeolvadnak. A fosszilis faj ebben a tekintetben sokkal köze-
lebb áll a recens Dolomys Marakovici-hez s ugyanerre emlékez-
tet a fontos m3 szabása is, minthogy annak elülső hurka — a 
Dolomys Milleri-éve\ ellenlétben — hátrafelé l e f ű z e t l e n . A 
Dolomys dalmalinus-nak ez a foga általában sokkal nyitottabb, 
aránylag hosszabb és kevésbbé redukált, mint a Dolomys Milleri-é, 
s ezáltal nagyon emlékeztet a Dolomys Bogdanovi fiatal példá-
I Az éllala ilyennek tartott egyedüli rsarnóta i állkapocs nézetem szerint nem Duh/nips Л/i/'err 
juV.. Imnem a Uulümíis episcopalis--nak a típustól kissé eltérő alakja . Állattan. Közi, XXVII,, 51. 1. 
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nyainak m 3 -ára , sőt, m o n d h a t n á m , attól j ó f o r m á n m e g s e m 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő . 
Mindezeket egybevetve megállapíthatjuk, hogy a fosszilis Do-
lomys dalmatinus a Balkánon ma élő Do/omys-fajokhoz, kiváltké-
pen pedig Dolomys Marakouici-hez, kétségen kívül közelebb áll, 
mint a Dolomys Milleri-hez. Érdekes, hogy bár utóbbi geolo-
giailag valamivel idősebb, mint a Dolomys dalmatinus, ennél 
mégis kiegyénültebbnek látszik. Az élő Dolomys-fajok kétgyökerű 
m'-je s a felnőtt példányok fogain jelentkező cementtöltelék a fo-
gazat redukciójával járó adaptáció eredményeként foghatók fel, 
amelyek semmiesetre sem bizonyítanak a Dolomys dalmatinus-
szal fennálló szorosabb kapcsolatok e l l e n . 
Az eddig vizsgált anyag alapján bízvást állíthatom, hogy a 
Podumci faunájából előkerült nagyobbik Dolomys-faj minden va-
lószínűség szerint a Balkánon élő Dolomys-ok kissé primitivebb, 
kevésbbé redukált fogazató elődjének tekinthető, amely szárma-
zástanilag ő s i b b n e k l á t s z i k , m i n t a g e o l o g i a i l a g 
n y i l v á n i d ő s e b b Dolomys Milleri. 
• a 
* * 
Die ersten Spuren einer Forestbed-Fauna in Dalmatien. Von 
DR. T. KORMOS ( B u d a p e s t ) . 
Der Verfasser berichtet in seinem Aufsalz über die Entdek-
kung einer — vorwiegend aus Kleinsäugern bestehenden — 
Fauna bei Unesic (25 km östlich von Sebenico) in Dalmatien, 
deren Reste er 1926 aus den dortigen Knoc'nenbreccien auszu-
beuten Gelegenheit hatte. Die Ähnlichkeit der betreffenden Ab-
lagerung mit den oberpliozänen Knochenbreccien von Beremend 
und Csarnóta (Villányer Gebirge) ist auf den ersten Blick so auf-
fallend, dass Verfasser in derselben schon an Ort und Stelle et-
was älteres als eine „diluviale" Bildung vermutete. Nach der 
mühsamen Präparierung und Bearbeitung des gesammelten Ma-
terials bestätigte sich diese Vermutung in vollem Masse ; es stellte 
sich nämlich heraus, dass die betreffende Knochenbreccie eine 
Anzahl Arten enthält, welche für das sogenannte „Upper Fresh-
water Bed" der Forestbed-Serie Englands, d. i. für das obere 
Cromerian bezeichnend sind. Sehr auffallend ist das Vorkommen 
zweier Dolomys-Arten in dieser Tiergesellschaft. Die grössere Art 
steht den rezenten Dolomys-Formen des Balkans nahe, die klei-
nere dagegen gehört dem Formenkreis des Dolomys episcopalis 
(MÉHELY) an und wird als Dolomys episcopalis Bolkayi bezeich-
net, wogegen die grössere unter dem Namen Dolomys dalmatinus 
beschrieben wurde. Auch Mimomys intermedius, eine für das 
Forestbed charakteristische wurzelzähnige Wühlmaus, sowie Pi-
tymys awaloides und gregaloides, ferner Microtus nivalinus und 
arualinus, Arten, die durch HlNTON aus dem englischen „Upper 
Freshwater Bed" beschrieben wurden, und auch in Deutschland 
und Südungarn vorkommen, konnten aus der in Frage stehenden 
Fauna nachgewiesen werden. Nicht weniger interessant ist das 
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Vorkommen der Galtung Allocricetus (A. Bursae SCHAUB), wel-
che 1930 auf Grund von villányer Belegstücken aufgestellt wurde. 
Ausser einigen, näher nicht zu bestimmenden Spitzmaus-, Sieben-
schläfer- und Hasenresten befinden sich unler den Vertretern der 
Fauna von Unesic: die kleine, aus Ungarn beschriebene Talpa 
gracilis, ferner ein kleiner Bär aus der arvernensis-etruscus Grup-
pe ; ein grosser Hirsch, ein Pferd (Equus cf. allidens), Bos sp. 
von der Grösse des Bos etruscus ; Vogelreste (Corous sp.?), Ei-
dechsen (Lacerta, zwei Arten), Schlange und Ce/äs-Früchte in 
grosser Anzahl. 
ÚJABB ADATOK A DAUDEBARDIÁK 
ÉLETMÓDJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
Irta DR. W A G N E R JÁNOS. 
Aki a Daudebardiák-ról szóló irodalmat tanulmányozza, an-
nak hamarosan feltűnik, hogy ez érdekes ragadozó tüdőscsi-
gák életmódjáról milyen hiányosak az ismereteink. Hiszen mind-
ezideig még azt sem tudtuk róluk, hogy mikor rakják le petéiket, 
hogy ezek a peterakások milyen időközökben történnek, hogy 
fejlődnek a fiatal csigák, milyen módon mennek a táplálék után, 
hogyan támadják meg és fogyasztják el zsákmányukat és végül 
milyen hosszú ideig élnek. Éppen ezért elhatároztam, hogy terv-
szerű tenyésztési kísérleteket végzek velük. Erre a célra a Dau-
debardia cavicola SOÓS nevű fajt választottam ki, amelyből DR. 
D U D I C H E N D R E egyetemi magántanár úr jóvoltából egy teljesen 
kifejlett és négy, még fejlődésben levő fiatal állathoz jutottam. 
D U D I C H a példányokat 1929 november 28-án hozta magával az 
Aggteleki barlangból, amely, mint tudjuk, mindezideig az egyet-
len ismeretes lelőhelye a D. caoico/d-nak. Azt hiszem, hogy nem 
végzek fölösleges munkát, ha mindjárt ezen a helyen megemlí-
tem, hogy csak a kifejlett csiga táplálkozott gilisztákkal, míg a 
kisebb állatok tapasztalásom szerint sohasem vettek részt efajta 
lakomán, valószínűnek kell tehát tartanunk, hogy a kis csigák 
életük kezdetén csupán növényi táplálékot vesznek magukhoz. 
Azok a megfigyeléseim, amelyeket a Daudebardia cavicola pete-
rakására vonatkozólag közzéteszek — természetesen ugyan-
csak a kifejlődött állatra vonatkoznak. 
A csigák lakásául egy 4 cm mélységű üvegbenger szolgált, 
amelynek átmérője 9 cm volt ; felül üveglap zárta le az edényt. 
A talaj csupán 1 cm vastag földrétegből állt, amelyre néhány, 
még a barlangból került, kisebb kődarabot és korhadt fács-
kákal helyeztem, úgy, hogy ezek alatt az állatok megfelelő búvó-
helyeket találhattak. A kis terráriumot gyakran megöntöztem s igy 
1 Előadta a sze rző az Állattani Szakosztály 1930 október 3-án tartott ü lésén, 
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a levegő benne mindig párás, nedves volt, akárcsak a barlang-
ban. Természetes, hogy a tartály hőmérséklete néhány fokos in-
gadozásnak mindig alá volt vetve, hiszen a terrárium a szobám-
ban volt elhelyezve, mindazonáltal a tél folyamán a hőmérsék-
lete „körülbelül" azonos volt a barlangéval (9—12° C) s 8° С alá 
sohasem süllyedt le. 
Az állatokat 1929 november 28-án helyeztem el a tartóban. 
Táplálékuk gyanánt földigiliszták szolgáltak. Utóbbiak faji hova-
tartozását nem sikerült megállapítanom, ehhez anatómiai meg-
vizsgálás lett volna szükséges. Már az első éjszaka folyamán 
kettétépett a csiga egy gilisztát — hogy milyen módon, azt, saj-
nos, nem figyeltem meg — még pedig egy nagyobb és egy jó-
val kisebb darabra, amelyek közül csak az előbbi maradt élet-
ben. A Poiretia algira nevű csigafajról tudjuk — ez a faj ugyan-
csak a gilisztákat kedveli — hogy támadás után mindig megöli 
zsákmányát (9, p. 192). A védekező mozdulatok hirtelen való 
megszűnése és a féreg elpusztulása a Glandinidák nyálkamirigyei-
nek erősen mérgező hatására enged következtetni. Csak ilyen 
módon magyarázható meg, hogy 15 cm hosszúságú Lumbrici-
dákat a sokkal kisebb Poiretia minden nagyobb nehézség nélkül 
elpusztít. PLATE jénai professzor, aki hónapokon keresztül tartott 
fogságban Daudebardiá-kat, megfigyelte, hogy azok egész nap 
nyugodtan fekszenek a levelek alatt vagy a földben és csak este 
élénkülnek meg. PLATE sohasem tudta megfigyelni a Daudebardia 
táplálkozását. „Ha napközben kis gilisztákat teszünk közvetlenül 
a szájuk elé, nem támadják meg azokat, úgy látszik, hogy nem 
is veszik őket észre, mert ezek rajtuk keresztül mászkálhatnak 
anélkül, hogy a csigák tudomást szereznének róluk. Lehetséges 
azonban, hogy ez a viselkedésük csak következménye annak a 
kellemetlen érzésnek, amelyet a nappali világosság okoz nekik" 
(2, p . 5 1 1 ) . 
A második és harmadik nap a csiga az egész idő alatt tét-
lenül viselkedett. December elsején azonban megragadta a giliszta 
megmaradt nagyobbik felét és két kisebb darabra lépte szét. Ezek 
még éltek ugyan egy ideig, de csakhamar elpusztultak. Dec. 3-án 
reggel a csigát éppen akkor pillantottam meg, midőn megkísérelte, 
hogy a földbe ássa be magát. Testének elülső része már beha-
tolt a földb \ azonban a hátsó része kívül maradt. Délelőtt 11 
óra volt, amikor észrevettem, hogy abban a lyukban, amelyet az 
állat a fö dbe fúrt, 3 da rab fehér tojás fekszik. Délután 2 órakor 
már 4, 6 У2 órakor 12, 9 'Л órakor pedig 16 darabra szaporodott 
fel a lerakott peték száma. Nemsokára előjött a Daudebardia a 
földből; úgy látszott, hogy nagyon kimerült : az egyik oldalára 
feküdt és alig reagált a csipesz érintésére. A peterakás befejező-
dött. Most egy pár napra az állat a föld alá húzódott be. De-
cember 9-én újra előjött és egész nap nyugtalanul mászkált ide 
oda. Este egy hatalmas gilisztát tettem a tartóba és másnap reg-
gel már megfigyelhettem, hogy ez is két darabra van szakítva. 
Két nap elmultával az állat ismét megpróbálta az elásást ; ez 
megint korán reggel történt és d. u. 1 7 j óráig 10 új petét rakott le. 
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2 órakor pontosan megfigyeltem a pele kitojását. A csigát — 
amely teste felületén az ivarnyílás közelében már 2 darab oda-
tapadt petét viselt — óvatosan felemeltem és a két petét csipesz 
segítségével eltávolítottam. Néhány perc elmultával újra megjelent 
egy pete, amelynek kibúvását pontosan megtigyeltem. A kilökés 
meglehetősen gyorsan történt, és egy másodpercnél tovább nem 
tartott. Délután 6 óra felé az ezen a napon (december 12) letojt 
peték száma 18-ra emelkedett. A kibocsátott peték a test jobbol-
dalán kis rakást alkotnak ; a csiga ugyanis a kilojás ideje alatt 
nyugodtan fekszik, úgy, hogy a már kitojt petéket az utánuk kö-
vetkezők mindjobban előre tolják. A peterakás ideje alatt az ál-
lat nyugodtan, mozdulatlanul fekszik; ha megfigyelés céljából 
más helyre visszük, nem zavartatja magát, hanem tovább rakja 
a petéit. 
December 12—16. között semmiféle táplálékot sem vett ma-
gához a Daudebardia, de tojásokat sem rakott. Végre december 
16-án reggel megint el akart bújni a föld alá, amennyiben felső 
testét mélyen a talajba fúrta. Délután 2 órakor 3 új petét talál-
tam alatta. Ugyanaz nap éjjel ismét megölt egy nagyobb földi-
gilisztát. Az áldozat egyik felét még az éjszaka folyamán elköl-
tötte. Másnap reggel mozdulatlanul, meghízott testtel hevert tar-
tójában a csiga ; a felfalt féreg pirosas színe a bőrén keresztül is 
látható volt. A következő peterakás december 20-án ment végbe. 
Délután V2 2 óráig 4, 2 óráig 5, 2 V2 óráig 6, 3 óráig 7, és 4 
óráig 9 petét rakott le. Egy héttel ezután megint ú jabb petéket 
tojt. Ezen a napon (december 271 a peterakás a következőképen 
ment végbe : délután 2 óráig 5, 8 órától 6 újabb, összesen tehát 
11 petét tojt ezen a napon. A rákövetkező napon — december 
28-án — délben az állat elfogyasztotta az egyik giliszta tetemes 
részét. Ez volt az első eset, hogy a Daudebardia világos nappal 
és világos helyen támadt reá az áldozatára. A támadást a giliszta 
testének körülbelül a közepe felé intézte. A csiga a féreg testfa-
lába lyukat rágott és ezen a nyíláson keresztül csakhamar ki-
buggyantak az áldozat belső részei. A bél, a szelvényszervek, 
stb., szóval az egyik testrész belső szervei csakhamar a csigába 
vándoroltak, miközben a támadás helyén létrejött lyuk egyre 
jobban kitágult, kiszélesedett; végül is a test két része egymás-
tól elvált. Az egyik testrészből mindössze a bőrizomtömlő maradt 
meg — a többi szervét a Daudebardia megette — ellenben a 
test másik darabja még tovább élt, egészen december 30-ig. Ezen 
a napon este ugyanis a csiga megtámadta a féreg megmaradt 
részét, megragadta a közepe táján és a bőr kivételével teljesen 
fölfalta. Megjegyzésre méltó, hogy a Daudebardia táplálkozási 
módja sokban hasonlít a Glandina algirá-éhoz (9, p. 192—193), 
azonban az előbbinek, úgy látszik, nincsenek mérges váladékot 
termelő mirigysejtjei, úgy hogy a megtámadott állat el nem fo-
gyasztott darabjai mindig tovább élhetnek. Feltűnő dolog, hogy 
a Daudebardia a Tesiacellá-val ellentétben a gilisztákat nemcsak 
testük egyik végén, hanem gyakran testük közepe táján támadja 
meg. PLATE szerint (2, p. 535), a buccalis massa feladata abban 
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áll, hogy a zsákmányt egészben, vagy nagy darabokban az oeso-
phagusba tolja. Ezt nem tudtam megfigyelni. Bár az állat igen 
nagy darabokat fogyasztott el a gilisztából, az elfogyasztást kis 
részletekben végezte. A száj részeinek a működése részben már 
anatómiai alkotásuk alapján is megmagyarázható. A lapos, meg-
hajlított, conchyolinból álló ál lkapocs csak gyengén fejlődött ki, 
ellenben a száj izmos elülső részei, az „ajkak", igen erős alko-
tásűak. A csiga erős, izmos szájszéleivel szorosan odaszí-
vódhatik és rátapadhat áldozatára, amelynek bőrét azután kikez-
deni iparkodik. A radulának a szájnyílásból való kijutását a pro-
traktorok segítségével végzi az á l la t ; a hegyükkel hátrafelé álló 
fogak azután a féreg bőrébe vágódnak bele, a bőrt egy bizonyos 
idő multán fölvágják és a test belső részei, miközben a retrakto-
rok a pharynxot visszahúzzák, a buccalis üreg belsejébe jutnak. 
Az állkapocs sima és éles pereme a zsákmány szétdarabolására 
szolgál. A táplálék szétmorzsálásában a száj részei csak alárendelt 
szerepet játszanak. Az igen nagy és lapos nyelv két féldarabja meg-
lehetősen nagy csatornát alkot, amely a táplálékfolyadékot és 
ezzel együtt a zsákmány nagyobb darabjait is a nyelőcsőbe vezeti. 
A szájrészek előre és hátra mozgatására a pro- és retraktorok szol-
gálnak, míg a szájüreg rhytmikusan egymásután következő kiszé-
lesítését a circularis- és radialis rostok végzik. E két működés 
a falatot tovább szállítja (3, p. 48). 
1930 január 6-án ismét új petéket rakott a Daudebardia. Az 
állat reggel ásta be magát ; délfelé 6, 3 óráig 9, és másnap reg-
gel 9 óráig ú jabb 10 tojást tojt ki, úgy hogy ez a peterakás 19 
darab petéből állt. Ugyanaznap estefelé megette az egyik giliszta 
egy részét, míg a másik darabra csak január 10-én került a sor. 
Január 13 án ismét megevett egy gilisztát. A csiga a zsákmányt 
— mint már többször láttuk — a test közepén ragadta meg ; a 
bőrt hamarosan eltépte, úgy hogy a belső testrészek kilógtak. A 
A féreg görcsös ide-oda vonaglással próbálta magát kiszabadíta-
ni, ez azonban hiábavaló fáradságnak bizonyult. A Daudebardia 
olyan erősen kapaszkodott meg benne, hogy amikor a gilisztát az 
egyik végén csipesszel megragadtam és a levegőbe emeltem, a 
csiga ide-oda himbáltatta magát, azonban a zsákmányát nem 
eresztette el. Kiette a giliszta középső részeit, mig az áldozat 
megmaradt két végdarabja tovább élt. 
Január 15-én a Daudebardia újra 6 petét rakott le a földbe, 
és 16-án ismét elfogyasztott néhány giliszta-darabkát. Január 23-
án a csiga megint hasonló módon ismételte meg a táplálkozási 
aktust : megint csak a féreg középső darabját fogyasztotta el, a 
két végdarabot érintetlenül hagyta. 26-án ismét a földbe ásta be 
magát és két teljes napon át ebben az állapotban maradt. Végre 
28-án este, körülbelül 97a órakor óvatosan kiemeltem és 16 újon-
nan letojt tojást találtam alatta ; másnap reggelig még további 4 
petét rakott le, úgy hogy ez a peterakás összesen 20 darabból 
állott. 
Január 29-én este 10 órakor a csigának egy új támadási 
módszerét figyelhettem meg. Ugyanis ekkor a gilisztát egyik vé-
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gén ragadta meg, ugyanúgy, amint ezt TAYLOR híres monográfiá-
jában a Testacellá-ra vonatkozó képen láthatjuk (p. 5, f. 6) és 
fogyasztani kezdte. Másnap reggel mindössze egy kis darabját 
találtam meg az áldozatnak, a többi részeit a Daudebardia meg-
ette. A következő peterakás február 3-án ment végbe és 9 darab 
tojásból állt. Február 9-én reggel ú jabb 11 petét találtam, és 14-
én állatom ismét a föld alá mászott. Másnap, 15 én, reggel 14 
frissen letojt petére akadtam. Néhány nappal később egy hatal-
masan kifejlett gilisztát helyeztem be a tartóba. Ezt az állatot 
február 18-án támadta meg a Daudebardia, és pedig megint dél-
tájban. Beleharapott a féregbe, meglehetősen nagy lyukat rágott 
ki rajta és elfogyasztotta belső szerveinek egy részét; a giliszta 
mindennek dacá ra életben maradt. Az a lyuk, amelyet a csiga 
a testén kirágott, ahhoz a nyíláshoz hasonlított, amelyet 
WÄCHTLER munkájában (Э, p. 193) az 1. ábrán láthatunk. Feb-
ruár 24-ig nem tartózkodtam otthon, de mikor 24-én este haza-
jöttem, egy, a földbe fúrt lyukban 12 frissen letojt petére akad-
tam. A legelső fiatal csigák — számszerint 10 darab — február 
26-án bújtak ki a petékből. 
Két nap múlva újra 11 friss tojást rakott le a csiga. Március 
havának első hetében több gilisztát fogyasztott el. A következő 
peterakás március 11-én történt, még pedig délután lV2 órakor. 
Az állat a szokott módon igyekezett a föld alá jutni; félig be is 
ásta magát és egészen a következő nap délelőttjéig maradt ott. 
Akkor elhagyta a búvóhelyét, amelyben 18 új petét találtam. 
Március 15-éig már 21 kis csiga kelt ki a petékből s azok rend-
szerint a terrariumba helyezett levelek alatt tartózkodtak. Március 
17-én még 3 pelét tojt az állat s ezekkel együtt kereken 180 pe-
tét rakott a fogságban. Március 25 én meg kellett ölni, mert meg-
betegedtem és nem tudtam tovább ápolni. A fogságban 117 na-
pig élt. 
A Daudebardia cauicola 10 petéjének hosszúsági és szé-
lességi méretei. 
A pete Hossza Szélességé A pete Hossza Szélessége 
száma száma 
1. Г567 mm Г297 mm 2. Г560 mm 1'288 mm 
3. Г594 „ 1 '210 „ 4. 1621 „ 1*189 „ 
5. Г624 „ 1190 „ 6. Г620 „ 1*190 „ 
7. Г621 „ Г210 „ 8. 1620 „ 1*567 „ 
9. 1648 „ Г243 „ 10. 1729 „ 1*189 ., 
A Daudebardia cauicola peterakására vonatkozó táblázat. 
A pelerakés nap ja és órája Pelerakás A peték Két peterakós A peterakás 
1929 . száma száma közli idő hossza 
XII. 3—. 12—V4 21 h. 1. 16 ? 87* óra 
XII. 12. 9—17 h. 2. 18 9 nap 8 óra 
XII. 16. 9 - 1 4 h. 3. 3 4 nap 5 óra 
XII. 20. 9—16 h. 4. 9 4 nap 7 óra 
XII. 27. 9 - 2 0 h. 5. 11 7 nap 11 óra 
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1930. 
1.6. reggeltől 1.7 reggelig 6. 19 10 nap 24 óra 
I. 15. 17 h—3/420 h. 7. 6 8 nap 23A óra 
I. 26. reggelétől I. 29. 
reggeléig volt a föld 
alatt 8. 20 11 nap ? 
II. 3. reggeltől 17 óráig 9. 9 8 nap 
II. 9. a petéket reggel 
találtam 10. 11 6 nap ? 
II. 14. reggeltől II. 15. 
reggelig 11. 14 5 nap 24 óra 
Ismeretlen 12. 12 ? ? 
II. 28. reggeltől 14 óráig 13. 11 ? ? 
III. 11. 11 h—III. 12. 11 h. 14. 18 11 nap 24 óra 
III. 17. délelőttől estig 15. 3 5 nap ? 
A t о j á s о к. A kicsi, megtermékenyített petét hatalmas 
tömegű, teljesen átlátszó fehérje veszi körül, amely a fejlődő 
embryo tápanyagául szolgól ; ezt a fehérjét koncentrikus leme-
zekből álló burok zárja körül. Ez utóbbi burok, mint tudjuk, 
egyes esetekben teljesen átlátszó, úgy hogy rajta keresztül köz-
vetlenül megfigyelhetjük az oospermium tejlődését; máskor 
azonban — így a Daudebardia példájában is — a megterméke-
nyített pete fehérjeállományát körülvevő burkot apró kristályok 
sűrű tömege teszi átnemlátszóvá. A petét körülvevő peteburkon 
megkülönböztetünk belső, középső és külső réteget. A fehérje 
tömegét közvetlenül határoló réteg víztiszta, egészen átlótszó 
anyagból áll, mig a középső, aránylag vastag réteget üvegszerű, 
kocsonyás állományú anyag alkotja, amelybe kristályok vannak 
beágyazva. Ez utóbbiak sűrűn egymás mellett, egyenkint vagy 
csoportokba elrendeződve helyezkednek el és a petének fehér 
színt kölcsönöznek. A kristályok meszes lerakódások, pontosab-
ban mészpátromboederek. Az embryonális fejlődés vége felé a 
kristálykák lassanként feloldódnak ; először elvesztik kristályalak-
jukat, úgynevezett „kirágott" külsőt kapnak és azután idővel tel-
jesen eltűnnek. Mivel az embryók lélekzése alkalmával termé-
szetesen szénsav, illetőleg széndioxyd válik szabaddá, amelyet 
a pete, illetőleg a peteburkokban foglalt víz absorbeál, nyilván 
ez a szénsavat tartalmazó víz oldja fel a mészpátkristályokat 
és változtatja őket át kettedszénsavas mésszé. 
A peték fejlődése az embryo táplálására szolgáló folyadé-
kot tartalmazó peteburokban megy végbe és csak amikor a kis 
csiga testalakja már teljesen kifejlődött, hagyja el a fiatal állat a 
burkot. A csiga lárvájának az úgynevezett „másodlagos lárva-
szervek" rendkívül különleges külsőt kölcsönöznek. A fej körüli 
rész hatalmasan fejlett (fejhólyag) és egy ugyancsak hatalmas 
fejlettségű szervet találunk a lábkezdemény hátsó végén is. A 
fejhólyag nem végez önálló mozgást, ellenben a lábhólyag vagy 
podocysta szabályszerű egymásutánban kontrakciókat végez és 
így a testüregben levő folyadék mozgatószervévé válik. A többi 
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belső szerv közül megemlíthetjük a héjkezdeményt és a fejleme-
zeket. amelyek az agy és a tapogatók kezdeményeit tartalmaz-
zák. A fejlődés folyamán a lárvaszervek, nevezetesen a fejhó-
lyag és a podocysta, lassanként való visszafejlődésével párhuza-
mosan mind élesebben és határozottabban tűnik elő a csiga ké-
sőbbi alakja. 
A z e m b r y o . Mind a barázdálódás folyamata, mind a 
további fejlődés függ a hőmérséklettől, és igy igen nagy mérték-
ben befolyásolható. 
Kedvező esetben már néhány nappal a pete lerakása után 
megjelenik a fehérjezacskóval és lábkezdeménnyel kitüntetett em-
bryo. Ezekhez a szervekhez később a fejhólyag járul hozzá, a-
mely utóbbi nem más, mint az ektoderma előretüremkedése, és 
oly módon jön létre, hogy az ektoderma elől. oldalt és dorzáli-
san hólyagszerűen kiszélesedik. Az egész hólyagot világos folya-
dék tölti ki. Ha két vékony tű segítségével nagy óvatossággal le-
fejtettem a külső burkokat, jól megfigyelhettem az embryót. Ez 
nem feküdt nyugodtan egy helyben, hanem az őt körülvevő fe-
hérjetömegben rotációs mozgást végzett, még pedig olyan módon, 
hogy a fejhólyag a mozgás közben mindig elül ha lad t ; a farok 
meglehetősen rövid volt. Mikor az embryót lámpa segítségével 
erősebben megvilágítottam és magasabb hőmérsékletnek tettem 
ki, a rotáció nagyon élénkké vált. Néhány nappal ezután az emb-
ryo minden része jelentékenyen megnövekedelt. A fehérjezacskó 
és a fejhólyag nagyobbak lettek, megjelent a köpeny kezdemé-
nye és a héj, valamint kezdetét vette a láb kialakulása is. A 
lóbkezdemény hátsó vége kontraktilissá vált, előtűnt a lébhólyag 
vagy podocysta. Az agy és a tapogatók kezdeményeit tartalmazó 
fejlemezek is kialakullak. A podocysta még néhány napon át 
növekszik, azután, miután elérte maximális nagyságát, lassanként 
újra visszafejlődik. A fejhólyag is megkisebbedik és már határo-
zottan felismerhető a köpeny és a héj. Néhány nap múlva tisztén 
megkülönbözlethővé vált az embryonális héj megnagyobbodása ; 
ez lassan magába húzza a fehérjezacskót. Pár ú jabb nap eltel-
tével már teljesen elkészült a csigaház és a kis csiga elhagyhatta 
a peteburkot, A fiatal állat teste csaknem átlátszó ; két oldalán 
lilaszínű pigmentfoltocskák tarkázzák. Feltűnő a két nagyobbik 
tapogató hatalmas fejlettsége ; a tapogatókat az állat mászkálás 
közben felváltva kinyújtja és megint behúzza. A talpat narancs-
színű foltok díszítik és ugyancsak ilyen színű foltokat találunk a 
héj nyílása előtt is. A fej elülső része pigmentben igen gazdag. 
A vese hosszúkás tojásalakú és hosszanti tengelye körülbelül 
párhuzamosan halad az állatéval. Elülső végén veszi kezdetét 
az ureter, amely azután hátrafelé hajlik, egészen a vese hátulsó 
végéig ér el, ott ismét visszafordul és az állat testének jobbolda-
lán végződik. A héj első kanyarulatait a középbélmirigy nagy 
sejtjei töltik ki. 
Ezen a helyen a Daudebardia héjáról is meg kell emlé-
keznem. Mint tudjuk, a szóbanlévő csiganemzetség anatómiai 
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sajátosságok alapján a természetes rendszerben a Zonitidae csa-
lád közelébe került az Oxychilus génusz mellé. Erre a helyre utalja 
őket azonban házuk alkotása is. Ha csupán a felnőtt állatok hé-
ját vennők figyelembe, aligha jutnánk ilyen rokonság gondolatára, 
azonban ha az egészen fiatal csigák házának fejlődését megfi-
gyeljük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ezek kialakulásuk ko-
rábbi stádiumaiban meglepően hasonlítanak egyes Oxychilus- és 
Retinella-fajok házaihoz. 
A fiatal Daudehardia példányok héjának Hyalinia fajokéhoz 
való hasonlóságát már B Ö T T G E R és R B U L E A U X is észrevették. Az 
egészen fiatal állatok éppen olyan könnyen visszahúzódhatnak 
házukba, mint bármelyik Retinella- vagy Oxychilus faj. Későb-
ben a retrakció lehetetlenné válik ; a test hosszanti irányban ha-
talmasan megnövekedik, a ház azonban csak kevéssé változtatja 
meg alakját, illetve nagyságát. S L M R O T H szerint a retrakció külö-
nösen és speciálisan a pharynx hatalmas megnövekedése miatt 
vált lehetetlenné. 
Ö s s z e f o g l a l á s . (Vizsgálataim fontosabb eredményei). 
1. A földigiliszták a Daudehardia számára teljesen elegendő 
táplálékot szolgáltatnak; fogsága alatt kizárólag gilisztákból élt. 
2. Az állat anyagcseréje meglehetősen gyors. Majdnem 
minden héten megevett egy-egy gilisztát, néha egy héten belül 
többet is. 
3 A Daudehardia áldozatait különböző módon támadja 
meg. Megfigyeléseim szerint rendszerint a test közepe táján ra-
gadja meg áldozatá t ; néha azonban a giliszta egyik végét támadja 
meg. Az áldozat bőrét leglöbbnyire otthagyja és csupán belső 
szerveit fogyasztja el. 
4. A támadás ideje rendszerint a késő este vagy az éjszaka. 
Csak ritka esetben esik neki zsákmányának ez az igazán tipi-
kusan éjjeli ragadozó csiga napközben. 
5. A megtámadott és megsebesített giliszták mindig tovább 
éltek. A nyálmirigy váladéka — a Glandiná-éval ellentétben — 
nem hat mérgezőleg a gilisztára. 
6. A fogság alatt 15 esetben figyelhettem meg a Daude-
hardia peterakását. Legtöbb esetben reggel kezdte a petéit le-
rakni. 
7. A peték lerakási ideje különböző volt. A lerakás ideje 
alatt a Daudehardia legalább részben a föld alatt tartózkodott. 
A petéket mindig a föld alatt tojta. A legrövidebb peterakási idő 
(a peterakás 6 darab tojásból állt) 2 és 3U óra hosszat tartott, a 
leghosszabb, amelyet megfigyeltem, 24 óráig. 
8. A peterakások ideje 1929. év december 3-tól egészen 
1930. év március 17-éig tartott, azonban valószínűnek tarthatjuk, 
hogy már előbb kezdődött el. Az egyes peterakások között eltelt 
idő 4 és 11 nap között ingadozott. 
9. A különböző peterakások petéinek száma 3 és 20 kö-
zött váltakozott. Az általam megfigyelt peterakásokban letojt ösz-
szes peték száma 180 volt. 
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10. A középső peleburok kristályos lerakódásokat tartalmaz, 
amelyek mészpálromboederekből állanak. A belső peteburok víz-
tiszta és átlátszó. 
11. Az embryo a fehérjében rotációs mozgási végez, még 
pedig olyan módon, hogy a fejhólyag mindig elül halad. Megvi-
lágítás és melegítés a rotációt élénkebbé tette. Az embryonális 
fejlődés meglehetősen gyors. 
12. Amidőn a kis csiga a peteburkot elhagyja, már kifejlő-
dött a háza. Az állat ekkor még félig átlátszó, tapogatói pedig 
hatalmas fejlettségükkel tűnnek ki A héj élénken emlékeztet a 
Retinella-fajok héjára. A további fejlődés folyamán olyan nagy 
mértékben nő az állat, hogy végül is már nem tud többé vissza-
húzódni a házába. A növekedés alatt a 2 nagy tapogató a többi 
testrészhez viszonyítva a fejlődésben meglehetősen visszamarad. 
A héj lassan, fokozatosan változtatja meg alakját. 
* * 
* 
Neue Beiträge zur Kenntnis von Daudebardia. Von DR. H A N S 
W A G N E R . 
Der Verfasser berichtet über seine Studien an Daudebardia 
cavicola SOÓS. Wie wir wissen, kommt diese seltene Raublun-
genschneckenart nur in der berühmten Aggteleker Tropfsteinhöhle 
„Baradla" vor. Durch die Güte des Herrn Privatdozenten DR. 
E. DUDICH bekam der Verfasser mehrere Exemplare von Daude-
bardia, die er dann monatelang in der Gefangenschaft gehalten 
hat. Als Behälter diente ein Glaszylinder, der unten mit einer un-
gefähr 1 cm dicken Erdschicht angefüllt war. Hier vollzog sich 
auch die Eiablage des großen Tieres, was ebenso gut beobach-
tet werden konnte wie seine Angriffe auf die zur Nahrung die-
nenden Regenwürmer, das Verzehren der Beutetiere und schliess-
lich die embryonale und postembryonale Entwicklung der kleinen 
Schneckchen. 
Das größte, wohl ganz entwickelte Exemplar lebte in der 
Gefangenschaft am längsten und zwar vom 28. November des 
Jahres 1929 bis zum 25. März des Jahres 1930. Dieses Tier 
stand also 117 Tage unter Beobachtung. Während dieser Zeit 
wurden 12 Angriffe auf verschiedene Regenwürmer gemacht, 
wobei gewöhnlich nach der Nahrungsaufnahme dann die Eiab-
lage folgte. 
Der Verfasser beobachtete folgende Nahrungsaufnahmen : 
1. In der Nacht zwischen 28. u. 29. November. 
2. Am Abend des 1. Dezembers. 
3. In der Nacht zwischen 9. u. 10. Dezember. 
4. In der Nacht zwischen 16. u. 17. Dezember. 
5. Am 28. Dezember. (Dieses Angriff geschah am hellen 
Tage 1). 
6. Am 30. Dezember. (Am Abend). 
7. Am 6. Januar. (Am Abend). 
8. Am 10. Januar. (Nähere Tageszeit unbekannt). 
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9. Am 13. Januar. (Am Abend). 
10. Am 23. Januar. (Am Abend). 
11. Am 29. Januar. (Der Angriff begann um 22 Uhr). 
12. Am 18. Februar. (Der Angriff begann in den Miltags-
stunden). 
Die Eiablage geschah meistens einige Tage nach der Nah-
rungsaufnahme. Das Tier verkroch sich mit dem Kopf in die 
Erde und legte in dieser Stellung die Eier ab. W ä h r e n d der Ge-
fangenschaft wurden insgesamt 180 Eier abgesetzt. 
Tabelle über die Eiablage von Daudebardia cauicola. 
Zwischen 
Tag und Stunde der Eiablage Nr. Zahl der zwei Eiablagen Dauer der 
1929. Eier verfloss. Zeit Eiablage. 
XII. 3. 12—:1A21 h. 1 1 . 16 ? 8'Л Stund, 
XII. 12. 9—17 h. 2. 18 9 Tage 8 „ 
XII. 16. 9—14 h. 3. 3 4 5 „ 
XII. 20. 9—16 h. 4. 9 4 „ 7 „ 
XII. 27. 9 - 2 0 h. 5. 11 7 „ 11 „ 
1930. 
Von der Frühe des 6. 
I, bis 7. I. früh. 6. 19 10 24 „ 
I. 15. 17 h - 3 A 2 0 h. 7. 6 8 TU „ 
Von der Frühe des 26. 
I. bis zur Frühe des 
29. I. war das Tier 
unter der Erde 8. 20 11 „ ? 
II. 3. von früh bis 17 h. 9. 9 8 M ? 
II. 9. Ich fand die Eier 
am Morgen 10. 11 6 7 
Von der Frühe des 14. 
II- bis in die Frühe 
des 15, II. 11. 14 5 H 24 Stund 
Unbekannt 12. 12 7 ? 
11. 28. Von der Frühe 
bis 14 h. 13. 11 ? ? 
III. 11. 11 h—III. 12. 11 h. 14. 18 11 Tage 24 Stund 
Ш. 17. Von der Frühe 
bis zum Abend 15. 3 5 » ? 
D i e E i e r . Die Eiweißmasse wird von 1 mehreren Eiweiß-
hüllen umgeben. Die innere Hülle ist wasserhell und fast ganz 
durchscheinend, die mittlere relativ dick, glasartig und enthält 
viele kleine Kristalle. Diese liegen dicht nebeneinander, einzeln 
oder zu Gruppen vereinigt, und verleihen dem Ei eine weiße 
Farbe. Die Krislalle sind Kalkablagerungen (Kalkspatrhomboeder). 
Am Ende der Embryonalentwicklung lösen sie sich langsam auf. 
Zuerst verlieren sie ihre Kristallform, sie bekommen ein soge-
nanntes „ausgezehrtes Aussehen" und später verschwinden sie 
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mit der Zeit ganz. Da auch die Schneckenembryonen atmen und 
beim Atmungsprozess Kohlensäure, bzw. Kohlendioxyd gebildet 
wird, das von dem in den Eihüllen vorhandenen Wasser ab-
sorbiert wird, müssen wir es für wahrscheinlich halten, daß die-
ses kohlensäurehältige Wasser die Kalkspatkristalle auflöst und 
in doppelkohlensäuren Kalk überführt. 
Die Entwicklung der Embryonen geht in den Eihüllen vor 
sich, und erst wenn schon die Körpergestalt der kleinen Schnecke 
gänzlich ausgebildet ist, verlassen die jungen Tiere das Ei. 
D e r E m b r y o . Die Embryonalentwicklung ist von der 
Temperatur abhängig und kann daher weitgehend beeinflußt wer-
den. Im günstigsten Fall erscheint schon nach einigen Tagen 
nach der Eiablage ein mit Eiweißsack und Fußanlage versehener 
Embryo, zu welchen Organen sich später noch die sog. Kopf-
blase gesellt. Wenn man mit Hilfe von zwei dünnen Nadeln mit 
großer Vorsicht die äußeren Hüllen abpraepariert, so kann man 
den Embryo bequem beobachten. Er liegt nicht ruhig an einer 
Stelle, sondern rotiert in der Eiweißmasse und zwar in der Weise, 
daß die Kopfblase während der Bewegung stets voran geht. Als 
der Verfasser mit Hilfe einer Lampe den Embryo stärker be-
leuchtete und so gleichzeitig auch einer höheren Temperatur aus-
setzte, wurde die Rotation äußerst rasch. Nach einigen Tagen 
entwickelte sich der Embryo sehr schön. Alle Teile waren be-
deutend gewachsen. Der Eiweißsack und die Kopfblase wurden 
größer, es erschien die Mantelanlage und die Entwicklung des 
Fußes nahm ihren Anfang. Das Hinterende der Fußanlage wurde 
Kontraktil und es erschien die Fußblase oder Podocyste. Die Fuß-
blase wächst noch einige Tage lang, wenn sie aber ihre Maxi-
malgröße erreicht hat, erfährt sie eine langsame Rückbildung. 
Die Kopfblase wird auch kleiner und man kann schon mit Si-
cherheit den Mantel und die Schale erkennen. Die embryonale 
Schale wächst langsam fort und zieht den Eiweißsack in sich hin-
ein. Nach einigen Tagen ist das Schneckengehäuse ganz fertig 
und die kleine Schnecke kann die Eihülle verlassen. Der Körper 
des kleinen Tieres ist fast durchscheinend, an beiden Seiten mit 
lilafarbigen Pigmentfleckchen geziert. Auffallend ist die mächtige 
Entwicklung der großen Fühler. Der vordere Teil des Kopfes ist 
sehr pigmentreich. Die Niere ist länglich eiförmig, ihre Längsachse 
läuft ungefähr parallel mit der des Tieres. Am Vorderteil entspringt 
der Ureter, der sich dann nach rückwärts biegt, ganz bis zum 
Hinlerende der Niere reicht, dort sich wiederum zurückbiegt und 
an der rechten Seite des Tieres endet. Die ersten Windungen der 
Schale werden durch die großen Zellen der Mitteldarmdrüse aus-
gefüllt. 
An dieser Stelle muß der Verfasser auch unsere Kenntnisse 
von der Schale der Daudebardien zusammenfassen. Wie man 
weiß, gehören die Daudebardien im natürlichen System in die 
Nähe der Familie Zonitidae. Nicht nur ihre anatomische Beschaf-
fenheit, sondern auch der Bau ihrer Schale weist sie hieher. W e n n 
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wir nur die Schale eines ausgewachsenen Exemplares in Betracht 
ziehen würden, dann möchten wir freilich kaum auf den Gedan-
ken an solche verwandtschaftliche Beziehungen kommen. Wenn 
aber die Entwicklung der Gehäuser von ganz jungen Exemplaren 
verfolgt wird, so werden wir die Erfahrung machen, daß diese in 
den frühen Stadien ihrer Entwicklung überraschend den Gehäu-
sen der Gattungen Oxychilus und Retinella ähnlich erscheinen. 
Die Hyalinia-Ähnlichkeit der jungen Daudebardia-Gehäusern 
fiel schon BöTTGER und REULEAUX auf. Die ganz jungen Tiere 
können sich ebenso gut in ihre Schalen zurückziehen, wie die 
der Retinella- oder Oxychilus-Arten. Später wird eine Retraktion 
unmöglich ; der Körper verstärkt sich mächtig in der Längsrich-
tung, das Gehäuse dagegen ändert die Gestalt und die Größe 
nur sehr langsam. Nach der Meinung von SlMROTH wird die 
Retraktion hauptsächlich durch die mächtige Entwicklung des Pha-
rynx unmöglich. 
Z u s a m m e n f a s s u n g . (Die wichtigeren Ergebnisse der 
Untersuchungen). 
1. Die Regenwürmer bieten eine genügende und vollständige 
Nahrung für Daudebardia ; während der Gefangenschaft wurde 
die Schnecke ausschliesslich mit solchen gefüttert. 
2. Der Stoffwechsel der Tiere ist ziemlich rasch. Fast in jeder 
W o c h e wurde ein Wurm verzehrt, manchmal sogar mehrere. 
3. Die Schnecke greift ihr Opfer in verschiedener Weise an. 
Nach den Beobachtungen des Verfassers erfolgt der Angriff mei-
stens auf den Mittelteil des Körpers ; manchmal aber wird der 
Wurm an einem Körperende angepackt. Die Haut des Opfers wird 
meistens verschmäht und bloß die inneren Organe verzehrt. 
4. Der Angriff geschieht meistens in den Abendstunden oder 
während der Nacht. Nur selten greift diese typische nächtliche 
Raublungenschnecke die W ü r m e r während des Tages an. 
5. Die angegriffenen und nur verwundeten Würmer lebten 
weiter. Eine Giftwirkung des Speicheldrüsensekretes konnte im 
Gegensatz zu Glandina nicht beobachtet werden. 
6. Der Verfasser beobachtete während der Gefangenschaft 
15 Eiablagen der Daudebardia. Meistens begann das Tier seine 
Eier in der Frühe abzulegen. 
7. Die Dauer der Eiablage war in den einzelnen Fällen ver-
schieden. Während der Ablage hielt sich die Schnecke — we-
nigstens teilweise — unter der Erde. Die Eier wurden immer un-
ter der Erde abgelegt. Die kürzeste Legezeit (die Ablage bestand 
aus 6 Stück Eiern) dauerte 23/4 Stunden, die längste, welche der 
Verfasser beobachten konnte, 24 Stunden. 
8. Die Zeit der Ablagen dauerte vom 3. Dezember 1929 bis 
zum 17. März 1930. Doch kann man als wahrscheinlich anneh-
men, daß sie schon früher begonnen haben. Die zwischen zwei 
Eiablagen verflossene Zeit wechselte zwischen 4 und 11 Tagen. 
9. Die Zahl der Eier in den einzelnen Eiablagen schwankte 
zwischen 3. und 20. Insgesamt wurden in den vom Verfasser 
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beobachteten Ablagen 180 Eier abgesetzt. 
10. Die mittlere Eihüile enthält Kristalleinlagerungen, die aus 
Kalkspatrhomboedern bestehen. Die innere Eihüile ist wasserhell 
und durchscheinend. 
11. Der Embryo rotiert im Eiweiß, und zwar in der Weise, 
daß die Kopfblase immer voraneilt. Beleuchtung und Wärme be-
schleunigen die Rotation. 
12. Wenn die kleine Schnecke die Eihüile verläßt, ist schon 
das Haus entwickelt. Das Tier ist in dieser Zeit noch halb durch-
scheinend, die Fühler zeichnen sich durch ihre mächtige Ausbil-
dung aus. Die Schale erinnert lebhaft an die Gehäuse von Reti-
nella-Arten. W ä h r e n d der weiteren Entwicklung wächst das Tier 
so rasch, daß es sich endlich nicht mehr in die Schale zurück-
ziehen kann. Die Schale verändert ihre Gestalt langsam. 
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A KIS HÉJA ERDÉLYI ELŐFORDULÁSA.1 
(1 szövegábrával) . 
Irta DR. VASVÁRI MIKLÓS. 
1930 augusztus havában Erdélyben tartózkodván, huzamo-
sabb ideig lanulmányozhaltam egyebek közt Póka környékének 
(Maros-Torda m.) madárvilágát. Ez alkalommal TüLVALY F E R E N C 
földbirtokos, aki nagyon ismert madárvédő és kutató, a nevezett 
hó 17-én különös, karvalyszerű ragadozót lőtt, melyben nagy örö-
mömre a k i s h é j a , vagy r ö v i d u j j ú k a r v a i y (Accipiter 
brevipes SEV.) fiatal példányára ismertem. Ez a faj Erdélyben most 
már harmadszor került meg és érdemesnek találdm foglalkozni 
azzal a kérdéssel, miképpen kell elbírálnunk ottani előfordulását. 
1 Előadta а szerz« az Állattani Szakosztály 1930. évi oklóbar > é n tartott ülésén. 
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Az első erdélyi példányt CsÖRGEY TlTUS ismertette (5) ; ez 
1904 aug. 29-én lövetett Türkösön (Brassó m.). A példányt HAUS-
MANN ERNŐ kitömve a M. kir. Madártani Intézetnek küldte be. 
H.AUSMANN fiatal tojónak állítja ezt a példányt, én azonban nagy-
ságára, valamint színezetére való tekintettel inkább fiatal hímnek 
tartom. 
A második példányt Erdélyből FÜHRER LAJOS (10) említi. Ez 
öreg kiszínezett hím lenne, amelyet Bács községben, Kolozsvártól 
kb. 10 kilométerre 1912 május 7-én ejtettek el és a kolozsvári 
múzeum állattárába került. A Pókán elejtett példány a M. k. 
Madártani Intézet gyűjteményében van. 
A kis héját vagy rövidujjú karvalyt S E V E R T Z O W 1 írta le 1850-
ben a woronezsi kormányzóságban gyűjtött példányok alapján. 
Legbehalóbban S Z O M O W (20) ismertette madarunkat alapvető ta-
nulmányában. 
Nagyságra körülbelül megegyezik a közönséges karvallyal 
(Accipiter nisus L.), de figyelemre méltó már e részben is az a 
körülmény, hogy az ivarok nagysága közt nincs oly nagy különb-
ség, mint annál . Feltűnő a karvallyal szemben csüdjének rövi-
debb és nagyon észrevehetően vastagabb volta, és lábujjai is rö-
videbbek a karvalyéinál. Főismertető jegyéül is épen az újjra vo-
natkozó bélyeget szoktuk említeni, vagyis azt. hogy a karom nél-
kül mért belső újj az aránylag igen rövid középső újj második 
ízének közepéig ér. Azonban föntebb említett rövidebb és vasta-
gabb csüdje is feltűnő bélyege, úgy hogy már puszta reátekin-
tésre látjuk, hogy lába nem karvalyláb. 
Azonban fontos kiemelni azt is, hogy a kis héja egész szín-
fejlődése eltér épúgy a karvaly, mint a héja színfejlődésétől. Kü-
lönösen a fiatalkori tollruha foltozására áll ez, amennyiben a 
mell- és hastájék foltozásának típusa sem a karvalyéval, sem a 
héjáéval nem egyezik meg. A kis héja fiatalkori ruhájának folto-
zása a mellen és a hason mindenesetre inkább hasonlít a héja 
(Accipiler gentilis Auct.) foltozásához, mint a karvalyé, mert a 
foltok hosszanti cseppek a lak jában vannak meg, jobban hosszú 
lándzsafoltok, ellenben a fiatal karvaly mell- és hasfoltjai elszé-
lesedő, csaknem keresztsávokat alkotó, lefelé fordított „Iándzsahe-
gyű" foltok. Vagyis a kis héja fiatalkori tollruháján a foltozás 
épen a foltok alakja miatt elszórtabb, ritkábban álló, mint a kar-
valyén, tehát amazé ebben a tekintetben is jobban a héja ritká-
san álló foltozására emlékeztet.2 A foltok közti alapszín ezért 
mind a kis héja, mind a héja tollruháján jobban feltűnő, ami 
azt eredményezi, hogy alul mindkét faj fiatalja világosabb színű, 
azonban a kis héja alól fehéresebb, míg a héja sokszor sárgás 
vagy vöröses árnyalatú. Feltűnően harántos azonban a foltozás a 
fiatal kis héja lágyékán és kivált hasoldalán, illetve a comboldal 
táján, mert ilyen mértékben való harántfoltok, noha a fiatal kar-
valyon észrevehető a keresztfoltozás az említett testrészeken, még-
1 Bull. Soc. Sc . Nat. Moscou, 1850. 111, p: 234—239. Tab. I—III. 
2 ENGELMANN (7) egy olyan karvalyfiókát említ, amelynek ha9Íolljai a héjáéihoz hasonlók 
voltak; mindenesetre szerfölött ritka és é rdekes eset . 
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Sem találhatók meg hasonló módon sem utóbbi fajon, sem a hé-
ján. A fiatal héja comboldalának foltjai is, a többi szárfoltokhoz 
hasonlóan, jórészt hosszanti irányúak, de némelykor jobban, más-
kor kevésbbé kiszélesedők. A kis héja fiataljának említett folto-
zási t ípusához leginkább hasonlít a vele közel rokon Accipitev ba-
dius GM.1 ázsiai alakkör fiataljainak foltozása. Tekintettel arra, 
hogy az általam megvizsgált két erdélyi kis héja-példány közül 
egyiknek, és pedig a pókai példánynak a foltozása a másik (tür-
kösi) példányétól teljesen elütő, foglalkoznom kell itt a foltok kö-
zelebbi leírásával. 
A türkösi példányon a foltok világos barnák, a mellen és 
hason keskenyebb, részben tojásdad lándzsafoltok, egyes tolla 
kon nemcsak e foltok, hanem hátrább a toll egyik zászlójára 
kiterjedő harántos folt is húzódik a szártól el. A lágyékon, az alsó 
farkfedőkön és a gályákon hegyes csúcsokban végződő inkább 
szívalakúak, illetve kb. V a lakúak a foltok, míg a combtájékon még 
inkább szétterülő, fölfelé nyitott szárú foltokat találunk. 
A Pókán elejtett példány foltozása egészen sötétbarna és a 
foltok sokkal szélesebbek, mint az előbbi példányéi. REISER (19) 
is említ ilyen színezetű példányt, melyet a Pernis apivorus-hoz 
I STKESEMANN (21) szeiint a bis héja az Accipiter badiuv GM. a lakkürébe tallózik és ezérl 
ennek az a lakkörnek más „tisztavérü" laiija nem élhel men mellelle 
Kis héja (Accipiter breuipes SEV.) 
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hasonlít. Én a fiatal tojónak eine sötétebb, pigmentáltabb színe-
zetét a kis héja déli jellegének, színezetbeli je lzőtáblá jának tar-
tom, amely, úgy látszik, csak a női ivar jellemző sajátsága, szem-
ben pl. az egészben véve déli fa jnak mondható kék vércsével, ahol 
a hím „öregkorbeli" ruhája sötét. 
Igen figyelemreméltó jelenség ezzel a foltozásbeli sajátság-
gal kapcsolatban az, hogy a hosszant i foltozást a harántfoltok 
m á s ragadozó madarakon is különösen a lágyék és combtá jékon 
vált ják fel, így pl. a z ölyveken (Buteo b. buteo LESS., Buteo b. 
anceps A. E. BREHM és a B. b. Zimmermannae ЕНМСКЕ) ; HAR-
TERT (13) szerint az egerészölyvnek (B. buteo L.) főleg idősebb pél-
dányai szoktak a hasoldalon harántrajzolatúak lenni, és ugyanezt 
állítja HARTERT a B. b. anceps öreg példányairól, megemlítve azt 
is, hogy mások meg épen a haránlrajzolatú példányokat írták le 
fiatalok gyanánt . A türkösi kis hé ja foltozási t ípusához igen ha-
sonló foltozást találtam egyes Buteo b. anceps-példányokon is. 
Másrészt meg érdekes, hogy a hasoldalnak részint hasonló folto-
zási típusét találhat juk egyéb ragadozókon annyiban, hogy a ha-
rántfoltok szintén a combtájékon lépnek fel (pl. ázsiai kerecseny-
sólymok). Az utóbb említett test tájnak a harántfol tozáshoz való 
eme viszonya jelentkezik tu la jdonképen akkor is, amidőn az Ac-
cipiter gentilis fiatalkori ruháját kezdi felcserélni a végleges, alul 
harántul sávozott tollruhával és — a toroktájékon kívül — először 
a gatyákon tűnnek fel a harántsávok. A kis héja fiataljain tehát, 
mint láttuk, a hosszanti foltok mellett jól felötlő haranlfoltozás 
található az a lsó test hátsó vége felé, vagyis a keresztmustrázat 
már korán megjelenik és így kifejezésre juttatja azt, hogy ez a 
faj rajzolatát tekintve szorosan csatlakozik a karvalyok és héják 
általános rajzolatbeli szabályaihoz, melyek a kifejlett tollruha ha-
rántrajzolatát célozzák. Madarunk mindenesetre még több tekin-
tetben az ősi héja-karvaly „keverék-típust" képviseli,1 amire nézve 
néhány ökologiai bizonyítékot a l á b b még látni fogunk, most még 
csupán a színezetre nézve óha j tanék egyet-mást megjegyezni. A 
kis héja színezetének legfeltűnőbb vonása, hogy a végleges toll-
ruha színe a két ivar szerint nem különbözik egymástól olyan 
nagy mértékben, mint a karvaly esetében, amelynek hímje kiszí-
nezett á l lapotban oly gyakran jelenik meg felül élénk kékesszür-
ke, alul pedig csaknem tiszta vörös rajzolatú tol lruhában. Kétség-
telen, hogy a nálunk főleg télen előkerülő ilyen színű kicsiny hím 
karvalyok és az ugyancsak téli k i s s ó l y o m (Falco columba-
rius regulus PALL.) kiszínezett hímjei nagyon hasonlók színben és 
mindkét faj olyankor nálunk északról, illetve északkeletről érkező 
vendég. A haza , a táplálkozási mód jórészt közös lévén, vala-
hogyan ezekkel szeretnők kapcsola tba hozni az emiitett — és tu-
lajdonképen megmagyarázhata t lan — színbeli parallelizmust. Ve-
lük szemben a délibb vidéken élő kis héja, legalábbis gyakran a 
fiatal korban, olykor bizonyos sötétebb színezetben jelenik meg 
— különösen áll ez a pókai sötétfoltozású példányra — amely 
1 BOETTICHER [3] találó módon a .Sperberhab ich t" szóval is kifejezésre ju t ta t ja a kis hé ja 
ilyetén jellegét. 
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melaninbőség egyes, részben déli sólyomfajokra, pl. a k a b a s ó -
l y o m r a (Falco subbuteo L.) emlékeztető bélyeg. A k i s h é j a 
i v a r a i s z í n b e n é s r a j z o l a t b a n t e h á t , m i n t f e n -
t e b b l á t t u k , f i a t a l k o r b a n k ü l ö n b ö z n e k i n k á b b . 
Sajátságos, hogy az ivarok nagyságra nézve is sokkal ke-
vésbbé térnek el egymástól, mint a karvaly és a héja, ezt ENGEL-
MANN (8) szelídebb természetével hozza kapcsolatba. Ez a szerző 
ugyanis a karvaly, héja és vándorsólyom ivarok szerint feltűnő 
nagyságbeli különbségét azzal magyarázza, hogy ezek a fajok 
nagy rablók lévén, a két ivar nagyságának megfelelő nagy zsák-
mányt fog, illetve ilyennel táplálja fiókáit, vagyis a nagyobb tojók 
inkább nagyobb testű madarakat, a kisebb hímek pedig kisebbe-
ket zsákmányolnak; az etetés a munkamegosztás elve alapján úgy 
történik, hogy pl. a karvalyfiókákat életük első hetében, amikor 
azok még igen kicsinyek, csak a kisebb hím eteti, amely tehát 
rendes körülmények közt apró madarakat szokott fogni és így a 
még gyenge fiókáknak megfelelőbb eledelt nyújt, mintha a na-
gyobb tojó hozná azt ; utóbbi aztán szintén résztvesz a felneve-
lésben. Ehhez a magyarázathoz megjegyzést fűzni nehezen lehet, 
de mindenesetre magában nem fejti meg az említett feltűnő nagy-
ságbeli különbséget az ivarok között. Említésreméltó azonban az 
a szerintem egyenes összefüggés, hogy úgy mondjam, mely a 
színezel és nagyság közt fennáll. A karvalynak és ugyancsak a 
k i s s ó l y o m n a k (Falco columbarius regulus P A L L . ) a tojóknál 
jóval kisebb termetű hímjei jóval színesebbek, mint a tojók, ami 
szerintem úgy is értelmezhető, hogy általában a kis madarak 
szoktak színezettebb tollazatúak lenni, és ha a ragadozók mint 
többnyire középnagyságú vagy nagy n.adarak általában nem fel-
tűnő színű fajok (összehasonlítva a Passeriformes-szel), úgy a sö-
télkékes és vöröses színű hím karvaly már viszonylag „színes" 
tollazatú madár számba megy. 
A karvaly két ivara közti nagyságbeli különbségeket legjob-
ban szemléltetik a súlyadatok. Míg a hím karvaly súlya HEINROTH 
( 1 4 ) szerint átlag 1 6 0 — 1 7 0 gr., addig a lojó kb. 2 5 0 gr. nehéz, de 
előfordul oly hím is, amely 150 gr.-ot, és lojó, mely 300 gr.-ot 
nyom, vagyis utóbbi kétszeres súlyú. ENGELMANN mérései és a 
saját méréseim is megegyeznek ezekkel. A kis héját általában 
zömökebbnek tartják a karvalynál. Súlyadatot e fajra vonatkozó-
lag, sajnos, csak egyet említhetek, és pedig a Pókán elejtett pél-
dányét, amely kb. 220 gr. volt. (Egyéb méretei : Teljes hossza 
35'5, szárnya 22'8, farka 17'3, csőre Г4, csüdje 5 cm). Tekintve, 
hogy fiatal tojónak tartom, súlyra könnyűnek mondható, noha azt 
állítják, hogy e faj általában zömökebb a karvalynál. 
Meg kell emlékeznem a szem színéről is. A pókai fiatal to-
jóé világos — mondhatnám szépia árnyalatú — gesztenyebarna 
volt (v. ö. B R U S I N A , 4 ) Vájjon a szemnek ez a színe nem a tol-
lazat melaninbőségével van-e egyenes összefüggésben (legalábbis 
a sötétszínű $ juv. esetében), úgy, mint a sólymoknál? A kis 
héja öregjének szeme szintén sötét, meri szürkésbarna, tehát 
nem sárgás, mint a héjáé és karvalyé. 
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A kis héja fészkelőterülete H A R T E R T (13) szerint egész Dél-
oroszország, Románia, Bulgária, Albánia, Törökország és Görög-
ország; ellenben ritkábban költ Szerbia, Bosznia, Hercegovina, 
Montenegro és Dalmácia területén ; fészkel még Kis-Ázsiában, a 
Kaukázusban és valószínűleg északnyugati Perzsiában is. Már 
most el kell döntenünk azt, hogy az erdélyi előfordulások miké-
pen értelmezendők ? 
Mindenesetre a leginkább kínálkozó és legszokásosabb ma-
gyarázat az volna, ha az említett három erdélyi előfordulást a faj 
v o n u l á s á v a l hoznánk kapcsolatba, és ezt az eljárásunkat 
még támogatná az a tény is, hogy az eddigi Erdélyből ismert 
három példány közül keltő f i a t a l madár, vagyis erősen amel-
lett szól ez, hogy „máshonnan" származó egyedeknek farthas-
suk őket, tudva, mennyire leginkább a fiatalok kóborolnak és 
költöznek általában a ragadozók sorából is. Természetesen az 
elejtés időpontja is fontos adatokat szolgáltat ehhez a kérdéshez, 
már pedig mindkét fiatal madár a u g u s z t u s havában került 
terítékre, mig A F Ü H R E R által ismertetett öreg hím m á j u s b a n 
ejtetett el. 
Már most költözésről lévén szó, megint, hogy úgy mondjam, 
szokásosan az „ é s z a k k e l e t " felől, pontosabban D é 1 -
o r o s z o r s z á gból való érkezésre gondolhanánk. Ami az on-
nan való őszi távozási adatokat illeti, S Z O M O W szerint az öreg 
madarak „szeptember első harmadának végén vagy második har-
madának elején" költöznek el nyári hazájukból ; a fiatalok elvo-
nulási idejéről, sajnos, nem tesz említést, de mindenesetre azok 
sem költöznek el nagy időbeli eltéréssel. D O . M B R O W S K I R. (6) Ro-
mániában 1898—1908 közti időben, tíz év őszén figyelte meg távo-
zását ; legkorábban VIII. 17-én, legkésőbben X. 1-én költözött el 
(a többi adat közül három augusztusra, öt pedig szeptemberre 
vonatkozik). 
Minthogy az egyik erdélyi példány, és pedig a F Ü H R E R által 
említett öreg hím május havában kerüli kézre, foglalkoznunk kell 
még a tavaszi érkezés időpontjával is. O r o s z o r s z á g b a 
S Z O M O W szerint á p r i l i s m á s o d i k h a r m a d á b a n érkezik 
meg. Romániában D O M B R O W S K L a fentebb említett években leg-
korábbi tavaszi érkezését IV. 20-án, a legkésőbbit pedig V. 7-én 
jegyezte fel (a többi kilenc évre vonatkozó érkezési dátum közül 
négy áprilisra, öt májusra esik). Igen feltűnő, hogy F Ü H R E R (9) 
szerint a kis héja Montenegróban május közepén (nagyon későn!) 
érkezik meg és augusztus végén távozik. 
Ezekből kitűnik tehát, hogy az erdélyi három előfordulás 
időpontja a S Z O M O W által közölt költözési adatok figyelembevé-
telével nem mondható vonulási időbe esőnek. Tehát ha az elő-
fordulások ideje lenne döntő, akkor az Oroszország és Erdély 
közt feltehető kapcsolat a kis héja vonulása szempontjából két-
ségbevonható volna. Azonban különösképen figyelmet érdemel 
az is, hogy a bizonyosan Dél-Oroszország felől érkező f а к ó 
r é t i h é j a (Circus macrourus GM.) már augusztusban megjele-
nik nálunk, és pedig olykor épen ebben a hónapban észrevehe-
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tőén nagyobb számban. ' Továbbá elég nyomós érvnek látszik az 
is, hogy épen a jórészt „északkeleti", pontosabban dél-orosz s a s -
ö l y v vagy f e h é r f a r k ú ö l y v (Buteo ferox GM.) is elég gyak-
ran kerül meg nálunk épen augusztus havában. Azonban ezeknek 
Erdélyben való előfordulása jóval gyérebb, mint a Királyhágón in-
nen, és különösen a Buleo ferox annyira „jól találja magát" alföldi 
tájainkon, hogy a Hortobágy s íkján még augusztusnál korábbi 
nyári hónapokban is észlelték már, úgy hogy egyenesen oltani 
költésére lehet gyanakodni. (Ez a z utóbb említett tény minden-
esetre ismét jelzi a „Dél-Oroszország" és a Magyar Alföld közti 
nagyfokú zoogeográfiai rokonságot, v. ö. VASVÁRI, 22). Altalános-
ságban mondhatjuk, hogy az északkelet felől érkező fajok vonu-
lásuk útján — érthető okokból — határozottan g y a k r a b b a n 
j u t n a k e l A l f ö l d ü n k r e , m i n t E r d é l y b e . Épen ebből 
a szempontból nagyon figyelemreméltó, hogy a k i s h é j a e d -
d i g a z A l f ö l d ö n e g y e t l e n e g y s z e r s e m k e r ü l t 
m e g , és nem hihető, hogy csupán kicsinysége vagy a karvallyal 
való összetévesztés miatt kerülte volna ki a figyelmet. Itt említem 
meg, hogy ez a faj a tőlünk nyugatra, illetőleg délnyugatra fekvő 
országok közül biztosan kimutatva csak Olaszországból van; egy 
példányát A R R I G O N I (1, 2) szerint (c? juv.) Calabriában, 1893 okt. 2-
án ejtették el. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy az Ac-
cipiter brevipes-szel jórészt azonos elferjedésű Dryobates leucotos 
Lilfordi SHARPÉ & DRESS, és Parus lugubris Т Е М М . is megkerült 
már Italia földjén, bizonnyal a Balkánról átrepülve. 
Ezek után a romániai fészkelőket tekintetbe véve kiváltké-
pen ezzel hozhatnók összefüggésbe az erdélyi előfordulásokat, 
olyképen, hogy a kis héja alkalmilag elvetődik vendégként Er-
dély területére. Kétségtelenül vannak adataink Erdélyben megke-
rült más oly vendégfajokról is, , amelyek szintén valószínűleg a 
Dobrudzsa felől kerültek oda. Érdekes példát nyújt erre a ró -
z s á s g ö d é n y (Pelecanus onocrotalus L.), amely Erdélyben több-
ször került elejtésre (v. ö. S C H E N K J A K A B , Fauna Regni Hungáriáé: 
Aves, Budapest, 1918), mint az Alföldön, ahol pedig régente fész-
kelt, és igen beszédes bizonyság a fentiekre az a többször emle-
getett eset, amikor 1882 október 12-én a székely havasokon, Top-
lica mellett ezres csapatban jelent meg, amejy hihetőleg ugyan-
csak a Duna deltája felől kerülhetett oda. Ép így lehetne értel-
mezni pl. a c s i g a f o r g a t ó (Haematopus ostralegus L.) né-
hány erdélyi előfordulását, tehát nem kell szükségképen észak 
felől származó példányokra gondolnunk, mivel a Dobrudzsában 
is fészkel. Ugyancsak ezzel összefüggésben említhetők a b ü t y -
k ö s á s ó l ú d (Tadorna tadorna L.) és a r o z s d á s l ú d (Ca-
sarca rutila PÁLL.) erdélyi előfordulásai is, amelyek szintén köl-
tenek a Dobrudzsa területén. Természetesen mindez nem jelenti 
egyúttal azt is, hogy a Fekete tenger irányából, főleg a Duna 
mentén Erdélyen túl nyugatra nem kerülhetnek el többek közt a 
most említett fajok, akár az Alföldre is. 
Hátra volna még a kis hé ja erdélyi előfordulásának az ed-
1 Egy példányi Erdé lyben , Pókán [1930. é v b e n ] m á r a u g u s z t u « 9-én lát tam. 
digi jobbára „ v o n u l á s l a n i " értelmezésétől eltérőleg a z o o -
g e o g r á f i a i érlelmezése. Ha ennek a madárnak elterjedési te-
rületét egészben vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az Erdéllyel határos 
területeknek (és Kisázsiának) legalább is annyira jellemző faja. 
mint amennyire Dél-Oroszországnak. Minthogy Erdélytől délre és 
keletre a Balkán összes országaiban költ, szinte különösnek lát-
szanék, ha épen Erdély volna kivétel, annál is inkább, mert hi-
szen az á l l a t f ö l d r a j z i k a p c s o l a t igen nagy mind e 
területek között. Különösen egy madárfajt szeretnék nyomatéko-
san kiemelni, mint a v i g e o g r á f i a i ú t m u t a t ó t az erdélyi 
madárvilágban, és pedig a g y á s z o s c i n e g é t (Parus lugub-
ris TEMM.), amely Kisázsián, Szírián és Perzsián K Í V Ü I csakis a 
Balkán területén fordul elő és mint ilyen az erdélyi fauna leg-
érdekesebb tagjainak egyike. Ez az alak Erdélyből, részint mint 
fészkelő nemcsak a déli megyékből, tehát Krassó-Szörény, 
Hunyad, Fogaras és Brassó megyék területéről ismeretes, de Alsó-
Fehér m.-ben, sőt mint a kolozsvári állattani múzeum madárbőr-
gyüjteményéből meggyőződtem (24), Kolozs megyében is előfordul 
(utóbbi szempontból fontos, hogy ugyaninnen költési időből való 
példányok is vannak), tehát úgyszólván Erdély legnagyobb részé-
ben lehet számítani előfordulására, esetleg költésére is. Azzal 
azonban mindenesetre számolni kell, hogy e faj elterjedésének 
északi határán, Erdélyben szórványosabban, illetve gyérebb tele-
pülésben él és talán ezért is könnyebben kikerüli a figyelmet 
oly vidékeken, ahonnan eddig még nem ismerjük (így feltűnő je-
lenség az, hogy pl. a Kolozs- és Alsó-Fehér megyék közi fekvő 
Torda-Aranyos megyéből ismeretlen). Ugyancsak fontos a kis héja 
erdélyi előfordulásának állatföldrajzi értékelése érdekében utal-
nom a f ü l e s k u v i k (Otus scops L.) és a g y u r g y a l a g 
(Merops apiaster L.) elég gyakori voltára, így pl. többek közt 
Maros-Torda m. területén (ahol az egyik kis héja is megkerült). 
Meg kell jegyeznem azt is, hogy a Királyhágón innen, illetve a 
Nagy Alföldön a Parus lugubris-t s o h a s e m észlelték, az Otus 
scops és Merops apiaster előfordulásával pedig úgy vagyunk, hogy 
Magyarország jelenlegi területén való gyér településüket nem any-
nyira a „kultura" vidékeket átformáló és sok faj megmaradását 
akadályozó tényezőiből, hanem sokkal inkább állatföldrajzi okok-
ból szeretném magyarázni. 
Határozottan nem merném állítani azt, hogy az Accipiler 
breuipes épen Póka legszűkebb környékén is fészkelő madár 
volna, azonban mivel néhány idevágó személyes tapasztalatom 
erre a vidékre vonatkozik, ideiktatom őket. Nevezetesen 1930 
augusztus 5-én, tehát kb. két héttel az említett példány elejtése 
előtt láttam 2 karvalyszerű ragadozói, amelyeket bizonyos, kissé 
idegenszerű megjelenésük miatt csak kérdőjellel írhattam be jegy-
zeteim közé karvaly gyanánt ; ugyancsak aug. 6-án is láttam ket-
tőt (lehet, hogy ugyanazokat), aug. 7-én egyet és ugyancsak 11-én, 
13-án és 16-án is. Legérdekesebb volt azonban az augusztus 19-
én észlelt jelenet. Sárpatak és Póka közt az ú. n. „Ógát" domb 
táján egy „karvalyszerű", de — amint feljegyeztem magamnak — 
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hosszabb és hegyesebb szárnyú ragadozómadár jó ideig üldözőit 
egy kis madarat, melyet e r d e i p i p i s n e k (Anthus trivi-
ális L.) tartottam, a z o n b a n az volt a benyomásom, mintha nem is 
nagyon komoly üldözésről lelt volna szó ; a ragadozó nem épen 
hevesen követte a látszólag kiszemelt prédát és a távolság köz-
tük, noha közel voltak egymáshoz, úgyszólván nem is fogyott. Egy-
szerre azután váratlan fordulat következett b e : az üldöző meg-
fordult, abbahagyta a hajszolást é s ellenkező i rányban az Ógát 
felé repült, az „Anthus" pedig követte, mintha üldözte volna 1 
Részint hasonló megfigyelést tett Szerbiában GENGLER (11), aki 
szerint a kis héja egy fecskét üldözött vagy pedig játékból kö-
vette csupán, de c sakhamar visszavonult . Kétségtelennek látszik 
előttem, hogy a fenti megfigyelésem nem vonatkozhatik karvalyra, 
annál is inkább, mert ez másképen szokott vadászni . Valahogyan 
furcsának is tűnnék fel, ha Póka vidékén a karvaly már augusz-
tusban oly gyakran volna látható, olyan vidéken, amely a g y u r -
g y a l a g (Merops apiaster), f ü l e s k u v i k (Otus scops), meg 
a t ö r p e s a s (Hieraétus pennatus GM.) stb. előfordulása, ille-
tőleg aránylag sűrű települési viszonyai révén, inkább a „pontiko-
balkáni" kis héját, mint az észak és középázsiai karvalyt várhat-
nék ; a b b a a környezetbe, szerintem, utóbbi nehezen illik bele. 
Általában a karvaly erdélyi előfordulására nézve azt mondja 
ZEYK (25) is, hogy nyáron „csak a havasalji e rdőkben láthatni." 
Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy a karvalynak N a g y 
A l f ö l d ü n k ö n v a l ó r i t k a f é s z k e l é s é t (23) is főleg 
á l l a t f ö l d r a j z i o k o k b ó l magyarázha tnék meg. Sajátságos, 
hogy a c i t r o m s á r m á n y (Emberiza citrinella L.) és a v ö -
r ö s b e g y (Erithacus rubecula L.) elterjedési viszonyai részben 
megegyeznek a karvalyéival, és azok is inkább a m a g a s a b b vidé-
ken köl tenek; [a Balkánra nézve GENGLER (11) és STRESEMANN 
(21) adataira hivatkozom és azokkal hazai vona tkozásban is sok 
megegyezést találok], 
DOMBROWSKI (6) szerint a kis héja lomberdőket és különö-
sen égererdőket szeret, amelyeket kis rétek és vízfolyások tarkí-
tanak. Hasonlóan jellemzik tartózkodási helyeit mások is, és ha 
a pókai vidékre gondolok, úgyszólván semmi különbséget sem 
tudok találni a vidék arculatát tekintve. Jellemző a kis héja ta-
vaszi érkezési idejére nézve, hogy Romániában DOMBROWSKI sze-
rint akkor jelenik meg, amikor a z utolsó téli karvalyok elvo-
nultak. 
Madarunk nemcsak alaktani é s állatföldrajzi, de ökologiai 
tekintetben is eltér mind a karvalytól, mind a héjától. Azt, hogy 
főleg lombos fákon fészkel, egyebek közt SZOMOW (20), FÜHRER (9) 
és GROSSMANN (12) megfigyelései is bizonyítják. Ezzel ismét kife-
jezésre jut fészkelési sa já tosságaiban is, hogy az a lacsonyabb 
vidék lakója, míg a karvaly nagy előszeretete a fenyők iránt in-
kább az ellenkezőre vall. 
A kis héja tápláléka eddigi tudásunk szerint jórészt nem 
apró madarakhói áll, szöges ellentélben a karvallyal. SZOMOW (20) 
szerint ugyan kisebb erdei madaraka t , apró emlősöket, hüllőkat és 
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rovarokat fog, de a begyében talált maradványok csak rágcsá-
lókból, gyíkokból, bogarakból és szöcskékből állottak. S C H R Ä D E R 
közlése szerint a kis héja Smyrna mellett augusz tus havában na-
ponta vadászott az esti szürkületkor denevérekre. Ez az utóbbi 
megfigyelés szerintem azért is figyelemreméltó, mivel sólymaink 
közül épen két k isebb termetű és részint sötét színezetű „déli" 
faj, a k é k v é r c s e (Falco vesperlinus LJ és а к a b a s ó-
1 у о m (Falco subbuteo L ) szokott estefelé is vadászn i rovarokra, 
ez épen ennek a két, nagy mértékben rovarevő ragadozónknak 
jellemző tula jdonsága, a kabasólyom pedig alkalmilag ilyen-
kor még denevéreket is fog. G R O S S M A N N (12) a kis héját Dalmá-
ciában kimondottan rovarevőnek találta, egyízben megfigyelte, 
amint kakuk m ó d j á r a fogdosta a kabócákat és gyomrában fő-
leg nagyobb rovarokat talált, csak ritkán egérmaradványt , ellen-
ben kis mada raka t sohasem. D O M B R O W S K I (6) szerint is rovarok-
kal, főleg egyenesszárnyúakkal táplálkozik, valamint gyíkokkal is, 
mig kisebb madara t és emlőst r i tkábban talált bennük. Tizenöt 
példányt vizsgált meg, amelyekben a következő táplálék-fajok 
voltak : Lacerta agilis, L. viridis, L. taurica, Oryctes nasicornis, 
Mantis religiosa, Locusta viridissima, Turdus merula, Emberiza 
hortulana, Fringilla coelebs és Myoxus nitedula. — A Pókán el-
ejtett példány gyomrában egérszőrgomolyt és kevés csonttöredé-
ket találtam, valószínűleg már kész „köpet"-té képződve (az el-
ejtés ideje kb. délután 6 óra volt). Mint látható tehát, a kis héja 
jórészt eltér táp lá lkozásában is nyugatpalearktikus rokonaitól, a 
héjától és a karvalytól.1 Ezek főleg madárevők és csak másod 
sorban vadásznak emlősökre is (a héja főleg nyúl- és mókusra, 
a karvaly pedig egér- ill. pocokfélékre), mig az Accipiter brevipes 
nagy mértékben rovarevő, aká rc sak a többi baglyokhoz viszo-
nyítva a kuvik (Athene noctua S C O P . ) és leginkább (állatföldraj-
zilag is legtalálóbb hasonlattal élve) a füles kuvik (Otus scops L.), 
vagy a sólymok közül az említett kék vércse és kabasólyom, to-
vábbá a kis vagy fehérkarmú vércse (Falco Naumanni F L E I S C H ) 
A kis hé ja rovarevő természetével függ össze bizonyára bé-
késebb volta is, és ezért inkább csoportosul, mint a karvaly (a 
rovarevő kék vércse és fehérkarmú vércse is csoportos madár). 
DOMBROWSKI (6) vonulás idején 7—10 főből álló laza társaságok-
ban látta, és hogy költözéskor nagyobb csapa tba verődhetik, bi-
zonyítja PHILLIPS (17), aki 1914 ápr. 20-án egy 1200—1800 db-ból 
álló sereget látott Akaba mellett észak felé vonulni. — De ugyan-
csak békésebb természetéből következik szerintem az is, amit 
BOE'ITICHER (3) említ, hogy a szófiai állatkertben tartott példány 
jól birta a fogságot, ellentétben a héjával és karvallyal, amely két 
faj példányai többnyire hamarosan elpusztulnak a fogságben. A 
héjának és karvalynak fogságban való kényessége eléggé ismeretes, 
és azt is tudjuk, hogy ennek jórészt vadságuk, indulatosságuk az 
oka, s miként a menyét, valósággal agyondühöngik magukat. De 
1 A rovarevő jel leg még inkább k idomborodik az alrikai Melierax GRAY nemzetség f. jain 
(„sáskahejőke") . RADDE [18] szerint a kis hé ja is époly rradárfogó, mint a karvaly, azonban annek 
a szerzőnek néhány, a kis hé j á ra vonatkozó ada t á t , valamint szisztematikai vé leményét is tévesnek 
kell t a r tanunk . 
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a kis héja ellentétes vonását e téren is azért emelem ki, mert újra 
bizonyságot szolgáltat „déli" honossága mellett. 
Összefoglalva a kis héja erdélyi előfordulásának méltatására 
mondottakat, láttuk tehát, hogy az O r o s z o r s z á g f e l ő l v a -
l ó v o n u l á s n a k k e v é s j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t -
h a t u n k , a D o b r u d z s a f e l ő l v a l ó „ b e t é v e d é s"-n e к 
m i n d e n e s e t r e t ö b b v a l ó s z í n ű s é g e lehet, de e két 
inkább vonulásbeli magyarázatot félretéve, p u s z t á n á l l a t -
f ö l d r a j z i o k o k b ó l egyenesen joggal k ö v e t k e z t e t h e t -
n é n k e r d é l y i f é s z k e l é s é r e is, amit a jövő kutatásnak kell 
majd bebizonyítani. így ennek a madárnak ottani szerepe hihe-
tőleg nem is valami elszigetelt jelenség, hanem valósággal egy 
kis fejezet Erdély zoogeográfiája köréből. 
• » 
* 
Das Vorkommen des Zwerghabichts In Siebenbürgen. Von DR. 
N. VASVÁRI. (Mit 1 Textfigur). 
Verfasser hatte im Sommer 1930 die Gelegenheit das dritte 
Exemplar von Accipiter brevipes S E V E R T Z . aus Siebenbürgen nach-
weisen zu können. Der Vogel wurde von F. T O L V A L Y bei Póka 
(Komitat Maros-Torda) am 17. August 1930 in einem jugendlichen 
2 erlegt und befindet sich in der Sammlung des Kgl. ung. Orni-
thologischen Instituts. In derselben Sammlung befindet sich auch 
das erste siebenbürgische Exemplar, welches am 29. August 1904 
durch E. H A U S M A N N bei Türkös (Komitat Brassó) erlegt wurde ; 
das zweite Exemplar wurde am 7. Mai 1912 bei Bács (Komitat 
Kolozs) erlegt und wird in der zoologischen Sammlung des Sie-
benbürgischen National-Museums in Kolozsvár aufbewahrt . 
Verfasser bespricht eingehend die Zeichnungscharaktere des 
Zwerghabichts, besonders zwei ihm vorliegenden siebenbürgischen 
Exemplare (c? ? juv.) (vergl. die Abbildungen auf Seite 93), wei-
ters die Ernährungsverhältnisse, sowie das siebenbürgische Vor-
kommen bezüglich auf die Vogelzugstheorie und Tiergeographie. Es 
wird der viel innigere Zusammenhang der Grossen Ungarischen Tief-
ebene (Nagy Alföld) mit den nordöstlichen Gebieten, besonders Süd-
russland, und den viel geringeren Zusammenhang desselben mit 
Siebenbürgen betont. Im Allgemeinen kann das Vorkommen von 
Accipiter brevipes in Siebenbürgen eher mit den Irrgästen aus der 
Dobrudscha in Zusammenhang gebracht werden. Nachdem aber 
Siebenbürgen in tiergeographischer Hinsicht viele Beziehungen mit 
den Balkanländern und Kleinasien, also mit einem grossen Teile 
des Verbreitungsgebietes des Zwerghabichts hat, so könnte auch 
an eine Brutmöglichkeit des Vogels dort gedacht werden. Verf. 
beruft sich als auf einen guten „avigeographischen Wegweiser" 
in der Vogelwelt Siebenbürgens, auf das Vorkommen, beziehungs-
weise Brüten von Parus lugubris T E M M . welche Art sich nördlich 
bis in das Komitat Kolozs ausbreitet. Aus diesem Grunde meint 
Verf., dass das Vorkommen des Zwerghabichts in Siebenbürgen 
keine zufällige Erscheinung, sondern ein kleines Kapitel der Zoo-
geographie dieses Landes darstellt. 
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IRODALOM. - REVUE LITTÉRA1RE. 
NASSONOV. N . . D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e d e s m o u t o n s 
s a u v a g e s d u m o n d e a n c i e n . Petrograd, 1923. 245 oldal. 19 
tábla rajzzal, 1 térképpel és 65 szövegközötl i ábrával . Ára 6 rubel = 12 
német márka . 1 
A Nemzeti M ú z e u m vad juha inak ha t á rozása közben lá t tam, hogy meny-
nyire nehéz és bonyolult a rendszerük, é s hogy zoogeográfiai szempontbó l mily 
é rdekes az el ter jedésük. Így tudtam meg, hogy NASSONOV. a szentpétervár i aka -
démia múzeumának igazgatója a v a d j u h o k (Ovis) monográf iá ját is megirta, s 
minthogy a könyvnek a z oroszon kívül f ranc ia c íme is volt, megvet tem, a b b a n 
a reményben , hogy f ranc ia resumé is lesz benne . Sajnos, c sa lód tam, mert a 
monograf ia csak oroszul jelent meg. De a könyv itt volt s én szeret tem volna 
tudni, mi van benne . Kíváncsiságomat FETTICH NÄNDOR múz. őr, egyetemi m. 
tanár barátom elégítette ki, aki a kívánt részeket készségesen lefordította szá -
momra . Ezenkívül sze rencsémre a mű angolnyelvű ismertetésére is rábukkan-
tam a Journ. of M a m m a l o g y 6. kötelében, amelyet SuSHKIN irt. A két forrást egy-
bevetve elég jó át tekintést nyertem a műről, amelyei, minthogy nagyon érdekes, 
közreadok, már c sak azé r t is, hogy m á s o k a t hasonló fáradságtól megkíméljek. 
A szentpétervári akadémia m ú z e u m á b a n van kétségtelenül a leggazda-
g a b b gyűj teménye a z óvilági juhoknak, amely 327 bőrből, 502 koponyából , 62 
szarvpórból és 90 cson tvázból áll. Ezenkívül NASSONOV a British Museum, a 
berlini múzeum és a moszkvai egyetem m ú z e u m ó n a k anyagót is t anulmányozta 
s igy monográ f i á j ának megírásakor a legneveze tesebb anyag ismerelének birto-
k á b a n volt. 
NASSONOV a z óvilági juhokat a köve tkezőképpen osztja fel : 
G e n u s : Ovis. 
Sectio 1.: Mufloniformes. 
Ovis opfiion BLYTH. 
0 . ophion ophion Bl.YTH. — Cyprus ; a Taurus déli lejtői (?). 
0 . ophion anatolica VALENCIENNES. — Ciliciai Taurus ; Bulgár Dagh ; Ala 
Dagh és t a l án az Anti Tau rus . 
0 . ophion armeniana NASSONOV. — Alaghez ; Djulfa ; Ararat ; Bayazid. 
Ovis Gmelini BLYTH. 
0 . Gmelini Gmelini BLYTH — Erzerum (?). Ez a hely mint terra typica 
szerepel, bé r itt későbbi kuta tók semmifé le vadjuhot nem találtak ; 
másrészt e t ípushoz hasonló juhot eddig más helyen sem talál lak. 
0 . Gmelini ispahanica NASSONOV. — Perzsia délnyugati hegyei : I spahan 
közelében ; Pushti-Kuh területe. 
O. Gmelini Erskinei LYDEKKER. — Elburz hegység ; Save lan hegy. 
0. Gmelini urmiana GuENTHER. — Az Urmi tó Koiun-Daghy nevű szige-
tén (ahová behurcolták ?) ; Travriztől északra (?). 
Ovis larislanica NASSONOV. — Lar is lan (Délperzsia) és talán egészen perzsa 
Beludsisztánig. 
Ovis orientális GMF.LIN. 
0 . orientális orientális GMELIN. — Az Elburz hegy keleti fele, Perzs iában . 
0 . orientális Dolgopolovi NASSONOV- — Aslrabad ta r tomány hegyei, Per-
zsia, kelet felé Afganisztánig. 
0 orientális cycloceros HuTTON ( = Varenzovi SATUNIN). — Nagy Balkan 
(Transcaspia) , Köpet Dagh, Paropamir , kelet felé P e s h a w a r és Kanda -
harig. 
0 . orientális arcar EvERSMANN. — Ust-Urt és Mangyshlak félsziget. 
Ovis Vignei BLYTH. 
0 . Vignei Vignei BLYTH. — A felső Indus menti területek délfelé Gilgilig, 
észak felé Valehanig (délnyugat i Pamir). 
1 Bemutatta a szerző az Állattani Szakosztálv 1931. évi március 6-án tartott ülésén. Az össze-
köttetés nehézségei miatt NASSONOV müve csak most, megjelenése után sok évvel jutott el hozzánk, 
azonban tartalmának rendszertani fontossága a r ra indít bennünket , hogy kivételesen ennyire megkésve 
is ad junk róla ismertetést. Szerk. 
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О. Vignei punjabicnsis LYDEKKER. — Sail területe, P u n j a b ; talán Sol iman 
területén is. 
0 , Vignei (?) HlanFordi HUME. — Kelat, Beludsiszlán. 
0 . Vignei bochariensis NASSONOV. — Zerafshan felső folyása Piandjig. 
Ovis musimon (PALLAS). — Korzika és Szardínia. 
Sectio I I . : Argaliformes. 
Ovis Polii BLYTH. 
0 . Polii Severtzovi NASSONOV. — Nuratau vagy Kara tau , а Kizyl-Kum 
p u s z t a s á g déli része. 
0 . Polii nigrimontana SEVERTZOV. — Karatau területe, a Syr Darjálól 
é szak ra . 
0 . Polii Karelini SEVERTZOV. — Trans- l l ian vagy Za-lliiskii Alalau ; fel-
ső-Naryn (Syr Darja forrása) ; a z Issik-Kul körül. 
0 . Polii Littledalei LYDEKKER. — Dsungáriai Ala tau , nyugat felé A Chilik 
folyóig, kelet felé a felső Ili é s Yulduss mentén ; talán egészen Hamiig. 
0. Polii collium SEVERTZOV. — Ta rbaga t a i és a kirgiz s teppe dombja i , a 
Balkash-tótól északra , nyuga ton Akmolinszk ta r tomány nyugati ré-
sze is. 
0 . Polii Polii BLYTH. — Pamir és Alai, délre Hunzaig , északra a Khan-
tengri-ig. 
0 . Polii Heinsii SEVERTZOV. — T o k m a k környéke. Turkesz tán (? kihalt). 
0 . Polii (?) sairensis LYDE<KER (geográfiailag és szisztematikai lag is bi-
zony ta lan alfaj) Tolán Saur (vagy keleti Tarbagata i ) ; Semiz-tau ; Yair. 
Ovis ammon LINNÉ, 
0 . ammon Hodgsoni BLYTH. — Hima lá j a és délnyugat i Tibet, kelet felé 
Sikkimig, észak felé (?) Kuen-lunig . 
0 . ammon dalai-lamae PRZEVALSKI. — Altyn-Tagh, Toguz-Davan és 
Russkii terület, délre Przevalski területig. 
0 . ammon jubata PETERS ( = Darwini PRZEVALSKI). — Columbus terület 
és Tang l a kelet Mongolia hegyeiig, Pekingtől é szakra . 
0 . ammon Kozlovi NASSONOV. — Yaba ra i domb , dél Gobi. 
0 . ammon mongolica SEVERTZOV ( = daurica SEVERTZOV). — Északnyu-
gat Mongol ia a mongol AllaifóI a T a n n u o l a i g ; Transba ika l ia (kihall). 
0, ammon Przevalskii NASSONOV. — Sailüghem terület. Ezt a területet 
délkelet é s keletről az orosz Altai fensíkja szegélyezi. 
0 ammon ammon LINNÉ. — Orosz Altai (a nyugati részen kihall I) 
Ovis nivicola ESCHSCHOLTZ. 
0 . nivicola nivicola ESCHSCHOLTZ ( = Storcki ALLÉN). — Kamcsatka . 
0 . nivicola Alleni MATSCHIE. — Ta iganos félsziget, az Ochocki-tengcr 
észak i részén ; Kolyma terü le t ; Djugdjura terület. 
0 . nivicola Lydekkeri KowARZIK. — A Verchojanszk terület északkeleti 
része. 
0 . nivicola borealis SEVERTZOV- Syverma terület, a P ias ina és a Khatan-
ga folyók között. 
0 . nivicola Potanini NASSONOV. — Stanovoi terület délnyugat i része. 
Az amer ika i vad juhok közül NASSONOV az 0 . nivicolá-hoz sorolja a Dalli, 
henaiensis, Fannini, Stonei és Cowani nevűeke t mint a l fa jokat . A többi ameri-
kai vad juhok — canadensis, Auduboni, californica, Nelsoni, sierrae, cremno-
bates, mexicana és Gaillardi — NASSONOV szerint az Ovis canadensis a l fa ja i . 
NASSONOV hangsú lyozza , hogy a nivicola és a canadensis igen jól elkülöníthető 
faiok és a kettő közül a csak A m e r i k á b a n élő canadensis áll közelebb a kö-
zépázsia i j uhokhoz , nem pedig, mint a z e m b e r várná , a z Á z s i á b a n is elég szép 
számú alfaj jal képvisel t nivicola. 
Az egyes fa jokat a következő h a t á r o z ó tábla a l ap j án különböztethet jük 
meg egymás tó l : 
I. A szarv he te ronym 0 . ophion BLYTH. 
II. A szarv t ip ikusan homonym és pervertál t . 
A. A fej a l só felén hosszú a szőrzet, amely két pofaszaká l l szerű csomóban 
kezdődik, é s amelyek a torkon egyesülnek egymássa l . 
a. A törzs o lda lán fehér, nyeregszerű folt van. 0 . laristanica NASSONOV. 
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b. A lörzs oldalán fehér , nyeregszerű folt nincs. 
at- A szarv perver lá l t ; fe lületének felső része gvengén k idomborodó 
a szarv felső felületén keresz tben ál ló bordák legnagyobb széles-
sége kevesebb 2 cm-nél 0 . Vignei BLYTH. 
bj . A szarv h o m o n y m vagy pe rve r t á l t ; felületének felső része lapos 
vagy benyomott (homorú); a szarv felső felületén keresz tben álló 
bordák legnagyobb szélessége több 2 cm-nél 0 . orientális GMELIN. 
B. A fej alsó felén hosszú a szőrzet, ame ly két pofaszakól lszerű c s o m ó b a n 
kezdődik , amelyek a z o n b a n nem egyesü lnek egymással . 
a. A törzs-o ldalán fehér, nyeregszerű folt v a n ; a szarv perverlál t vugy 
(néhány kivételes 0 . mus imon pé ldányé ) homonym. 
a j . A törzs a l apsz íne rókavörös vagy sötét feke tebarnás -sá rga színű. 
Az arcorr h o s s z a b b ; a k o p o n y á n a szemüregek közölt mért hom-
lok legkisebb szélessége és a z orrcsúcstól a szemüregek közötti 
legkisebb szélességig mért arcorr hossza között a viszony k isebb 
*/3-nál 0 . Gmelini BLYTH. 
bt. A törzs a l apsz íne vörhenyes b a r n a . Az arcorr rövidebb ; a fön ' 
(at alall) említeti viszony n a g y o b b 8/s-nál 0 . musimon SCHREBER. 
b. A törzs o lda lán fehér folt n incs . A szarv homonym. 
ni. A szarv é lesen kiemelkedő, keresz tben álló, nem s ima bordókkal . 
Az arcorr h o s s z a b b ; a k o p o n y á n a szemüregek közöli mért hom-
lok legkisebb szélessége és a z orrcsúcstól a szemüregek közötti 
legkisebb szélességig mért arcorr hossza között a viszony kevesebb 
0'7-nél. 
a». A homlok hosszabb ; a homlok elülső le j te jének hosszúsági t 
és a koponya tengelyének hosszúsága között a viszony nagyobb 
0'7-nél. A szarv külső é le a tövénél — különösen az öreg álla-
tokon — lekerekített 0 . ammon L. 
b2. A homlok rövidebb ; a z (a2 alatt) említett viszony körülbelül O'fi-
A szarv külső éle mindig határozot tan kifejezett 0 . Polii BLYTH 
bj . A szarv keresztben álló bordói lapítottak. Az arcorr rövidebb ; az 
(ai alatt) említett viszony több 0'7-nél 0 . nivicola ESCHSCHOLTZ. 
Bizonyos rendszer tani kérdéseket é s el ter jedési adatokat még NASSONOV 
sem tart véglegesen t isztázottaknak. így a z 0 . Gmelini Gmelini-nek csak^a t ipusa 
ismeretes és a terra typicának vélt he lyen későbbi kutatók semmifé le juhot sem 
talál tak. Viszont az is igaz, hogy ilyen j u h r a m á s helyen sem bukkan tak . Az 
0 . Gmelini urmeniana valódi hazá ja ismeret len, éppúgy ismeret len a pontos 
lelőhelye az 0 . laristanicá-nek. Nem bizonyos , hogy .az 0 . orientális cycloceros-
nak a Kopel Daghból s zá rmazó pé ldánya i a z afganisztáni pé ldányokka l azono-
sak-e ? 
Az argal i formájú juhok közül a legkelet ibb t ianshani (Hami melleit) is-
meret len. Az 0 . Polii sairensis is b izony ta lan alfaj , valószínűleg két kü lönböző 
fajtál neveznek egy néven . Hasonlóan b izonyta lan a rendszerük a z o k n a k az al-
fnjoknaK is. amelyek a z Alashanl, Mongol ia legdélkelelibb hegyeit , a keleti 
Nan-Shant és a Tanglától délre levő hegveket lakjók. Bizonyos fokig bizonyta-
lan bélyegeit és e l ter jedését tekintve a z 0 . nivicola borealis is, amely egyéb-
ként egyike a l egérdekesebb a l fa joknak . 1 
A rendszertani át lekinlés utón N A S S O N O V a s zá rmazás t an i kérdésekre 
megy ót, amelynek tagla lásánál a b u n d a , szarv és koponva bélyegeit veszi fi-
gye lembe. A szá rmuzás l an i kapcsolatot a következőképpen áb rázo l j a : 
1 SUSHK1N vé leménye szerint ez О, о ш ш о п a m m o n és 0 , ammon Przevalskii földrajzi elter-
j e d é s e s igy elfeji értéke is bizonylelnn. mert egyazon helyen fordulnak elö. NASSONOV, térképén, a 
Sayan területének nyugati végétéi és rakra jelzi a z utóbbi a l fa j előfordulási helyét, ahol v a d j u h nem é , 
de nem is élhet a terület karakterét tekintve. 
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О. nivicola 
О. Polii 
I 
О. orientális 
О. canadensis 
I 
О. ammon 
I 
_ 0. Vignei 
0. laristanica 
0. Gmelini 
musimon 
0. ophion 
A Mufloniformes csoport a primitívebb. A legprimitívebb faj az 0 . ophion 
ophion. vagyis a cyprusi alfaj. Az 0 . Gmelini szarvát tekintve magasabb fejlett-
ségi fokon áll ; az 0 . Gmelini Erskinei nevű alfaja az 0 . orientalis-szal alkot 
összekötő kapcsot. Másrészt ugyancsak az 0 . Gmelini-veI az 0 . Vignei és az 
0 . laristanica van összefüggésben. Az 0 . musimon izolált oldalágnak látszik. 
Igen érdekes, hogy az argaliformák közül az 0 . Polii legkevésbbé fejlelt 
alfajainak (pl. 0 . Polii Seuertzovi) olyan tulajdonságaik vannak, amelyek külö-
nösen az 0 . orientális cycloceros tulajdonságaira emlékeztetnek. Másrészt az 
0 ammon primitiv alfajai (0. a. Hodgsoni és 0 . a. jubata) egy sereg olyan 
tulajdonsággal birnak, amelyek az 0 . Vignei tulajdonságaival egyezőek. Vagyis 
az argali formájú juhok kél fajcsoportja ezek szerint két különböző csoportból 
eredt, vagyis nem származástanilag függnek össze, hanem azonos tulajdonsá-
gaik bizonyos egyirányú fejlődés eredményei. 
Az amer ikai és szibériai vadjuhok között sok a közös bélyeg, azonban 
az 0 . nivicola rövid füleivel és aránylag széles arcorréval feltűnően különbözik 
a többi juhoktól. A csak Amerikában élő 0 . canadensis lelógó füleivel és 
aránylag hosszú, keskeny arcorrával közelebb áll a középázsiai juhokhoz, mint 
a nivicola, és talán genetikailag is összefügg az 0 . ammon-na l . 
A házi juh származásának kérdéséről két érdekes és figyelemreméltó 
adatot találunk NASSONOV könyvében. Az egyik az, hogy az 0 . ammon Kozlovi 
— az az alfaj , amelyik a Gobi sivatag déli részén a Jabara i dombvidékén meg-
lehetősen izoláltan él - volna a feltételezett őse a kirgizek kövérfarú juhának. 
A másik megjegyzés az európai neolithikum tőzegjuhára (0. palustris, angolul 
moor sheep, németüt Torf Schaf) vonatkozik, amelyet amerikai kutatók Trans-
caspiából (Askhabad melletti neolithikum) is kimutattak. Ugyanennek az üle-
déknek az alaprétegében egy vadjuh maradványát is megtalálták, amelyet 
DUERST 0 . orientális cycloceros-nak határozott, egy olyan juhnak, amely a 
Köpet Dagh környékén ma is él. Csakhogy — NASSONOV szerint — a D U E R S T 
által megemlített bélyegek az Ovis Polii Severtzovi-ra is jól ráillenek ; ez az al-
faj különben D U E R S T meghatározásának idejében ismeretlen volt. Másrészt — 
ugyancsak N A S S O N O V szerint — sem a domesztikált juh. sem az 0 . palustris, 
sem az 0- P. Severtzovi nem tartalmazza azokat a nagyon feltűnő bélyegeket, 
amelyek egész határozottan megvannak az 0. orientális cycloceros-on. Vagyis 
a tőzegjuh őse sokkal inkább lehetett az 0 . P. Severtzovi, mint az 0 . o. cyclo-
ceros. 
A földrajzilag és rendszertanilag is meglehetősen izolált 0 . musimon-1 
nem számítva, állatföldrajzi szempontból rendkívül érdekes, hogy nyugatról ke-
let felé haladva, az egyes vadjuh fajok — és az alájuk tartozó alfajok is — 
jobban módosultak, magasabb fejlődésűek. Ez alól a szabály alól csak az 0 . 
nivicola kivétel, amely sokkal jobban módosult, mint legközelebbi rokona, az 
0 . canadensis, mégis ettől a kevésbbé módosult rokonától nyugatra él. 
N A S S O N O V a vadjuhok elterjedésének magyaráza tában A pliocén Aegei 
szárazulatból indul ki, amelynek maradványa az a Cyprus sziget, ahol a leg-
primitívebb recens forma, az 0 . ophion ophion még nemrég élt. Az 0 . o- ophi-
on-hoz genetikailag legközelebb álló 0 . o. armeniana aránylag elég későn — 
a postglaciális időben — nyomult be Armeniába, amikor már a kaukázusi erdők 
kialakultak, s igy megakadályozták azt, hogy a juhok a Kaukázus központi te-
rületére is behúzódhas sanak , 
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Az О. о. armeniana területétől keletre nz elterjedés két irányban történt, 
és pedig az Iráni fensíkot szegélyező hegyek mentén egyrészt északra (0 . ori-
entális), másrészt délre (ö. Gmelini). Az északi oldalon az Elburz hegységben 
az orieníci/is-csoport legprimitívebb alfaja , az О. o. orientális él. Ennek elterje-
dési területe részben összeesik az 0- Gmelini Erskinei-ével. Az 0 . orientalis-neh 
legjobban módosult a l fa ja az 0 o. arcaj-, amely az Ust-Urtban él és alakult 
ki. ahová csak akkor nyomulhatott be, amikor a Kaspi- és Aral-tó közötti ösz-
szeköttetés megszakadt. Az orienfa' is-csoportnak a Hindu-kushba való nyomu-
lását a már itt élő Vignei csoport tagjai akadályozták. 
Az Iráni fensík déli peremén való e lőnyomulás eredményezte az 0 . la-
ristanicá-t, amely genetikailag egyrészt az 0 . Gme/ini-hez, másrészt az 0 . Vig-
nei-hez áll közel. Az 0 . Vignei az Iráni fensik délkeleti peremén ugyancsak 
észak felé terjedt és Peshawar környékén elterjedési területe találkozik az 0 . 
orientális cycíoceros-éval, a Pamir délnyugati szélén az 0 . Polii Pofii-éval és a 
keleti Kashmirban az 0 . ammon.Hodgsoni-ével, minthogy ezektől igen erősen 
különbözik, további terjedése észak felé lehetetlen. 
A Polü-csoportban legkevésbbé specializált az 0 . P. Severtzovi: ez áll 
legközelebb az orien/aíis-csoporthoz, bár ennek tagjainál jóval magasabb fej-
lettségű : elterjedési területe is — a Kyzil-Kum dombvidéke — érintkezik az 
orientális elterjedési területével. Az 0 . P. Severtzovi-hoz földrajzilag is és mor-
fologiailag is az 0 . P. nigrimontana áll a legközelebb, amely a Tian Shan 
hegylánc legnyugatibb részeit lakja. NASSONOV fölteszi, hogy a Pofii-csoport többi 
alfaja a Tian Shan eljegesedése alkalmával tolódott el mai előfordulási helyére. 
Ezek szerint a legjobban specializált magas hegyvidéki 0 . Polii Polii északke-
letről jutott volna a Pamirra. 
Az 0 ammon ez 0. Polii és 0 . Vignei elterjedési területeitől keletre él 
Bár a Polii és ammon földrajzilag egymásnak legközelebbi szomszédai , gene-
tikailag mégsem függenek össze egymással. NASSONOV hangsúlyozza, hogv az 
0. a. Hodgsoni és 0 . a . jubata — az ammon-csopor t legprimitívebb tagjai — 
bizonyos fokig az 0. Vígnei-hez hasonlók, amellyel földrajzilag is érintkeznek. 
Vagyis mig az argali formájú juhok közül az 0 . Polii tagjai a vadjuhok északi 
ágából származtak, addig az 0. ammon tagjai a déli ágból vették eredetüket. 
Az 0 . ammon még a preglaciális korban jutott el az Orosz-Allaiba. amelynek 
magasabb régióiból az eljegesedés kiszorította : az így előállolt izoláció követ-
keztében alakult ki az 0 . a ammon, az 0 . a . Przevalshii és az 0 . a . mongo-
lica. Ma legszélsőbb északi előfordulásuk Szibéria felé az Orosz-Altai, a 
Tannu-Ola és a Kossogal környéki hegyek ; Transbajkál ia déli részeiből csak a 
XIX. század elején halt ki- Az Orosz-Altaitól északra mintegy 300 km-nyire — 
Krasznojarszk közelében — a paleoli thikumban még éltek vadjuhok, ahonnan 
a szibériai erdők elterjedése szorította őket vissza a délebbi hegyekbe. 
NASSONOV-nak a szibériai vadjuhokról, vagyis a nioico/a-csoportról vallott 
nézete tökéletesen egyezik SEVERTZOV-éval. A nioico/a-csoportnak ugyanis a kö-
zépázsiai juhokhoz földrajzilag legközelebb eső tagjai is erősen különböznek ez 
utóbbiaktól, másrészt az 0 . nivicola Szibériában és Amerikában él. Viszont a 
nivicola legközelebbi rokona, az Amerika délibb részein élő 0 . canadensis kö-
zelebb áll a középázsiai Ö. ammon-hoz, mint az ö. nivicola. SEVERTZOV és 
NASSONOV szerint is a vadjuhok még abban az időben vándoroltak be Szibériá-
ból Amerikába, amikor Szibéria és Északamerika összefüggött egymással . A 
legészakibb tájakat a nivicola szállotta meg, mig valamivel délebben természet-
szerűleg az ammon-hoz közelebb rokon canadensis helyezkedett el. A glaciális 
időben a canadensis délre (Amerikába) szorult és eredeti helyét a nivicola fog-
lalta el. A postglaciális időben pedig — amikor már a két kontinens között az 
összeköttetés is megszakadt — a nivicola Kamcsatkából Szibéria északi részeibe 
is elterjedt, mig a canadensis elterjedési területe Észak-Amerikára korlátozódott. 
A nio/cola-csoport tagjai közül morfologiailag a legextrémebb alfaj az 0 . 
n. Lydekkeri. Zoogeográfiai probléma még az 0 . n. borealis mai elterjedése, 
mert lelőhelyét az 0 . n. Lydekkeri lelőhelyétől mintegy 1000 km-es erdősáv vá-
lasztja el. NASSONOV szerint nem lehetetlen, hogy ez az alfaj a Viliuisk környé-
kén keresztül jutott mai helyére, még akkor, amikor ott nem volt erdő. Egy 
azonban kétségtelen, hogy a szibériai vadjuhok — a nioicoía-csoporl tagjai — 
egyenes genetikai összefüggésben a középázsiai juhokkal nincsenek. 
NASSONOV munká jának kétségtelenül leggyengébb és könnyen támadható 
pontja az állatok elterjedéséi taglaló elméleti része, amelynek a kronológiája 
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kissé zavaros . Ezl nem tckinlve a z o n b a n , mindenképpen érdeke,? és ér iékes 
munka , meri kellő ludoményos át tekintés! ad az óvilégi vad juhokró l . 
D R . ÉHIK G Y U L A . 
OsBORN, H. F., U r s p r u n g u n d E n t w i c k l u n g d e s L e b e n s . 
Mit 135 Abbi ldungen. Stuttgart, Г930. 
S z á r m a z á s t a n i irányú m u n k á k tömkelegében bizony elveszne OsBOKN 
könyve, ha nem ta lá lkoznánk b e n n e a n n y i sok új szempont ta l és módszerrel , 
mely azt é rdekes sé teszi. E szempontok ugyan már a szerző régebbi m u n k á s -
ságából ismeretesek, de nem voltak r endsze res egészbe foglalva. Igazi méreteik-
kel és hordere jűkkel jelen m u n k á j á b a n bon lakoznak ki, mely nem más, mini a 
szerző régi a l apeszmé inek gyönyörű kiépítése. 
A b io logusoknak azt a régi törekvéséi , hogy az élő világ törvényeit a 
szervetlen világ törvényszerűségeire vezessék , vissza, hogy ezzel a teleologiai 
és a véletlen tör ténések elve helyébe k a u z á l i s és mechan ika i e lveke lü l t e s senek . 
OsBORN-nak e b b e n a könyvében igazán sikerült megvalós í tania Munká ja elején 
az élettel foglalkozik, még pedig energet ika i a lapon, ami sok probléma megol-
dásához visz köze lebb. Az energetika magya rázza meg a z élei, az öröklés tör-
vényeit egyaránt . Más szóval ezt úgy fe jezhetnénk ki, hogy a működés magya -
rázza meg a z alakot , a formát, a szervet . Ezért is a funkc ió ősibb, megelőzi a 
formái. Megvolt már akkor, amikor m é g hiányzott minden szerves differen-
ciálódás . Bizonyíték erre van elég. A f iz ikában azt látjuk, hogy az anyagot , a 
formát mindenüt t t az energia de te rminá l j a , az állati m e c h a n i k á b a n a váz , a z 
izom a lak já t a mechanika i munka . Az élő testet is ilyen energiák komplexuma 
kell, hogy meghatározza- Ennek egyik legfontosabbja a h a t á s és e l l e n -
h a t á s . Egy tú lságosan köznapi pé lda eléggé megvilágít ja a kettő viszonyát . 
Ha megránt juk a ló gyeplőjét, ezt az ingert az állat k é s ő b b érzi, szóval nem 
a b b a n a p i l l ana tban , mikor a gyeplőt k é z b e vettük. A h a t á s tehát nem szimul-
tán, az inger és reakció közé ékelődik va lami , s ez : a k ö z t i h a t á s , me-
lyet itt a gyeplő képvisel. A szerző e n n e k a m o m e n t u m n a k nagy jelentőségei 
tulajdonít H á n y ilyen gyeplője van a szervezetnek 1 Anná l több. minél m a g a -
sabb rendű . úgy. hogy az emberi l ényben már va lóságos há lózaté i kell ilyen 
gyeplőknek fe l i smernünk. Egy közbülső idegimpulzus, mely egy parányi sejtből a z 
agyba jut, egész sereg izomhatást e r edményez . Egy közreha tó nezyma hormo-
nokai, vagy más , a vérben keringő kémia i hirnököket menesz t mindenfelé , me-
lyek befo lyásol ják a szervek növekedésé t , megvál toztat ják azok működéséi . De 
a közti ha t á sok a szervezetnek egyensúlyhelyzetet is a d n a k , megteremtik a z 
energia p ó t l á s á n a k feltételeit. MORGAN és GOODAI E ku ta tása ibó l pedig tud juk , 
hogy az öröklés mechan izmusá t is a közti hatás törvénye irányítja, mintegy 
szükséges utasí tást ad a szervezetnek, a fejlődési lassí t ja , vagy ha kell, gyor-
sítja, szóval s zabá lyozza . 
OsBORN a z u t á n kutat ja az evolúc ió lényegét. Arra a kérdésre, hogy a z 
evolúció, vagy a teremtő fejlődés e lve kormányozza-e bergsoni é r ie lemben 
az élő világot, a z előbbi felfogáshoz csat lakozik . Erre ped ig mechanika i világ-
nézete kényszerí t i . Az életnek sa j á t ságos , specif ikus jellegei is csak a már meg-
lévő szubs t anc i ák , energiaforrások ú j kombináció i révén jöttek létre. Ilyen ér-
ie lemben a z életet fizikai és kémiai úton meg is magyarázha t juk . OsBORN mind-
azonál ta l hangsúlyozza , hogy az élei nem a régi k o z m i k u s fejlődés törvényeit , 
h a n e m a fe j lődésnek egészen ú j t ípusát , ú j törvényszerűségeit követi. Az egyéni 
fej lődés je lenségei legalább is ezt sejtetik velünk. Az öröklési anyag parány i -
sága szinte e lvész a tiláni erők a m a tengerében, melyeket az a fej lődés fo-
lyamán létrehoz. A fizika v i lágában ugyanez t látjuk. Va lame ly rézdróton keresz-
tülfutó e lek t romos energia elégséges egy h a t a l m a s vonat e l indí tásához. A r ád ium 
emanác ió ja enormis energ iamennyiségeket produkál . A z o n b a n a rádium ener-
giája az életenergiátó! mégis eltér a n n y i b a n , hogy á l l a n d ó a n szélszóródik, e lpa-
zarlódik, s z e m b e n az élő szervezet a lkotóenergiá jával , mely épen e rőmegtakar í -
tésra törekszik, arra , hogy kumulá l ja energiakészleteit . Mindezek az energ iák 
négyféle komplexumra vezethetők v i ssza , melyek a következők : 
1. A szervetlen, tehát élettelen vi lág környezeti ha tása i . 
2. A fej lődő szervezet s zoma t ikus és germiná l i s ' se j t j e inek energ iakomp-
lexuma. 
3. A cs i r ap lazma energiái, melyek a közli ha tásoka t képviselik. 
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4. A szervezeteket körülvevő szerves, élő környezel hatásai . 
A fejlődés ebben a megvilágításban, pusztán energetikai szempontból 
véve t e t r a k i n e t i k u s . ha a formára is tekintettel vagyunk, l é t r a -
p l a s z t i k u s , a t e t r a p l á z i a törvénye szerint tehát valamennyi élőlény 
ennek a négy energiarendszernek plasztikus alakítása. 
Az élő világ főbb szervezeti típusai a tetraplázia szerint sugárzottak kü-
lönféle irányokba, mindenkor a környezeti hatásokhoz alkalmazkodva és ezt 
a d a p t i v r a d i á c i ónak nevezi a szerző. Ilyen fejlődésnek köszönhetik sok-
féleségüket már a kambriumi Trilobilák is, melyek sokfelé divergáltak, épúgy, mint 
W A A G E N Ammonites-ei és a Spirifer mucronatus sorozata. Valamennyiükre fon-
tos, hogy bizonyos meghatározott i rányban ment végbe az igen apró és lényeg-
telen jellegeknek fokozódása, kumulációja, mely mérhetetlen időkön keresztül új 
típusokhoz vezetett. A szerlesugárzó fejlődésre további szép példával szolgálnak 
a halak, melyeknek törzsfáját OSBORN G R E G O R Y - v a l egyetértésben alkotja meg. 
Eszerint a halak fejlődésének főirányát, amely alkalmas volt arra, hogy az ösz-
szes modern halak típusait létrehozza, a fenéklakó őscápák nyitják meg. A ha-
lakkal ellentétben az Amphibiók s a legrégibb szárazföldi gerincesek fejlődését 
a külvilág mélyreható elváltozásai irányítják. Az ósganoid haltípus, amelyből az 
első kétéltűek kialakultak, egyúttal a Reptiliák legrégibb őse is. A madarak törzs-
fejlődésében, úgy látszik, nagy jelentőséget tulajdonít a Teíiap/eryx-elméletnek. 
A szertesugárzó fejlődés azonban az emlősök birodalmában jut igazában kife-
jezésre. A paleontologia tanúsága szerint egy ősi Reptilia-törzs még a permkor-
szak elején nem kevesebb, mint 18 ágra szakadt , Ezek közül az egyik különö-
sen életerős volt, nagy variációs képességével tűnt ki s a cynodont típust hozta 
létre, melyből a legrégibb emlősöket származtat juk. A rendkívüli mértékben al-
kalmazkodó cynodont ősök egy része meghódította a fák birodalmát, s ez az 
arboricol életmód megadta a további nagy kibontakozás lehetőségél. A végtagok 
kitűnő fejlettsége elősegítette a környezet, a lakhely folytonos változtatását, ami ter-
mészetesen az érzékszerveknek, majd az agyvelőnek kifejlődésére vezetett. így jöt-
tek létre a magasabbrendű emlősök. A mai emlősöket OSBORN két fejlődési cen-
trumból, Afrikából és Ázsiából származta t ja . 
OSBORN evolúciós fejtegetésében sem a régi lamarckizmusnak, sem DAR-
WIN nak nem a híve. A lamarckizmus szerint fel kellene tételezni, hogy vala-
mely jövendő nemzedék átformálódását mindig három tényező, a környezet, a 
testalkat és a működés együttes elváltozása előzi meg, amelyet pedig nem si-
került igazolni. A csiraplazma, a chromatin mindig bizonyos plaszticitást, állan-
dóságot árul el a szomatikus plazmával szemben, s ez a gerincesek világában 
a megszakítás nélküli sorokban jut kifejezésre. Ez a körülmény azonban sokkal 
inkább egy meghatározott irányú, de amellett természetesen adaptiv fejlődés 
mellett szól, amelyet eszerint szelekcióval és véletlenekkel megmagyarázni nem 
lehet. Szigorú törvényszerűségek irányítják a törzsfejlődést, melyek közül a 
g y o r s u l ó és a l a s s ú d ó fejlődésnek nagy jelentősége van. Minden jel-
legnek megvan a maga specifikus filogeniai fejlődési sebessége, s ez hoz-
za léire az egyes szervekben a filogenezis sorén megnyilvánuló nagy növeke-
dési, nagyság- és aránybeli különbségeket-
Az egyenes irányú, megszakítás nélküli fejlődést OSBORN г e к t i g r a-
d á с i ó-nak nevezte, de azt hisszük, ez teljesen fedi az orthogenezisnek azi a 
formáját, melyet PLATE e k t o g e n e z i s-nek nevezett. Ez teljesen kimeríli az 
előbbi törvény kritériumát anélkül, hogy az e n t e I e с h i a-elv kísértésébe es-
nénk, viszont összeegyeztethelő ABEL t e h e t e t l e n s é g i t ö r v é n yével, 
mely lulajdonképen NÄGELI p r o g r e s s z i ó s elvének (Vervollkomnungsprin-
zip) emlőin nőtt fel. 
OSBORN müvében a gerincesek kuta tásával forrt igazén össze, talán nem 
is sejtve, hogy az adaptiv radiációnak milyen gyönyörű példáit lehetne felsora-
koztatni az ízelt lábúak világából is. Mindazonáltal OSBORN módszere, mellyel 
igazolta, hogy a származástan nem spekulativ, hanem tapasztalati tudomány, 
e csoport kuta tásában is fényesen kifejezésre jut. Pompás külsejű művét gyö-
nyörű illusztrációk, diagrammok, lörzsfejlődéstani táblák és ősföldrajzi térképek 
kísérik. 
DR. PONGRACZ SANDOR. 
l i e 
MOLISCH, H A N S . A f e l k e l ő n a p o r s z á g á b a n . Fordította RAPAICS RAJ-
MUND. Vili -F- 464 oldal, 195 szövegközt i képpel . Budapest , 1930. K i a d j a 
a Kir. Magy. Természe t tudományi Társula t . 
J a p á n 1868 előtt teljesen e lzárkózot t a vi 'ágtól: az e lzárkózás annyira tö-
kéletes volt, hogy sem idegenek nem léphet lek j apán i földre, sem a j a p á n i a k 
nem hagyha t t ák el országukat. 1868-ban a Meidzsi. vagyis a re formkorszak 
kezdetén a z o n b a n nagy á ta lakuláson men t át J a p á n : egy c sapás ra megszűnt a z 
ország e lzár t sága ; a hajnali csend o r s z á g á n a k megnyíltak kapui, melyeken át 
az eu rópa iak és amer ika iak beözönlésével s zabad utat talált az évszázadok fo-
lyamán ki terebélyesedet t európai c ivi l izáció és kultúra. De a kultúra és civili-
záció iránt roppan t fogékony és t anu lékony j apán i nem elégedett meg azza l , 
hogy ezt a civil izációt és kulturát he lyébe vigyék, h a n e m — miután mór sza-
bad volt h a z á j á t e lhagynia — igyekezett azt eredeti bölcsőjében megismerni é s 
e lsaját í tani . E n n e k eredménye lett a z u t á n , hogy a távoli kelet rejtelmes és titok-
zatos mosolyú fiai mind sűrűbben és s ű r ű b b e n tűntek föl Amerika, de főleg 
Európa ku l tú reen t rumaiban . A J apán t jár t európaiak h í radósa i és az itten meg-
fordult j a p á n o k közlései azután nagymér t ékben fölkeltették az emberek é rdek-
lődését e c s o d á l a t o s világ iránt, de — s a j n o s — a nagy távolság miatt csak ke-
veseknek jut a z a szerencse, hogy a s a j á t szemüvegükön keresztül szerezzék m e g 
benyomása ika t , tapasztalataikat s szűr jék le a tanulságokat ; a z ismeretlen meg-
ismerése u tán áh í tozó többségnek be kell érnie azzal , hogy közvetett úton, mások 
tapaszta la ta i a l a p j á n elégítse ki t udásvágyá t . Kétszeresen fontos ilyen ese tben 
azután , hogy menny i rátermettséggel, m e n n y i tudóssal, mennyi szakavatot tsággal 
és főleg milyen lelkiismeretességgel íródott a z a munka , amelyből a va lóságnak 
és a tényeknek megfelelő, minden elfogultságtól ment, tárgyilagos képet aka runk 
m a g u n k n a k a lkotni egy előttünk eddig c sak hézagosan ismert, löbbé-kevésbbé 
misztikus országról . 
J apán ró l a vi lágirodalomban s z á m o s , de magyar nyelven is több könyv 
jelent már m e g ; a legújabb ezek között a z , amelyik a Kir. Magy. Természet-
tudományi Társu la t k i adásában indult el nem régen út jára . Ezt a könyvet Mo-
LISCH HANS, a bécsi egyetem növényéle t tan tanára írta, ki az egyik japáni egye-
tem megh ívásá r a két és fél évet töltölt a felkelő nap o r szágában . MOLISCH vilá-
gol járt, szé les lá tókörű , sokat tapasztal t , a l a p o s a n képzett biologus, ki tudomá-
nyos e lmélyedése i közepette is meg tudta tartani a kapcsolatot a nagy közön-
séggel ; mert e b b e n a könyvében tu l a jdonképpen a művelt közönséghez szól, 
és bár a moza iksze rű , mesterien megra jzol t képei szokat lan sokoldalúságot é s 
vál tozatosságot á ru lnak el, mégis m inden képén ott v a n n a k a vérbeli, r a jongó 
természetbarát és természetkutató élettől duzzadó , ragyogó színei s éppen ezek 
a színek azok . ame lyek roppant hangu la to s sá , bá jossá teszik képeit. 
MoLISCH e lsősorban növénybiológus, így természetesen a növénybiológiái 
vona tkozások d o m i n á l n a k könyvében, d e hogy mi is külön felhívjuk olvasóink 
figyelmét erre a könyvre, annak oka n e m c s a k az a sok é rdekes állattani meg-
figyelés, melyekre lépten-nyomon b u k k a n a z olvasó, h a n e m az a néhány, tisz-
tára zoologiai vona tkozású fejezet is, a m e l y e k b e n végigvezet bennünket a ma j -
mok és cetek b i roda lmában , bemuta t j a j apán néhány sa já t ságos állatét (a 
hanzaki , a j a p á n őssza lamandra . üvegszivacs , lószai kakas , éneklő béka) és a 
j apáni gyöngytenyésztést , azonkívül megismer te i bennünke t J a p á n biologiai állo-
másaiva l és a z egyetemek zoologiai intézeteivel is. Megemlítésre méltó — és ez 
igen je l lemző a j a p á n o k nagy mér tékben modern fe l fogására —, hogy az állat-
tani okta tás és ku t a t á s már főleg az é le t tani irány jegyében folyik, holott Euró-
p á b a n a kísérleti á l lat tan még mindig nem foglalta el azt a helyet, amely fon-
tosságánál fogva megilletné. 
Mind MOLISCH személye, mind a Természe t tudományi Társulat teljes ga-
rancia arra , hogy a közönség ezúttal m á r k á s könyvet kapott kezébe, amelyben 
eredeti t apasz t a l a tokon és megfigyeléseken a lapu ló pontos és megbízható, a lé-
nyeknek megfele lő , fantáz iamentes a d a t o k so rakoznak egymás mellé lebilincselő 
összeá l l í tásban J a p á n egész te rmészet ra jzáról . A szöveget 195 jól sikerült fény-
kép élénkíti. A műve t RAPAICS RAJMUND fordította ; az ő á l t a lánosan ismert tö-
kéletes í rósművésze te teljesen feledteti a z idegenből való átültetést . 
DR. SZALAY LÁSZLÓ. 
Ill 
BUCHNER, PAUL- T i e r u n d P f l a n z e i n S y m b i o s e . Berlin. 1930 , G . 
Bornlraeger ; II. k i edésa a „Tier- und Pf lanze in inlracel lularer Symbiose" 
с. műnek. 336 áb ra , XX + 900 lap. 
Tíz esz tendeje a n n a k , hogy BuCHNER könyve a mostani tól kissé eltérő 
c ímmel megjelent . Már maga a könyv is ki tűnő bizonysága a n n a k , hogy az 
á l l a t o k é s n ö v é n y e k k ö z ö t t i s y m b i o z i s r a vonatkozó isme-
reteink azóta milyen ha t a lmas lépésekkel jutot tak előre. Ismereteink a biológiá-
nak ezen az érdekes területén nemcsak szé lességben , h a n e m egyúttal mélység-
ben is erősen kiterjedlek. Az állati és növényi együttélésnek teljesen ismeretlen 
területeit tárták fel a z első k iadás óta, é s a z eddig ismeretes eseteket is nagy 
a laposságga l pon tosabban kibővítették és kidolgozták. 
El kell i smernünk, hogy az állati é s növényi együttélésnek főleg я s e j -
t e n b e l ü l i (intracellularis) eseteit BUCHNER és iskolája dolgozta fel nagy 
szorga lommal és a lapossággal . Az egész t u d o m á n y s z a k n a k hihetetlen fej lődése 
tehát a neves szerző m u n k á s s á g á n a k köszönhető . 
Tiz évvel ezelőtt megjelent a l apve tő m u n k á j á b a n a szerző még csak a 
sejten belüli együttélést dolgozta fel. A m azó ta a s e j t e n k í v ü l i (extracel-
lularis) symbiozisnak rengeteg esete vált i smeretessé , melyek bensőség tekinte-
tében egyál ta lában nem m a r a d n a k mögöt te az együttélés első esetének, sőt szo-
ros kapcso la tban v a n n a k vele. De f igye lembe kellett venni a n ö v é n y e v ő 
á l la toknak c s i l l ó s v é g l é n y e k k e l (Ciliata) való sa já t ságos együtt-
élését és a gombatenyész tő állatok é l e tmódjá t is. Ezeknek szükségessége kívánta 
meg azt, hogy a könyv eredeti címe egy megszűkí tő fogalmú szó k ihagyásával 
megvál tozzék. 
így az állat és növény közötti együttélést a maga teljes egészében öleli 
fel a kétszeresére megnövekedet t h a t a l m a s , p o m p á s kiállítású könyv. 
A mű első fe jezetében az együttélés ku t a t á sának területeit és történetét 
i smer jük meg. Magyar szempontból h á l á s elégtétellel á l lapí t juk meg, hogy BuCH-
NER készséges el ismeréssel mondja ki, miszerint 1D. ENTZ G É Z A volt az első, aki 
„in einer zunächs t völlig unbekannt geb l i ebenen , weil ungarisch geschr iebenen 
Untersuchung (1876)" szembeszál lot t a z „állati klorofillról" akkor vallott felfo-
gással és a n n a k lényegét helyesen fel ismerte. Tudjuk , hogy a z elsőségnek ezt a 
dicsőségét fél évszázadon át BRANDT-nak (1881) tulajdonítot ták. 
Igen nagy az el ter jedése a különfé le á l la t fa jok körében az a lgákkal és 
Cyanophycedfe-kal való hasznos együt té lésnek. Ter jede lmes fejezel tárgyalja 
ezeknek megjelenését a véglények, sz ivacsok , tömlősök, sodróférgek, tüskésbő-
rűek, kerekesférgek és puhatestűek kü lönböző fa ja iban . Megismerjük az egyült-
élő növényi szervezetek előfordulását , a z állati szervezetben va ló helyét és át-
vitelét, váíamint a lkotásukat , rendszer tani helyüket , végül a kölcsönös hasznot , 
melyet egymásnak ha j t anak . 
Ám a könyvnek legnagyobb részét , mintegy 550 oldalát az együttélés a m a 
f a j t á j énak leírása foglalja el, amelyben a z állatok g o m b á k k a l és b a k -
t é r i u m o k k a l élnek symbiozisban. Ez éppen a szerzőnek legkedvesebb te-
rülete. Nagyon sok esetben éppen ő muta t t a ki e lsőnek az együttélés legérdeke-
s e b b eseteit. Amiket a gombatenyésztő rovarokról ír, annyira é rdekesek és meg-
ragadóak , hogy nemcsak nagy tanulsággal , h a n e m igazi gyönyörűséggel olvas-
suk el. Látjuk azt a csodála tosan a l a p o s berendezést , mellyel az állatok az éle-
tükben annyira fontos növényeket m a g u k h o z láncol ják. 
Megismerjük a lemezescsápú b o g a r a k (Melolonthinae) és egyes légylárvák 
bélcsövének er jesztőkamrái t , melyekel nagyon régen ismernek már , de csak leg-
utóbb derült ki róluk, hogy bak té r iumokka l v a n n a k tele, ezek megerjesztik, fel-
bont ják a táplálékul felvett növényi cel lu lózát . Itt még a z o n b a n sok a tennivaló. 
Különösen é rdekes az az eset, a m i k o r a növényevő rovarok a velük e-
gyüttélő baktér iumokat és e r jesz tőgombáka t testük meghatározot t szerveiben 
fe lhalmozzák, ám gondoskodnak arról is. hogy petéik út ján a z utódokra is át-
örökítsék, útravalóul ad ják . Rengeteg ese te ismeretes az együttélés e nemének 
s sokszor csodálat ta l látjuk, milyen p o m p á s berendezkedésse l történik ez a z 
átörökítés. 
A baktér iumokkal való együttélés a z o n b a n megvan a vegyesételű rovarok 
körében is, főleg a hangyák , csótányok é s svábboga rak között. Feltűnő ez a 
gerincesek vérét szívó állatok (piócák, a tkák , poloskák, tetvek stb.) körében is. 
A v i l á g í t ó á l l a t o k bak té r iumokkal való együttélésének ismertetése újra 
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sok adattal gazdagít ja ismereteinket. Végül megismerjük azt a nagyon érdekes 
esetei, amikor egyes állatok (Annelida, Cyclostomatida, Annulariida és Molgu-
lida) k i v á l a s z t ó s z e r v e i b e n telepednek meg a hasznos együttélés 
baktériumai. 
Az utolsó nagyobb fejezet tar ta lmazza az ál talános részt, melyben az 
együtlélők helyéről, a fertőzés berendezéseiről , a fejlődésre gyakorolt szerepéről 
stb. van szó részletesen. 
Rendkívül terjedelmes irodalmi felsorolás, szerző- és tárgymutató zárja le 
a pompás szövegábrákkal díszített, tanulságos művel. 
D R . V A R G A LAJOS ( S o p r o n ) . 
BREHM. V., E i n f ü h r u n g i n d i e L i m n o l o g i e . (SCHOENICHEN, Biolo-
gische Studienbücher . X. kölel). 88 ábra, VI + 261 old. 1930. Springer. 
A még fiatal, de máris nagyszerű eredményeket felmutató 1 i m n о 1 о -
g i a, az édesvizek életének tudománya megint egy értékes könyvvel gyarapo-
dott. A kitűnő nevű és nagyon megnyerő BREHM a szerzője ennek az összefog-
laló munkának. Hosszú évek óta referense az .Internationale Revue der gesam-
ten Hydrobiologie und Hydrographie" c. fontos német hidrobiologiai folyóiratnak. 
Kezét ott tartja a hidrobiologia tudományának ütőerén s éles szemét és figyel-
mét nem kerüli el a legszerényebb dolgozat sem, rnety talán valamelyik jelen-
téktelen és ritkán hallott folyóirat hasáb ja in jelent meg. 
Referátumaiban sohasem kárhoztat, nem ócsárol, hanem mindig végtele-
nül finom tapintat vezeti tollát. Mindenkor kiemelően méltányolja a legjelenték-
telenebb új megállapításokat is. Olt pedig, ahol helyreigazításra szükséges ada-
tokat Iát, mindenkor nagy tapintatot tanúsít. Szerénysége és jóindulata mellett 
is igen nagy tekintély az édesvizek éleiének tudományában. 
Azért alig tudunk hivatoltabb kutatót, aki méltóbb lett volna egy beve-
zető limnotogiai művet megírni, mint éppen BREHM. Célja az volt, hogy köny-
vével lehetővé tegye a limnologia területén a gyors tájékozódást s a kezdőknek 
jó segédletel ad jon a kezébe. Tekintettel volt arra is, hogy a limnologia terén 
nagyszámú botanikus és zoologus dolgozik, akik az édesvizek élővilágát külön-
böző szempontokból vizsgálják, á m kutatásaik mégis a limnologiát viszik egy-
egy lépéssel előre. 
A mű első nagyobb fejezete az édesvíz fizikai és kémiai tulajdonságait 
ismerteti világosan, könnyen érthetően és röviden, lehetőleg óvakodva a mate-
matikai képletektől. Megismerjük az édesvíz tulajdonságait, a mozgó vizek sa-
játosságait , az állóvizek háztarfását , a vizek kémiáját, de mindig a biologus 
szempontjaira való tekintettel. A fontosabb fizikai és kémiai vizsgálati módsze-
reket is tárgyalja röviden. 
A következő fejezet az édesvizek biologiáját nyújtja. Szembeállítja az 
é d e s v í z biologiáját a t e n g e r biológiájával s kimondja azt a fontos és 
é rdekes megállapítását, hogy az é d e s v í z r é g i b b é l e t t é r , m i n t a 
t e n g e r . M A C CALLUM feltevésével úgy magyarázza ezt, hogy a m a i sós ten-
gerek csak földünk geologiai fej lődésének során lettek olyanokká, mint amilye-
nek ma. Valószínű, hogy a prekambrium és paleozoikum tengerei sóban sok-
kal szegényebbek voltak, mint ma. Ezért az édesvízi élőlények nagyobb filoge-
netikai múltra tekintenek vissza, mint a tengeriek. — Nem mulasztja el a lim-
nologia rövid történetének ismertetését sem. 
Azután részletesen tárgyalja az egyes vízcsoportokat. A talajvíz, kútvíz 
vezetéki víz f auná j a mellett megemlékszik a barlangok faunájáról, majd a for-
rásokat tárgyalja. A folyóvíz biocönozisát több csoportra osztja s külön veszi a 
patakokat, folyókat és lassúvízű folyamokat. 
Legterjedelmesebb természetesen az állóvizek (tavak) biológiájának feje-
zete. Kitér a tavak keletkezésére, elpusztulására, fejlődéstörténetére, főleg a pol-
lenanalizis eredményeire. A tótipusok ismertelése és azok élővilágának vázolása 
elsőrangúan megírt fejezet. 
A tavak típusaiként rendesen egy-egy jól átvizsgált tavat vesz fel s azon 
mulatja be a különbségeket és jel lemző sajátosságokat, valamint különböző 
élettereit. Részletesen tárgyalja a plankton élőlényeinek tulajdonságait és éleiét. 
Majd a lápok és lápvizek növényeinek és állatainak leírása következik. 
A különleges oldató vizek és a szennyvizek, a nedves helyek, az időszakos 
vízgyüledékek, a hó, meleg vizek, szárazföldi sósvizek, végül a kénhidrogénes 
из 
vizek fizikai, kémiai és biologiai visZorlyail jó átlekinlésben ismerjük meg. 
Az utolsó nagyobb fejezel a limnologia és állalföldrajz viszonyát tárgyalja 
teljesen új szempontból . Majd megismerteti a limnologiai tekintetben annyira 
egyedül álló Bajkál-tó és Tanganyika sa já tos viszonyait és végül a tudományos 
limnologiai munkála tok irányelveit és problémáit írja le. 
Részletes és a lapos irodalmi ismertető, valamint az állatfajok mulatója 
zárja le a pompásan kiállított, nagyon szép képekkel díszített, tanulságos könyvet. 
DR. VARGA LAJOS ( S o p r o n ) . 
GERMAIN. L., M o l l u s q u e s t e r r e s t r e s e l f l u v i a t i l e s . (Premie-
re partié). Avec 13 planches et 470 figures. Faune de France, 21. Paris, 
P. Lechevalier, 1930. (477 + VIII oldal). 
A Franciaország faunáját tárgyaló tudományos gyüjleménysorozatban a 
21. köletel alkotja L. GERMAIN-nek a szárazföldi és édesvízi puhatestű óllalo-
kai ismertető művének első része ; ha t a lmas adattömeg felett áttekintést nyújtó ösz-
szefoglaló munka ez, amely a szerzőnek korábbi, ugyancsak a francia Moilus-
ca-faunóról írolt müvét leijedelemben messze felülmúlja. A könyv beosztása a 
megszokott: legelöl történeti áttekintést kapunk benne, azután a puhatestűek 
anatómiájáról tájékoztat a szerző, a harmadik fejezetben sor kerül a héj mor-
fológiai sajátosságaira, mérési módszereire, változásaira, stb., a negyedikben a 
különböző Mollusca asszociációk felsorolósál találjuk meg, az ötödikben a fran-
ciaországi faunák (meridionalis, atlanti, septenlrionalis) kapcsolalairól olvasha-
tunk, végül az utolsóban rendszertani áttekintéssel fejeződik be az ál talános 
rész. 
Ez ulán következnek a tulajdonképpeni leírósok, az egyes csalódok, az 
alcsalódok, nemek, stb. jellemzése és minden faj pontos, kimerítő ismertetése. 
Ha az óriási munkán végigmegyünk, azonnal lótni fogjuk, hogy nem azok szá-
móra íródott, akik könnyen és gyorsan szerelnek determinálni. Aki GERMAIN 
könyvét haszonnal aka r j a forgatni, a n n a k mór lisztóban kell lennie a Mollus-
cók beosztásával és ismernie kell legfontosabb alakjaikat , mert a határozókul-
csokból határozni nem lehel, a rajzokból pedig csak nagyon nehezen. Akik sze-
retik a dolgokat egyszerűsíteni és mindent világosan, tisztán akarnak rögtön lót-
ni, azok talán nem is fogjók tetszéssel fogadni az új GERMAIN-t. Ezek szómára 
GEYER még ma is többet nyujl, mert könnyebb, megbízhatóbb és nagyobb kri-
tikával készült. Akik azonban örülnek annak , ha minél jobban széttagolhatják 
az egyes csoportokai, azok egészen m á s szemmel fogjók nézni és elbírálni. Te-
kintve, hogy nem szeretném ha bárki is félreértene, mindjárt itt le kell szögez-
nem azt, hogy GERMAIN műve — a n n a k ellenére is. hogy lúl van halmozva ké-
tes fajokkal — nagy haladást jelent, ha régebbi francia szerzőkkel (SERVAIN, 
BOURGUIGNAT) vagy GERMAIN előbbi műveivel vetjük össze. Mint tudjuk, régeb-
ben a francia malakologusok tucalszómra csinállak az új „fajokat", és a mai 
GERMAIN érdeme, hogy ebben a kaoszban igyekezett rendel teremleni; ialán né-
ha fájó szívvel tette, talán nem volt mindig eléggé erőskezű honfitársaival szem-
ben, így azután érthelő, hogy még mindig meglátszik munká ján a „francia is-
kola". Nekem például meggyőződésem az, hogy a Succineá-k 2 oldalon ábrázolt 
fajait Budapest környékén némi fá radozás érán minden komoly gyűjtő összeke-
reshetné, nem is szólva Testacellák-ról, ahol a leírt 10 „species" meghatározó-
láblójót meglátva enyhe ijedtség szállott meg. 
Ha a követett rendszerről be akarunk számolni, akkor meg kell állapíta-
nunk, hogy GERMAIN a legmodernebb vizsgálatok eredményeinek figyelembevéte-
lével rendszerezett ugyan, de nem mindenül t kellő kritikai érzékkel. A Stylom-
malophorókat 20. a Basommatophorókat 9, a Prosobranchialókal pedig 10 
csalódba osztja be. A tárgyalást az Arionidae csalóddal kezdi, ahol HESSE sec-
tiói (Mesarion, Kobeltia, Microarion, Carinarion) már subgenusokkó lépnek elő, 
az Ariuncu/us-ból pedig önálló génusz lesz. Érdekes a Limacidae család beosz-
tása, amelyben külön alcsalóddá (Milacinae) léptek elő a Milax-ok. Egyesek 
előli ez a beosztás talán tűlmerésznek fog látszani, de akik mór régebben han-
goztatlak a Parmacellinae alcsalód tarthatatlanságát és a JWiíax-oknak a Parma-
celldb-kal való egyesítéséi — azok megnyugvással fogjók tudomásul venni 
GERMAIN újítósál. referens véleménye szerint pedig már nincsen messze az az 
idő, amikor a Milax-ok önálló család rangjára fognak emelkedni. Génusz lelt 
persze a Malacolimax is, a Parmacelldk csoporlja pedig — eléggé nem helye-
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eelhetően — család. Amilyen érdekesen újszerű a húzatlan csigák beosztásé, 
annyira elavultan tárgyalja a szerző a Testacellidae család alakjait, nemcsak az 
előbb említett számos kétes faj meghagyása miatt, hanem azért is, mert a / ! au-
debardia génuszt is ide osztja be, holott ma már igazán eldöntött dolog, 
hogy a két csoportnak egymáshoz semmi köze sincsen és csupán azonos élet-
mód által okozott konvergenciás megegyezések keltik a rokonság látszatát. 
A Testacellidae család után jönnek sorrendben a Vitrinidae, Zonitidae, 
Endodontidae, Eulotidae. Leucochroidae családok. A szerző ezekben is mindent 
széttagol, a régebbi alnemek közül nem egyet nemmé tesz meg, kétes fajok és 
varietások ismét fajokká lesznek stb. A Helicidae családba nem kevesebb, mint 
nyolc alcsaládot (Murellinae, Helicinae, Tacheocampylaeinae, Helicigoninae, Fru-
ticicolinae, Helicodontinae, Thebinae és Helicellinae) oszt be, rengeteg sok 
nemmel és fajjal, míg a Clausiliá-ket aránylag röviden összefoglalva intézi el 
A Clausiliá-k után az Enidae, Valloniidae, Chondrinidae. Pupillidae, Vertigi-
nidae és Cochlicopid xe családok következnek, majd a Succineá-k és az 0ncidi-
ellá-k, amelyekkel le is zárul a nyelesszemű tüdőscsigák alrendje, az első kötet 
anyaga A szöveg után táblamagyarázat és tizenhárom, pompás képekkel ellá-
tott tábla egészíti ki szerzőnk munkáját . A táblák képei fotográfiák után ké-
szültek és valamennyien csigahéjakat mutatnak be, míg a szöveg között elhe-
lyezett 470 ábra tusrajz után nyomatott és csigaházakat, radulákat, különböző 
szervrészeket — főleg ivarkészülékeket — tár elénk. Ezeknek az ábráknak, azon-
kívül, hogy nagyon világossá egyszerűsítettek, még az a nagy és rendkívüli érdemük, 
hogy valamennyien, kivétel nélkül, eredeti, új rajzok. 
A különbcző európai országok Mollusca-faunóit tárgyaló újabb mun-
kák sorában méltóan helyezkedik el GERMAIN műve. ÖKLAND (Norvégia, 1925), 
G e Y E R (Németország, 1927) és M E R M O D (Svájc, 1930) könyvei után most végre 
a francia puhatestű faunáról is kaptunk modern áttekintést, amely, habár 
nem is készült olyan erős kritikai érzékkel, mint a föntebb említett művek bár-
melyike, már óriási adattömegénél és eredeti összeállításánál fogva is minde-
nütt nagy érdeklődést fog kelteni. Ha még azt is hozzávesszük, hogy az ára a 
hasonló fajta német munkákhoz viszonyítva meglehetősen alacsonyan álla-
píttatott meg (150 Fr ), akkor rövid időn belül a legkiválóbb malakologiai körök 
megérdemelt elismerését jósolhatjuk GERMAIN új művének. 
DR. W A G N E R JANOS. 
E N T Z G É Z A és Soos LAJOS, É l e t a t e n g e r b e n . (Királyi Magyar Termé-
szettudományi Társulat, Természettudományi Könyvkiadóvállalat, XCIX. 
kötet. Budapest. 1931, 484 oldal, 26 táblával és 112 szövegrajzzal). 
Sokan valószínűleg a fejüket fogják csóválni, ha azt olvassák, hogy a 
Természettudományi Társulat a tenger életéről írt könyvet adott ki. Csonka-Ma-
gyarország 1931-ben — és a tengeri Nem anakronizmus ez akkor, amikor Fiume 
meghalt, egykori büszke páncélosaink idegen trikolor alatt hasítják a Quarnero 
vizét, a Najade a régmúlt ködébe veszett és tengerkutató vágyunk a jelképes 
Magyar Tengertani Intézet ábrándjában, a lappangva élő Adria-Egyesületben és 
„A Tenger" egyre ritkuló hasábjain száll csak a tenger titkokkal teljes hullámai 
felé ? Nem. mert a ..Tengerre magyar 1" egyike azon jelszavaknak, amelyek soha 
sem avulnak el, és ha most látszólag idejét múlta is. fenn kell tartani iránta az 
érdeklődést, mert el fog jönni az idő. amikor ismét magyar tenger vizébe hull 
le dél hullócsillaga és a „mi tengerünk" felé fog szállani önkénytelen felkiáltá-
sunk. amikor a fiumei gyorsvonatról a magasból váratlanul megpillantjuk az 
Adriát : „Thalatta 1" 
Hiányzott egy ilyen könyv a magyar természettudományi irodalomból, mert 
KELLER és RICHARD munkái egyrészt túlságosan „szakosak" voltak, másrészt a 
tengerkutatás mérföldes léptekkel való ha ladása miatt már teljesen elavultak. 
Nélkülözték a f iatalabb biologusok, akik a tengerhez, a biologiai kutatások ki-
apadhatat lan forrósához szándékoztak zarándokolni, mert a megkívántató álta-
lános alapismereteket csak keserves, időrabló munkával tudták elsajátítani az 
óriási, szétszórt és idegennyelvű irodalomból. Ilyen utón sóhajtoztak szebblelkű 
adriai fürdőzőink, akiknek a strandélel lucidum intervallumaiban kinyilatkoztatta 
magát a fenséges tenger. És talán ilyesmi merült fel egyes középiskolai termé-
szetrajztanórok lelkében is, akiknek tudósvágyát, szemhatárót a tihanyi biologiai 
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intézel előadótermében a Balatontól az Adriáig tágította V A S Z A R Y színekben dús 
tengeri csendéiele. 
A könyv messze túlnőtte tervezeti kereteit. Kis népszerű könyvecskének 
indult és díszmunka lett belőle. A két illusztris szerzőt nem kell bemutatnom 
az Álla Itani Közlemények olvasóinak, mert hiszen régi munkása i a magyar bio-
lógiának. Az ő tudományos multjuk kezesség arra, hogy szakszerűség szem-
pontjából mai ismereteink ál 'a lános részét hiánytalanul, a kor színvonalának 
megfelelő beállításban és előadásban kap ja meg az olvasó. Részletekre termé-
szetesen nem térhettek ki, mert ezek csak a vérbeli szakembert érdeklik és be-
fogadásukra e könyv terjedelmének t ízszerese sem volna elég. Fontos elem volt 
e könyv megírásában az átélés, a személyes tapasztalai és ebből a szempont-
ból a magyar biologusok közt alig-alig találunk még egyet (DR. LEIDENFROST 
G Y U L Á ra gondolok), akiben az elméleti tengerbiologiai képzettség, olvasottság 
és a helyszínen szerzett tapasztalat olyan szerencsésen egyesült volna, mint a 
két szerzőben. DR. ENTZ GÉZA az Adrián, Nápolyban, Helgolandban, Bergenben 
tanulmányozta a tenger életéi, majd mint az utrechti egyetem Helderben levő 
tengerbiologiai á l lomásának vezetője merült bele a tengeri élei problémáinak 
kibogozásába. D R . S O Ö S LAJOS egyrészt A Quarnero állatéletének kutatása terén 
szerzett érdemeket, másrészt a villefranchei tengerbiologiai á l lomáson ihlette őt 
meg a tenger csodás világa. 
A személyes tapasztalai, az álélt lelki élvezetek emléke, belőlük fakadó 
gyönyörködés a tenger és szervezeteinek szépsége felelt, az őszinte lelkesedés a 
tengerért, ezek azok a lelki motívumok, amelyek képessé telték a szerzőket arra, 
hogy könyvüket ú g y írják meg. ahogyan az most előltürk fekszik. 
A t e n g e r (I. fejezel) sa já tságainak és életének ritmikus, időszakos vál-
tozásai ismertetése után a v i z é s a s z á r a z f ö l d h a l á r á n (II. fejezet), 
a parti zónában szerzi a biologus első ismeretei! a tenger állatairól és az al-
ka lmazkodás jelenségeiről. Azután N E M O kapitánnyal l e s z á l l u n k a p a r t 
a I á (III. fejezet), ahol az érdekesnél é rdekesebb szervezetekben gyönyörködhe-
tünk. További s é t a a f e n é k e n (IV. fejezet) ismét más állalokkal, más éle-
tekkel ismertet meg minket, amelyek közt különös figyelmet érdemelnek a h о -
m o k s z ő n y e g r e m e t é i (V. fejezet). Az Adriából azután e g y p i l l a n -
t á s m e s s z e b b r e (VI. fejezet), az Atlanti Óceán partjaira és NEMO kapi-
tány Nautilusának üvegein keresztül már a nyilt vizet tanulmányozzuk, ahol a 
h u l l á m o k j á t s z a n a k a z é l e t t e l (VII. fejezel). A plankton lényei-
nek szervezete e g y p r o b l é m a c s o d á l a t o s m e g o l d á s á t (VIII. 
fejezet), a lebegés megvalósulását tárja elénk, mig a p l a n k t o n t ö r p é i -
ben (IX. fejezet) azokat a parányi lényeket ismerjük meg, amelyeken a tenger 
egész anyagforgalma megfordul. A p l a n k t o n m e z ő á b r á z a t a (X. feje-
zet) nem egyforma, hanem változik, ilt szegény, ott gazdag fa jokban és egye-
dekben, amely körülmény a modern planktonkutatósoknak számtalan érdekes 
láplólkozásbiologiai és anyagforgalmi problémát ad. Nem kevésbbé érdekes ler-
melésbiologiai szempontból a p a r t i t á j a k p l a n k t o n j a (XI. fejezet) is. 
Nautilusunk a nyilt vízről ember nem járta mélységekbe süllyed. A 
m é l y t e n g e r é l e t e (XII. fejezel) a maga egészen különleges, szélsőséges 
létfeltételeivel páratlanul érdekes a biologus számára és egy r ö v i d s e r e g -
s z e m l e a m é l y t e n g e r á l l a t a i n (XIII. fejezet) sok csodálatos alkal-
mazkodást tár elénk, amelyek közt l egmegkapóbb a f é n y a z é j s z a k á -
b a n (XIV. fejezel), azaz a mélytengeri ál latok világítása. 
Felemelkedve a mélyből, a n y i l t v i z e k v á n d o r a i v a l (XV. fe-
jezet) ismerkedünk meg, halakkal, teknősökkel , fókákkal, bálnákkal , madarak-
kal, gyíkokkal, amelyeknek egy része a leihetetlen ember z sákmányává lesz. A 
к о r a I 1 о к v i l á g a (XVI. fejezet) s zámunkra gyönyörűséget jelent, nem ve-
szedelmet, mint a Nautilusra és a k o r a l l s z i g e t s z ü l e t é s e (XVII. fe-
jezet) végre egyszer világosan folyik le előttünk. 
Igy megismerkedve a tenger összes életköreivel, egy-egy fejezetben tár-
gyalják a szerzők a n e m e s k o r a l l é s a s z i v a c s (X VIII. fejezel), a z 
o s z t r i g a é s a f e k e l e k a g y l ó (XIX. fejezet), majd az i g a z g y ö n g y 
(XX. fejezel) természetrajzát, amivel tenger járó közönségünket különös hálára 
kötelezték. Hálállansóg lett volna meg nem emlékezni azokról az intézetekről, 
expedíciókról és tudósokról, amelyeknek és akiknek a velünk közölt ismeretek 
fáradtságos összehordását köszönhetjük, ezért a szerzők a t e n g e r k u t a t á s 
t ö r t é n e t é-vel (XXI. fejezet) fejezik be könyvüket. 
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Nem tudnám megmondani, melyik fejezet tetszet! a legjobban. A szerzek 
mesterien értenek a népszerűsítés nehéz mesterségéhez. Nemcsak ki tudják vá-
logatni ismereteik gazdag tárházából a leglényegesebb, legfontosabb, általános 
érdekű tudnivalókat, hanem ezt stílus szempontjából is kifogástalanul adják 
elő. Szemléletes, könnyed, világos, keresetlen, hangulatos, de e mellett mindig 
szabatos és frázisoktól mentes e lőadásukkal a magyar biologiai népszerűsítő 
irodalomban bizonyára ők vinnék el az első dijat Példát mutatnak arra, ho-
gyan kell népszerűsíteni. Nem a tudományt kerékbetörni és leszorítani az olva-
sók színvonalóra, hanem az olvasót kell felemelni fokozatosan a tudomány ma-
gaslatára. Ez a helyes népszerűsítés, amely hódítani fog, amelynek kellékeit ta-
lán senki sem fogta jobban össze, mint JöKAl a .Fekete g y é m á n t o k é b a n : 
tudományos dolog is legyen, azután poézis is legyen benne. Érdekelje is a 
hallgatókat, azu tán meg is lepje újdonsága által. Mélyebb a lappal is birjon és 
mégis élvezhesse mindenki. A fanláziát is foglalkoztassa, azután a tudományos 
búvárlatot is kitüntesse." 
A könyv szövege, tartalma után vele egyenrangúan kell megemlékeznünk 
az illusztrációs anyagról . A mai nehéz időkben szinte szokatlan, hogy egy tu-
dományos m u n k a ilyen hatalmas képanyaggal jelenjék meg. A rajzok, képek 
túlnyomóan m á s müvekből vétettek át, de átrajzolták, kiegészítették, helyesbítet-
ték őket, úgy hogy a legtöbb az eredetinél világosabb, mutatósabb, tanulságo-
sabb. A táblák nagyszerűek és a képekkel együtt csak dicsérik az átrajzoló 
PAVEL KONSTANCIA és SEBESTYÉN O L G A úrhölgyek kézügyességét és rajztechnikai 
készségét. S E B E S T Y É N O L G A művészkezét illeti a legnagyobb elismerés a szenzá-
ció erejével ható 5 színes tábláért, amelyek egészen úgy hatotlak rám, mintha 
a nápolyi aqua r ium medencéi előtt állnék. Ha nyelvünk elszigeteltsége mialt 
külföldi olvasók és kutatók a szöveget nem is élvezhetik, az illusztrációk kö-
vetkeztében a könyv külföldön is bizonyóra szép sikert fog aratni . Az Id. W E I N -
VVURM cég gyönyörűen reprodukálta a színes táblákat, nyomásukkal pedig az 
Egyetemi Nyomda valóban remekelt. 
A M. K. Természettudományi Társulat rendkívül nagy hálóra kötelezte 
tagjait, a biologusokat és az egész magyar könyvolvasó közönséget, amikor ha-
talmas pénzáldozat árán ezt a tar talmas munkát ilyen elsőrangú kiállításban 
adta ki. Standard munka ez, amelyre világviszonylatban is büszkék lehetünk és 
amelynek édesvízi hasonmását igen-igen nehéz lesz megírni. 
D R . DUDICH ENDRE. 
Szé l j egyze tek Cholnoky Jenő „Af r ika" c. k ö n y v é n e k ,,C). Állatvilág" 
f e j eze t éhez . 
Jómultkoriban vettem csak kézbe CHOLNOKY JENÖ Franklin Társulat (Lam-
pel R.) k i adósában megjelent két kötetes „Afrika" c. könyvét. Az első kölet fel-
lapozásónál mindjár t szemet szúrt az Afrika állatvilágát tárgyaló fejezet egyik 
illusztrációja, illetőleg annak aláírása, úgyhogy e fejezet olvasásával kezdtem a 
könyvet. 
Az I. kötet 87. oldalán lévő kép zebu-gulyál ábrázol — a kép jobb sar-
kéban még a gulyát őrző pásztort is ki lehet venni — és a szerző mégis a kö-
vetkező a lá í rással közli : „Tehén-antilopok csendes vonulása a füves szavannán 
keresztül, a Sári forrásvidékén." 
A fenti kapitális elírás miatt még kevesebbet vártam az „Állatvilág" feje-
zettől, mint amennyi t egy népszerűen írt földrajzi munka ilyszerű fejezetétől 
várni lehet. De még így is csalódtam ! A szűkreszabott fejezetben hemzseg-nyü-
zsög a sok tévedés, amelyek közül több — tekintetlel a szerző reputációjóra — 
melegágya lehet az oly nehezen kiirtható „természetrajzi koholmányoknak." 
De vegyük sorjóban ! A 84. oldalon ezeket írja : „Az ethiópiai szavanná-
kon. tehát Szudánban , Kelet-Afrikában és a Zambézi-medencében meglehetősen 
egységes az állatvilág, bór itt is vannak különbségek. Álta lánosan elterjedt a ra-
gadozók közül az oroszlón (Felis leo senegalensis). a fekete panther, . . ." 
Nem tudom, hogy miért kellett egy magyar könyvben a leopárdot, a pár-
ducot „panther"-nek nevezn i? ! (A 80. oldalon panter-nek í r ta ; ez azonban való-
színűleg sajtóhiba). De eltekintve a névtől, a fekete párduc tudvalevőleg nem 
külön faj. h a n e m csak melanizmus, és azonkívül a szerző által jelzett területe-
ken a leopárd fekete színváltozata alig fordul elő. (Kenyában pl. alig egy-két 
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fekete leopard elejtéséről tudnaki. Afrikóban — mint ismeretes — a fekete leo-
párd Abesszínia hegyvidékén fordul elő a leggyakrabban. 
A 85. oldalon többek közölt ezeket í r j a : „Az afrikai szavannáknak jellemző 
állata a szépen csíkozott zebra (Equus zebra), de csak délen és keleten. Né-
hány rokonfaja feljön Abessziniáig. Rokonai közül említendő a kvagga (Equus 
quagga). A kvagga vagy ligrisló a határ talan mezőket szereli, a zebra a hoz-
záférhetetlen hegyvidéket ' . . . 
Amit fentebb a szerző megírt, az mind találó lett volna Dél-Afrikára cs 
. . . úgy 70—80 év előtt! Azóta a kvagga — sa jnos — rég kiveszett és így azt 
kellett volna írni, hogv „az örök mezőkel szereli". Az utolsó kvagga 1872-ben 
pusziul! el a londoni Zoo-ban, vagy két évvel túlélve szabad atyafiait. A hegyi 
zebrái (Equus zebra) igazán a hegyvidék hozzáférhetetlensége mentelte meg ak-
koriban a burok „roers"-aitól (elültöltő e lefántpuska) és így a teljes kipuszlulás-
lól, míg aztán — igazán az utolsó órában — az angol kormány teljes védelmet 
biztosított a kevés megmaradt egyednek. 
Kelet-Afrika zebrái (Equus Böhmi, E. Granti, E. Grévyi) a zonban nem a 
hegyvidék, hanem a steppék és a ritka s z a v a n n á k lakói. Különben megnyugta-
tom a szerzőt, hogy még sok százezer van belőlük, annyira, hogy pl. Kenyában 
sokhelyült teljesen törölték a védett állatok soréból és mint dúvad (angol kife-
jezés szerint „vermin") szabadon irtható a fa rmokban okozott kártevései miatt. 
Kipusztulásától egyáltalában nem kell félni. 
Az anlilópok (szerző szerint antilopefélék) leírása annyira tökéletlen, hogy 
arra kár szót is vesztegelni ! Egy kitétele a zonban annyira merész, hogy meg 
kell említenem. A 86 oldalon ezeket írja : „Kiterjedésüket nem igen lehet meg-
határozni. mert igen mozgékonyak. Sokszor valamelyik faj egészen elhagyja a 
vidéket s évtizedeken át nem mutatkozik, az tán megint egész nagy csordákban 
jelenik meg". Nem tudom, hogy honnan vette a s ze rző? ! Vagy talán a délaf-
rikai „springbock" (vándoranlilóp, Antidorcas euchore) csapata inak évenkinli 
vonulásáról olvasottakból következtette? 
Merész az az állítása is, hogy TELEKI SAMUEL gróf utazása előtt az afrikai 
vadbivalyt csak Dél-Afrikából ismerlék ! Szudánt , Abessziniát járt régebbi utH-
zók (v. HEUGLIN. SIR SAMUEL BAKER, etc.) mind említik könyveikben A vad-
bivalyt. 
Nagyon naiv a 88. oldalon a vízilóról irt pár sor : „Ha véletlenül a csó-
nak beleütközik, néha ezt támadásnak gondolja s a vízben nagyon fürge állal 
veszedelmes dühhel támadja meg a csónakot s képes szétharapni a csónak 
deszkáit. Veszedelmes ilyenkor azért is. meri közönséges vadászpuska golyója 
még egészen közelről kilőve sem tud áthatolni 2 cm vastag bőrén. Csak az ex-
press golyók imponálnak neki" . . . 
Igazán nem tapasztaltam soha, hogv a viziló annyira érzékné'küli Mllat 
legyen, hogy a csónak véletlenül beleütődjék, mint valami rejtett zátonyba. Az 
is mese, hogy csak „express-golyók" (?!) hatolnak keresztül a bőrén. Bizony 
keresztül megy azon könnyen a bennszülöttek puhavas lándzsá ja , nyílhegye, 
vagy a rossz elültöltőik maguk kovácsolta lövedéke is. 
Kapitális tévedés (a 90. és 92. oldalakon), hogy az úgynevezett „fehér-
orrszarvú" (szélesszéjú orrszarvú, Rhinoceros simus) sokkal kisebb, mini a kö-
zönséges orrszarvú, mert hisz' á l talánosan tudott dolog, hogy az afrikai és az 
indiai elefánt után a fehér orrszarvú a legnagyobb szárazföldi emlős. Az is ala-
pos tévedés, hogy a Rh. bicornis és a Rh. simus elterjedési köre kb. egy ! 
Alapos az az elírása is, mikor a 93. oldalon a sündisznófélékhez sorozza 
a tarajos sült (Hysirix crisiala). 
A gorilla és csimpánz elterjedési köréről ezeket írja : .El ter jedése nagyon 
kicsiny. A Kongó-torkolat környékéről felterjed az Ogove és Gabun vidékén ál 
Kamerun déli részéig. Máshol sehol sem találták meg. Még szűkebb elterjedése 
van a csimpánznak." Ezek megint a lapos tévedések, mert hisz' a gorilla és a 
cs impánz elterjedése messze keletre nyúlik. Pl. Tanganyika nyugati partjait övező 
hegységekben. Kivu-tó vulkánvidékén, az Ugandában átnyúló részeken is, szép 
számmal fordul elő a nagy, hegyi gorilla (Gorilla Beringei). A csimpánz elter-
jedése persze még nagyobb, mert hisz' az egész Kongó-Ubangi medencét lakja, 
sőt a kongói nagy őserdők ugandai nyúlványaiban is elég gyakori! 
Dél-Afrika állatvilága között (a 100 oldalon) felemlíti a farkasl. Ez me-
gint téves, mert Dél-Afrikában farkas nincs. Igaz ugyan, hogy a burok a hiénát 
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farkasnak nevezték, ép úgy, mint hiányos természetrajzi ismereteik folytén a 
leopárdot tigrisnek, a zsiráfot tevének, stb. 
Afrika öserdeinek jellemző madarai t , a pizángevóket (a 100. oldalon) az 
Alcedinidae-családba sorozza. Eszerint a mi Alcedo ispidcí-nk, a mi jégmada-
runk is „p izángevő"! . . . 
Még valamit a fejezet illusztrációkról ! A 84. oldalon a szerző egy Gazel-
la Thomsoni-l mutat be a következő aláírással : „Fiatal, félig szelíd gazella 
(Antilope dorcas) Brit-Kelet-Afrika." A Gazella dorcas (é ; nem Antilope) leg-
délibb elterjedési köre Szudán északibb része, tehát Brit-Kelet-Afrikában soha-
sem fordult elő. 
A 93. oldalon lévő kép a lá í rása : „Strucc-pár a homokfészekbe rakott to-
jásokat őrzi." Tudvalevőleg két állat még nem mindig pár, akár ezen a képen 
sem, mert mind a kettő tojó. 
Ennyi a zonban már elég is egy alig 25 oldalas fejezet vastagabb téve-
déseiről ! 
KlTTENBERGER KÄLMAN. 
Válasz dr . Sz i l ády Zo l t ánnak . 
Az Állattani Közlemények mult évi decemberi s z á m á b a n DK. SztLADY 
ZOLTAN „Állatföldrajzi területeink kérdéséhez" című közleményében, lekicsinylő 
hangon a madár t an i irodalom nem ismerésének és avigeografiai dolgozataiban 
az adatok megbízhatat lanságának a vádjá t vágja a fejéhez az avigeografia szer-
zőjének, vagyis alulírottnak. 
Erre csak egy feleletem lehet, az, hogy mindenki marad jon a szakmájá-
nál, foglalkozzék azzal, amihez ért I 
Miután az ilyen támadásokhoz pozitív adatok is szükségesek, én most i't 
nyilvánosan felkérem. — nem DR. SziLÁDY ZoLTÁN-t. mert őt, a bogarász! nem 
tarlom erre illetékesnek, — hanem hazánk valamennyi ornithologusát, elsősor-
ban a Madár tan i Intézetet, mint amelyik a legjobban ismeri az én immár 30 
esztendős madár t an i munkásságomat, hogy mondjon véleményt arról, hogy mi-
kor és mely a lkalommal fordultak elő dolgozataimban oly tévedések s hibák, 
amelyek miatt azt lehet a szemembe vágni, hogy az 1903 utáni madártani iro-
dalmat „egyáltalán nem ismerem", s hogy hazai avigeografiai adataim „ellen-
őrzésre vá rnak" , azaz megbízhatatlanok I 
Akik közelebbről ismernek, azok jól tudják, — és DR. SziLADY ZOLTAN 
is nagyon jól tudta ezt a z e l ő t t , — hogy én immár több mint 30 éve járom 
keresztül-kasul ez országot, már amennyire időm s anyagi viszonyaim ezt meg-
engedték, s akárho l is vagyok, egyebet sem csinálok, mint személyes megfigye-
léseket végzek, s erről pontos jegyzeteket vezetek, s hogy ezenkívül nemcsak a 
meglévő viszonyokat veszem figyelembe, hanem a meghízható legöregebb em-
berektől még a mult idők állalvilágát is ki szoktam kérdezgetni. Természetesen 
csak az emlősökre és madarakra vagyok figyelemmel, s legfeljebb a gerince-
sekre szorítkozom. így én idők folyamán eléggé megismertem hazánk madár és 
emlősvilágát s a n n a k földrajzi elterjedését, saját megfigyeléseim alapján, mér 
amennyire azt egy embernek a sok akadályozás , mint hivatal, idő s pénzhiány 
stb. dacára is c s ak módjában lehetett megismerni. 
Ami az irodalom nem ismerésének a vádját illeti, hét mint falusi, majd 
később vidéki-városi középiskolai tanárnak, igaz hogy nem ál lanak rendelkezé-
semre a Nemzeti Múzeum vagy a Madártani Intézet gazdag könyv- és folyó-
irattéra, de azért elmondhatom, hogy a magyar madártani és emlősiani irodalom 
kb, teljesen rendelkezésemre áll, s hogy pedig valamelyes folyóirat is kerül a 
kezembe, arról is meggyőződhetik mindenki (Sz. Z. is meggyőződött nem egy-
szeri), aki a l akásomon meglátogat. Igaz, hogy csak 22, huszonkét magyar, né-
met, angol, olasz, francia folyóirat jár részemre rendszeresen — az időszaki 
kiadványokat nem számítva — amelyekben madártani és általában állattani 
közlemények jelennek meg, amiket részben pénzzel, részben pedig munkával 
fizetek. E 22 folyóirat és az időközönként megjelenő értesítők az egész világról, 
igaz hogy nem merítik ki teljesen a madár tan irodalmát, de már többre igazán 
nem telik se a pénzből, se a munkából , se az időből 
Ha tehát mindezek dacéra mégis a b b a a hibába estem volna, hogy vala-
milyen irodalmi adatot fel nem haszná l tam, az már igazán csak rajiam kívül 
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eső okból történhetett meg. Azonban le kell szögeznem, hogy 26 éves irodalmi 
m u n k á s s á g o m alatt a hozzáér tő s z a k e m b e r e k még soha meg nem állapították 
m u n k á i m b a n se az i rodalom nem ismerésé t , s még kevésbbé a d a t a i m n a k meg-
bízha ta t lanságát . 
De hogy DR. SziLÄDY ZOLTÁN se így gondolkodott mindig a z én működé-
semről, azt nagyon jól tud ják sokan, sőt a legszebb bizonyítéka ennek, meg az 
ő mostani támadásr . tárgyi lagosságának a z a bírálat, amelyben ő ép a mostan 
anny i ra lekicsinylett „Magyarország av igeograf ia i felosztása" c ímű dolgozatomat 
ismertette a Földrajzi Közlemények 1918. év fo lyamában . Ebben az ismertetés-
ben, amelyről б nyilván meg is felejtkezett , „becses m u n k á n a k " nevezi fenti 
dolgozatomat , s a végén így í r : „NAGY JENŐ t anulmánya első kísérlet ezen a 
téren és jelentős útmutatója lehet m i n d a z o k n a k , akik hazánk állatföldrajzi ta-
nu lmányozásá t fogják célul tűzni." 
És most ? Ép ennek az e l lenkezőjé t állítja ! Így vál toznak az emberek ! 
Amidőn tehát ismételten felkérem a madá r t an művelőit vé leményadás ra , 
ugyanekkor a leghatározot tabban v i sszau tas í tom DR. SztLÁDY ZOLTÁN illetéktelen 
gyanúsí tása i t 
D e b r e c e n , 1931 m á r c i u s hó . DR. NAGY JENÖ. 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SCÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeáll í tot ta DR. SZAL4Y LÁSZLÓ, a Szakosztály jegyzője). 
3I7-ik ülés. 1931 február 6-án. 
E l n ö k : CSÍKI ERNÖ. 
Elnök kegyeletes szavakkal emlékez ik meg a f. é. j a n u á r hó 12-én elhunyt 
Z i L A H I KISS ENDRÉ-ről, ki, mint á l la t tan i lag is e lsőrendűen képzett orvos. Szak-
osz tá lyunknak egészen haláláig hű és é r t é k e s tagja volt és régebben élénk tevé-
kenységet fejtelt ki Szakosztályunk é l e t ében . Főleg a Hymenopte rákka l foglalko-
zott é s ezen a téren elért eredményeiről el ismert irodalmi m ű k ö d é s e tanúskodik. 
Indí tványára emlékét a mai j egyzőkönyvben megörökítjük. Majd a Szakosztály 
nevében melegen üdvözli KOLOSVÁRY C A B O R - t a szegedi egyetemen m. tanár rá 
történt habil i tációja a lka lmából . Végül b e m u t a l j a a Szakosztály mult évi záró-
s z á m a d á s á t . mely 355 P. 32 fill, fölösleggel zárult . 
S o ö s LAJOS, mint szerkesztő, a z á r ó s z á m a d á s s a l kapcso la tban ö römmel 
jelenti, hogy a Szakosztá lynak ezidőszerint adóssága nincsen, de a mutatkozó1 
fölösleg csak látszólagos, amennyiben a z tu la jdonképen a még mindig hiányzó 
750 P. a lap tőke fedezetére szolgál ; a z a l a p t ő k e növelését megtakar í tásból fölös-
legesnek tartja, e l lenben folyóiratunk te r jede lmét szerelné vele növelni, úgyhogv 
az ismét negyedévenként je lenhessék meg. Ha az első negyedév jónak Ígérke-
zik, egyelőre évenként 3 füzelet ó h a j t a n a a tagok kezébe juttatni. Miután azon-
ban jelenleg csak egy füzetre való cikk áll rendelkezésére, a r ra kéri a Szakosz-
tály tagjait, hogy fokozott tevékenységgel t ámogassák őt törekvéseiben. 
HORVÁTH G É Z A azt a kérdést veti fel, hogy az a l apszabá lyokban nincsen-e 
olyan értelmű határozat , mely szerint a z a laptőkét meg kell őrizni. 
SoÓS LAJOS : ilyen értelmű h a t á r o z a t nincsen az a l apszabá lyokban . 
ZIMMERMANN ÁGOSTON azt a fölvi lágosí tást ad ja , hogy a z alaptőkét had i -
kölcsönbe fektették, így az majdnem te l jesen értékél vesziletle. véleménye sze-
rint helyesebb, ha szellemi tőke gyűj tésére törekszünk. 
1. KORMOS TIVADAR „ F о r e s I b e d- f a u n a D a l m á c i á b ó l " c. 
e l ő a d á s a folyóiratunk mostani s z á m á b a n o lvasható 
ÉHIK GYULA fölveti a kérdést, hogy ezek a foreslbed t ipusú preglaciális 
f a u n á k kétségtelenül felsőpliocénkorúok. illetőleg egykorúak (synchronikusak)-e. 
mert neki az a nézete, hogy az egyes foreslbed tipusú f a u n á k közöli is van 
korkülönbség. Utal a r ra á feltűnő je lenségre , hogy minél dé l ebben találjuk eze -
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kel a f a u n á k a t , a n n á l több recens és o lyan alak van képviselve közöttük, ame-
lyeknek közvet len leszármazottai u g y a n a z o n a földrajzi területen ma is élnek. 
Ö ezt a j e lensége t a magas északon m á r kétségtelenül megje leni jég határa ival 
hozza k a p c s o l a t b a 
K O R M O S TIVADAR vá laszában utal ar ra , hogy a s z ó b a n lévő faunák plio-
cén korát m i n d több és több adat t á m o g a t j a . Így l egú jabban két olyan ant i lop 
került elő Baranyamegyébő l , amelyek eddig csak a dél f ranciaországi felsőplio-
cénből vo l tak ismeretesek. A da lmác ia i f a u n a pliocén korát nemcsak a Dolo-
mys-ok, h a n e m a z Epimachairodus, Ursus ? etruscus, Bos ? etruscus, stb. is ta-
núsítják. Jége lőrenyomulésró l a b b a n a z időben , amikor ez a fauna élt, még szó 
sem volt. B r a s s ó f a u n á j a f iatalabb a forestbed-nél, Evotomys e l lenben van már 
a p l iocénben is. 
2. SziLADY ZOLTÁN „ I s m e r e t l e n ő s a l a k o k a R h a g i o n i -
d á k c s a l á d j á b ó l " című e l ő a d á s a folyóiratunk egyik későbbi s z á m á b a n 
jelenik meg. 
3 . Z IMMERMANN ÁGOSTON „ A Z o s p r i a p i ö s s z e h a s o n l í t ó a n a -
t ó m i á j á h o z " című e lőadása folyóiratunk mostani füze tében jelent meg. 
318-ik ü lés . 1931 márc ius 6-án. 
Elnök : CstKl ERNÖ. 
Elnök melegen üdvözli VARGA LAJOS-t abból az a lka lomból , hogy felettes 
hatósága a t u d o m á n y művelése terén elért eredményei el ismeréseül al igazgató-
tanárrá nevez te ki. 
1. V A R G A L A J O S „A t e r m é s z e t k í s é r l e t e i a F e r t ő t ó b a n " 
címmel tart e l ő a d á s t . Az e lőadás folyóiratunk legközelebbi füze tében jelenik meg. 
2 . D U D I C H ENDRE „ D R . M A U C H A R E Z S Ő : W I N K L E R L A J O S v í z v i z s g á l ó 
m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s a a l i m n o l o g i é b a n c. m u n -
k á j á n a k i s m e r t e t é s e " c ímű e l ő a d á s a előző f ü z e t ü n k b e n jelent meg. 
Elnök melegen üdvözli a szerzőt s kivánja. hogy sok örömet találjon 
könyvében, 
3 . É H I K G Y U L A „ A Z Ó v I 1 á g v A d j u h a i" c ímű e lőadása füzetünk 
más helyén o lvasha tó . 
H O R V Á T H G É Z A megemlíti, hogy egyszer ROTSCHILD kapott hazánkból egy 
vadjuhot, a m e l y a z o n b a n elvadult r a c k á n a k bizonyult. 
K O R M O S TIVADAR rendkívül é r d e k e s n e k tartja a keletfelé való fokozatos 
special izálódást! 
4 . K E L E M E N GYÖRGY és H A S S K Ó SÁNDOR „A f ó k a g é g é j é n e k 
s z e r k e z e t é r ő l " című dolgozatát K E L E M E N GYÖRGY mu ta t j a be. Az orosz-
lánfóka gégéje igen nagyra fejlődik ; morfologiai szerkezete lényegesen eltér a 
szárazföldön ta r tózkodó emlősökétől. Fel tűnő, hogy nem fejlődött ki hangszalag. 
A gyűrűporc a kannaporcca l egyetemben csövet alkot, a m e n n y i b e n az utóbbiak 
hátul ö s s z e n ő t t e k : ez az összenövés a kannaporcokat , l ega lább is mérsékelt 
adduc l ióban rögzitette. Teljes rögzítést ez a rugalmas, porcogós hid nem jelent-
het, mert az ál lat gégeszűkítő izomzata rendkívül erős, igy a z abroncs nem áll-
hat erősen el lent a gége szűkí tésének. A k a n n a p o r c o k már a lko tásukná l fogva is 
abdukál t he lyze tben v a n n a k és így biztosí t ják a szabad légutat. A záróizomzat 
teljes hurokrendszer , mert a m. thyreoarytaenoideus elől is á tcsap az ellen-
kező oldalra és hátul is jórészt megszak í t á s nélküli hurkot alkot. A ha t a lmas 
izomlap minden i rányban je lentékenyen beszűkíthet i a gégét. Igen erős a erico-
thyreoideus is. nyi l i rányban kevésbbé engedi a gége ürterél szűkíteni, így a n n á l 
könnyebben létesül az oldalsó ö s szenyoma tá s . anélkül, hogy nyilirányban is 
összeszorulna a lumen. Az állat magas , rikoltó, spiraciós jel legű hangjait sip-
nyelv nem o k o z h a t j a , mivel hangsza lag nincsen, így ezek nem jöhetnek más-
képpen létre, mint a gége o ldal fa la inak össze té rése által ; ezt a helyet minden 
valószínűség szer in t a két lapátalakú, szé les kannaporcfe lü le t között kell keres-
nünk. Ha ezek egymáshoz simulnak, a j aks ipo t alkotnak Igy a gége ürege a há-
tulsó gége tasakka l egyetemben a to lda lékos cső szerepét k a p n á . 
NÉMAI J Ó Z S E F hozzászó lásában utal arra , hogy régebben Б is t anulmá-
nyozta a fóka gégéjét s mivel hangszalagot nem talált, az a benyomása , hogy a 
fóka h a n g a d á s a inspiráció útján történik. 
ZIMMERMANN ÁGOSTON elismerését fejezi ki szerzőknek, hogy szakítva 
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a régi leíró analomia i i ránnyal , p rob lémá juké i a modern biologiai ana tómia szel-
l emében oldották meg. 
DUDICH ENDRE fölhívja a szerzők figyelmét arra a körülményre, hogy leg-
utóbb egy, a sarki vidékekről szá rmazó h a n g o s filmen a rikoltozó fókák s z á j á -
ból k ia ramló párá t jól meglehet f.gyelni. 
VARGA LAJOS megemlíti, hogy a mult nyáron északsvédországi tartózko-
d á s a a lka lmáva l hasonló jelenséget észlelt. 
NÉMAI JÓZSEF a két uióbbi megjegyzés nyomán ulal arra , Ő nem állílja 
b iz tosan, hogy a fókák inspirációval a d j á k a hangot, neki c sak ez a benyomá-
sa ; de, hogy tényleg v a n n a k inspirációs hangok , a z kétségtelen, pl. a ló nyerí-
tése, a s z a m á r i hangjn . 
KELEMEN GYÖRGY v á l a sza után 
elnök jelenti, hogy az előrehaladot t időre való tekintettel LELKES ZoLTÄN  
bejelentet t e lőadása a kövelkező ü lésünkre marad . 
3!9- ik (pedagógiai) ü l é s . 1931 március 28-án. 
Elnök : CsiM ERNŐ. 
K O C H NÄNDOR „M U n к а p г о g r e m m" című e l ő a d á s j ban a Kir. Magy. 
Természe t tudományi Társulat kebe lében megalakí t indó pedagógiai (ill. d idak -
tikai) szakosztály m u n k á p r o g r a m m j á n a k főbb irányelveit jelöli ki. 
Az e lőadáshoz GOMBOCZ ENDRE, SziLÄDY ZOLTÄN és SzONDY GYÖRGY szólt 
hozzá . 
320-ik ü l é s . 1931 ápri l is 17-én. 
E l n ö k : CSÍKI ERNŐ. 
Elnök meleg szavakka l köszönli DUDICH ENDRÉ I abbó l a z a lka lomból , 
hogy a Kir. Magy. Természe t tudományi Tóisu la t a folyóiratunkban megjelent 
„ A z A g g t e l e k i b a r l a n g á l l a t v i l á g á n a k é l e i e m f o r r ó-
s a i" c ímű tanulmányát a MARGÓ-dijjal ju ta lmaz ta meg, m a j d szomorúan jelenti , 
hogy W A S M A N N ERICH, jezsuita paler, hires zoológus 71 éves koróban e lhuny t . 
1. LELKES ZOLTÁN „ A d a t o k a m e l l é k v e s e s z ö v e t i k i a l a -
k ú 1 ó s á h о z" című e lőadásóban azokról a vizsgálatairól számol be, amelyek 
fo lyamán a mellékvese szöveti szerkezelének kialakulását kísérte nyomon a 
bor júembryókon a 8 hetes kortól a szüle tés idejéig, közben figyelemmel volt a 
mel lékveseműködés meg indu lá sának morfologiai megnyi lvánulására is. E vizs-
gálatokból kitűnt, hogy a mellékvese s a j á t o s fej lődésének megfelelően a Sym-
path icus e lemek bevándor lása az interrenólis szervbe bosszú ideig megfi-
gyelhető. , . 
2. GELE! JÓZSEF „ Ú j a b b h a l a d ó s o k a v é g l é n y e k i d e g -
r e n d s z e r é n e k f e l t á r á s á b a n " c ímű e lőadása egész te r jedelemben-
folyóíratunkban fog megjelenni . 
3 . ROTARIDES MIHÁLY „ A d a t o k a c s i g á k i z o m - é s k ö t ő -
s z ö v e t e l e m e i k n e k i s m e r e t é h e z " c. e l ő a d á s ó b a n kifejti, hogy a 
csigák testfala szöveti felépítés tekintetében ökologiai vona tkozósoka t mulat ; 
kü lönösen érdekes megál lapí tásokat lehel ezen a téren lenni a z izomzatra és kö-
tőszövetre s a kettő viszonyóra vonatkozólag . A rabló élelmóHot folytató Daude-
bardia izomzala tömött, itt a kötőszövet erős rostos kötegekként veszi az izmo-
kat körül, ezzel szemben a házal lan cs igák lestfala feltűnően laza felépítésű, a z 
izomzat és a laza s hézagokat alkotó kötőszövet között erősen eloszlik A rostok 
kü lönböző lefutásúnk lévén, rácsozatot a lkotnak . A húzat lan csiga testfala a lkal -
m a s a vízfelraklórozósóra. míg a Daudebardiá-é nem. Filogeniai szempontból 
nézve a szárazföldi csigák izomzata különlegesen fejlődölt és ÖKologiai a l apon 
magya rázha tó izomalkotósa nagyon távol áll a gyiirüsférgekétől, amelyekből a 
cs igákat e tekintetben le szokták vezetni . 
GELE! JóZEEF hozzászó lásában hangsú lyozza , hogy a z olyan izomzat ese-
tében. amelynél a z e redés és lapadós nem lényeges je l lemvonós, a rácsos kifej-
lődés fontos, uz izomrostok itt egymáshoz l ámaszkodnak , több helyen e rednek 
és t apadnak is. 
4. STILLER JOLÁN „A T i h a n y k ö r n y é k i Peritrichusok k ü l ö -
n ö s t e k i n t e t t e l a z ö k o l o g i a i v i s z o n y o k r a " c ímű e lőadó-
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s á b a n szól a T i h a n y környéki b io topokban uralkodó, egymástól igen eltérő öko-
logiai viszonyok beha tásáró l a Peritricha-fauna k ia lakulására . A források és pa-
takok Peritrichá-i főképpen a Carinogrammarus triacanlhus é s e z Asellus aqua-
ticus epizoáiként szerepelnek. Majd a két, e g y m á s s z o m s z é d s á g á b a n fekvő nagy 
biotop ; a t ihanyi Belső tó és a Balaton igen eltérő Per / f r icha- fauná já l jellemzi 
és a különbözőséget előidéző tényezőket ismerteti A növényekben rendkívül gaz-
dag . zoop lank tonban szegény, nyugodt vizű, eut rophicus Belső tó a hosszúnyelű 
növénysymphor ion ták lakóhelye, mig a teljesen eltérő életfeltételeket nyújtó, csak-
nem vegetációmentes , örökké mozgó Balaton a rövid vagy igen tagoltnyelű áll-
la tsymphor ionlák élettere. A kü lönböző subs t ra tumok átalakí tó ha tá sa a nyél-
k i a l aku lá sában nyer kifejezést Végül a Perilrichák időszakos el tűnését előidéző 
faktorokkal foglalkozik. 
GELEI J Ó Z S E F szerint e lőadó megfigyeléseiből kitűnik, hogy a Balatont fe-
nekéig fe lkorbácsoló v iharoknak nagy tisztító és frissítő ha t á sa van . 
Elnök me legen üdvözli előadót Szakosz tá lyunkban történő első szereplése 
a lkalmával , kéri. folytassa továbbra is é rdekes megfigyeléseit é s ezekről tartson 
ná lunk minél g y a k r a b b a n beszámolót . 
5 . VASVÁKI MIKLÓS „ A k ö z é p á z s i a i Falco cherrug saceroides MENZB. 
e l s ő e l ő f o r d u l á s a h a z á n k b a n és E u r ó p á b a n " c ímű e l ő a d á s á b a n 
ismerteti a ke recsensó lymok jelenlegi rendszer tan i beosztásá t é s a többi nagy 
sólymokkal va ló kapcsolatai t , ma jd a c ímben jelzett középázs ia i a l f a j magyaror-
szági (Perespuszta . Bihar vm., 1929 nov. 18) e lőfordulásáva l kapcso la tban a z 
állatföldrajzi és vonulás tan i összefüggéseket fejtegeti. 
HORVÁTH GÉZA megjegyzi, hogy a saceroides subsp. név helytelen, mert 
ú. n. nomen h y b r i d u m . 
321-ik ü lés . 1931. ápril is hó 23-án. 
E l n ö k : CSÍKI ERNŐ. 
HUZELLA T I V A D A R : K ö z ö s o r g a n i z á c i ó s e l v e k a z a l a -
c s o n y r e n d ű é s m a g a s a b b r e n d ű s z e r v e z e t e k h i s t o -
g e n e z i s é b e n ( v e t í t e t t é s m o z g ó f é n y k é p e k b e m u t a -
t á s á v á 1)" c ímű e lőadás folyóiratunk köve tkező füzetében jelenik meg 
Báró FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA h o z z á s z ó l á s á b a n csak mint lehetőséget veti 
fel, hogy f i logenet ikai lag feltehető volna, hogy a rácsozat eredeti leg támasztó jel-
legű volt és k é s ő b b vált nemomotor ikus je l legűvé ; utal ezzel kapcso la tban ép-
p e n az e lőadó ál ta l felemlített — sok tekintetben bizonyára tú lzásokba csapó — 
LAKHOOSKY-féle fe lfogásra . Ennek a l ap j a a z e lekt romos vezetés volna . 
Társulatunk kiadásában megjelentek és kaphatók : 
PUNNETT R. C. 
Az átöröklés 
cimű munká ja . 
A 18 iv terjedelemben, 8 színes táblával és 53 szövegábrával dísze-
sen készített munka k e d v e z m é n y e s á r a t ag t á r sa inknak f ű z v e 7 P, 
í z léses angol vá szonba kötve 9 P. Bolti á ra fűzve 13, kötve 15 P. 
Az örökléstan korunknak gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudománvává 
lett, mely a legközelebbről érdekel minden embert, modern mezőgazdaság, 
állattenyésztés és növénytermelés pedig el sem képzelhető e törvények isme-
rete nélkül. Az pedig, hogy milyen tulajdonságokat és milyen szabályok sze-
rint öröklünk át őseinktől, olyan kérdés, melynél közvetlenebbül egyetlen más 
sem érdekelheti az embert. Hiszen egy élet öröme és boldogsága, avagy kinja 
és keserve fordul meg azon, milyen testi és szellemi örökséggel vágunk neki 
az élet útjának. Régebben úgy látszott, hogy az öröklődés sokkal bonyolul-
tabb jelenség, semhogy szabálya megállapítható volna. Azonban az utolsó 
két évtized kutatásai kiderítették, hogy ennek nemcsak megvannak a maga 
pontes szabályai, hanem a szabályok ismerete a lap ján menetét bizonyos fo-
kig irányítani is tudjuk. Az örökléstan legújabb eredményeinek kiváló össze-
foglalását ad ja PUNNETT kiváló, eredetiben eddig 7 kiadást ért és nyelvek egész 
sorára átültetelelt müve. 
A m u n k á t a 7 - i k a n g o l k i a d á s a l a p j á n S o Ó S LAJOS f o r d í t o t t a m a g y a r r a . 
Dr. Lovassy Sándor: 
Magyarország gerinces állatai 
és gazdasági vonatkozásaik 
387 képpel illusztrált, 895 lapra terjedő ha ta lmas munkája sokat forgatott ol-
vasmánya lesz mindazoknak, akik az állatvilág iránt érdeklődnek. Nélkülöz-
hetetlen könyve ez a mezőgazdának, erdésznek, állattenyésztőnek, halásznak, 
vadásznak, kertésznek és a szakmabeli tanárnak. Élvezettel olvashat ja ezt a 
munkát a laikus is, minthogy a szerző az egyes fajok ismertetése közben 
nagy helyet ad az életmód lebilincselő jelenségeinek. Az életmódból a kü-
lönféle fajoknak az emberhez való viszonyára, gazdasági jelentőségére von 
kövelkeztetést. Szól a kártékony állatok irtásmódjáról s a hasznosak védel-
méről, különös tekintettel a madárvédelmi eljárásokra. Az életmód jelenségei-
ből következtetve, érdekesen ismerteti az egyes vadak vadászal i módjai t s a 
vadászat i tilalmi időket is. Tanulságos formában tárja elénk a nagy és ki-
sebb háziállatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, ló, szamár, Ivúk, galamb, lúd, 
réce stb.) szá rmazásá t és hazánkban tenyésztett fajtáit, valamint ezek elő-
nyeit és hátrányait is. A nehezen megkülönböztethető, egyenlő külsejű fajok 
(denevérek, pockok, sirályok, ragadozó madarak , szalonkafélék, récék, fehér-
halak, tokfélék stb.) meghatározásának könnyítésére könnyű átnézetű hatá-
rozóláblák kalauzolnak, úgyhogy a munka a magyar gerincesfauna határozó 
könyvéül is szolgál. A legújabb adatokkal együtt ismerteti a könyv a Kár-
pátmedence összes gerinces állatfajait s mindezt a rendszeres ál lat tan kere-
tébe foglalva, nélkülözhetetlen kézikönyvet nyújt mindazoknak, akik Magyar-
ország gerinces állataival, vagy azok egyik-másik csoportjával tüzetesebben 
óhaj tanak foglalkozni. 
Bolti ára-kötve 34 P, fűzve 32 P ; k e d v e z m é n y e s óra t ag t á r sa inknak kötve 
22 P, f ű z v e 20 P. Olcsó k i a d á s f ű z v e 13 P, kötve 15 P. 
Társulatunk kiadásában most jelent meg s 
ENTZ GÉZA é s SOÓS L A J O S s 
ÉLET A TENGEREN 
című, 30 ív terjedelmű, famentes papirosra nyomott, 26 színes 
és egyszínű táblával, 112 szövegrajzzal illusztrált műve. 
Társulatunknak ez a kiadványa, kiállítását tekintve is, bát-
ran odasorozható régebbi, nagy sikert e l"4 könyvei közé. A 
könyv külső szépsége csak fokozza a 1 * szerző élvezetes, 
gördülékeny nyelven megirt munkájának hatását. A tenger-
ről szóló ismeretek területének határait ; ú jabb vizsgálatok 
nagyon kibővítették, s a könyv írói, akik naguk is tengerku-
tatók, nagy hozzáértéssel válogatták ebb( az óriási anyagból 
azt, ami nem részletismeret, hanem áltaif IOS értékű és érdekű, 
ami a szakemberen kívül már a nagyközönséget is érdekli. 
Szervesen összefüggő fejezetekben vonulnak el előttünk a ten-
ger csodálatos állatjai és növényei, amelynek elképzelését 
nagyon megkönnyítik a nagy szakértelemmel készült számos 
tábla és nagyszámú rajz ; a tenger anyagforgalmának hihetet-
lenül érdekes problémáit is megvilágítják, amelyekről nagyon 
jól tudjuk, hogy nemcsah biologiai, hanem gazdasági szem-
pontból is mennyire fontosak. 
A munka fejezetei a következők: A tenger. — A víz és 
a szárazföld határán. — Leszállunk a part alá. — Séta a fené-
ken. — A homokszőnyeg remetéi. — Egy pillantás messzebb-
re. — A hullámok játszanak az élettel. — Egy probléma cso-
dálatos megoldása. — A plankton törpéi. — A planktonmező 
ábrázata. — A parti tájak planktonja. — A mélytenger élete. 
— Rövid seregszemle a mély tenger állatain. — Fény az éj-
szakában. — A nyílt vizek vándorai. — A korallok világa. — 
A korallsziget születése. — A nemes korall és a szivacs. — 
Az osztriga és a feketekagyló. — Az igazgyöngy. — A tenger-
kutatás története. 
Bolti ára fűzve 22 pengő, kötve 24 pengő. 
Kedvezményes ára tagtársainknak fűzve 13, pengő, egész 
vászonban kötve 15 pengő. 
Rendkivül kedvezményes áron kaphatják meg a munkát 
azok a tagtársaink, akik az árát julius 31-ig beküldik, é s 
pedig fűzve 11 pengőért, kötve 13 pengőért. 
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Irta DR. LAMBRECHT K Á L M A N . 
1 9 0 9 október 2 0 - á n , kerek félévszázaddal D A R W I N főművé-
nek megjelenése után, a brüsszeli Szabad Egyetem geologiai 
auditóriumában professzorokból és diákokból álló kicsiny társa-
ság gyülekezett, hogy meghallgassák egy új professzor székfog-
laló előadását. A brüsszeli székfoglaló azon ritka megnyitó elő-
adások közé tartozott, amelyeknek előadói nemcsak számot ad-
nak egy eredményekben gazdag tudós élet munkájáról, hanem gaz-
dag termést igérő új gondolatokat is elhintettek. 
A székfoglalót L O U I S D O L L O , a belga királyi természettudo-
mányi múzeum konzervátora, a belga tudományos akadémia lagja 
tartotta, aki ezen a napon kezdte meg az állatok paleontológiá-
járól szóló előadásait. Székfoglalója ugyanazon esztendőben jelent 
meg nyomtatásban a Société Belge Géologique, Paléontologique 
et Hydrologique Bulletinjében „ L a p a l é o n t o l o g i e é t h o -
1 о g i q u e" címen. 
Ez az előadás és értekezés az őslénytan irodalmának egyik 
legragyogóbb teljesítménye, igazgyöngyszeme. Mert ez az előadás 
és ez az értekezés tartalmazta első izben exakt formulázásban 
azokat az elveket, amelyeken a modern paleontologia alapszik. 
Ennek a modern paleontologiának 1909 október 20-a a születés-
napja. Megkereszteltetett és fölneveltetett, a modern tudomány 
minden eszközével azonban csak három évvel később szerelte-
tett fel, 1912-ben. Megkeresztelte, felnevelte és felszerelte pedig a 
belga búvár kongeniális osztrák tanítványa és munkatársa, O T H E N I O 
ABEL, aki a paleontologiával, azaz őslénytannal szemben paleo-
biologiának : ő s é l e t t u d o m á n y n a k nevezte el. Ez az ős-
élettudományi szemlélet soha nem sejtelt perspektivájú problé-
mákat tárt föl az élet fejlődéstörténetének kutatói: a kövületva-
dászok előtt. 
„Aki ÖOLLO-t a s z á z a d f o r d u l ó e l e j é n m u n k a k ö z b e n k e r e s t e 
fel — írja ABEL a b b a n a k i c s i n y d o l g o z a t á b a n , a m e l y e t DOLLO 
h e t v e n e d i k s z ü l e t é s n a p j á n a k s z e n t e l t — é v r ő l - é v r e , k o r a regge l 
1 Emlékbeszéd , elmondotta szerző a z Allallani Szakosztá ly 1931 évi. június 5-ki ülésén, 
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8 órától kezdve a múzeum régi épületének kicsiny, sötét, dohos 
souterrain helyiségében találta, amelynek rácsos ablakai a Pare 
Léopoldra néztek. Parányi dolgozóasztal szegényes, rozzant nád-
székkel, alig pislogó gázlámpa, gyalulatlan deszkából összeácsolt 
könyvál lvány és tárgytartó s egy kicsiny vaskályha : ez volt a 
szoba egész bútorzata, amelyben a vaskályhának télen-nyáron 
nyitott ab lak mellett kellett izzásig hevítve égnie, hogy leküzd-
hesse a szoba nyirkosságát és dohosságát . Ebben a szegényes 
helyiségben, amely nem volt méltó még a legutolsó tudományos 
segéderőhöz sem, ebben írta DOLLO az Iguanodon-okról, a Mo-
sasaurus-okról , а teknősökről és tüdőshalakról szóló mesteri ér-
tekezéseit" . 
Hogyan jutott témáihoz és ezeken át korszakos eredményei-
hez : azt kívánom ezekben a szerény emléksorokban megírni. 
1877-ben történt. 
Belgium déli részén, Möns és Tournai között, a francia ha-
tár közelében gazdag szénmedence terül e l : a bernissarti szén-
medence . A Saint Barbe bánya egyik akná jának mélyítése köz-
ben a kréta-anyagban, 322 méter mélységben egy csomó csontra 
akad tak . A bánya igazgatója, G A S T O N F A G E S azonnal felismerte 
a lelet t udományos becsét és megállíttatta a munkát. 
Levelet irt VAN BENEDEN louvaini egyetemi tanárnak, aki az 
antwerpeni ősbálnákat oly szerencsés kézzel mentette volt meg, 
és meghívta a lelet megtekintésére. VAN BENEDEN ki is szállt, 
meggyőződött a lelet becséről és 1878 május 7-én bejelentette a 
leletet a belga akadémiának . Az akadémia és a brüsszeli mú-
zeum megbízásából EUGÉNE DUPONT, a múzeum igazgatója szállt 
ki Bernissartba gyakorlott preparátorok kíséretében. 
A csontok annyira törékenyek voltak, hogy félős vol t : a z 
egész lelet megsemmisül. A direktor és preparátorai végre egy 
olcsónak nem éppen mondható , de annál biztosabb e l já rásban 
ál lapodtak meg. Hatalmas üstöket vittek le a bányába , tele gipsz 
péppel. A kőzetből kifejlett csontokat nyomban gipszpépbe ágyaz-
ták s így bepólyázva szállították Brüsszelbe, ahol valamenyi cson-
tot gondosan kipreparáltak az útközben megkeményedett gipsz-
tömbökből. Összesen 600 ilyen gipsztömböt kellett Brüsszelbe 
szállítani. 
A belga kormány példátlanul bőkezűnek bizonyult. Kereken 
52.000 frankot bocsátott a brüsszeli múzeum rendelkezésére, hogy 
megszerezhesse a bernissarti leletet. Ez az összeg a belga frank 
ötven év előtti kurzusa mellett nem is olyan óriási, ha meggon-
doljuk, hogy a British Museum 14.000, a berlini természettudo-
mányi múzeum pedig 20.000 márkát fizetett körülbelül egyidejű-
leg az Archaeopíeryx-leletekért. 
Váj jon mit kapott a brüsszeli múzeum ennek az összegnek 
több mint másfé lszereséér t? 
Megkapta az Iguanodon 29 teljes, többé-kevésbbé ép csont-
vázát, kapott 5 őskrokodilust, 5 ősteknőst, egy szalamandrát , több 
mint 2000 halat és mintegy 4000 növénymaradványt — egy szó-
val mindent összevéve 110.000 kilogramm súlyú ősmaradványt , 
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amelyeknek feldolgozása több mint negyedszázadot vett igénybe. 
A halak feldolgozására T R A Q U A I R , a növénymaradványok 
leírására S E W A R D , a rovarok maradványa inak tanulmányozására 
L A M E E R E és H A N D L I R S C H , az őshüllők maradványa inak feldolgo-
zására pedig L O U I S DOLLO bányamérnök , GLARD és GOSSÉLET 
lillei professzorok tanítványa vállalkozott. 
DOLLO egy emberöltőt szentelt a bernissarti reptiliák feldol-
gozásának. Munká já t az Iguanodon-ok maradványain kezdte meg. 
A tizenkilencedik század első negyede óta tudtuk már, hogy 
kontinensünkön is éltek a leguan-gyíkokhoz hasonló őshüllők. De 
senki sem tudta, hogyan festetlek ezek az állatok, és milyen kö-
rülmények között éltek. A bernissarti . bánya gazdag tárnája min-
denre választ adott. 
Bernissart k incsesbányájából ezeknek az ősgyíkoknak nem-
csak izolált fogai és egyéb csonttöredékei, hanem egész, ép csont-
vázai kerültek napvilágra, amelyek egykori külsejük minden rész-
letére vonatkozólag tájékoztattak. 
Ha DOLLO német természettudósnak születik, úgy ma nyil-
ván — lehetőleg folioformátumú — vaskos kötél feküdne előttünk, 
amelyben ezeknek az ősvilági ór iásoknak természetrajza a leg-
ap róbb részletekig behatóan le volna írva. Mivel a z o n b a n DOLLO 
a g e n i e l a t i n nemzetének fia, csak rövid, szófukar jegyze-
tek feküsznek előttem : „ P r e m i e r . . . c i n q u i é m e n o t e 
s u r l e s D i n o s a u r i e n s d e B e r n i s s a r t " gyűjtőcímen, 
amelyekben a z o n b a n több a szel lemes tartalom, gondolat és ötlet, 
' ú j meglátás, mint nem egy testes monográf iában. 
Biologus s z á m á r a el sem tudok nagyobb élvezetet képzelni, 
mint DOLLO tömör, sajátságos st í lusban tartolt, szakaszokra tagolt, 
egyszerű megállapításokból és bizonyító erejű következtetésekből 
összetett „jegyzetei"-nek tanulmányozását . Minden egyes tétel szi-
lárdan van ezekben megalapozva, logikus rendbe szedve és szo-
katlan luciditással kifejtve. Ha DOLLO-nak — talán szabad ezt a 
finom stílusának bizonyos tekintetben ellentmondó jelzőt használ-
nom : — brutális erővel összekovácsolt mondatai nem követelné-
nek meg nagy és mélyreható speciális studiumokal, ezekkel kel-
lene megkezdeni az egyetemi tanítást. Az Iguanodon-ok trochan-
ter quartus-ának, a lsó ál lkapcsának, védő és lámadó fegyvereinek, 
lábnyomainak e lemzése klasszikus diadala az ethologiai kutató-
módszernek. 
H o g y a t u d ó s o k n e m z e t k ö z i k ö z t á r s a s á g a mily nagyra tar-
totta DOLLO-nak a bernissarti D i n o s a u r u s o k r a v o n a t k o z ó kutatá-
sait, kitűnik a b b ó l , hogy a c a m b r i d g e i e g y e t e m a k ö v e t k e z ő m e g -
o k o l á s s a l avatta tiszteletbeli d o k t o r á v á . 
Louis Antoine Marie Joseph Dollo 
Progreditur proximus Musei Bruxellensis curator 
sollertissimus, vir in palaeontologia vertebrata (ut aiunt) 
investiganda diligentissimus. Meministis a i te quali, es-
sibus im mensis ordine apto collocatis, bestiám illám 
immanem, Iguanodon Bernissartensem, in speciem suam 
pristinam restiluerit, cu ius effigiem accuratissime expres-
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sum, et zoologiae in Museo nostro posilam, Belgarum 
Regis liberalitati acceptam rettulimus. 
Nostri in Regem ilium animi grati testimonium 
hodie sine dubio libenter audit unus e ministris eius 
fidelissimus, Ludovicus Dollo. 
Az Iguanodon-ok mellett egyidejűleg vizsgálat alá vette a 
többi bernissarti reptiliát is, különösen a teknősöket. Elemző, 
analitikus módszere ezen a téren is meglepő eredményekhez ve-
zetett el. 
A teknősök szervezetét tanulmányozva az állkapcsok és fo-
gak alakjából és a combcsont felépítéséből von le az ősvilági 
teknősök életmódjára következtetéseket. Mint mindig, ebben az 
esetben is az élő alakok megfigyeléséből indul ki. Megállapítja, 
hogy a húsevő, még pedig lágy koszton élő bőrteknős alsó áll-
kapcsai rövid álízületben egyesülnek. Ebből .következteti, hogy az 
eocénben Belgiumban és Angliában, sőt Észak-Amerikában és 
Afrikában is élt Lyloloma-к — mivel alsó állkapcsa hosszú ál-
ízületben egyesült, mivel továbbá rágófelülete nagyon fejlett, de 
sem csontlécet nem visel, sem a felső szegély nem éles, — kemény 
koszton élt, azt roppantotta szét, mig a rövid álízületű, széles 
rágófelületű, sok csontlécet viselő és fogas felső szélű Chelone-k-
nek növényevőknek kellett lenniök. 
A combcsont alakjából levezeti, hogy a Lytolomá-k a parton 
éltek, a Toxochelys a maga hosszabb végtagjaival már kissé 
messzebbre is kimerészkedett, míg a belga eocénben élt 
Eochelone hosszú végtagjaival már nyilt tengeri, azaz messzire el-
kalandozó alak volt. 
A Dermochelys sokat vitatott problémáját is DOLLO oldotta 
meg. Kimutatta, hogy ez a manapság már csaknem kihalt „élő 
kövület" teljes csontpáncélzatú partlakó alakok leszármazottja. 
Ezek a normálisan páncélozott ősteknősök azért vesztették el ere-
deti páncéljukat, kivéve a nyakat védő gyűrűt, mert áttértek a 
nyílttengeri életmódra. Az ekként módosult, csaknem teljesen pán-
céltalanná vált állatok utódai az idők folyamán visszatértek a 
parthoz és újra partlakókká lettek. Mint ilyenek, újra szert tettek 
páncélra, amely azonban a fejlődés meg nem fordíthatóságának 
DOLLO által felismert törvénye értelmében már lényegesen külön-
bözött a teknősök megszokott páncéljától : apró, mozaikszerű-
leg elrendezett bőrlemezekből áll és bőrnemű burokkal van 
fedve. 
Az idők további menetében a Dermochelys a nyiltlengerre 
vándorol ki, ahol azonban megőrizte a parti életben másodlago-
san megszerzett mozaikpáncélját. A nyílttengeri élettájhoz vissza-
tért Dermochelys-nek ugyanúgy nincs szüksége másodlagos csont-
páncélra, mint az elsődlegesre, tehát a másodikat is elvesztette 
és csak az utóbbinak a csökevényeit tartotta meg. 
A bernissarti Mosasaurus-maradványok kutatása alapján ki-
mutatta, hogy a Mosasaurus-ok geologiai vándorlása Ujzélandból 
indult ki és onnan jutottak el Európába és Amerikába. Ujzéland 
tájairól először a mai Amerikát elborító tengerbe, majd azokba 
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az őstengerekbe vándoroltak be, amelyek a mi mai kontinensün-
kön terjedtek volt el. Kimutatta azután, hogy a Mosasaurus-ok 
első előfutárai szárazföldlakók voltak, amelyeket eddig nem is-
merünk, mert maradványaik a mai Déli Óceán tükre alatt pihen-
nek valahol. K é s ő b b a parti övbe mentek át a Mosasaurus-ok ősei 
és fokozatosan váltak tengerlakókká, miközben végtagjaik redu-
kálódtak és úszókká módosultak. 
Első pil lanatban szinte hihetetlenül hangzik, hogy a halló-
szerv vizsgálata a lapján mutatta ki, hogy a Mosasaurus-ok a ten-
ger felszínén éltek, mig a Plioplatecarpus búvárszerű életet élt. 
Idevágó érvelése az ethologiai módszernek mindenkoron egyik 
legklasszikusabb példája. 
Most azu tán néhány évig nem olvasunk DOLLO tollából 
fosszilis reptiliákra vonatkozó írást. Hogy miért nem, azt ABEL 
már idézett cikkéből vett következő sorokból tudjuk meg : 
„Ha DOLLO olvasni fogja e sorokat, bizonyára eszébe jut 
„ S u r l a P h y l o g é n i e d e s D i p n e u s t e s " című dolgo-
za tának rugója, aki a brüsszeli múzeum akkori igazgatójánál, 
EUGÉNE DlIPONT-nál sürgette, von ja meg DOLLO-tól, aki abban 
a z időben már egy sereg a lapvető munkát irt az ősvilági reptili-
ákról, az őshüllők anyagát és a d j a át ezek helyett a kihalt halak 
anyagát . Nemsokára megjelent DOLLO-nak a tüdőshalakról szóló 
tanulmánya, mire ennek a szomorú történetnek okozója újra le-
velet irt DlIPONT-nak: „Mégis csak jobb, ha megengedi , hogy 
DOLLO tovább dolgozzon az őshüllőkön." 
„Mindez m á r a régmúlté és mindket ten: a levél írója és cím-
zettje egyaránt halottak. Egyikük a szerzője annak a felejthetet-
len tételnek: L 'anafomie comparée , c'est une science fixée, et 
moi, j 'ai fixée cette science". A másik azonban nem belga volt". 
„Amikor DOLLO a történetet e lbeszé l te — irja ABEL — ért-
hetet len volt s z á m o m r a e z a z eljárás. DOLLO a b ö l c s nyuga lmá-
val csak ennyit fe le l t : Ha n e m tudja megtalálni e g y e m b e r cse -
l e k v é s é n e k rugóját, v e s s e föl e l s ő s o r b a n a kérdést, vájjon volt-e 
a z illetőnek o k a arra, hogy ir igykedjen önre ? Mert a z irigység a z 
ember i c s e l e k v é s e k egyik l e g s ú l y o s a b b rugója." 
Ez a pé ldát lan történet, a m e l y s zerencsére n e m gyakran is-
mét lődöl t meg a t u d o m á n y történetében, v a l ó b a n b o r z a l m a s volna, 
h a n e m ennek a z ep izódnak k ö s z ö n h e t n e k DOLLO-nak a tüdős 
halakról szó ló k l a s s z i k u s munkáját . 
Hivatalfőnöke hatalmi szóval tiltotta el az őshüllők kutatá-
sától, DOLLO-nak tehát új vadászterületet kellett keresnie. Keresett 
és talált is, és most minden figyelmét a fosszilis tüdőshalakra , a 
Dipneusokra koncentrálta. Idevonatkozó eredményei annyira át-
mentek a tudományos köztudatba, hogy minden tan- és kézi-
könyvben megtaláljuk DOLLO-nak a tüdőshalak alaksorát ábrá-
zoló képét. 
Amikor a z ő s e l l e n s é g k e g y e s e n újra a repti l iákhoz engedte 
DOLLO-t, továbbfolytatta az Igucinodon-ok vizsgálatát , d e k ö z b e n 
a z e r s z é n y e s e k arborikol erede tének problémáját is megoldotta . 
Ilyen sokoldalú munkásság mellett magától értetődik, hogy 
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DOLLO éles pillantása a szervezetek fejlődésében bizonyos tör-
vényszerűségeket vett észre. Ezeket egy sajátos, jel lemző stílusá-
ban tartott szűkszavú ér tekezésben foglalta össze, amelynek címe 
„ L e l o i s d e Г é v о I u t i о n", s amely lapidáris tömörséggel 
a következőket állapítja meg : 
1. Az evolúció meglehetősen hirtelen ugrásokban (mutatio, 
saltatio) megy végbe. 
2. A szervezet soha, még részben sem férhet vissza a fejlő-
désnek azon állapotára, amelyen fejlődése során már átment. 
Ezt a z irreverzibilitási törvényt, amelyet ABEL DOLLO-t ö r -
v é n y é n e k nevezet t el, ú j a b b a n ugyan — i d e h a z a is1 — több 
sú lyos érvvel meggyengítet ték, mindazonál ta l ú g y látom, hogy ab-
ban a t á g a b b é r t e l m e z é s b e n , amelye t ABEL, n e m r é g i b e n fogalma-
zott meg, 2 megdönthete t l en . 
3. Minden szervezet szükségképen kihal, miután bizonyos 
pályát leírt, amely lehet nagyon hosszú is. 
L ' é v o l u t i o n e s t d i s c o n t i n u e , i r r e v e r s i b l e , 
1 i m i t é e — így hangzik DOLLO szerint az evolutio három fő-
. törvénye. Ez a z éleselméjű, szellemes tétel a belga földtani tár-
sulat egyik 1893 évi ülésén hangzott el. 
Tizenhat esztendő mult el. 
Ez alatt megjelent DOLLO-nak a tüdőshalakról szóló műve, 
ebben klasszikus tétele a kereszteződő specializációkról (chevau-
chements des spécialisations), megjelent néhány tanulmánya az 
erszényesekről és Belgium különböző kihalt állatairól szóló érte-
kezése. 
1909 október 20-án foglalta el DOLLO a brüsszeli Szabad 
Egyetemen a paleontologia tanszékét már idézett székfoglalójával, 
amelyet WOLDEMAR KOV/ALEVSKY emlékének dedikált. 
S z é k f o g l a l ó j á h o z öt táblát me l l éke l t : a z e l s ő KOWALEVSKY 
arcképe. 
A do lgozato t v a l ó b a n n e m is lehetett v o l n a mél tóbb kövü-
l e tvadásznak ajánlani, é s KOWALEVSKY arcképe s e m találhatott 
vo lna m é l t ó b b helyet. 
Mert DOLLO-nak ez a műve az ő opus magnuma. Ugyan-
olyan szerény, szellemes, geniális, mint amilyen az orosz kövü-
letvadász volt, akinek DOLLO ajánlotta. 
A dolgozat újra rövid, lapidáris megállapításokkal kezdődik, 
amelyek annyira jellemzik DOLLO stílusát. Ebben a stílusban nin-
csenek rhetorikai szépségek, poétikus fordulatok, ez a stilus a 
filozófus tiszta, f loszkulusmentes stílusa. Nem céhbel i filozófusé, 
hanem a z élet filozófusáé. 
Rövid történeti visszapillantás után leszögezi, hogy „WOL-
DEMAR KoWALEVSKY-v e l a p a l e o n t o l o g i a e l é r t e v é g -
s ő a l a k j á t , a m e l y e l v á l a s z t h a t a t l a n , a z e v o l ú -
c i ó t ó l é s m о r f о 1 о g i á t ó I." 
1 FEJERVARY, G. GY., Über Erscheinungen und Prinzipien der Reversibilität in der Evolution 
und des DOLLO'sche Gesetz. Paieeont . Zeitschr. , 7, 1925. 
NOPCSA, F., Irreversibility a n d Evolut ion. Proc. Zool. Soc„ 1921. 
2 ABEL, 0 . , Palaeontologie u n d Siammesgesehichte . Jena, 1929. 
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Ez az evolúciós kövületvadászai az ősvilág problémáit két 
szempontból vizsgálja : a származás tan szempontjából , ahol örök-
lött vonások játsszák a főszerepet — ezt a módszert nevezi 
DOLEO s z á r m a z á s i p a l e o n t o l o g i á n a k — és az ak-
tualisztikus élet szempontjából , aho l a fősúly a létfelléletekhez 
való a lkalmazkodások kimutatása. Ezí nevezi e t h о 1 о g i a i 
m ó d s z e r n e k . Ma — ABEL nyomán — p a l e o b i o l o g i á -
n а к mondjuk, amely az i n t r a v i t á m dinamikus változásokat 
vizsgálja, mig a p ó s t m o r t e m dinamikus változásokat a pa-
leobiologia egyik fejezete : a p a l e o b i o s t r a t o n o m i a 
(WE1GELT) ku ta t ja . 
Azt, hogy DOLLO hogyan képzelte el a létfeltételekhez való 
a lkalmazkodások kutatását , három példával világította meg : a leg-
ősibb halakon, az ősi pókszabásúakon és a Trilobitákon. Megmu-
tatta, hogyan alkalmazkodott e szervezetek alakja, szeme és farka 
az őstenger különböző élettájaihoz. Megmutatta, hogyan módosul a 
napsugarak által jól átjárt parti öv lakóinak, a nagyobb mélysé-
gekben lakóknak, ahova a napsugarak már csak szétszórva jut-
nak el és a mélytengerlakóknak a szeme, akikhez a fény már 
egyáltalában nem jut el. A parti övben élő állatok jól működő 
szemének a nyilt tenger mélyebb szintjeiben meg kell nagyob-
bodnia, egyes a lakokon valóságos óriás-szemekké kell nőnie, oly-
kor hosszú nyélen kell elhelyezkednie, hogy a rendelkezésre álló 
kevés fényt kihasználhassák. A mélylenger sok lakója és vala-
mennyi benthonikus-a lak teljesen elveszti szemét. 
Kimutatta azu tán , hogy a nyílttengeri övben legjobbnak bizo-
nyult torpedóalakú test a tenger fenekén élő a lakoknál ellapul 
és a farokuszó és a farok is a lkalmazkodik az élettájhoz, a ten-
ger fenekébe fúródó alakoknál például tövissé lesz. 
DOLLO-nak ez a munkája is, mint minden egyéb műve, úgy 
épült fel — mondot ta e sorok í ró jának egy ízben NOPCSA FERENC 
báró — mint Kleopatra tűje. Néhány megfigyelésből indul ki, a 
problémákat az őt jellemző éleslátással jellemzi és merész ma-
gasságokba meredő csúcshoz vezet el. Ha egy más búvár merne 
néhány, magában véve jelentéktelen tényből az egek magasságát 
ostromló felhőkarcolót emelni, könnyen felborulna az egész me-
rész épület. DOLLO analitikus logikája azonban szilárd, mint a 
vas, szívós, mint az acél : az ő dedukció iban egyetlen hamis tégla 
sem foglal helyet. 
DOLLO mindezt a brüsszeli m ú z e u m magányában végezte el. 
Amilyen szerény, igénytelen volt ez a múzeum a mult század 
nyolcvanas éveiben, ugyanolyan ragyogó, a maga nemében pél-
dátlan tudományos kincse a mai Belgiumnak. Éltető lelke, mo-
dernizálom, mai a l ak j ában megteremtője DOLLO volt, aki ugyan-
úgy szépítette m ú z e u m a külsejét é s tartalmát, mint ahogyan gaz-
dagította az ősvilágok megismerésére vonatkozó ismereteinket. 
A brüsszeli múzeum paleontologiai osztályának megszerve-
zője és az ethologiai kutatómódszer mestere 1882 óta dolgozott 
Brüsszel büszke múzeumában . És ha már évek óta nyugalomba 
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vonult is, hajlott koráig egyetlen napot sem szentelt a pihenésnek 
és szabadságo t soha nem vett. 
Szakadat lan munka közben virradt rá 1927 december 7-ének 
reggele. DOLLO ezen a napori — 45 év óta talán elsőízben — 
nem ment dolgozószobájába . Otthon maradt, mert vendégek vol-
tak bejelentve. Külföldi vendégek. Jó barátok, akikhez nemcsak 
problémái, hanem ezenfelül személyes emlékek is fűzték. 
Be voltak jelentve MAX WEBER professzor Amsterdamból , a 
modern mammalogia atyamestere, OTHENIO ABEL, a bécsi egyetem 
paleobiologus-professzora, aki DOLI^ O vetését nemes terméssé ér-
lelte, és ABEL professzor felesége. És ott volt munká jának osztá-
lyostársa és úgy az egyetemen, mint a m ú z e u m b a n hivatalbeli 
utóda, VICTOR VAN STRAELEN. Még egy úr csatlakozott hozzájuk : 
egy úr a magas diplomácia köréből. Abból a körből, a h o n n a n 
ritkán szokták átlépni a tudósok dolgozószobájának küszöbét. Ez 
az úr a Brüsszelben akkreditált német nagykövet volt. Az ő meg-
jelenése a nemzetközi szolidari tásában is mindig németbarát 
DOLLO-nak szólt. 
A vendégek körbe sorakoztak és OTHENIO ABEL, a Mester-
rel egyenrangú tanítvány átnyújtotta a hetven éves DOLLO-nak egy 
tartalmas új ősélettudományi folyóirat : a „Palaeobiologica" első 
kötetét, a DOLLO-emlékkönyvet. A kötet címképe DOLLO arcképe, 
első ér tekezése a Mester méltatása ABEL avatott tollából. 
„így üdvözölte az intim kör és a fiatal Palaeobiologica LOUIS 
DOLLO-t hetven éves születésnapján, kívánva, hogy az általa el-
vetett mag a napfényben megér jen és maga a Mester még sokáig 
álljon a kicsiny csapat élén úttörőként, amint egész tudományos 
pá lyafu tásában ott állott. Legyen osztályrésze derűs, hosszú és 
örömteljes életalkony. Teljék zavar ta lan öröme az emberi meg-
ismerés feltartóztathatatlan ha l adásában , amelyhez oly sokkal 
járult hozzá ." 
A jubi láns szemében könny csillogott. Tiszta és őszinte, a-
milyen a mester egész lénye. Néhány hálaszó hangzott el — és 
azután, nos — azután — Mester és tanítványai tovább vadász tak 
kövületekre. 
M a g a DOLLO már, s a j n o s , n e m sokáig . 
1928-ban még megírta ha t tyúda lá t : „Carpus und Tarsus" cí-
men, de francia nyelven a „Spemann-Festschrift" számára . Lát-
tam a kéziratát, amelyet bőrbe kötve megküldött T L L L Y E Ö I N G E R -
nek : egyetlen tollnyi javítás nincs a klasszikus írással gondosan 
papírra kalligrafált kéziratban — azután megkezdődött a végső 
tusa. 
Letette a tollat és bevonul t a szanatór iumba. 
1930 nyarán már h iába kerestem múzeumi dolgozószobájá-
ban : kórágyán birkózott az Elmúlással. 
Vihar legyen, amely kidönt tölgyet. 
ABEL 1931 március végén még két ízben felkereste Brüsz-
szelben. Amikor utolszor szorította meg fáradt kezét, azt mondta 
a haldoklónak : nemsokára visszajövök. DOLLO csak ennyit felelt: 
„De akkor ne csak nemsokára , hanem nagyon gyorsan tér-
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jen vissza, mert máskülönben nem talál már életben." 
1931 április 19-én úrrá lett a V i h a r : a Tölgy kidőlt. 
A levelek, amelyek életfájáról leperegtek, termő avarra hul-
lottak. A paleobiologusok napról napra gyarapodó tábora híven 
őrzi a Mester emlékét . Különösen a német (ABEL és iskolája) és 
a magyar nyelvterületen (NOPCSA) és Észak-Amerikában (MATTHEW). 
Harmonikus életének egyetlen érthetetlen tragikuma, hogy taní-
tásait, módszerét éppen a francia nyelvterületen nem méltá-
nyolták eléggé, amelynek szelleme pedig kevés lángelmében in-
karnálódott úgy, mint LOUIS DOLLO-éban. 
* * 
* 
Louis Dollo. (7. Dez. 1857 -19 . Apr. 1931). Von DR. К. LAMBRECHT.1 
Der 20. Oktober 1909, an dem DOLLO seinen Antrittsvertrag 
( L a p a l é o n t o l o g i e e t h o l o g i q u e ) a l s neu ernannter Pro-
fessor der Palaeontologie an der Freien Universität zu Brüssel 
hielt, bedeutet in der Geschichte der palaeontologischen Forschung 
einen epochalen Wendepunk t . In diesem Vortrag hat der Ver-
storbene die Prinzipien der modernen Urweltforschung, die Metho-
den der phylogenetischen Palaeontologie : die ethologische Me-
thode in seinem bezeichnenden kurz und bündig gehal tenen Styl 
festgelegt. Dieser eigentümliche DOLLO'sche Styl ist frei von rheto-
rischen, poetischen Zierden, er ist der Styl des aufgeklärten Philo-
sophen des Lebens. 
Der vorliegende Nachruf trachtet ein Bild über DOLLO's wis-
senschaftlichen Lebenslauf zu entwerfen. In diesem werden seine 
auf die Iguanodonten und übrigen Reptilien von Bernissart Bezug 
habenden grundlegenden Arbeiten, dann seine klassische Arbei-
ten über die Phylogenese der Lungenfische, über die Mosasaurier, 
die arborikole Herkunft der Marsupialia, sein Vortrag über die 
Gesetze der Evolution und ganz besonders sein erwähnter An-
trittsvorlrag gewürdigt. Noch konnte sein kongenialer .Schüler und 
Mitarbeiter, OTHENIO ABEL sein Lebensende durch Überreichung 
des ersten Bandes der neuen Zeilschrift Palaeobiologica : der 
DOLLO-Festschrift aufhellen. Die schöpferische Kraft des Altmei-
sters der ethologischen Methode, die als Palaeobiologie ihren 
Siegeslauf im Jahre 1912 betrat, war nach seinem Jubileum schon 
gebrochen und nachdem er sein Schwanenlied, die Abhandlung 
„ C a r p u s u n d T a r s u s " beendigte, verliess er kaum mehr das 
Krankenbett . Die Blätter seines ewig grünenden Lebensbaumes 
fielen auf einen fruchtbaren Boden . Die von Tag zu Tag zuneh-
mende Schar der Palaeobiologen wacht mit Treue über seine 
Gedächtnis, besonders auf dem deutschen (ABEL und die wiener 
Schule) und ungarischen (NOPCSA) Sprachgebiet und in Nord-
Amerika (MATTHEW). Die einzige unverständliche Tragik sei-
nes harmonischen Lebens besteht darin, dass das französische 
Sprachgebiet, dessen Geist doch in wenigen Genies derart inkar-
niert auftrat, wie in DOLLO, kaum seine Methoden und Lehren 
gebührend würdigte. 
1. Nachruf. Gehal fen in der Sitzung der ZooloRischen Sektion der KRI. UnR. Nnturwiss. -Oe-
sellschall am 5. Juni 193». A . V ' 
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KATASZTRÓFÁK A FERTŐ-TÓ ÉLETÉBEN.1 
(2 szövegrajzzal). 
Irta DR. V A R G A L A J O S (Sopron). 
1. B e v e z e t é s . Annak a szerény tudományos működésnek, 
amelyet eddig kifejteni alkalmam volt, egyik előttem legkedvesebb 
területe a Fertő-tó, hazánk második legnagyobb tava. Tudjuk, 
hogy a trianoni békediktátum ettől a tótól is megfosztott bennün-
ket, miután 1000 évnél hosszabb ideig volt a birtokunkban. A 
soproni fölkelőharcok és a soproni népszavazás következtében 
egy kicsiny része, a délnyugati sarok megmaradt a .csonka haza 
birtokában, Sopronnal és szűk vidékével együtt, Ám ez a rész 
mindössze mintegy V5 része az egész tónak : nagyon kevés víz-
tükör, a legnagyobb része kaszáló és nagykiterjedésű nádren-
geteg. Hidrobiologiai vizsgálataimat ezen a magyar részen végzem, 
s évente legalább egyszer ellátogatok Fertőmedgyes, Ruszt és Ne-
zsider felé, hogy az osztrákoknak odaítélt nagyobbik részén is 
vizsgálódjam. A limnologiai, fizikai és kémiai viszonyok azonban 
nem sokban különböznek s így bátran jelenthetem ki, hogy a ma-
gyar Fertőrész viszonyainak vizsgálatával egyúttal az egész Fertő 
limnologiai viszonyaira vonatkozólag is képet nyerhetünk. 
A hidrobiologia, mint egészen új, de máris nagy eredménye-
ket elért tudomány természete miatt még nem lehetett k í s é r l e t i 
tudománnyá. A kísérletezés itt is vizsgálati módszer ugyan, de ter-
mészetesen mindig csak kicsiny részletekre érvényes eredménye-
ket állapíthat meg. A nagy egészre nézve még mindig az alapos, 
rendszeres és lehetőleg úgy a fizika-kémiai, valamint a biologiai 
viszonyokra egyformán kiterjedő vizsgálatok nyújtanak megfelelő 
felvilágosításokat. Az ilyen megfigyelések a laboratóriumi kísérle-
tezések helyett éppen a b b a a csodálatos munkába engednek be-
pillantást, hogy hogyan kísérletezik maga a természet. És egyetlen 
biotop sem alkalmas jobban arra, hogy a természet kísérletező 
hatását megismerjük, mint éppen a tó, különösen az olyan sekély 
tó, mint a mi Fertőnk. Éveken keresztül járom ezt az érdekes ta-
vat s igyekszem bepillantást nyerni a természet bámulatos kísér-
letező tevékenységébe, s most éppen azokról a jelenségekről igyek-
szem beszámolni, melyeket a m a g y a r F e r t ő n megfigyelnem 
sikerült. Különösen érdekesek ebből a szempontból azok a ka-
tasztrófák, melyek a legutóbbi esztendőkben ennek a rendkívül ér-
dekes tónak az életét érték. Nem beszélhetek csupán egyetlen ka-
tasztrófáról, mert csak a legutóbbi időben is több ilyen kataszt-
rofális jelenség volt észlelhető. 
Mielőtt ezeknek ismertetéséhez fognék, röviden vázolnom kell 
a tó általános hidrográfiai viszonyait. 
A Fertő nagy vesealakban húzódik É-ról D felé. Felszíne 
ma kb. 330 km2, tehát csaknem fele a Balatonnak. Szélessége 
7—15 km, hosszúsága pedig 35 km. Legnagyobb nevezetessége 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1931 márc ius 6-án tartott ü lésén . 
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igen nagy sekélysége. Átlagos mélysége alig 70—8Э cm, s l1/2—2 
m-es mélységek a ritkaságok közé tartoznak. Ennek a nagyfokú 
sekélységnek a következményei — amint látni fogjuk — azok a 
katasztrofális jelenségek, melyek tavunkat olyan gyakran látogatják. 
Tengerszín feletti magassága átlag 114 m. 
Partjai kelet felé a H a n s á g b a mennek át, a Kis Alföld 
mocsaras, lápos mélysíkjába. Délen a Soproni hegyek lapos, sző-
lővel beültetett nyúlványai érintik s nagyon meredek falakkal 
esnek le a Fertő medrébe. Délnyugati és nyugati partjain a Sop-
ron Ruszti hegyvonulat húzódik É—D irányban, melynek anyaga 
felsőmediterránkori Lithothamniumos mészkő, mely tele van a 
Pecten-ek és Osfred-k millióival, s amelyet lajta-mészkő néven is-
mernek általánosan. Ebbe a vonulatba ősi vázként apróbb gneisz-
szigetek ékelődnek, melyek a Soproni délről megkerülő Rozália 
hegységnek nyúlványai s utolsó előőrsei a Központi Alpok kris-
tályos övének. Északra ettől a rendkívül hangulatos, bá jos domb-
vidéktől, melyet buja, ősrégi szőlőkultúra takar, húzódik a jóval 
magasabb Lajtahegység; ennek a nyúlványai is a tóig törnek 
elő. A tótól É-ra Nezsider és Pándorf tájékán, fel Pozsonyig a 
Duna hatalmas törmelékkupjának kavicshalmai húzódnak és vá-
lasztják el a Dunát a Fertőtől. A Duna normális vízállása Pozsony-
nál átlag 20 m-rel magasabb, mint a Fertő tükre. Ez a nagyki-
terjedésű kavicstakaró Nezsiderig húzódik; a Duna magas vízál-
lása esetén vízzel telik meg s a fölösleges vizét a Fertőnek adja 
le. Mert minden alkalommal, amikor a Duna hosszabb ideig ma-
gas vízállású, akkor a Fertő tükre is emelkedik. Még Győrnél is 
alig valamivel a lacsonyabb a Duna felszíne s ha ez magas víz-
állású, akkor a Duna vize a Répcén, illetőleg a nagy Fertő-csator-
nán visszafelé folyik a Fertő irányába. 
Rendkívül érdekes a Fertő víztömegének nagyfokú ingado-
zása. Vizét néhány patakból, forrásból és a csapadékból nyeri. 
Legnagyobb patakja a Vulka, amely a Soproni-hegyekben ered. 
Víztartalma csekély, hiszen hosszúsága mindössze 32 km. A Rákos-
patak, mely Fertőrákosnál gyönyörű epigenetikus szurdokvölgyben 
töri át a Sopron-Ruszti hegyvonulatot, szintén kevés vizet szállít. 
A Lajta-hegységről lesuhanó néhány kis patak az év legnagyobb 
részében száraz marad. A tó nyugati partján fakad ugyan néhány 
forrás, főleg kénhidrogénes és széndioxidos ásványvízforrás, de 
ezeknek .víztömege alig érdemel említést. 
2. É v s z á z a d o s v í z i n g a d o z á s . A csekély odaszál-
lított víz és a nagyfokú sekélység következtében a víztükör meg-
lehetősen ingadozó s az évszázadok során feltűnő változásokat 
mutatott. Az újabb kőkorszakban valószínűleg kevés víz volt ben-
ne, amint ezt a déli partok medrében talált kőkorszakbeli lele-
tekből következtethetjük. 
PüNIUS szerint a Kr. utáni I. s z á z a d b a n h a t a l m a s kiterje-
d é s ű volt s a z e g é s z H a n s á g o t e löntöt te a mai G y ő r v idéké ig . 
A z u t á n kiapadt , d e a XI . sz . v é g é n gyorsan megte l t v ízze l . 
KÁLMÁN király ( 1 0 9 5 — 1 1 1 6 ) u g y a n i s a z „Üjtó" mellett i O e d e n -
Burgba hívja m e g BOUILLON GOTTFRIED-et a k e r e s z t e s h a d a k át-
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vonulásáról tanácskozni. A tó azonban apadni kezdeti. Az apa-
dás nagyon gyors lehetett, mert egy 1318-ból származó okmány 
a Fertőt „folyónak" nevezi s megemlíti, hogy adót szedtek rajta. 
Ez csakis úgy magyarázható meg, hogy a tó erősen összehúzó-
dott s nagyon keskeny vízlükre volt, legnagyobb része pedig ki-
száradt. A XV. sz. elején újra gyorsan emelkedni kezdett, úgy-
hogy a keleti parton lévő helységeket (Vitézfölde, Urkony) ki kel-
lett üríteni. A XVI. sz. közepéről származó adatok szerint va-
lószínűleg magasabb volt a vízállás, mint ma. De már 1560 kö-
rül apadni kezdett, úgyhogy halállománya elpusztult. 1568-ban 
egy bécsi bizottság vizsgálta meg az apadás okait. Megállapítot-
ták, hogy a Répce vizét elvezették s emiatt apadt el a tó vize 
és pusztult el a halállomány. 
Éppen száz év múlva azonban megint nagy a vize. Azután 
újra apadni kezdett, úgyhogy 1738-ban egy ruszti bognármester 
átgázolta s úgy jutott át a keleti partra, 1740 körül pedig csak-
nem teljesen kiszáradt. Azután újra rohamosan emelkedni kez-
dett s 1786-ban 515 km2 volt a felülete, tehát csaknem kétszer 
akkora, mint ma. 1811-ben azonban alig volt benne víz, de né-
hány év múlva újra megtelt a medre és 1838-ban 356 km2 volt 
a tó felülete. Ez a vízmagasság 1854-ig tartott. Ekkor a szeszé-
lyes és titokzatos tó újra apadni kezdett s 1864-ben a legmélyebb 
helyeken is csak 15—20 cm mély víz volt található benne. És 
1868-ban a tó medrét felszántották s bevetették. De 1872-ben 
újra elöntötte a mezőket, 1878-ban már 1 m mély víz volt 
benne s a 80-as évek elején már fürdőházak épültek a partjain 
s vitorlások és szandolinok úszkáltak a vizén. De 1892-ben me-
gint olyan alacsony, hogy a halak kipusztultak. Még 1902-ben 
is csak V5-ét fedte víz a 335 km2 felületnek. Később újra emel-
kedett, majd csökkent a vízmennyiség. Mai vízállása is elég 
alacsony s a H A E M P E L . N E R E S H E I M E R és R E I N S C H által 1924 nyarán 
végzett mélységmérések szerint a legnagyobb mélység alig 150 cm. 
íme az egyik katasztrófa, mely a tó életében jelentkezett a 
a századok folyamán. Ezt a jelenséget a Fertő „ é v s z á z a d o s 
v í z i n g a d o z á s á n a k " nevezhetjük. Elképzelhető, milyen 
káros hatással volt a tó funájára és flórájára ez a szüntelen in-
gadozás. A fauna kialakulásának kérdésekor azonban nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a meder azért sohasem száradt ki tel-
jesen. A mélyebb helyeken mindig volt kevés víz, amelybe me-
nekült és tengődött az el nem pusztult fauna mindaddig, amíg újra 
elkövetkezett a magas vízállás. 
A kiszáradás és újratelés sajátságos jelensége miatt gon-
dolja H A L B F A S S (3) , hogy A Fertő a katawothrikus tavak közé 
tartozik. A jelenség okát még nem sikerült elfogadhatóan meg-
magyarázni. 
3. É v i i n g a d o z á s . Ehhez a „százados" kiszáradási 
és újra megtelési jelenséghez párosul a víztükör évi ingadozása is. 
A tavaszi hóolvadások után a víztükör jelentékenyen emelkedik 
s ilyenkor a nagykiterjedésű nádasok 40—50 cm vastag víz alá 
kerülhetnek. így 1926 tavaszán és nyarán olyan magas volt a 
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vízállás, hogy a magyar Fertőn nem vághatták le a nádat, pedig 
ez az ottani lakosság egyik legfőbb jövedelmi forrása. A fiatal 
Pkragmites-1 ugyanis kitűnő takarmányként szokták nyár elején 
levágni és megszárítani. Ha pedig száraz a nyár, akkor ennek 
igen sokféle következménye lehet. A víznek sokszor 40—50%-a 
is elpárologhat, hiszen a hőmérséklete meleg augusztusi na-
pokon 32—34°-ra is fölemeledhetik s ugyanezt a hőmérsékletet 
érheti el a vastag iszap is. Az 1928., 1929. és 1930. évi nyár volt 
ilyen forró és száraz ; csapadék alig volt s ennek következtében 
a párolgás tetemes volta miatt óriási területek váltak szárazzá. 
A nád nehezen fejlődött s nem adott jó termést. A sekély ré-
szek iszapja óriási cserepek a lak jában száradt ki. 
S minél kevesebb volt a víz, annál erőteljesebb volt a pá-
rolgás. A víz kémiai viszonyai erősen megváltoztak. A hidrogénion-
koncentráció foka csaknem 9-re emelkedett, tehát a víz nagyon 
alkálikussá változott. A magas sótartalom kitűnő fokmérője : a 
víz elektromos vezetőképessége a tavasszal mért értékeknek öt-
venszeresére emelkedett. A vízi úszó és alámerülő növényzet ki-
száradt, eltűnt. A nagykiterjedésű Myriophyllum és Ceratophyllum-
mezők, a szép Utricularia vulgaris-tömegek akkor pusztultak ki, 
amikor más, vízdús esztendőkben virágozni szoktak. Csupán a 
mélyebb vizekben tengette életét a nagyobb mezőket alkotó 
Potamogeton pectinatus. Ide menekültek a fiatal halak, melyek 
az előbbi növényzet közül kiszorultak. Elképzelhetjük, milyen 
nagy tömege pusztult el azoknak az alsóbbrendű élőlényeknek, 
melyek életüket epizoikusan a növényzeten vagy a között élték 
le. Inkább helyhez kötött életmódjuk nem engedte, hogy elmene-
küljenek, hogy kövessék a vissszavonuló víz útját. 
A nagyobb halak a mélyebb területek felé húzódtak, s mint-
hogy a halászok a kiszáradt csatornákon lapos csónakjaikkal 
sem tudtak közlekedni, megszűnt a délibb vidéken való halá-
szat is. A varsák szárazra kerültek s a cserepes iszapba szárad-
tak bele. A kikelő vadkacsa- és szárcsafiókáknak nagyobb uta-
kat kellett a szárazon megtenniük, hogy vízhez jussanak. A par-
tok felől nagyobb békatömegek vándorlása indult meg a több 
km-re húzódott mélyebb vizek felé. Egyes szobanagyságú, né-
hány újjnyi vastagságú vízben 1929 szeptemberének elején any-
nyi békát és piócát láttam egy tömegben, amennyit elképzelni is 
alig lehet. Itt üldögéltek, védve testük nedvességét a per-
zselő nap szárító hatása ellen. Az ilyen kisebb pocsolyákban 
természetesen megrekedtek a halak is, melyek biztos zsákmá-
nyaivá lettek a vízimadaraknak s hulláikról szőlőfürtszerűen lóg-
lak a lakmározó csíkbogarak. 
Az évi ingadozások is katasztrofális hatással lehetnek tehát 
az egész biocönozisra. 
4. T ű z v é s z e k a n á d a s o k b a n . A nádrengetegek a 
nagy nyári szárazságban satnya virágzatot fejlesztettek s Ievélze 
tük zölden száradt ki. S pl. 1929 augusztus végén egy nádvágó 
ember gondatlansága következtében egyszerre kigyulladt a nád s 
nagy hevességgel égni kezdett. A tűz rőtvörös színe éjszakákon 
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úl világított s messze-messze látható volt úgy, mini amikor az 
elmúlt nagy háború idején az oroszok messze távolságban fel-
gyújtották az összes oroszlengyelországi falvakat, melyeknek bor-
za lmas fényénél hajtották végre futó visszavonulásukat . . . Az égő 
Fertő fölött a felriadt vízimadarak ezrei szállongtak s síró hang-
juk messze kihallatszott az égő nádasok ropogásából . A tüzes 
zsarátnokot m e s s z e szállította a szél, be a vizekbe s a hamú 
csak még j o b b a n növelte a víz lugosságát s emelte hőmérsékletét. 
Napokon keresztül égett a nád s amint egyik helyen kialudt, 
vagy eloltották, a másikon gyulladt meg újra. Óriási értékek sem-
misültek meg s a partmenti lakosság nagy része kenyér nélkül 
maradt . A tó életközösségének (biocönozisának) vízenkívüli jelen-
tékeny része semmisült meg ilyen módon. A fészkelő helyéhöz 
ragaszkodó madárvi lág tagjai nem térhettek vissza oltalmat és 
rejtekhelyet nyúj tó fészkeikre, mert azok is megsemmisültek. Csa-
patostól kellett a megmaradt nádasok közé vonulniok, ahol a 
meglévők s z á m á t gyarapították. Szerencsére rövidesen elérkezett 
a vándorlás ideje s így természetadta kényszerűségből kellett el-
hagyniok a tűztől letarolt területeket. De az északibb tájakról hoz-
zánk érkező vízi madarak nagy területeken nem találták meg már 
azokat az életföltételeket, melyeket az előző években megszok-
hattak. 
Es ezek a tó életére katasztrofális tüzek folytatódtak 1929 
október végéig, míg az esősebb idők beálltával a nád nedvessége 
akkorára emelkedhetet t , hogy többé nem éghetett. Ám erre az 
időre megsemmisült a Fertő mai magyar részének nagy kiterje-
désű nádasvidéke . A tűz pedig megsemmisítette azokat az alsóbb-
rendű élőlényeket is, melyek a nádasok között, vagy azok ned-
ves, iszapos gyökérzeténél élnek. 
A nádas területek (phragmitetum) nagyon sűrűn igen gazdag 
csiga-faunának a lakóhelyei. A nagy tüzek után n é h á n y héttel a 
széntől és hamutól sötét területek 1 m2-nyi helyén a következő 
üres cs igaházakat gyűjtöttem össze : 
1. Planorbis planorbis L 81 drb 
2. Coretus corneas L 67 
3. Siagnicola palustris MÜLL 52 
4. Limnaea stagnalis L 23 
5 . Succinea hungarica H A Z A Y 1 7 
6. Stagnicola palustris var. corpus GM. . . . 2 
Összesen 242 
Élő csiga egyetlen egy sem volt. 
Tegyük fel, hogy az 1 m2-nyi területen előfordult 242 darab 
csigának 4/5 része, kereken 190 drb régi, elhalt csigák háza volt, 
akkor 52 drb esik a tűzvész által elpusztult csigákra. (Ez a szám 
kb. egyezik a le nem égett n á d a s b a n végzett ellenőrző tapaszta-
lataimmal). Lá tha tó ebből a magas számból, hogy csak 1 m2-en 
is milyen nagy tömegű Puhatestű élőlény esett a tűz áldozatává. 
* A tnjok m e g h a t á r o z á s á t DR. ROTARIDES b a r á t o m n a k (Tihany) köszönöm. 
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Ha a leégett területet 8000—10.000 katasztrális holdra becsüljük, 
kiszámítható, hogy milyen óriási tömegű élőlény pusztult el. 
A tó életközösségének egyik jelentékeny része vált semmivé. 
Itt újra kell kezdődnie minden életnek s a régi helyére kerülő 
élőlények bizonyára már egészen mások lesznek, mint azok, a-
melyek sírjukat lelték a katasztrófa alkalmával. A természet keze 
letörülte a táblát, élettelen biotopot teremtett, melyen új életnek 
kell létrejönnie. íme, a természet egyik nagyarányú kísérlete 1 
Közben pedig a víz tovább apadt. Sótartalma, lugossága ál-
landóan növekedett. A plankton mind szegényebbé és szegényebbé 
lett, pedig más esztendőkben éppen az ősznek szeptember végétől 
december elejéig terjedő ideje volt az, amikor a plankton a leg-
gazdagabb volt. Sok olyan faj eltűnt, mely máskor nagy tömegek-
ben volt jelen a planktonban, mert a víz fizikai-kémiai viszonyai-
hoz nem tudott többé alkalmazkodni. 
5. A s z é l k a t a s z t r o f á l i s h a t á s a i . És ekkor kezdte 
kifejteni katasztrofális hatását egy másik fizikai tényező is, mely 
a Fertő életében különben is nagyon fontos szerepet játszik, t. i. 
a szél. A leégett nádasok nem tudták többé feltartóztatni, illetőleg 
gyöngíteni a magasabb helyről lezúduló szeleket. Ezek nagy erő-
vel korbácsolták fel a sekély vizet s ha állandóan egy irányból 
fújtak, akkor messzire eltolták maguk előtt a tó vizét abba az 
irányba, amelybe rohantak. 
Okt. 6-án megindult a sirokkószerű D-i szél, mely nagy erő-
vel 5 napon át tartott. A 3. nap elején a csonka magyar Fertő-
részről eltolta az egész vizet, föl Ruszt és Nezsider felé s Fertő-
rákosnál és Fertőmedgyesnél már nem volt víz. Olyan különös 
jelenség volt ez, amilyenre a legöregebb emberek sem emlékez-
hettek. Még a legmélyebb részek is víz nélkül maradtak. A lapos 
csónakokat már a laza, puha, szürke iszapon tolták a halászok, 
akik varsáik kiürítésére siettek. 
A szélnek ez a hatása pedig igazán katasztrofális volt. A 
víz élőlényei szárazra jutottak s megsemmisüllek. Két kg-os csu-
kák és pontyok seregestül furakodtak az iszapba, persze csak a 
fejük és kopoltyúik voltak a kiszáradó iszapban, mig testük többi 
része kiállott. A halászok kézzel fogdosták őket. Legnagyobb 
pusztítást azonban a vízi madarak végezték közöttük. Mintha meg-
tudták volna valamilyen módon, a sirályok és csérek ezrei jöttek 
ide a Fertő minden vidékéről s a szárazra jutott területeken ez-
rével lakmároztak a fulladozó halakon. 
Az ötödik nap végén megszűnt a szél s az észak felé eltolt 
víztömegek újra visszaáramlottak s néhány óra alatt megint víz 
alá kerültek a szárazra jutott területek. Ám későre jött vissza a 
vízi élőlények éltető eleme. A csaknem 80 km2 területen, melyről 
a szél elnyomta a vizet, már csak szemfedőként borulhatott a 
sok-sok különféle vízi állat hullái fölé. Bátran állíthatjuk, hogy a 
víz elvonulásakor az ott élt planktonnak, az iszap élőlényeinek, 
a nádon, vízi növényeken, a nagy kiterjedésű Potamogeton 
pectinatus-mezőkön élt állati és növényi lényeknek túlnyomó része 
megsemmisült. Hiszen az erősen szárító szél hatását fokozta az 
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állandóan derült idő, a nagy meleg (25° С körül) és a Nap sugár-
zósa. S amikor a víz újra visszajött, akkor megint csaknem üres 
biotopot találtak azok az élőlények, melyek a vízzel együtt ide-
kerültek vagy később ide vándoroltak. A máskor annyira gazdag 
planktonban alig volt élőlény az egész ősz folyamán s annak is 
iegnagyobb részét a gyorsan úszó alsóbbrendű rákok (Ostracoda, 
Cladocera) tették. A plankton Prolozoá-i, Rotatoriá-i csaknem tel-
jesen eltűntek s csupán a gyorsan úszó alakok, vagy azok jelen-
tek meg már, amelyek hideg sztenotermás fajok lévén, a beálló 
hidegek következtében a nyáron át az iszapban volt tartós pe-
tékből bújtak elő. 
Természetes, hogy az erős ENy vagy É szél alkalmával a 
viszony megfordul s ilyenkor Nezsider meg Felsőszéleskút felől 
tolja le a vizet a déli sarok felé. Ilyenkor nagy az öröm a mi 
halászaink között. Éjjel-nappal a vizén vannak, mert a varsák 
megtelnek öreg csukákkal és pontyokkal, szinte kárpótlásul az 
elszenvedett csapásokért. De az északi részeken sohasem húzó-
dik el annyi víz, mint a délin, mert olt a Fertő valamivel mé-
lyebb s így nem kerülhetnek szárazra akkora területek, mint a 
csonka magyar részen. 
A szélnek még egyéb katasztrofális hatása is lehet. A se-
kély vizet ugyanis annyira fölkavarja és összeelegyíti az iszappal, 
hogy az egész víz nem egyéb, mint erősen híg sártömeg. A Fertő 
fenekét ugyanis csaknem mindenütt mintegy 30—50 cm-es rend-
kívül finom, szürke iszap borítja, mely a nagy sekélység miatt 
sohasem pihen, mert már a középerejű szelek is felkavarják. Na-
pokig tartó szélcsönd idején természetesen leülepszik, ilyenkor a 
tó vize megtisztul s teljesen átlátszóvá válik. Ekkor az iszap gaz-
dag élővilágának tagjai, Nematodá-k, ChironomidaAárvák s egyéb 
vízi rovarlárvák nyomai szeszélyes hieroglifák alakjában kirajzo-
lódnak az iszap felszínén. Ám ha a szél újra felkerekedik, akkor 
néhány percen belül megszűnik a víz tisztasága s szürkeszínűvé 
válik ; a planktonháló megtelik finom iszappal, fehér színe pedig 
már a vízfelszín alatt eltűnik. A szél hatalmas hullámokat ver, 
melyek átbuknak egymáson ; nem is gondolná az ember, hogy 
a sekély Fertőn milyen erős hullámzás lehetséges, a nádvágó 
vagy halászemberek sietve menekülnek előle a biztos partok felé, 
mert a szél sokszor felborítja még az üres csónakot is, de még a 
náddal megrakott csónak is nagy veszedelemben foroghat. 
A nagy iszaptömeg, melyet ilyenkor a szél a vízzel össze-
elegyít, a plankton élőlényeire van katasztrófólis hatással. A sűrű 
iszap szemcséi ugymáshoz ütődnek, a mikroszkopikus plankton-
lényeket összeszorítják s megsemmisítik. A lefelé szálló iszap-
szemcsék pedig a fenék felé ragadják s valósággal az alsó iszap-
rétegek közé elegyítik. Ha ilyen szélviharok alkalmával az iszapos 
vizet megszűrjük, planktonhálónkban alig marad vissza plankton-
élőlény. Ezek között is csupán a nagyobb, erőteljesebben úszó 
Cyclopidákat találjuk. Ámde ezek sincsenek olyan nagy számban, 
mint a csöndes, szélmentes idők tiszta vizében. De ha az iszapból 
gyűjtünk, akkor ott találjuk a planktonlények nagy tömegét, ide-
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oda vergődve a finom iszapszemcsék közöli. Nagy részük azon-
ban már hulla, mert a szél által felkorbácsolt iszap lehulló esője 
a lepihenő iszapszemcsék közé préselte őket. 
Íme, így fejthet ki a szél katasztrofális hatást a plankton 
élőlényeire is. Nem kell bővebben fejtegetnem, hogy az egyen-
súly ilyen megbomlása hatással van a tó egész biocönozisára, 
hiszen a planktonlények nagyobbfokú megsemmisülése maga után 
vonja a magasabbrendű élőlények fontos táplálékának megcsök-
kenését is s így fejlődésükben is akadályozza őket. 
6. H ő m é r s é k l e t v á l t o z á s o k . A tó életére katasztro-
fálisak lehetnek a nagyfokú hőmérséklelváltozások is. Nagyfokú 
sekélysége miatt a víz hőmérséklete állandóan a levegő hőmér-
sékletétől függ : ennek valóságos függvénye. Forró nyári napokon 
igen magasra emelkedhetik a víz hőmérséklete is s gyakran mér-
tem már 30°-on felüli meleget is. A víz oxigénmennyisége ennek 
következtében rendkívül megcsökken, de szerencsére mindig túl-
telített marad. Ám így is meglehetősen sok élőlény megfullad a 
nyári csekély oxigénmennyiség következtében. 
Azonban a nagyfokú fölmelegedés korántsem okoz olyan 
katasztrófákat, mint a nagy hideg. Az 1928—29-i hosszantartó, 
kemény léi erre vonatkozólag rendkívül érdekes és figyelemreméltó 
jelenségeket okozott s csaknem az egész biocönozis megsemmi-
sülésére vezetett. 
1928 dec. 16-án befagyott a Fertő vize s néhány napon be-
lül a jég vastagsága 15—20 cm-t ért el. Dec. végén a néhány 
napig tartott enyhe idő és napsütés következtében a jég felső 
rétegei megolvadtak, de rövidesen hó esett reá s újra megfagyott. 
A jég azonban teljesen átlátszatlanná vált, minthogy a hóval ösz-
szekeveredett felső, eléggé vastag hólyagos és homályos-üveg-
szerű réteg a napfényt nem bocsájtotta át. Azután újra sok hó 
borította el ; a nagy hidegek (állandóan —20° С körül, sőt éjtsza-
kánként még ennél is a lacsonyabb hőmérséklet mellett) tovább 
hizlalták a jeget. A zöld alacsonyabbrendű planktonikus vízi nö-
vények (algák stb.) asszimilációja a vastag és sötét jég alatt meg-
szűnt s a növényvilág csaknem teljesen elpusztult. A jég alatti 
korhadás, a nagymértékű H2S képződés — mely a Fertő jel-
lemző sajátossága — a vízben a rendestől eltérő viszonyokat te-
remtett. Igy a jan. 7-én végzett gyűjtés alkalmával a planktonban 
nagyon kevés élőlénvt találtam. Az előző években mindig bősé-
ges plankton volt gyűjthető, de ekkor csak olyan növényeket és 
állatokat találtam, melyek a szaprobionta életmódot követik. De 
ezek is igen csekély egyedszámban voltak gyűjthetők. 
Januáriusban nagyon sok hó esett, mely vastagon megülte 
és beborította a Feriő jegét. Azokon a helyeken is, ahonnan a 
szél elsöpörte a havat, a jég érdes felülete következtében sok 
hó tapadt oda. Febr. 3-án a Fertő vízét 45 cm-es jégpáncél bo-
rította. A közben végbement nagyfokú korhadás és rothadás kö-
vetkeztében a víz HjS-nel túltelítetté lett s természetesen mini-
mális mennyiségű oxigén volt benne. A jégen vágott léken a jég 
takaró alól a nagy nyomás következtében szökőkútszerűen bugy-
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gyant elő a víz, a H2S miatt tűrhetetlen szagot árasztva. 300 li-
ter vizet szűrtem át planktonhálómon, de ezt a műveletet is alig 
tudtam elvégezni a nagymértékben felszabaduló H2S-gázok miatt. 
A szüredékben alig volt é lőlény: mindössze néhány EuglenáA 
találtam benne . Az azelőtti évek gazdag téli planktonikus flórá-
jának és faunájának nyoma se volt már. A befagyás óta eltelt 
6—7 hét rendellenes viszonyai elegendők voltak arra, hogy az 
életet csaknem teljesen megsemmisítsék. 
A tél pedig változatlan szigorúsággal tartott tovább. Márc. 
8-án már 62 cm volt a jég vastagsága. A mérges H2S és az 
oxigénhiány alaposan kifejthették hatásaikat. Elet már egyáltalá-
ban nem volt a Fertőben s a halászok is csak halhullákat szed-
tek ki a vágott lékeken. A befagyás a parttól számítva 8—10 km 
szélességben csaknem a fenékig ért. A léken felbuggyanó húgy-
sárga, zavaros, rendkívül kellemetlen szagú víz hőmérséklete 
—0'8°-ot mutatott, ami erős sótöménységre vall, hiszen a vastag jég 
kifejlődése miatt a kifagyott só a meglévő víz sótartalmát nagyon 
magas fokra emelte. A nagy hidegben természetesen megfagyott 
az iszap is s az a farúd, mellyel a Fertő fenekének különben 
nagyon laza, a gyűjtés helyén 20—30 cm vastag iszapját fölka-
varni akartam, teljesen kemény, jégszerű rétegen kopogott. Ezt a 
réteget áttörni sem tudtam, ami arra vall, hogy az iszap is telje-
sen átfagyott. így azok az élőlények is, melyek életüket az iszap-
ban élik, vagy annak ölében alusszák téli álmukat, a maga-
sabbrendűektől a legalacsonyabbrendűekig, mind befagytak az 
iszapba. 
Március 20-a körül kezdett elolvadni a tó jege s elég gyors 
ütemben olvadva márc. 26-án már csak messze a mosoni partok 
felé, a mélyebb részben volt jégtakaró, mely csak április 4-e kö-
rül olvadt el teljesen. Közben a fölszakadt helyeken eltávozha-
tott a H2S, a víz a jég elolvadása közetkeztéhen gyorsan fel-
hígult, oxigénnel telítődött újra s az élet lassan megindult. Ám 
március 26-án még mindig csak néhány Protozoa és Protophyta 
élt a planktonban. A nagy pusztulás nyomai azonban mindenütt 
meglátszottak. A halhullák tömegei úszkáltak a víz felszínén. Na-
gyon sok fagyott a jég közé. A lassanként visszatérő vízi mada-
rak alig akadtak táplálékra s a gémek a halak hulláit fogyasz-
tották, miáltal bizonyára jó szolgálatot tettek a víz háztartásában. 
Rengeteg béka is pusztult el. 
A halállományban beállott veszteség 60—70°/o-os volt s fő-
leg az értékes ponty és csuka pusztult tömegesen, még pedig a 
legjobban fejlett, legöregebb példányok. 
A Fertő vize a hatalmas, átlátszatlan jégtakaró alatt nagy-
fokú fizikai és kémiai változásokon esett át. Ez természetes is, 
hiszen csaknem 100 napig (97 nap) volt vastag, átlátszatlan jég-
páncéllal borítva. Néhány jellemző fizikai és kémiai adatot ho-
zok fel ennek bemutatására. 1928 dec. 3-án a víz hőmérséklete 
+3°, рн-ja 7">3, elektromos vezetőképessége 0.002218 volt. 1929 
jan. 7-én a jég alól felnyomuló víz hőmérséklete +3°, рн : 6'58, 
elektr. vezetőképessége 0 002927. 1929 febr. 3-án a felnyomuló 
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víz hőmérséklete : —0'8Ч, рн 6.44, elektr. vezetőképessége 0'003482. 
1929 márc. 26-án a vízfelszín hőmérséklete 6'5°, iszap 6°, рн 6'24, 
elektr. vezetőképessége ; 0.000887. Ezzel szemben az előző télen 
alig 35—40 napig borította 15—20 cm vastag, átlátszó jég s így 
a viszonyok alig változtak, aminek nevezetes biologiai bizonyí-
téka a gazdag planktonikus élet, mely egész télen át virult. 
1928 jan. 11-én а рн 7'22 volt, az elektr. vezetőképesség 0.001974, 
febr. 19-én (a jég már 14-én teljesen elolvadt), рн 7'93, vezető-
képesség 0 001264, márc. 26-án рн 7.55, elektr. vezetőképesség 
pedig 0.001496 volt. Látható ebből is, hogy a víz fiziko-kémiai 
viszonyai alig változtak s ezek csaknem olyanok maradtak, mint 
a tavasz vagy ősz folyamán (1. 1. és 2. rajz). 
Az 1928/29. évi szokatlanul hideg tél tehát a tó vízének tel-
jes fizikai és kémiai megváltozását idézte elő. A rendkívül ala-
1. r a j z . A hidiogénionkoncenlráció értékének változása 
a Fertő-tóban két télen keresztül. 
1927/28 telén, 1928/29 telén. 
csony рн értékek a savanyú kémhatásnak a Fertőben teljesen 
szokatlan állapotára mutatnak, hiszen 1927/28 telén а рн értéke 
még a jégpáncél alatt is bázikus kémhatásra mutat, ami a Fer-
tőben rendes körülmény, mert vize mindig erősen bázikus ha-
tású. Az elektromos vezetőképességnek igen magas értékei pedig 
a sótartalma szokatlan megnövekedését bizonyítják, ami a rop-
pant vastag jégképződésnek természetes következménye. 
De nemcsak a plankton és az iszap élőlényei, valamint a 
magasabbrendű állatok nagy tömege pusztult el, hanem az iszap 
befagyása a magasabbrendű virágos növények nagyfokú pusztu-
lását is eredményezte. A sekélyebb víztükörben nyáron és ősszel 
dús Mgriophyllum, Utricularia és Potamogeton-vegetáció szokott 
tenyészni. Miután ezek gyökérzete és vegetatív szervei elfagylak, 
a nagy tél utáni tavasz és nyár idején már nem tudtak kifejlődni, 
s ennek következtében azokon a helyeken, ahol előző években 
dús vegetáció tenyészett, most teljesen üres volt a víz, csupán a 
fonalas algák zöld tömegei alkottak rikító foltokat a víz szürke 
vagy barnás iszapján. Mennyi Dialomeá-ua\{, mennyi alsóbbren-
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dű növénynek és milyen sok helyhez kötött életet élő alsóbb-
rendű állatnak semmisült meg az életföltélele 1 Az apró halak 
kitűnő búvóhelyei és é le lemfonásai dugultak el, hiszen kopár te-
rületté változtatta a „tócsák" iszapját a kemény tél kegyellen 
fagya ! Az életnek nagyszerű biotopjai semmisültek meg a hosz-
szantartó befagyás katasztrófájában. 
S amikor a tavasz melengető lehelletére elolvad a hó és fel-
szakad a jégpáncél, akkor a gazdag élet helyett csak vízsivala-
got talál a kutató. A nemrégen még gazdag biotop biocönozisa 
megszűnt s a tónak valósággal újra kell szerveznie élővilágát. A 
téli petékből kibúvó fajok teljesen új életteret találnak maguk 
előtt. Ám azok a fajok, amelyek nem tudtak ellentállni a ka-
tasztrofális befagyásnak, elpusztultak. Helyükre új fajoknak kell 
más biotopokból kerülniük. S ha rövidesen helyreáll a rendes 
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2. r a j z . Л víz elektromos vezelöképességének változása 
a Fertő-tóban két télen ót. 
1927/28. évi tél, 1928/29. évi tél. 
állapot, a víz visszatér normális fizikai és kémiai viszonyai közé, 
akkor újra megindul az élet. Nagyon sok növény és állatfaj 
azonban teljesen megsemmisül és nem jelenik meg többé vi-
zünk életében, amint a nyár folyamán végzett vizsgálatok bizo-
nyítják. 
A befagyás talán a legnagyobb katasztrófa, mely a Fertő 
biocönozisát érheti. Ilyen befagyások pedig, amelyek az iszapot, 
rengeteg vízi élőlénynek áttelelő helyét érik, elég gyakran előfor-
dultak régebbi időben is a Fertőben. Legutoljára az 1901/02-i 
télen fordult elő ilyen katasztrofális befagyás. Általában minden-
kor, amikor a hőmérséklet heteken át —10° alatt V ö f l , Ci Fertő 
fenékig befagy, és az iszap is jéggé keményedik. A Fertő élővi-
lága, f auná ja és flórája katasztrofális pusztulást szenved. 
Ilyen pusztulásról, éppen az 1928/29-i kemény tél ha tása 
következtében C A U E L E R Y M . értesített a boulonnais-i tengerpart 
vidékéről (2). 
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7. A v í z i é l ő l é n y e k e l l e n á l l ó k é p e s s é g e é s 
a l k a l m a z k o d á s a . Természetes azonban, hogy a Fertő élő-
lényeinek életenergiája, vitalitása is közreműködik s hatása meg-
nyilvánul abban az alkalmazkodásban, mellyel a tó fizikai és 
kémiai változásaival szemben viselkednek. Erre vonatkozólag 
csak egy példát említek fel a sok megfigyelt eset közül, mely 
kitűnő bizonyíték arra vonatkozólag is, hogy egyes élőlényeknek 
milyen érdekes és nagy életenergiájuk van s alkalmazkodásra 
milyen nagy fokban képesek. 
A Fertőben nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísértem egy 
érdekes Rotatoria-fajt, a Rhinops fertőensis-t. Ez az állatka tipikus 
planktonlény és másik sajátossága az, hogy igazi hideg szteno-
thermás állat: csak nov. végén vagy dec. elején jelenik meg, ami-
kor a víz hőmérséklete tartósan +10° С alá száll. A plankton-
ban meg lehet találni egész télen át s amikor tavasz elején a 
víz hőmérséklete tartósan +10° С fölé emelkedik, akkor újra el-
tűnik s csupán sűrű kampókkal ellátott vastaghéjú lartóspetéi ma-
radnak vissza az iszapban, az egész nyáron át késő őszig, ami-
kor aztán felpattannak s kibújnak belőlük a nőstények, melyek 
a faj életét fenntartják. Ez az állatka a kerekesférgekre jellemző 
módon a tenyészeti időszak legnagyobb részében parthenogene-
tikus úton szaporodik. A nőstény egyedek elevenszülők s testük-
ben fejlesztik ki sokszor 5—6 embriójukat. Szaporodásbeli ener-
giájuk akkora, hogy teljesen kifejlett leányegyed testében is ta-
lálni már a fejlődés kezdetén levő embriókat. Ilyenkor az anya-
állat valósággal testében hordozza leányát és unokáját is. 
Tavasz elején, mikor a víz hőmérséklete mind melegebbé 
válik, a nőstények között olyan alakok jelennek meg, melyek 
többé nem nőstényeket, hanem hímeket hoznak létre. A kikelő 
hímek megtermékenyítik a jól fejlett nőstényeket, melyek most 
már egyetlen keményhéjú, jókora petét fejlesztenek ki, s minthogy 
azt lerakni nem tudják, azzal együtt pusztulnak el, lesüllyedve a 
tó finom iszapjába. Ezzel a tenyészeti időszak befejeződik és az 
állatkák egész késő őszig hiányzanak a planktonból, amíg a tó 
fizikai viszonyai alkalmasakká nem válnak arra, hogy a tartós-
petékből az új nemzedék kikeljen. A Rhinops fertőensis ilyen 
módon az úgy nevezett e g y t e n y é s z e t i i d ő s z a k k a l b í -
r ó , m o n o c i k l u s o s fajok közé tartozik. Ezeket jellemzi az, 
hogy az évnek csak egy bizonyos megszabott szakaszában él-
nek, a tenyészeti időszak végén megjelennek a hímek s ezek 
azokat a nőstényeket termékenyítik meg, amelyek tartóspetéket 
h o z n a k létre. WESEN BERG LUND (11) m á r r égebben rámutatot t 
arra, hogy a természetben minden kétivarú időszak nagy sza-
bályszerűséggel jelenik meg. aminek okait belső, öröklött szer-
vezeti viszonyokban keresi. S ezt a nagy szabályszerűséggel fel-
lépő kétivarú időszakot tapasztaltam magam is a Rhinops fertő-
ensis esetében. 
Az 1 9 2 8 / 2 9 . évi nagy hidegek azonban a Fertő vízében az 
említett katasztrofális befagyást idézlek elő. A fentebb vázolt mó-
don megváltoztak a víz viszonyai s így megváltoztak az életföl-
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tételek is. Hogyan viselkedett ezekkel szemben a Rhinops fertő-
ensis ? A befagyás után mintegy 3 héttel a legnagyobb megle-
petesémre hímeket találtam s a legtöbb nőstény testében tartós-
peték voltak találhatók. Egész idő alatt azonban, amikor a vi-
zet jégpáncél borította, az előző telekben szerzett tapasztalatok-
kal ellentétben hiányzott a Rhinops is. Április közepe felé azon-
ban újra megjelent, új tenyészeti időszaka következett be, mely-
nek végén ismét hímek jelentek meg s így a szokásos módon 
fejeződött be. 
íme a megváltozott életfeltételek következtében a mindig 
monociklusos Rhinops kénytelen volt diciklusos tenyészetű állattá 
átváltozni. Az első ciklus kb. január ius közepéig tartott s a ren-
des módon rövid ideig tartó bisexuális állapottal végződött. A 
második ciklus április elejétől május elejéig tartott, mert a víz 
életföltételei alkalmasakká váltak a tartóspeték fölrepedésére s 
újra rövid ideig tartó bisexuális időszakkal fejeződött be, mert 
elkövetkezett a tavaszi és nyári, a faj életére kedvezőtlen időszak. 
Látjuk tehát, hogy némely egytenyészetű időszakban élő és 
csak a tenyészeti időszak végén bisexuálissá váló faj élete 
kétszakaszúvá válhatik, ha a biotop fizikai és kémiai viszonyai 
ezt megkövetelik. Természetesen a biotop körülményei közé kell 
sorolnunk egyéb biologiai okokat is, mert nagy valószínűséggel 
föltételezhető, hogy nemcsak a fizikai és kémiai viszonyok ját-
szanak itt döntő szerepet. Ezek a körülmények megváltoztathat-
ták a Rhinops fertőensis-nek táplálékául szolgáló Chroococcus-ok é-
letfeltételeit is s okozhatták azok kipusztulását, minek következté-
ben az említett faj egyedeinek nem állott megfelelő táplálék ren-
delkezésükre. A fizikai és kémiai okok mellett tehát biologiai 
(biocönotikus) okokat is föl kell tételeznünk. 
8. A t e r m é s z e t m i n t k í s é r l e t e z ő . Ez a jelenség 
azért fontos, mert a legújabb laboratóriumi kísérletek éppen arra 
szolgáltattak bizonyítékokat, hogy a nemzedékváltozásokat a biotop 
fizikai és kémiai viszonyainak m e s t e r s é g e s megváltoztatásai-
val lényegesen befolyásolni lehet. LUNTZ kerekesférgekkel vég-
zett nagyarányú kísérletei a lapján azt hiszi, hogy tisztán külső 
tényezőkkel (faktorokkal) is ki lehet váltani a bisexuális perió-
dust (4-5). WESENBERG-LUND-nak előbb említett állításával szem-
ben sikerült neki az életviszonyok gyors és éles megváltoztatá-
sával (más táplálék nyújtásával, a tápoldat hidrogéniontöménysé-
gének lényeges megváltoztatásával, a hőmérséklet emelésével vagy 
csökkentésével, stb.) tehát tisztán fizikai változások előidézésével 
a hímeknek a rendestől eltérő időben való fellépését, tehát a 
bisexualitás bekövetkezését, kikényszeríteni. P . DE BEAUCHAMP 
(1) ezzel szemben azt állítja, hogy a természet nem dolgozik az 
életkörülményeknek olyan hiitelenül és mélyenjáróan történő meg-
változtatásaival, mint ahogyan a kísérletező kutató dolgozik. Te-
hát a kísérletekből nem lehet minden eselben általánosan érvé-
nyes természeti törvényeket levonni. Ezzel ellentétben a Fertőben 
a Rhinops ferlőensis-re vonatkozó megfigyeléseim azt bizonyítják, 
hogy sokszor a természet is dolgozik az életviszonyok olyan gyö-
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keres megváltoztatásával, mint a laboratóriumi kísérletező. LUNTZ-
nak pedig valószínűleg igaza van, amikor másokkal szemben erő-
síti, hogy egyes kerekesféreg-fajok ivadékváltozását csak külső 
tényezőkkel is befolyásolni lehet. De megengedi, hogy a termé-
szetben nem inkább a külső életviszonyok hirtelen és gyökeres 
megváltozásai, hanem azoknak a tényezőknek t a r t ó s hatásai 
váltják ki a nemzedékváltozást. Mert végeredményben a mi sze 
meink előtt hirtelen fellépő változások a természetben rendesen 
elég hosszú idő eredményei, különösen a néhány napig élő al-
sóbbrendű élőlények szempontjából. Ezek tartós (és ez a fontos!) 
hatásukkal bizonyára jelentős szerepet játszanak a fajok életében. 
Az életviszonyok megváltozásai esetében pedig az a legfon-
tosabb kérdés, hogy tud-e a faj elég gyorsan reagálni a körül-
mények megváltozásaira ? Tud-e elég gyorsan hímeket termelő 
(miktikus) nőstényeket létrehozni s az ezekből keletkező hímek 
meg tudják-e termékenyíteni azokat az elég gyorsan létrejövő nős-
tényeket, melyek az e g y e d e k életét megszüntető biotopban a 
f a j életét tovább fenntartó tartóspetéket létrehozzák ? S van-e 
ezeknek a nőstényeknek elég idejük a tartóspeték kifejlesztésére ? 
Ha igen, akkor a faj élete az illető biotopban meg van mentve. 
É s láttuk, hogy az egyes fajok képesek erre. Mert ahogyan POWERS 
(7) találóan kifejezi, attól függ minden, vájjon képesek-e a vízi 
élőlények önszabályozó-mechanizmusukat összhangzásba hozni a 
külső viszonyokkal. Ez pedig az illető fajok sajátlagos tulajdon-
sága. Ellenkező esetben a faj kérlelhetetlenül kipusztul onnan. 
Ilyen okokkal és jelenségekkel lehet magyarázni, hogy valamely 
biotopban a fajok hirtelen és nyomtalanul eltűnnek. 
Ilyen katasztrófákkal kísérletezik a természet s a biologusnak 
nem lehet izgatóbb és érdekesebb feladata, mint hogy ezeket a 
kísérleteket megfelelő helyen, alkalmas életterekben megfigyelje. 
Erre pedig kitűnő alkalom található az édesvizekben, különösen 
pedig azokban, amelyek olyanok, mint a mi Fertőnk, melynek 
élővilága, biocönozisa olyan szeszélyesen változhatik, mint a víz-
mennyisége. Ez a tó ebben a tekintetben nemcsak hazánk, hanem 
a Föld összes tavai között a legérdekesebbek közé tartozik. 
* * 
* 
Katastrophale Erscheinungen im Leben des Fertő (Neusiedler-
s e e ) . (Mit 2 Textf iguren) . V o n DR. L. VARGA. 
Verf. gibt eine kurze Zusammenfassung seiner langjährigen 
Beobachtungen über die Katastrophen, die sich im Leben des 
Fertő abgespielt haben. 
Der Fertö-See ist berühmt, dass er während der Jahrhun-
derte seinen Wasserstand stark verändert. Nach reichem Wasser-
gehalt tritt oft plötzlich eine Trockenperiode ein. Deshalb kann der 
Éertő-See zu den K a t a w o t h r e n-S e e n von HALBFASS gerech-
net werden. Die Ursache dieser Erscheinung, die vom Verf. 
„ s ä c u l a r e A u s t r o c k n u n g u n d W i e d e r b e w ä s s e -
r u n g " genannt wird, ist noch nicht aufgeklärt. 
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Zur säcularen Austrocknung und Wiederbewässerung gesellt 
sich der „ j ä h r l i c h e W a s s e r v e r l u s t " . Im Frühjahr ist der 
See voll mit Wasser , im Sommer und Anfang des Herbstes ver-
dunstet aber oft 7-a—2/s-Teil des Gesamtwassers. 
Beide Erscheinungen stellen die Wasserorganismen vor schwer 
zu ertragbaren Bedingungen. 
Die zweite Berühmtheit des Sees ist seine e n o r m e 
S e i c h t h e i t . Bei einer Oberfläche von 335 km2 hat der See 
eine Durchschnittstiefe von 60—70 cm, und die Tiefen von Р / г т 
sind sehr selten. Deshalb kann der W i n d katastrophal wirken. 
Bei andauernden starken Winden wird das Wasse r verschoben, 
viele Krrr bleiben ohne Wasser , wodurch natürlich die ganze 
Biocönose des betreffenden Teiles zugrunde gehen muss. Der 
Wind verursacht immer einen starken Wellengang, und mischt 
das Wasser mit dem feinen, grauen, tonigen Schlamme zusam-
men, so dass das Wasser wie ein feiner Zementmörtel aussieht. 
Dies kann auch katastrophal wirken, hauptsächlich auf die 
Planktonorganismen. 
Bei andauernder Trockenheit verdorrt das Röhricht (P h r a g-
m i t e t u m) und es können riesige Feuerbrünste entstehen, welche 
für die Biocönose des Sees auch katastrophal wirken. 
Die Seichtheit verursacht es, dass das Wasser des Sees hoch-
gradiger T e m p e r a t u r s c h w a n k u n g e n unterworfen ist. 
Grosse Katastrophen können dadurch entstehen, dass im Winter 
bei andauernder Kälte, wenn die Temperatur der Luft ständig 
unter —10° ist, der S e e t o t a l , sogar der dicke S c h l a m m 
g e f r i e r t . Der Winterplankton und die im Schlamme überwin-
ternden Organismen werden mit wenigen Ausnahmen vernichtet. 
Verf. sieht in diesen Katastrophen ausgedehnte V e r s u c h e 
d e r N a t u r. Es ist die wichtigste Frage: welche Wasserorganis-
men sind imstande, ihren inneren Regulierungsmechanismus in 
Harmonie zu den äusseren veränderten Bedingungen zu bringen? 
Als interessantes Beispiel führt Verf. ein Rädertier (Rhinops fer-
főensis V A R G A ) vor, welches imstande ist, durch seine innere 
Regulierungsfähigkeit sein eigenes Leben und das Leben der Art 
aufrecht zu erhalten. 
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Neusiedler-See während zweier Winter. - - - - im Winter 1927/28, im Win-
ter 1928/29. 
A BARLANGI MEDVE (URSUS SPELAEUS ROS.) 
ÁLLANDÓ FOGAZATA.1 
Irta DR. M A I E R ISTVÁN. 
A R O S E N M Ü L L E R (1) által 1804-ben leírt Ursus spelaeus idő-
vel az európai plisztocén legelterjedtebb és legjellemzőbb álla-
tának bizonyult. Maradványai jórészt barlangoknak plisztocén-
kori kitöltéséből kerülnek elő. 
1921 őszén K A D L C O L T O K Á R főgeológus, egvetemi c. rk. ta-
nár felszólítására a magyar kir. Földtani Intézetben elhelyezett 
nagymennyiségű barlangi medve-maradvány megvizsgálásához 
fogtam (2). Vizsgálataim kiinduló pontját a bükkhegységi, hámori 
Szeleta-barlang kora-, átmeneti- és javasolutréenkori rétegeiből 
előkerült barlangi medve-anyag alkotta. Ennek az anyagnak min-
den darabját meghatároztam. A csontváz több elemén méréseket 
is végeztem. A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szak-
osztályának 1925 december 6-án tartott ülésén bemutatott érteke-
zésem ezideig nyomtatásban még nem látott napvilágot. 
A fej csontjai közül különösen a fogak kötötték le a figyel-
memet. A fogak a gerinces paleontologiában és zoologiában igen 
fontos szerepet játszanak, egyrészt azért, mert a csontváz elemei 
közül napjainkig rendszerint a fogak maradtak meg a legjobb 
állapotban, másrészt pedig, mert a tej- és az ál landó fogazat 
alapján viszonylag a legbiztosabb törzsfejlődéstani és rendszertani 
következtetések vonhatók le, mind a kihalt, mind a ma is élő 
gerinces állatokra vonatkozólag. 
A barlangi medve lej- és ál landó fogazatának behatóbb meg-
1 Előadta a szerzó az ÁllaMani Szakosztály 1921). évi február hó l-én tartott 297. ülésén. 
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ismerése végett vizsgálataimat számos hazai és a bécsi Termé-
szetrajzi Muzeum néhány külföldi anyagára is kiterjesztettem (3). 
Vizsgálataim folyamán az állcsontoknak, az állközötti csontoknak 
és az állkapocsnak limbus alveolarisát, továbbá a szemfog és 
a negyedik előzápfog között levő margó interalveolarist sem hagy-
tam figyelmen kívül, mert a kihullott fogak helyén lévő alveolusok 
gyakran szintén érdekes megfigyelésekre vezettek. 
A következő sorokban a barlangi medve állandó fogazatát 
fogom ismertetni. A barlangi medve állandó fogazata az alábbi 
fogképlettel szemléltethető : 
I 1 Г- L3 С P 4 M 1 M 2  
Ii I2 Is С Pi Mr M2 М3 
A m e t s z ő - é s s z e m f o g a k . A barlangi medve metsző-
fogai egygyökerűek. Koronájukon a protoconus, illetőleg a proto-
conid mellett erőteljes másodlagos képződmények vannak. 
A felső metszőfogak koronája aboralis irányban görbülő, 
csúcsban végződő protoconusból és a korona Iingualis, medialis 
és lateralis oldalán elhelyezkedő másodlagos képződményekből 
áll. Az első metszőfog a legkisebb. Koronájának lateralis oldalán 
rendszerint két egyforma nagyságú apró kúpot, mediolingualis ol-
dalán pedig egy, az előbbieknél valamivel magasabb erős kúpot 
találhatunk. A lateralis oldal két kúpja közül az aboralis kúp a 
korona lateralis oldalának Iingualis részén helyezkedik el. A fel-
sorolt másodlagos képződményeket a protoconustól két barázda 
választja el, amelyek a korona Iingualis oldalán egybefutva csak-
nem a korona bázisáig húzódó keskeny barázdál alkotnak. A 
korona bázisa alatt a substantia adamant ine határát értem. Oly-
kor a szóban levő két barázda között, a protoconus Iingualis ol-
dalán, a kúp félmagasságáig húzódó harmadik barázda is kimu-
tatható. A korona lateralis oldalának a kúpjai közül az oralis 
kúpnak a nagysága erősen ingadozik. Gyakran teljesen hiányzik. 
A medialis kúp egyes esetekben két kúpból áll és ilyenkor a 
lateralis két mellékkúphoz hasonlít. A mellékkúpok a protoconus 
magasságát sohasem érik el. A protoconus, a két lateralis és a 
náluknál nagyobb és magasabb medialis kúp, továbbá a két, 
illetőleg három Iingualis barázda a második metszőfog koronáján 
is feltalálható. A korona lateralis oldalán lévő oralis kúp 
nagysága ennél a fognál is erősen ingadozik. Olykor teljesen 
hiányzik. Figyelemre méltó a medialis mellékkúp előtt a proto-
conusba mélyedő horpadás, amelynek a nyoma az első metsző-
fogon is feltalálható. A lateralis mellékkúpok közül az oralis kúp 
a protoconusszal. a korona labialis oldalán, esetenkint csaknem 
a korona bázisáig húzódó barázdát alkot, amelynek a nyoma az 
első metszőfogon szintén feltalálható. Az első és második metsző-
fognak oldalt lapított gyökere van. A gyökér medialis és lateralis 
oldalán olykor jól fejlett és könnyen észrevehető hosszanti hor-
padás húzódik. 
A barlangi medve legnagyobb metszőfoga a felső harmadik 
metszőfog. Koronája jóformán csak az aborolateralis irányban 
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erősen görbült protoconusból áll. A lateralis oldal másodlagos 
képződményét ennek a fognak a koronáján a korona bázisától 
csaknem a protoconus csúcsáig húzódó zománcgerinc alkotja. A 
korona medialis oldalának másodlagos képződménye hasonlít a 
második és az első metszőfog medialis képződményéhez. A má-
sodik metszőfog protoconusának medialis oldalán lévő bemélye-
dés gyakran ezen a fogon is jól ki van fejlődve. A korona me-
dialis és lateralis másodlagos képződményeinek végződései között, 
a korona bázisának a lingualis oldalán olykor erős alapi duzza-
nat húzódik. A harmadik metszőfog gyökere hengeres, az apex 
radicis felé elvékonyodó, pusztán csak a medialis oldala lapos. 
A gyökérnek ezen az oldalán gyakran igen jól észrevehető hosz-
szanti barázda húzódik. 
A metszőfogak koronájának ősi és másodlagos képződmé-
nyei kél, egy lingualis és egy labialis kúpsort alkotnak. A labialis 
magasabb kúpsor alkotásában a protoconus és a korona lateralis 
oldalán levő oralis kúp, az a lacsonyabb lingualis kúpsor alkotá-
sában pedig a koronák medialis és lateralis (a lateralis oldal lin-
gualis kúpja) másodlagos képződményei vesznek részt. 
Az alsó metszőfogak legkisebbike szintén az első metszőfog. 
Koronáját rendszerint a protoconid és a korona lateralis oldalán 
lévő másodlagos kúp alkotja. Csúcsban végződő protoconidjának 
aboralis irányú görbülete jóval g y e n g é b b e felső metszőfogak pro-
toconusának a görbületénél. Ez a megállapítás a második és a har-
madik alsó metszőfogra is vonatkozik. A protoconid kúpjánál 
jóval alacsonyabb, csúcsban végződő lateralis másodlagos kép-
ződmény és a protoconid között, a korona lingualis oldalán, csak-
nem a korona bázisáig húzódó barázda van. Esetenkint a korona 
medialis oldalán a lateralis oldal mellékkúpjához hasonló, de 
annál gyengébb és valamivel magasabb másodlagos képződmény 
lép fel. A második metszőfog koronája a nagyobb és kifejezetten 
kúpalakú lateralis, továbbá a mindenkor jelenlevő, erősebb me-
dialis képződménye által különbözik az elsőétől. A második met-
szőfog medialis képződménye ezen a fogon is magasabb a late-
alis oldal kúpjánál. A korona lingualis oldalán a két oldali meb 
lékkúppal összhangban két, csaknem a korona bázisáig húzódó 
barázda figyelhető meg. A harmadik metszőfog nagyobb a má-
sodiknál. Koronájának medialis másodlagos képződménye igen 
gyenge. Rendszerint csak egy, a korona lingualis oldalának medi-
alis részén húzódó barázda árulja el a jelenlétét. Ezzel szemben 
a korona lateralis oldalának mellékképződménye igen erős, medi-
alis irányban hajló kúpot alkot. A korona labialis oldalán a pro-
toconid és a lateralis mellékkúp között csaknem a korona bázi-
sáig húzódó barázda figyelhető meg, amelynek a nyoma az első 
és a második metszőfogon is kimutatható. 
Az alsó metszőfogak gyökerei oldalt lapítottak. A gyökér 
medialis és lateralis oldalán különösen a harmadik metszőfogon 
könnyen észrevehető hosszanti horpadás húzódik. Az alsó met-
szőfogak koronájának másodlagos képződményei a protoconidok 
által alkotott kúpsorban helyezkednek el. 
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A barlangi medve fogazatának leghatalmasabb elemei a 
szemfogak. Koronájukat a csúcsban végződő és aboralis irányban 
csak mérsékelten hajló protoconus, illetőleg protoconid alkotja. 
Gyökerük oldali összenyomott. A gyökér legnagyobb vastagsága 
körülbelül a gyökér közepére esik. A felső szemfog gyökere két-
oldalt domború, az alsóé a lateralis oldalon lapos. A korona má-
sodlagos képződményeit a korona aboralis oldalának lateralis 
részén és a korona medialis oldalának oralis részén a protoconid, 
illetőleg a protoconus csúcsától a korona bázisáig húzódó zománc-
gerinc alkotja. Ezeknek a zománcgerinceknek az erőssége igen 
változó. Olykor teljesen hiányzanak. Legnagyobb magasságuk a 
korona bázisa felé eső szakaszra esik. 
A szemfogaknak és a metszőfogaknak a koronáján olykor 
finom ráncokkal borított helyek láthatók. Esetenkint a metszőfo-
gak koronáján, különösen pedig a felső első és második metsző-
fog koronájának labialis oldalán hosszanti barázdák húzódnak. 
A barlangi medve metsző- és szemfogai kivétel nélkül egy cana-
lis radicist zárnak magukba. A szemfogak gyökerein gyakran 
hosszanti, a koronától a gyökér csúcsáig haladó bordák, illetőleg 
barázdák figyelhetők meg. 
A f e l s ő e l ő - é s u t ó z á p f o g a k . Mielőtt a felső elő- és 
ulózápfogaknak az ismertetésébe fognék, szükségesnek tartom 
megemlíteni, hogy a medvék fogazatán végzett vizsgálataim fo-
lyamán az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy a medvék 
elő- és utózápfogai-az alsó. illetőleg a felső fogsorban morfolo-
giailag és filogeniailag egymással teljesen azonos ősformából fej-
lődtek ki. Nézetem szerint alig tételezhető fel, hogy az egyszerű, 
tekés koronájú, egygyökerű reptiliafogból levezethető tritubercu-
laris fog kialakulása alkalmával a rágás mechanizmusában máris 
oly magas differenciáltság lépett volna fel, amely a „molarisok" 
és „praemolarisok" különböző u'akon haladó fejlődését vonla 
volna maga után. Ennek a kérdésnek rendkívül körülményes 
és kézzel fogható bizonyítékokkal alig alátámasztható voltára való 
tekintettel azonban sietek hangsúlyozva megjegyezni azt, hogy az 
előbb elmondottaknak az általánosításától határozottan tartózko-
dom. Felfogásom az, hogy a medvék felső elő- és utózápfogai 
két buccalis (paraconus, metaconus) és egy lingualis (protoconus) 
kúpból felépített koronából álló háromgyökerű (két buccalis és 
egy lingualis gyökér), az alsó elő- és utózápfogak pedig két lin-
gualis (paraconid, metaconid) és egy buccalis (protoconid) kúpból 
felépített koronából álló két gyökerű (oralis és aboralis gyökér) 
ősalakból alakultak ki (4). Hogy ezek a három kúpból felépített 
koronából álló három, illetőleg két gyökerű fogak több egykúpú 
és egygyökerű fognak az összenövése, vagy pedig az egyszerű 
felépítésű fogaknak a komplikálódása utján jöttek-e létre, nem 
dönthető el. Annyi azonban kétségtelen, hogy ezeknek az ősi 
tritubercularis fogaknak további komplikációja egyedül a fogak-
nak a továbbfejlődése, nem pedig a fogaknak az összenövése 
útján ment végbe. A medvék elő- és ulózápfogain észlelhető fej-
lődési folyamatok nézetem szerint egymással megegyeztek. Pusz-
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ián csak az előzápfogak fejlődésének a mértéke maradt az utó-
zápfogaké mögött. Az ilyképen, továbbá az előzápfogak reduk-
ciója, valamint a felső negyedik előzápfognak bizonyos mértékig 
módosult funkciója következtében keletkezelt eltérések lehettek az 
okai annak, hogy a medvék elő- és ulózápfogai között fennálló 
teljes azonosság mindezideig elkerülte a kutatók figyelmét. 
A barlangi medve előzápfogai mind az alsó, mind a felső 
fogsorban a negyedik előzápfoggal vannak képviselve. Egyes ese-
tekben azonban az ősökre való visszaütésképen az első, a má-
sodik és a harmadik előzápfog is kifejlődik. Az előbb felsorolt 
három előzápfognak a redukciója, a törzsfejlődés folyamán, a 
felső fogsorban a P2 P1 P3 sorrendet követte. Leggyakrabban a 
P3 figyelhető meg. A P1 és P2 jelenléte ritkaságnak minősíthető. 
Ezek a fogak esetenkint csak az egyik, más esetekben azonban 
mindkét állcsontban feltalálhatók. A barlangi medve fölösszámú 
előzápfogai igen gyengén fejlett fogak, amelyek részben már az 
állat életében kihullottak, részben pedig a csontoknak a kiásása 
közben mentek veszendőbe. Közülült csak a P'-at ismerem. En-
nek a fognak az adatai egy, a bihari Igric-barlangból előkerült 
maradvány alapján a következők : A fog egygyökerű ; a gyökér 
csak egy canalis radicist zár magába ; a fog teljes magassága 
(korona és gyökér) 13.6 mm ; a gyökér hengeres, az apex radicis 
felé elvékonyodó ; vastagsága a korona alatt 4.3 mm ; a korona 
sagittalis irányban mért hossza a korona bázisán 6 mm, széles-
sége erre merőlegesen 5.1 m m ; a korona felépítésében a para-
conus, az alapi redő és a paraconus oralis és aboralis oldalán 
a csúcstól az alapi redőig húzódó gyenge zománcgerincek vesznek 
részt ; az alapi redő a korona oralis és a lingualis oldal oralis 
részén a legerősebb, de fellép a korona bázisának aboralis ré-
szén is ; e két pont között a korona lingualis oldalán megszakad. 
A paraconus és egyben a korona magassága a fog buccalis ol-
dalán mérve 3.2 mm. Az alveolusok alapján ítélve e fog gyöke-
rének rnedialis és lateralis oldalán egyes esetekben hosszanti ba-
rázda lép fel, ami egykori kétgyökerűségre vall. Az ismeretlen 
P1 és P2 az alveolusok tanúsága szerint mindenkor egygyökerű 
volt. A barlangi medve állcsontjának margó interalveolarisa a 
szelelai anyag alapján 27—38 mm hosszú volt. Az ősök három, 
szóban levő előzápfoga a P4 és а С között levő hézagot kétség-
telenül teljesen betöltötte. Az elülső három előzápfog redukciója 
az orr- és az állcsontoknak, valamint a mandibuláknak a meg-
rövidülésével járt együtt, ami a stájerországi mixnitzi Sárkány-
barlang barlangi medvéjén kimutatott ú. n. mopszosodáshoz ve-
zetett (5). Az előzápfogaknak a redukciója sokkal gyorsabban 
ment végbe, mint az előbb felsorolt csontoknak a megrövidülése, 
ami a margó interalveolaris kialakulásának vált az okozójává. 
A szóban levő három előzápfog közül a harmadik a negyedik 
előzápfog közelében, az első a szemfog közelében, a második 
pedig az első és a harmadik előzápfog között helyezkedik el. 
A negyedik felső előzápfog koronájának a felépítésében 
normális körülmények között a paraconus, a metaconus, a hypo-
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conus, a para- és a metastylus, valamint az alapi redő vesz részt. 
A biharmegyei Igric-barlangból előkerült, lazán talált fogak közül 
kiválasztott 15 P4 alapján ennek a fognak a koronája sagittalis 
irányban a bázison mérve 20.74 mm hosszú. Erre az irányra me-
rőlegesen mérve 14.46 mm széles. A paraconus magassága a 
korona bázisától a fog buccalis oldalán mérve 12.24, a metaco-
nusé 10.63 mm. A hypoconus magassága a fog lingualis olda-
lán mérve 8.44 mm-t tesz ki. A paraconus erős, csúcsban vég-
ződő kúp. A kúp oralis oldalának lingualis részén a csúcstól a 
korona bázisáig zománcgerinc húzódik, amelynek végén a pa-
rastylus jelentkezik. A paraconus aboralis oldalán a csúcstól a 
metaconusig szintén zománcgerinc húzódik. A paraconusnál ala-
csonyabb metaconus sokszor nem végződik határozott csúcsban. 
Oralis és aboralis oldalán a csúcstól a paraconusig, illetőleg a 
metastylusig húzódó zománcgerinceivel inkább élt alkot. Az abo-
ralis oldalán lefutó él végén levő apró kúp a metastylus. A két 
említett zománcgerincen kívül a kúp lingualis oldalának oralis 
részén egy harmadik gerinc húzódik a hypoconusig. Utóbbi kúp 
rendszerint a metaconus lingualis oldalának elülső részével szem-
közt helyezkedik el. Olykor azonban a metaconus és a paraco-
nus közötti nyereggel szemközt foglal helyet. A kúp oralis és abo-
ralis, némelykor pedig a buccalis oldalán a csúcstól a kúp bá-
zisáig húzódó zománcgerinc figyelhető meg. A fog koronáját kö-
rülfutó ősi alapi redő a hypoconus és a metaconus között, vala-
mint a hypoconus és a parastylus között a legerősebb. Ezeken a 
helyeken peremszerű alakja van. A korona buccalis oldalán a 
para- és a metaconus között is jól van kifejlődve, a hypoconust 
azonban sosem övezi. Az eddig felsorolt képződményeken kívül 
a metaconus lingualis oldalán (a lingualis oldal gerincén) a hy-
poconus és a metaconus közötti alapi redőn, valamint a hypoco-
nus elölt apró bütykök jelenhetnek meg. A metaconus és a hy-
poconus eltűnőben vannak. Ezzel egybehangzóan olykor két 
kúpra oszlanak. A kúpoknak apróbb kúpokra való oszlása az illető 
kúpnak (de sokszor egyedül csak a kúpnak) a redukciójával függ 
össze. A hyppconus előtt megfigyelhető bütyökben a törzsfejlő-
dés folyamán eltűnt protoconus nyomát látom. 
A P4 két gyökerű. A lingualis ősi gyökér nézetem szerint a 
protoconus csolífevényesedésekor a buccalis oldal aboralis gyö-
v kerébe olvadt. A P4 két gyökere közül az oralis a gyöngébbik. 
r*Alakj«V hengeres, az apex radicis felé fokozatosan elvékonyodó. 
* Az abo'ralis gyökér keresztmetszete a korona alatt háromszög-
alakú. A háromszög egyik szára a gyökér buccalis, a másik a 
gyökér oralis, az alapja pedig a gyökér aborolingualis oldalában 
fekszik. A gyökér aborolingualis és oralis oldalán olykor hosz-
szanti barázda húzódik, amelyek a csökevényesedett protoconus 
gyökerére engednek következtetni. Igen erős hosszanti barázda 
esetén előfordulhat, hogy a P4 aboralis gyökere két, egy bucca-
lis és egy lingualis canalis radicist zár magába. Ez a jelenség az 
előbbi kijelentésemet még inkább megerősíti. Az elülső gyökér-
nek mindenkor csak egy canalis radicise van. A P4 meta- és hy-
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poconusának a csökevényesedése a gyökérzeten is kifejezésre 
jut, amennyiben esetenkint a fog két gyökere szorosan egy-
máshoz simul, ami az összenövésre irányuló hajlamukat árulja 
el. A fog buccalis oldalán a két gyökér között esetenkint kisebb-
nagyobb másodrendű gyökér jelenik meg. 
A felső első utózápfog koronáját a para-, meta-, proto-, 
hypo- és mesoconus, továbbá a pera- és metastylus, valamint az 
ősi és a lingualis, másodlagos alapi redő építik fel. A biharmegyei 
Igric-barlangból előkerült, lazán talált fogak közül kiválasztott 15 
M1 alapján ennek a fognak a koronája sagittalis irányban a bá-
zison mérve 29.83 mm hosszú. Erre az irányra merőlegesen mér-
ve a legnagyobb szélessége 20.91 mm. A paraconus magassága 
a korona bázisától a fog buccalis oldalán mérve 11.56, a meta-
conusé 11.02 mm. Ha az M1 hosszát 100-nak vesszük, akkor a 
szélessége 70.09-nek adódik. A P4 szélessége hasonló számítá-
sok alapján 69.71-et tesz ki. Láthatjuk, hogy e két fog koronájá-
nak a hossza és szélessége között határozott arányosság van. A 
P4 paraconusa valószínűleg a törzsfejlődés folyamán bekövetke-
zett funkcionális vá l tozásokkövetkeztében 0.68 mm-el magasab-
bá vált az M1 paraconusánál, a metaconusa azonban az előbb 
már említett redukció következtében az M1 metaconusánál 0.39 
mm-el alacsonyabb. A korona legerősebb kúpja a paraconus. 
Oralis és aboralis oldalán zománcgerinceket hord, amelyek közül 
az utóbbi helyen levő olykor igen erős duzzanatot, sőt önálló 
kúpot is alkot (a paraconus aboralis stylusa). A korona oralis ré-
szén a parastylus helyezkedik el. A metaconus a paraconusnál 
valamivel a lacsonyabb kúp. Oralis és aboralis oldalán levő zo-
zománcgerincei a paraconuséihoz hasonlók. Az olykor igen erős, 
esetenkint kúpalakú oralis gerinc a metaconus oralis stylusát al-
kotja. Az aboralis él végén a parastylusnál rendszerint nagyobb 
metastylus ül. A korona lingualis oldalán elhelyezkedő proto-, 
meso- és hypoconus zománcgerinchez hasonló alakulatot alkot-
nak ; sagittalis irányban megnyúlt csúcsban végződnek. A proto-
conus a paraconus lingualis oldalának aboralis részével, a me-
soconus a metaconus lingualis oldalának oralis részével, végül a 
hypoconus a metaconus lingualis oldalának aboralis részével 
szemben foglal helyet. A protoconus előtt lévő apró duzzanatban 
a protoconulus nyomát sejtem. A mesoconus a proto- és hypo-
conusnél a lacsonyabb és kisebb kúp. Olykor két kúpból áll, ame-
lyek közül az oralis a kisebbik. Ennek a kúpnak a törzsfejlődé-
sére vonatkozólag semmi biztosat sem tudtam megállapítani. Nin-
csen kizárva, hogy benne a proto- és a hypoconus közé húzó-
dott metaconulussal van dolgunk. A hypoconus a protoconus-
hoz hasonló erősségű és alakú kúp. Az ősi alapi redő a proto-
conus és a parastylus, továbbá a hypoconus és a metastylus kö-
zött peremet alkot. A korona buccalis oldalán a para- és a me-
taconus, a parastylus és a paraconus, valamint a metaconus és 
a metastylus között az ősi alapi redő gyenge nyomai láthatók. 
A hypoconus és a metastylus közötti peremen rendszerint apró 
kúpok helyezkednek el, amelyek közül különösen a közvetlenül 
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a hypocoríus mögött elhelyezkedő kúp figyelemre méltó. Á prolö-
conus és a parastylus közötti peremen észlelhető viszonyok ha-
sonlóak. Az ezen a peremen a protoconus elölt elhelyezkedő kú-
pot, mint már említettem, a protoconulus nyomának tartom. A má-
sodlagos alapi redő a korona oralis oldalának lingualis részén 
kezdődik és rendszerint a hypoconus végéig nyomozható. Leg-
erősebb a protoconus és a mesoconus alatt. Felső széle több-
nyire apró kúpokból áll. Az M1 már határozottan a táplálék meg-
őrlésére szolgál. A para- és metaconus lingualis oldalán mély 
barázdák és erős bordák húzódnak . A proto- és a mesoco-
nus lingualis oldala finom hosszanti redőkkel van burkolva. 
Finom redőkkel, vagy apró kúpokkal borított zománcfelületet ta-
lálhatunk a proto-, a para-, a meso- és a metaconus, valamint 
a meso-, a hypo-, a metaconus, a metastylus és az ősi alapi zo-
máncredő között. Az M1 koronájának a metaconus és a hypoco-
nus mögötti aboralis részét a kialakulófélben levő talon kezdeti 
stádiumának tekinthetjük. A talon kialakulása a korona hosszá-
nak a megnövekedését vonta maga után. 
Az IVF-en mind a három ősi gyökér feltalálható. A buccalis 
oldal oralis gyökere a paraconus, az aboralis a metaconus gyö-
kere. A lingualis oldal gyökere a protoconus gyökerének tekin-
tendő. A legvékonyabb gyökér a paraconus gyökere. Keresztmet-
szete a korona alatt háromszögalakú. A háromszög egyik szára 
a gyökér oralis oldalában, a másik szára a gyökér buccalis, az 
a lapja pedig a gyökér aborolingualis oldalában fekszik. Utóbbi 
oldalon hosszanti irányban rendszerint barázda húzódik. Ez a 
gyökér valamennyi esetben egy canalis radicist zár magába. A 
metaconus gyökerének keresztmetszete a korona alatl szintén há-
romszögalakú. A háromszög egyik szára a gyökér buccalis, a 
másik szára a gyökér aboralis, az alapja pedig a gyökér orolin-
gualis oldalában fekszik. Utóbbi oldal oralis részén hosszanti ba-
rázda húzódik. Hasonló barázda észlelhető egyes esetekben a 
gyökér buccalis oldalának oralis részén, nagyritkán pedig a gyö-
kér aboralis oldalán is. A buccalis oldal barázdája olykor igen 
mély és nem ritkán különálló, önálló canalis radicisszel bíró gyö-
keret eredményez. Ennek a gyökérnek a hossza sosem éri el a 
többi gyökér hosszát. Törzsfejlődésére vonatkozólag nem tudtam 
végleges eredményre jutni. Az sem állapítható meg, hogy egy fej-
lődésben levő, vagy pedig egy csökevényesedő képződménnyel 
állunk-e szemben ? Bizonytalan továbbá az is, hogy ez a gyökér 
a buccalis oldal aboralis gyökerének kettéválása útján jött-e létre, 
vagy pedig közvetlenül önálló gyökér alakjában a fog bázisából 
nőlt-e ki ? Az ősi gyökerekből levált gyökereket elsőrendű, az 
önálló gyökér alakjában közvetlenül a log bázisából kinőtt gyö-
kérszerű függelékeket és gyökereket pedig másodrendű gyökerek-
nek nevezem. Az M1 buccalis oldalának aboralis gyökere csak 
abban az esetben zár két canal is radicist magába, ha a gyökér 
buccalis oldalának barázdája igen erős. Az oldalt összenyomott 
lingualis gyökér eredetileg a protoconus gyökere volt. A hypoco-
nusnak, a mesoconusnak, a másodlagos alapi redőnek és a la-
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Ionnak a kifejlődése során azonban a korona Iingualis oldalanak 
a közepére húzódolt és jelentékenyen megerősödött. A gyökér 
Iingualis, különösen azonban a buccalis oldalán hosszanti barázda 
látható. Az apex radicisen olykor két foramen apicis dentis van. 
Ilyenkor a gyökér két canalis radicist zár magába. Az oralis api-
cis dentis alacsonyabban helyezkedik el, mint az aboralis. 
A barlangi medve legnagyobb utózápfoga a felső második 
utózápfog. A biharmegyei Igric-barlangból előkerült lazán talált 
fogak közül kiválasztott 15 M2 alapján ennek a fognak a koro-
nája, sagittalis irányban, a bázison mérve 47.30 mm. hosszú. Erre 
az irányra merőlegesen a fog koronájának oralis részén mérhető 
legnagyobb szélessége 24.07 mm. A paraconus magassága a ko-
rona bázisától a fog buccalis oldalán mérve 10.91 mm, a meta-
conusé 11,07 mm. A fog koronájának a hosszából a talonra 21.08 
mm esik, miértis a tulajdonképeni koronának a hossza 26.22 
mm-t tesz ki. Az előbb leirt M1 29.83 mm-es hosszát fejlődésben 
levő talonjának köszönheti. Az M2 ugyanazokból az elemekből 
van felépítve, mint az M1. Koronája a para-, meta-, proto-, meso-
és hypoconusból, a proto- és metastylusból, az ősi alapi redőből, 
a Iingualis, másodlagos alapi redőből és végül az erősen fej-
lett talonból áll. A para és a metaconus közel egyforma magas-
ságú kúpok. A paraconus az erősebbik. A metaconus olykor ki-
sebb-nagyobb mértékben Iingualis irányban el van tolva. Linguna-
lis oldala gyakran jól fejlett gerincet alkot. Olykor két kúpra osz-
lik. A protoconus a meso- és a hypoconusszal az IVF-en észlelt-
hez hasonló gerincszerű kúpsort alkot. A protoconus a mesoco-
nusszal gyakran összenő. A hypoconus ilyenkor többnyire külön-
álló kúpot alkot. A protoconus a paraconusszal, a mesoconus a 
paraconus és a metaconus közötti nyereggel, a hypoconus pedig 
a metaconus aboralis részével szemközt foglal helyet. A para-
stylus ellentétben az M' hasonló képződményével rendszerint igen 
gyenge, a metastylus azonban erős, sagittalis irányban elnyúló 
kúpot alkot. Feltűnő nagysága az erősen fejlett talonnal van ösz-
szefüggésben. A paraconus és a metaconus aboralis és oralis 
gerince, továbbá az aboralis, illetőleg oralis stylusa ezen a fo-
gon is feltalálható. Az ősi alapi redő a proto- és a paraconus kö-
zött, valamint — a talont körülfutva — a hypo- és a metaconus 
között peremet alkot. A protoconus előtti duzzanatát a protoco-
nulus nyomának tartom, a hypoconus mögött fellépő kúpját pe-
dig az M'-nél már megemlített apró bütyökkel azonosítom. Utóbbi 
bütyök erős fejlettsége a metastyluséhoz hasonlóan az erősen fej-
lett talonnak tulajdonítandó. Közöttük a talon hátsó részét rend-
szerint kisebb-nagyobb kúpokból álló perem szegélyezi. A korona 
buccalis oldalán az ősi alapi redőnek rendszerint csak gyenge 
nyomai láthatók. A másodlagos alapi redő a protoconus Iingualis 
oldalának oralis részétől a hypoconus Iingualis oldalának abo-
ralis részéig terjed. Egyes esetekben a hypoconus mögötti kúp 
Iingualis oldalára is ráhúzódik. Legerősebb a protoconus és a me-
soconus alatt. Az M2 ezen a ponton 3.16 mm-el szélesebb az M1-
nél, ami részben a másodlagos alapi redő erős fejléttségének tu-
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lajdonílható. A másodlagos alapi redő a hypoconus és a meso-
conus között gyakran apró kúpokat formál. Az M2 buccalis fe-
lülete finom ráncokkal van beborítva. A lingualis oldala, kü-
lönösen az ősi alapi redő felett, függőleges lefutású barázdák-
kal és bordákkal van ellátva. A koronának az előzőkben fel-
sorolt kúpok által határolt felületén apróbb-nagyobb bütykök, 
vagy finomabb-durvább bordák vannak, amelyek a táplálék tö-
kéletesebb megőrlését teszik lehetővé. A metaconus mellett a 
facies masticatoria közepén olykor igen jól fejlett kúp van, 
amely gyakran a mesoconus aboralis részével mutat kapcsolatot. 
A metaconus és a paraconus lingualis oldala, továbbá a hypo-, 
meso- és protoconus buccalis oldala szintén erős bordákkal van 
beborítva. 
Az M2 a legtöbb esetben négygyökerű. A három ősi, neve-
zetesen a két buccalis és a lingualis gyökéren kívül a talonnak 
is különálló gyökere van. Ezeket a négygyökerű fogakat normá-
lisan négygyökerű fogaknak nevezem. A talon gyökere az előzők-
ben elmondottak értelmében nem ősi gyökér, hanem a lingualis 
ősi gyökér kettéválása során keletkezett elsőrendű gyökér. Az 
M4-en a lingualis gyökér kettéválásának a kezdeti jelenségeit volt 
alkalmunk megfigyelni, az M2-n ez a folyamat már befejeződött. 
A szóban levő gyökerek egyszersmind a legszebb példát nyújtják 
a gyökerek szétválására és az elsőrendű gyökerek kialakulására. 
A buccalis oldal oralis gyökere mindenben hasonlít az M1 meg-
felelő gyökeréhez, a buccalis oldal aboralis gyökere azonban már 
oldalt össze van lapítva. Utóbbi gyökér buccalis oldalán rend-
szerint hosszanti barázdák húzódnak végig. Ez a gyökér a meta-
conus és részben a metastylus alatt helyezkedik el. A protoconus 
gyökere erős, oldalt lapított gyökér. A protoconus oralis részétől 
a hypoconus aboralis részéig terjed. Rajta szintén hosszanti ba-
rázdák figyelhetők meg. A protoconus gyökeréből levált talongyö-
kér a protoconus gyökeréhez hasonló, oldalt összenyomott, erős 
gyökér. Buccalis és lingualis oldalán húzódó hosszanti bordák és 
barázdák nem tartoznak a ritkaságok közé. Az utóbb említett 
gyökér hosszanti barázdái valószínűleg csak a gyökérfelület nö-
velésére és igy a fog helyzetének a szilárdítására szolgálnak. A 
metaconus és a protoconus gyökerének a barázdái azonban jó-
részt ezeknek a gyökereknek több gyökérre való szétválására, 
illetőleg több gyökérből való összenőttségére utalnak. A gyökér 
felületét és ezáltal a fog helyzetének szilárdságát növelő verti-
kális barázdákkal kapcsolatban megemlékezem a gyökerek felü-
letén körülfutó horizontális bordákról és barázdákról is, amilye-
nek főleg a P4, továbbá a később ismertetendő M2 és M3 gyö-
kerein fordulnak elő. A protoconus gyökere két, a metaconus 
gyökere pedig három gyökérre válhat szét, úgyhogy ez a fog 
maximálisan hét gyökerű lehet. Az ősi gyökerek szétválása útján 
keletkezett elsőrendű gyökereken kívül a fog bázisából kinőtt, 
gyökérszerű függelékek, másodrendű gyökerek is megjelenhetnek. 
Ilyenek különösen a metaconus gyökerének oralis, a paraconus 
gyökerének aboralis és lingualis, végül a protoconus gyökerének 
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oralis részén figyelhetők meg. Ilyen gyökérszerű függelékek oly-
kor a talon gyökere mellett is fellépnek. Megfigyeltem egy eset-
ben azt is, hogy a talon gyökerének a csúcsa sagittalis irányú 
hasadék mentén kettéválott (Szeleta-barlang, Borsod vm.). Figye-
lemreméltó továbbá az a félgömbalakú képződmény is, amely a 
talon gyökerének az oralis részén a fog bázisából olykor kiemel-
kedik. A gyökerek által bezárt canalis radicisek számára vonat-
kozólag az oldalaikon fellépő barázdák és bordák erősségéből 
és számából lehet következtetni. Több mint valószínű, hogy a 
gyökerek közül a legtöbb esetben a protoconus gyökerének van 
csak egy canalis radicise. 
A z a l s ó e l ő - é s u t ó z á p f o g a k . Az előzőkben már 
alkalmam volt megemlíteni, hogy az alsó negyedik előzápfogon 
kívül olykor az első, a második és a harmadik előzápfog is ki-
fejlődik. Ezek közül a fogak közül pusztán csak az első előzáp-
fogat ismerem. Ez a fog a biharmegyei Igric-barlangból előkerült 
egyik baloldali mandibulában a szemfogtól 20'5 mm távolságban 
foglalt helyet. A csontcsap alakú, egygyökerű fog koronája hatá-
rozatlan alakú. Rajta a substantia adamantine csak hiányosan 
van kifejlődve. Az ismeretlen P3 és P3 szintén gyenge, csapalakú 
fog lehetett. Az alveolusaik alapján itélve ezek is egygyöke-
rűek voltak. Esetenkint а P3 alveolusának a buccalis oldalán 
hosszanti borda húzódik végig, ami a P3 egykori kélgyökerűsége 
mellett tanúskodik. Ez a három fog az ősöknél a felső zápfogak 
ismertetésénél elmondottakhoz hasonlóan a szemfog és a negye-
dik előzápfog közötti hézagot valószínűleg teljesen betöltötte. A 
mandibula megrövidülése gyors redukciójukkal nem tartott lépést 
és így alakult ki a szemfog és a negyedik előzápfog közötti margó 
interalveolaris. Utóbbi a felső állcsont margó interalveolarisánál 
nagyobb. A szeletai anyag alapján hossza átlagban 50'57 mm-t 
tesz ki. A Pi a szemfog közelében, a P3 a P4 közelében, a P3 
pedig a Pi és a P3 között helyezkedik el. Esetenként csak az 
egyik mandibulában, más esetekben azonban mindkét állkapocs-
ban feltalálhatók. Redukciójuk valószínűleg P3 P2 Pi sorrendet 
követte. 
A barlangi medve legkisebb zápfoga az alsó negyedik elő-
zápfog. A biharmegyei Igric-barlangból előkerüli lazán talált fogak 
közül kiválasztott 15 P4 alapján ennek a fognak a koronája sa-
gittalis irányban mérve 15'05 mm hosszú. Erre az irányra merő-
legesen mérhető legnagyobb szélessége 10'60 mm. A protoconid 
magassága a korona bázisától a fog buccalis oldalán mérve 10'18 
mm. Végül a talonidnak a hossza 4'94 mm-t tesz ki. A P4 koro-
náját az erős, csúcsban végződő protoconid, a protoconidnál jó-
val alacsonyabb paraconid és metaconid, a talonid, valamint az 
ősi alapi redő építi fel. A talonid buccalis részén a hypoconid 
foglal helyet. A protoconid a korona legmagasabb kúpja, egyes 
esetekben azonban alig magasabb a korona lingualis oldalán elhe-
lyezkedő para- és metaconidnál. A protoconid oralis oldalán oro-
ventro-medialis irányban a paraconid buccalis része felé zománc-
gerinc húzódik. Igen érdekes az a körívalakú zománcgerinc, ame-
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lyik a protoconidnak a hypoconid felé húzódó gerincéből ki-
ágazva a melaconid aboralis oldaláig terjed. A paraconid a 
protoconid lingualis oldalának oralis része mellett foglal he-
lyet. A buccalis oldalán zománcgerinc van, amely a pro-
toconid oralis gerincével egybefutva rövid, a fog oralis részén 
feltalálható barázdát alkot. A metaconid a paraconid mögött he-
lyezkedik el a protoconid lingualis oldalának aboralis része mel-
lett. A paraconidnál rendszerint valamivel kisebb. Néha a meta-
conid aboralis oldalán buccalis irány felé hajló gyenge zománc-
gerinc figyelhető meg, amely olykor a protoconid aboralis, ívalakú 
gerincével kerül érintkezésbe. Mind a paraconid, mind a meta-
conid több kúpra oszolhat. Mint már említettem, ez a jelenség a 
kúpok redukciójával van összefüggésben. Egyikük-másikuk, rit-
kábban mindketten hiányozhatnak. A hypoconid a para- és a 
metaconid nagyságában szokott feltűnni. Gyakran azonban telje-
sen hiányzik. Helyét ilyenkor aboralis irányban lejtő zománcfelület 
jelöli, amelyen a protoconid aboralis gerincének a folytatásaképen 
az alapi redőig terjedő zománcgerinc húzódik. A szóban levő 
zománcfelület olykor finom redőkkel van beborítva. A hypoconid 
esetenként a protoconid közvetlen közelében emelkedik. Ilyenkor 
a korona buccalis oldalán a proto- és a hypoconid között lévő 
vertikális sulcus mély és erős. Megjegyzem, hogy ezeknek a 
szomszédos kúpok közötti sulcusoknak az erőssége, mélysége és 
a korona bázisa felé való kiterjedésének a mértéke nemcsak a 
fent említett helyen, hanem a többi fogon is erősen variál. Az 
ősi alapi redő a hypoconid körül szokott a legerősebb lenni. A 
hypoconid aboralis része és a metaconid között olykor igen erős 
és ilyenkor peremszerű alakja van. Ezen a peremszerű alapi re-
dőn a hypoconid lingualis oldalának aboralis részével szemben 
olykor apró bütyök helyezkedik el, amelyik esetleg az utózápfo 
gak entoconidjával azonosítandó. A koronának a metaconid és a 
hypoconid közötti felületén olykor apró bütykök és finom redők 
figyelhetők meg. 
A P-i kétgyökerű. A gyökerek hengeresek, az apex radicis 
felé elvékonyodók. Egy canalis radicist zárnak magukba. Az oralis 
gyökér a vékonyabbik. A két gyökér gyakran összenő. Az ilyké-
pen keletkezett gyökér buccalis és lingualis felülete vagy sima, 
vagy pedig hosszanti barázdát visel. Előbbi esetben valószínűleg 
csak egy, utóbbi esetben pedig két canalis radicist zár magába. 
A P4 igen ritkán teljesen hiányzik. 
A barlangi medve legmegállandósultabb zápfoga az első alsó 
utózápfog. A biharmegyei Igric-barlangból előkerült, lazán talált 
fogak közül kiválasztott 15 Mi alapján ennek a fognak a koro-
nája sagittalis irányban a bázison mérve 31'37 mm hosszú. Ebből 
12'22 mm a talonid hosszára esik. A trigonid szélessége 12 09, 
a talonidé pedig 14'95 mm. A protoconid a fog buccalis oldalán 
a korona bázisától mérve 12'08 mm magas. Ha a P4 és az M( 
hosszát 100-nak vesszük, akkor a talonid hossza 32'83-nak, ille-
tőleg 38'94-nek adódik. Ezekből a számadatokból is látható, hogy 
az M) talonidja a P4-énél viszonylag fejlettebb. Az Mi-en az előbb 
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leírt fog koronáján feltalálható elemeken kívül a prometaconid, 
az entoconid, a proentoconid és a talonidnak a hátsó kúpja for-
dul elő. A korona legerősebb kúp ja a protoconid. Erős, csúcsban 
végződő kúpjának oralis és aboral is oldalán zománcgerinc hú-
zódik. A paraconid a P4 paraconidjától eltérően a korona oralis 
részén helyezkedik el és így a korona hosszát tetemesen növeli, 
ami a P4 paraconidjára alig mondható . A paraconid a protoco-
nidnál alacsonyabb, csúcsban végződő kúp. Aboralis lapos olda-
lának buccalis és lingualis részén zománcgerinc van, amelyek 
közül a buccalis a protoconid oralis gerincével lép érintkezésbe, 
a lingualis pedig a prometaconid tövéig terjed. A barlangi med-
vén az Mi protoconidjának oralis gerince és a paraconidjának 
e lőbb említett buccalis gerince egymással közel derékszöget zár 
be. A metaconid a P4 metaconidjához hasonlóan a protoconid 
lingualis oldalának aboralis részével szemben helyezkedik el. 
Rendszerint erős, csúcsban végződő kúp, oralis és aboralis olda-
lán zománcgerinccel. A metaconid előtt a protoconid lingualis 
oldalának oralis részével szemben a metaconidnál kisebb pro-
metaconid helvezkedik el. Ez a kúp olykor apróbb kúpokra van 
szétoszolva. Esetenkint a metaconid is kúpokra oszlik. Nincsen 
kizárva, hogy a prometaconid a metaconidból levált, oralis irány-
ban eltolódott és idővel megerősödött kúpnak tekintendő. Ugyanez 
mondható a talonidon kifejlődött proentoconidra is. A para- és a 
prometaconid között gyakran apró bütykök helyezkednek el. A 
protoconid aboralis gerincének a vége gyakran meglehetősen nagy 
kúppá alakul ét. Az M4 eddig ismertetett kúpjai az ú. 11. trigoni-
dot alkotják. A trigonid aboralis részéhez a talonid csatlakozik. 
Rajta a hypo-, az ento-, a proentoconid és a talonidnak a hátsó 
kúpja figyelhető meg. A hypoconid a lingualis oldalán kifejlődött 
segítő kúppal megerősödve a talonid legnagyobb kúpját alkotja. 
Oralis és aboralis oldalán zománcgerinc fut végig. Lingualis ol-
dalán rövid gerinc húzódik a szorosan hozzásimuló segítőkúpig. 
A talonid lingualis oldalán az ento- és a proentoconid helyezke-
dik el. Rendszerint a talonid lingualis oldalának aboralis kúpja 
(az entoconid) a nagyobbik, ismeretesek azonban esetek, amidőn 
a proentoconid az entoconidnál nagyobb. A hypoconid és az 
entoconidközötthúzódóperema hypoconid közelében jól fejlett kúpot 
hord, amelyet a talonid hátsó kúpjának nevezek. A proentoconid 
és a metaconid között rendszerint apró bütyök helyezkedik el. A 
hypoconid segítőkúpján bordák futnak végig. A trigonid és a 
talonid, valamint a hypoconid, a proentoconid és az entoconid 
között a korona felületét apró bütykök vagy finom redők borít-
ják. Az ősi alapi redő a fog buccalis oldalán a paraconid és a 
protoconid, a protoconid és a hypoconid, a fog lingualis oldalán 
pedig a paraconid és a prometaconid, valamint a metaconid és 
a proentoconid között szokott jól észrevehetően kifejlődve lenni. 
Az Mj kétgyökerű. Az oralis gyengébbik gyökér csaknem 
hengeres. Az aboralis gyökér keresztmetszete a korona alatt 
trapézalakú. A gyökér oralis része keskenyebb az abora-
lis részénél. Mindkét gyökér egy canalis radicist zár ma-
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gába. Az oralis gyökér aboralis oldalán és az aboralis gyökér 
oralis, buccalis és lingualis oldalán olykor elég jól fejlett hosszanti 
bemélyedés lép fel, amelyek kétségtelenül a gyökér felületének 
a növelésére szolgálnak. Az Mi-en esetenként másodrendű gyö-
kerek is megjelennek. Ezek az apró gyökérszerű függelékek rend-
szerint az aboral is gyökér oralis részén, a fog buccalis vagy lin-
gualis oldalán, a gyökér tövében helyezkednek el, olykor azonban 
az oralis gyökér tövében is fellépnek. 
A barlangi medve alsó második utózápfogának a koronája 
a biharmegyei Igric-barlangból előkerült lazán talált fogak közül 
kiválasztott 15 M2 alapján, sagittalis irányban a bázison mérve 
ЗГ65 mm hosszú. Ebből 12'85 mm a talonid hosszára esik. A 
korona szélessége a tetragonidon 18'89, a talonidon 19*38 mm. 
A protoconid magassága a fog buccalis oldalán a korona bázi-
sától mérve 11'58 mm, a metaconidé pedig a fog lingualis 
oldalán mérve 10'56 mm. A felsorolt adatokból látható, hogy közel 
azonos hosszúság mellett az M2-nek jóval szélesebb koronája van, 
mint az Mi-nek. A korona oralis része a tetragonid, az aboralis 
része a talonid. A talonid hasonlít az Mi talonidjához, a tetrago-
nid felépítése azonban lényegesen eltér az Mj trigonidjának a 
felépítésétől. A tetragonid derékszögű négyszöget alkot. Buccalis 
részén a protoconidot, lingualis részén pedig a metaconidot talál-
juk fel. Nevezetes jelenség, hogy a protoconid a valóságban ala-
csonyabb a metaconidnál. A protoconidnak oralis, aboralis és 
lingualis zománcgerince van. Az aboralis gerinc alján elhelyez-
kedő kúp megfelelője az Mj-en is előfordul. A protoconid abo-
ralis gerincének közepetájáról többnyire erős, jól felismerhető ív-
alakú taréj húzódik a talonid a lább leírt belső segítő kúpjának 
oralis részéig. Az ívalakú zománctaréj domború oldala a meta-
conid felé néz. A protoconid lingualis gerince a korona közepéig 
terjed, ahol a metaconidból kiinduló buccalis gerinccel érintkezik. 
A két gerinc által alkotott és a fog oralis része felé eső szög 
nagyobb 180 foknál. A metaconid két kúpból áll, melyek közül 
az aboralis kúp a fog peremén, az előtte lévő oralis kúp pedig 
buccalis irányban eltolva a peremen belül foglal helyet. Utóbbi 
kúpnak a buccalis gerincéről az előzőkben már megemlékeztem. 
Ez a kúp az M2 legmagasabb kúpja. Az M2 koronájának oralis, a 
protoconid és a metaconid előtt elhelyezkedő része részben a pa-
raconid és a prometaconid átalakulása során keletkezett. A fognak 
ez a része a legszebb példája annak, miként tudnak a kúpok a 
korona őrlő felületét növelő alakulattá átformálódni. A protoco-
nidtól a metaconidig terjedő félköralakú peremen igen változé-
kony számban kúpok, illetőleg kisebb-nagyobb bütykök helyez-
kednek el. Az egykori paraconid és prometaconid helyén olykor 
tekintélyes nagyságú kúp van. Az M2 talonidján a hypoconid, a 
hypoconid lingualis segítő kúpja, az entoconid és a proentoconid 
helyezkedik el. A talonid hátsó peremének a hypoconid közelé-
ben lévő duzzana ta a talonid hátsó kúpjának felel meg. Az en-
toconid és a proentoconid rendszerint egyenlő nagyok. A proen-
toconid és a metaconid között ezen a fogon is apró bütyök szo-
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kotl elhelyezkedni. Az ősi alapi redő az egykori paraconid és a 
protoconid között, a protoconid és a hypoconid között, valamint 
a hypoconid buccalis oldalán található fel. Rendszerint csak gyen-
gén van kifejlődve. Az M2 koronájának a felülete az előbb leírt 
kúpok és zománcgerincek között f inomabb-durvább bordákkal és 
apróbb-nagyobb bütykökkel van telehintve. 
Az M2 két gyökere közül a z oralis a vékonyabbik. Kereszt-
metszete a korona alatt négyszögletes. A hatalmas, oldalt lapított 
aboralis gyökér keresztmetszete téglalap alakú. Az oralis gyökér 
aboralis, továbbá az aboralis gyökér lingualis, oralis és buccalis 
oldalán hosszanti árok húzódhat, amelyek kétségtelenül az Mj-
nél megemlíttettekhez hasonlóan a gyökérfelület növelésére szolgál-
nak. A két gyökér egy-egy canalis radicist zár magába. Másod-
rendű gyökerek az M2-n is kifejlődhetnek. Ezek a másodrendű 
gyökerek az aboralis gyökér elülső, valamint az oralis gyökér 
hátsó részének lingualis és buccalis oldalán helyezkednek el. 
Nagyságuk igen különböző. 
Az alsó fogsor még hátra lévő tagja az M3. Koronájának 
hossza a biharmegyei Igric-barlangból előkerült lazán talált fogak 
közül kiválasztott 15 M3 alapján, sagittalis irányban a bázison 
mérve 27.59 mm. Koronájának a tetragonidon mért szélessége 
20.20 mm, talonidjának a hossza pedig 11.30 mm. Az M3 rövi-
debb ugyan az M4 és M2-nél, talonidjának hossza és tet-
ragonidjának a szélessége viszonylag mégis nagyobb az Mi és M2 
talonidjának a hosszánál, illetőleg az M2 tetragonidjának a szé-
lességénél. Ha ugyanis az Mi, az M2 és az M3 hosszát 100-nak 
vesszük, akkor a talonid hossza 38 91, 40.61 és 40.94-et tesz ki. 
Az M2 és az M:i tetragonidjának a hosszát 100-nak véve, az M2 
tetragonidjának a szélessége 100.5-nek. az M;)-é azonban 124.0-
nek adódik. Az M3 laposnak mondha tó koronáján rendszerint 
csak a protoconidot, a metaconid oralis kúpját és a hypoconidot 
lehet jól felismerni. Figyelemre méltó, hogy mind a protoconid, 
mind a metaconid oralis kúpja a tetragonid oralis peremének a 
közelében helyezkedik el. A protoconid alig emelkedik ki az M3 
koronájának a pereméből. A protoconid lingualis részéből kiin-
duló és a metáconid felé vonuló alacsony gerincek megfelelője 
az M2-n is előfordul. Az M2 protoconidjától a talonidig húzódó 
zománctaréj nyoma az M3-on is gyakran feltalálható. Az M2 me-
taconidjának oralis kúpja az M3 tetragonidjának legkimagaslóbb 
kúpja. Ellentétben az M2-től a korona peremén helyezkedik el. 
Buccalis oldalán a protoconid felé vonuló zománcredők az M2 
metaconidjának a buccalis gerincével azonosítandók. Az M3  
oralis peremén a metaconid és a protoconid között apró kúpok 
és bütykök helyezkednek el meglehetősen változatos számban, 
kifejlődésben és elosztásban. A talonidon rendszerint csak a hy-
poconid található fel, lingualis oldalán gyenge segítőkúppal. Sok 
esetben a proentoconid is fellép, olykor igen jól fejlelt kúp alak-
jában. A talonid peremének a vonala a hypoconid és a metaco-
nid között igen változatos alakú. Az entoconid és a talonid hátsó 
kúpja helyén, valamint gyakran a proentoconid helyén is ala-
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csony, kúpokból és bütykökből álló perem van, amelyen belül 
az Мз apróbb-nagyobb bütykökkel, f inomabb-durvább redőkkel 
borított felülete található fel. A barlangi medve az egyedüli med-
vefaj, amelyen ez a kúpok közötti felület ily határozott másod-
lagos képződményekkel van beborítva. Ugyanez mondható el az 
alsó és a felső második utózápfogról is. Az M3 koronája nagy-
ritkán csaknem azonos az M2 koronájával (Schusterlucke, Goisern 
mellett, Felső-Ausztria). 
Az M3-nak tulajdonképen szintén két gyökere van. Ezek 
közül a tetragonid alatt elhelyezkedő oralis gyökér a vékonyab-
bik. A gyökér oralis és aboralis oldala szélesebb a lingualis és 
buccalis oldalánál. Egy canalis radicist zár magába . Az oralis ol-
dalán fellépő hosszanti ba rázda valószínűleg csak a gyökér felü-
letének a növelésére szolgált. Az oldalt lapított, erős aboralis 
gyökér a talonid gyökere. Buccalis és lingualis oldalán lévő hosz-
szanti mélyedések részben a gyökér felületének a növelésére szol-
gálnak, részben pedig ennek a gyökérnek több gyökérből való 
összenőttségére utalnak. Normális körülmények között ez a gyö-
kér is csak egy canalis radicist zár magába. A két gyökér a leg-
több esetben össze van forrva. Az így létrejött gyökér lingualis 
oldala lapos, buccalis oldalán azonban a proloconid alatt az egy-
kori két gyökér határát jelölő mély barázda fut végig. A gyökér-
nek két canalis radicise van. Egyes szélső esetekben a gyökér 
buccalis oldala is sima. Ilyenkor a két canalis" radicis egybeol-
vad. Egyes esetekben a buccalis oldal előbb említett mély ba-
rázdája a lingualis oldal oralis részén található fel. Ilyen esetek-
ben a buccalis oldal sima is lehet. A leggyakoribbak azok az 
egygyöker' Мз-ок, amelyeken a gyökér lingualis oldalán erős bor-
dák, buccalis oldalán pedig a szóban levő mély barázda talál-
ható fel. A lingualis bordák külön canalis radicist zárhatnak ma-
gukba. Ha a bordákat az ősöknél különálló gyökerek nyomának 
tekintjük, akkor a fog lingualis oldalán három ilyen, az ősi gyö-
kerekből levált elsőrendű gyökeret tételezhetünk fel. A három el-
sőrendű gyökér közül az elülső az oralis gyökér lingualis olda-
lának aboralis részéből, a mögötte lévő két gyökér pedig a talonid 
gyökerének lingualis oldalából vált le. Utóbbiak közül különösen 
az elülső szokott erős borda a lakjában kifejlődve lenni. Ilyenkor 
a koronának a metaconid mögötti lingualis része igen erős, a ta-
lonid lingualis oldalának kezdeténél pedig a tetragonid és a ta-
lonid között hirtelen beöblösödés lép fel. A kétgyökerű M3-okon 
az elülső gyökér lingualis oldalának hátsó részén és a hátulsó 
gyökér lingualis oldalának elülső részén fellépő borda az egy-
gyökerű fogak ismerteteti képződményeivel azonosak. Megálla-
pítható volt, hogy a kétgyökerű fogakon ezek a képződmények 
sosem voltak erősen kifejlődve. Az ősi és elsőrendű gyökereken 
kívül a fog buccalis oldalán lévő mély barázdában olykor má-
sodrendű gyökér is fellép. Nincs kizárva, hogy az elülső gyökér 
buccalis oldalának aboralis részén esetenként fellépő hosszanti 
borda ezzel a másodrendű gyökérrel hozandó kapcsolatba. 
Az alsó utózápfogak koronájának buccalis felületét finom. 
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vertikális lefutású redők borítják, koronájuk lingualis felülete ez-
zel szemben simának mondható. A felső utózápfogakról az előbb 
elmondottaknak inkább az ellenkezője állítható. 
M e g j e g y z é s e k a f o g a z a t о n t о g e n i á j á h о z , 
a n t a g o n i z m u s á h o z é s f i l o g e n i á j á h o z . Nem célom 
munkám keretében a barlangi medve fogazatának részletes onto-
geniájával foglalkozni. A végleges fogazat ontogeniája a fogváltás 
folyamatával van szoros kapcsolatban és így az ismertetését is a 
tejfogazat leírása alkalmával fogom nyilvánosságra hozni. Itt le-
gyen elég megemlítenem azt, hogy a barlangi medve végleges 
fogai közül a metsző és a szemfogak, valamint a felső és az alsó 
negyedik előzápfog diphyodontok. Mivel pedig a tejfogazat több 
tekintetben az illető állatfaj fogazatának ősibb stádiumát képviseli, 
elvárható, hogy a végleges fogazat normális körülmények között 
hiányzó előzápfogainak tejfogelődei a tejfogazatban még gyakran 
szerepeljenek. És ez tényleg így is van, pusztán csak azt kell meg-
jegyeznem, hogy a három alsó és felső oralis tejzápfogon (D1,D2, 
D3) mind a nagyságukra és felépítésükre, mind a számukra való 
tekintettel határozott redukció észlelhető. 
A mandibuláknak, maxiiiáknak és intermaxillariáknak lim-
bus alveolaresei az állandó fogak kibúvása után érik csak el a 
végleges hosszukat. Mivel pedig a fogak koronájának méretei a 
kibúvás után már nem változnak, a kibúvásuk alkalmával ren-
delkezésükre álló szűk hely miatt különleges elhelyeződésekkel 
igyekeznek ezen a bajon segíteni. A fogak különleges elhelyez-
kedése azután ismeretlen okoknál fogva olykor az állat teljes ki-
fejlődése után is megmarad. Az alsó, és valószínűleg a felső met-
szőfogak is gyökérrészükkel gyakran lingualis irányban el vannak 
tolva. A protoconidjuk, ill. protoconusuk azonban a többi met-
szőfog megfelelő kúpjával sorba nő. Ebből a jelenségből a man-
dibulák pars incisivájának, illetőleg az intermaxillariák limbus 
alveolarisának megrövidülésére és a metszőfogak reduktív ten-
denciájára következtethetünk. A felső P4 a kibúvása után ferde 
helyzetet foglal el, mégpedig olyképen, hogy koronájának a hosz-
szanti tengelye oromedialis-aborobuccalis irányú. Az alsó M3 ko-
ronájának felülete az egyéni fejlődés bizonyos szakában, a kibú-
vás előtt párhuzamos a mediánsíkkal. A fog a kibúvása után 
csak lassan, a limbus alveolaris hosszának végleges kialakulása 
során foglalja el normális helyét. Koronája a kibúvás után oro-
medialis irányban lejt. A felső M2 koronájának felülete a kibúvás 
után ezzel szemben caudodorsolateralis dűlésű, ami ennek a két 
fognak a funkcióját a végleges helyzetüknek az elfoglalása előtt 
is lehetővé teszi. А С és a P4 között lévő margó interalveolaris 
végleges hosszát természetesen szintén csak az egyéni fejlődés 
végső szakában éri el. 
A barlangi medve állandó fogazatának antagonizmusát az 
előzőkben már közölt és 15 igricbarlangi fognak az alapján meg-
állapított méretek igénybevételével fogom levezetni. Feltételezem, 
hogy az alsó Ma talonidjának aboralis pereme,éppen a felső M2 
talonjának aboralis pereméig terjedt. Előbbi föltevésem alapján a 
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felső P4-ből 7.26 mm az alsó P4-re, 13.48 mm az alsó Mi-re, a 
felső íVP-ből 17.89 mm az alsó Mi-re, 11.94 mm az alsó M2-re, a 
felső M2ből 19.71 mm az a lsó M2-ra, 27.59 mm pedig az alsó 
Мз-ra..esik. Utóbbi szám egyúttal az alsó M3 teljes hosszával azo-
nos. Összegezve a számadatokat , a felső zápfogsor hossza 97.87 
mm-nek, az alsóé pedig 105.66 mm-nek adódik. Igen fontos kö-
rülmény, hogy az alsó P4 oralis része 7.79 mm hosszúságban a 
felső P3 redukciója következtében antagonista nélkül szabadon 
áll. A fogak sagittalis irányú antagonizmusán kívül fontos a fo-
gaknak egymáshoz tanúsított lateralis irányú elhelyezkedése is. A 
A barlangi medvén az arcus denlalis inferior kisebb és szűkebb, 
mint a felső fogív. Ez a jelenség a lophodont fogazatra jellemző. 
Utóbbinál a felső zápfogak lateralis széle, az alsó zápfogaknak ellen-
ben a medialis széle a magasabb. A barlangi medve felső zápfogain 
tényleg megkülönböztethetünk egy buccalis magasabb és egy Iingu-
alis a lacsonyabb szélt, helyesebben mondva kúpsort. Afogsormaga-
sabb buccalis szélét a P4, a z ' M 1 és az M2 para- é s metaconusa 
alkotja. Ezekkel a kúpokkal a negyedik előzápfog para- és meta-
stylusa, az első és a második utózápfog para- és metastylusa, 
továbbá a paraconus aboralis és a metaconus oralis stylusa nő-
nek sorba. A Iingualis a l acsonyabb kúpsort a negyedik előzápfog 
hypoconusa, a z első és a második utózápfog proto-, meso- és 
hypoconusa, továbbá az utózápfogakou a hypoconus mögött ki-
fejlődött — a talon Iingualis szélének oralis részén elhelyezkedő 
— kúp alkotja. Az utózápfogak másodlagos, Iingualis alapi redői 
egy, az előbb ismertetett kúpsornál is a lacsonyabb legbelső szélt 
képeznek. Az alsó zápfogakon a medialis szél nagyobb magas-
sága csak a második és a harmadik utózápfog tetragonidján fi-
gyelhető meg. A harmadik, a második és az első utózápfog talo-
nidjának buccalis és Iingualis széle közel egyenlő magas, a ne-
gyedik előzápfog és az első utózápfog trigonidjának a buccalis 
széle azonban a felső zápfogakéhoz hasonlóan a korona Iingualis 
szélénél jóval magasabb . 
A m. kir. Földtani Intézet tu la jdonában lévő Ursus arctos L. 
koponyákon végzett tanulmányaim alapján megállapítható volt, 
hogy a medvéken az alsó zápfogak lateralis széle az állkapocs-
nak a maxiiiákhoz való szorításakor a felső zápfogak koronájá-
nak byccalis és Iingualis kúpsora között helyezkedik el. Az alsó 
zápfogak Iingualis széle ugyanekkor a felső zápfogak Iingualis 
kúpsorának a medialis szélét érinti. Az alsó zápfogak két kúpsora 
tehát a felső zápfogak Iingualis kúpsorát veszi körül. Feltételez-
hető, hogy a felső utózápfogak másodlagos, belső alapi redői által 
alkotott legbelső szél az alsó zápfogak Iingualis kúpsorának a 
közrefogása végett alakultak ki. A metszőfogak ismertetésénél 
megemlítettem, hogy a felső metszőfogak koronáit felépítő kúpok 
két kúpsori alkotnak. Az állcsontok egymásra szorításakor az alsó 
metszőfogak kúpsora a felső metszőfogak két kúpsora közé ke-
rül, az alsó szemfog pedig a felső szemfog és a harmadik felső 
metszőfog közé ékelődik. A felső szemfog és a harmadik metsző-
fog között feltalálható pár millimétert kitevő margó interalveolaris 
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az alsó szemfog befogadása végett alakult ki. 
A barlangi medve fogai a használat következtében erősen 
megkopnak. Az erősen, olykor a gyökérig lekopott metszőfogak 
nem tartoznak a ritkaságok közé. A felső szemfog medialis olda-
lát az alsó szemfog, az alsó szemfog lateralis oldalát a felső 
szemfog, medialis oldalát pedig a felső harmadik metszőfog kop-
tatja. A két oldalról is koptatott alsó szemfog olykor eltörik, mi-
által a szemfog cavum deritise is láthatóvá válik. Ezeknek a fo-
gaknak a kopásánál sokkal fontosabb a zápfogak kopása. Külö-
nösen gyakoriak az erősen lekoptatott alsó és felső első utózáp-
fogak. A kopási sík alapján kimondható, hogy a barlangi medve 
(és egészen általánosan a medvék) alsó állcsontja a táplálék fel-
aprításánál lateralis (transversalis) mozgásokat is végez, minek 
következtében az articulatio mandibularisnak bizonyos vonások-
ban a növényevőknél feltalálható condylarthrosishoz kell hasonlí-
tania. Tudvalévő ugyanis, hogy a húsevők ginglymusa lateralis 
mozgásokat nem engedélyez. A zápfogak koptatottsága nem rit-
kán nyitott cavum dentisszel jár. 
A metsző és a szemfogak törzsfejlődéséről nem sok mond-
ható. Az ősi kúp mellett az előzőkben leírt mellékképződmények 
alakultak ki. A törzsfejlődés iránya (modernizáció) jóidéig a fej-
lődés volt. A gyökereken fellépő hosszanti horpadások a fogak 
állásának a szilárdságát növelték és kialakulásuk a fejlődő koro-
nákkal van szoros kapcsolatban. Később azonban az intermaxil-
lariák limbus alveolaresének, továbbá a mandibulák pars incisi-
vájának megrövidülésével járó fogredukció éreztette a hatását. 
Különösen az alsó és a felső első metszőfog szokott olykor igen 
kicsiny, csökevényes lenni. A törzsfejlődésnek erre a szakára 
a visszafejlődés, a redukció a jellemző. A modernizáció itt már 
nem fejlődésből, hanem redukcióból állott. 
Az ősi három kúpú felső zápfogak protoconusának hatására 
az alsó zápfogak aboralis részén nyúlványok, talonidok fejlődtek 
ki. A felső zápfogak protoconusai mindenkor az alattuk lévő ha-
sonló sorszámú zápfogak talonidját alakították ki. Az alsó zápfo-
gak lingualisan elhelyezkedő para- és metaconidjai idővel a felső 
zápfogakon a hypoconust hozták létre. A felső zápfogak hypo-
conusát a sorban mögöttük lévő alsó zápfog para- és metaconidja 
fejlesztette ki. 
A törzsfejlődésnek ebben a szakában a törzsfejlődés iránya 
a fejlődés volt. Ez a fejlődés valamennyi élő és kihalt medve kö-
zött a barlangi medve fogazatán haladt a legnagyobb mértékben 
előre. A felső zápfogak para- és metastylusának kialakulása, a 
felső utózápfogak talonjának, lingualis, másodlagos alapi redőjé-
nek, mesoconusának és protoconulusának (?) a kifejlődése vala-
mennyi medvén megfigyelhető. Az alsó fogsor hypo- és entoco-
nidja valamennyi medve alsó utózápfogainak lényeges alkotórésze. 
Az alsó első utózápfog prometaconidjának, proentoconidjának és 
a talonid hátsó kúpjának, továbbá a felső utózápfogak lingualis, 
másodlagos alapi redőjének és a felső M2, valamint az alsó M:! 
rágófelületén kialakult másodlagos kúpoknak és redőknek erős 
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fejlettsége azonban jóformán kizárólag a barlangi medve sajátja. 
Sok medvefajon az eiőbb felsorolt elemek némelyike teljesen 
hiányzik, 
A modernizáció fejlődéses fázisa után a zápfogakon is re-
dukció éreztette a hatását. Ez a redukciós folyamat az elülső há-
rom előzápfogon tökéletesen végbement. A felső és az alsó P4 
redukciójára, utóbbinak esetenkénti teljes hiányára az előzőkben 
már rámutattam. A harmadik alsó ulózápfog ősi két gyökerének 
összenövése és ezzel együtt a két canalis radicisnek összeolva-
dása ennek a fognak a redukciójára vall. Az alsó M3 redukció-
jával összhangban a felső M2 is csökevényesedik. A rendkívül 
magas gyökérszárnü és az átlagos négy-öt gyökerű fogakon kívül 
előfordulnak három (Peskő-barlang), sőt kétgyökerű fogak is (Igric-
barlang). A háromgyökerű fogak a normálisan négygyökerű fo-
gakból úgy jönnek létre, hogy a buccalis oldal aboralis gyökere 
vagy a lingualis oldal gyökere (a protoconus gyökere) összenő a 
talon gyökerével. A kétgyökerű fogakon a szóban lévő gyökerek 
egy gyökérré nőnek össze. A fog második gyökerét a buccalis 
oldal elülső gyökere alkotja (a paraconus gyökere). A még hátra 
lévő három utózápfogról végleges véleményt eddig még nem tud-
tam alkotni. 
A felső P4 paraconusának valószínűleg funkcionális válto-
zások következtében létrejött modifikációjáról az előzőkben már 
megemlékeztem. Az antagonizmus ismertetésénél megemlítettem 
továbbá az alsó P4 koronájának és az alsó Ml trigonidjának az 
alsó Ml talonidjától, valamint az alsó M2 és M3 koronájától el-
térő alkotását. A felső és alsó P4-en, valamint az alsó Ml trigo-
nidján észlelhető jelek a barlangi medve fogazatának a húsevők 
fogazatára valló legkifejezeUebb vonásai. Kialakulásuk a törzs-
fejlődésüknek fejlődéses szakára teendő. 
A barlangi medve és általában a medvék fogain, mint az 
már az eddig elmondottakból is sejthető, nagyfokú változékony-
ság észlelhető. Ennek a jelenségnek a főoka valószínűleg abban 
keresendő, hogy a medvék rövid geológiai idő alatt, jóformán 
robbanásszerűen kialakult állatfajok, amelyeken ilymódon mind 
a törzsfejlődésük irányába eső előrefelé (progresszív variációk), 
mind hátrafelé (retrográd variációk, atavizmusok) mutató hosszanti 
(longitudinális) variációk gyakori fellépte teljesen indokolt. A fel-
sorolt variációkon kívül előfordulnak még kétségtelenül olyanok 
is, amelyek két vagy több faj közeli kapcsolatait árulják el, és 
olyanok is, amelyek új utak felé való törekvésnek a tanújelei. 
Még változatosabbá teszik a variációk tömegét azok a változatok, 
amelyek jelenségei az illető állatfajnak, valamint a közelebbi ro-
konainak a törzsfejlődésében nem játszottak különösebb szerepet. 
A barlangi medve, valamint a többi medvefaj és a velük 
közelebbi rokonságban álló fajok fogazatán észlelhető variáció 
vizsgálata egy későbbi értekezésemnek lesz a tárgya. Itt csak an-
nak a megemlítésére szorítkozom, hogy a korona progresszív és 
retrográd variációi csak ritkán járnak a gyökérzet progresszív, 
illetőleg retrográd variációival együtt. Sőt az ősi, az első és a 
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másodrendű gyökerek progresszív és retrográd variációi is egy-
mástól függetlenül folyhatnak le. Ez a körülmény a korona és a 
gyökérzet közölt kétségtelenül fennálló szoros kapcsolatot sok 
esetben teljesen elfedi. 
A fogazat modernizációjának menetét, a fejlődéses és a re-
dukciós fázis jelenségeit a medvék fogazatán észlelhető variáció-
kat tárgyaló értekezésemben fogom ismertetni. Ebben az értekezé-
semben fogom a fejlődéses fázis három legfontosabb jelenségé-
nek, nevezetesen a növekedésnek, a komplikációnak és az átala-
kulásnak, valamint ezek kombinációinak a lefolyását is bemutatni. 
* * 
* 
Das definitive Gebiss des Höhlenbären (Ursus spelaeus Ros ). 
V o n DR. S r MAIER. 
In den folgenden Zeilen gebe ich den kurzgefassten Inhalt 
des vorhergehenden ungarischen Textes. 
Das definitive Gebiss des Höhlenbären kann man mit der 
folgenden Zahnformel veranschaulichen : 
j i ja p c p4
 M . M2 
II I2 I3 С P 4 MI M 2 M 3 
D i e Z ä h n e d e s O b e r k i e f e r s . II und 12: die Krone be-
steht aus dem Protocon und aus secundären Bildungen (Höckern), 
welche sich auf der mediolingualen und lateralen (resp. lalero-
lingualen) Seite der Krone befinden. In normalen Fällen sind la-
teral zwei Höcker vorhanden. Der orale Höcker der lateralen 
Seite fehlt bisweilen. Der mediale Höcker kann eventuell auch aus 
zwei Höckern bestehen. II und 12 ist in jedem Fall einwurzelig. 
Die Wurzel ist seitlich zusammengedrückt und umschliesst immer 
nur einen Wurzelkanal. 13: der grösste Schneidezahn des Höh-
lenbären. Die Krone besteht grösstenteils aus dem Protocon. Die 
secundären Bildungen (besonders die laterale Bildung) sind 
schwach. Der Zahn hat eine rundliche, auf der medialen Seite 
abgeflächle Wurzel. Die Wurzel umschliesst einen Wurzelkanal. 
С : kräftiger Zahn, mit grosser, beinahe nur vom Protocon auf-
gebauter Krone. Die starke, seitlich zusammengedrückte Wurzel 
umschliesst einen Wurzelkanal. PI, P2, P3 : fehlen in normalen 
Fällen. P I : die Krone ist aus folgenden Elementen aufgebaut: 
Paracon (vorderer Aussenhöcker), Metacon (hinterer Aussenhöcker), 
Hypocon (Innenhöcker), Parastyl, Metastyl und Urbasaiwulsl. 
Metacon und Hypocon teilen sich in einigen Fällen in zwei 
Höcker. Vor dem Hypocon erscheint bisweilen ein grösserer oder 
kleinerer Höcker, welchen ich für den binnen der Stammesent-
wicklung verschwundenen Protocon halte. Kleinere secundäre 
Höckern können hinter dem Hypocon (auf der Basalwulst) und an 
der lingualen Seite des Metacons vorkommen. Der Zahn hat zwei 
Wurzeln (orale und aborale Wurzel). Jede Wurzel umschliesst 
einen Wurzelkanal. In einigen Fällen besitzt die aborale Wurzel 
an der oralen und aboroUngualen Seite sehr starke Längsfurchen. 
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In solchen Fällen kann diese Wurzel zwei Wurzelkanäle um-
schliessen. Die erwähnten Erscheinungen deuten auf eine innere, 
zu dem Protocon gehörige Wurzel. Die Wurzeln sind bisweilen 
eng aneinandergepresst. Auf der buccalen Seite des Zahnes, zwi-
schen den Wurzeln erscheint manchmal eine kleine secundäre 
Wurzel. Ml : die Krone besteht aus folgenden Elementen: Pa-
racon (vorderer Aussenhöeker), Metacon (hinterer Aussenhöcker), 
Protocon (vorderer Innenhöcker), Hypocon (hinterer Innenhöcker), 
Mesocon (ein Höcker zwischen dem Proto- und Hypocon, Meta-
conulus?), Parastyl, Metastyl, aboraler Styl des Paracons, oraler 
Styl des Metacons, Protoconulus (?, kleiner Höcker vor dem Pro-
tocon), Höcker hinter dem Hypocon, Talon, secundäre Höckerchen 
und Runzeln besonders auf dem aboralen Teile der Kaufläche, 
Urbasalwulst und innerer, secundärer Basalwulst. Der Mesocon be-
steht oftmals a u s zwei Teilen. Der Zahn ist dreiwurzelig. Auf der 
buccalen Seite des Zahnes befindet sich die Wurzel des Paracons 
(orale Wurzel) und Metacons (aborale Wurzel), auf der lingualen 
Seite die Wurzel des Protocons. Letztere hat sich während der 
Stammesentwicklung beträchtlich verstärkt. Sie umschliesst in 
mehreren Fällen zwei Wurzelkanäle. Die buccalen Wurzeln ha-
ben normal nur einen Wurzelkanal. Auf der buccalen Seite der 
aboralen Wurzel erscheint oft eine starke Längsfurche. Auch kann 
vor der aboralen Wurzel eine vierte Wurzel ausgebildet sein. Von 
dieser Wurzel konnte ich nicht entscheiden ob sie eine primäre (von 
der Urwurzel abgespaltete) oder eine secundäre (unmittelbar aus 
der Basis des Zahnes ausgewachsene) Wurzel ist. W e n n die abo-
rale Wurzel an der buccalen Seite eine sehr starke Längsfurche 
hat. umschliesst sie bisweilen zwei Wurzelkanäle. M2: die Krone 
ist der Krone des ersten Molaren ähnlich. Den Hauptunter-
schied liefert der mächtig entwickelte Talon. Bei diesem Zahn ist 
auch der linguale, secundäre Basalwulst (besonders an dem ora-
len Teile der Krone), der Metastyl, der hinter dem Hypocon be-
findliche Höcker und die secundären Höckerchen resp. Runzeln, 
welche die Kaufläche zwischen den Höckern bedecken, stärker. 
Nennenswert ist noch ein zwischen dem Metacon und Mesocon 
bisweilen vorhandener Höcker. Der Metacon zerfällt in einigen 
Fällen in zwei Höcker. Der Zahn hat in seinem Normalzustan-
de vier Wurzeln, Zu den Urwurzeln (zwei buccale und eine 
linguale Wurzel) trat bei M2 noch die primäre Wurze l des Talons. 
Diese Wurzel hat sich von der Wurzel des Protocons abge-
spaltet. Bisweilen teilt sich die Wurzel des Metacons in drei, 
die des Protocons in zwei Wurzeln, so, dass dieser Zahn in 
einigen Fällen 6—7 Wurzeln hat. Auf die Zahl der Wurzelka-
näle können wir auf Grund der Zahl des Längsrippen und Längs-
furchen der Wurzeln schliessen, Wahrscheinlich umschliesst 
meistens einem normal vierwurzeligen Zahn nur die Wurzel des 
Paracons einen Wurzelkanal . Neben den primären Wurzeln kom-
men auch secundäre Wurzeln vor. 
D i e Z ä h n e d e s U n t e r k i e f e r s . II, 12,13 : die Krone besteh 
aus dem Protoconid und aus secundären Bildungen (Höckern) 
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welche sich auf der medialen und lateralen Seite der Krone be-
finden. Die mediale Bildung d e s ersten Schneidezahnes ist meis-
tens, die des dritten in jedem Fall sehr schwach. Letzterer hat 
aber einen sehr starken lateralen secundären Höcker. Die Zähne 
sind einwurzelig. Die Wurzel umschliesst einen Wurzelkanal. Die 
Wurzeln sind seitlich zusammengedrückt. С : der Zahn is etwas 
schwächer als der obere Eckzahn. Die laterale Seite der Wurzel 
ist meistens flach. Die Wurzel umschliesst einen Wurzelkanal . 
PI, P2, P3 : fehlen in normalen Fällen. P4, die Krone besteht aus 
dem Protoconid (vorderer Aussenhöcker), Paraconid (vorderer 
Innenhöcker), Metaconid (hinterer Innenhöcker), Talonid und aus 
dem Urbasalwulst. Auf dem Talonid hat sich ein Höcker, der Hy-
poconid (hinterer Aussenhöcker) entwickelt. Bisweilen treten auf 
dem Basalwulst zwischen Metaconid und Hypoconid kleine Hö-
ckern a u s w e i c h e ich mit den Proentoconid und Entoconid der 
nachfolgenden Zähne identifiziere. Para-, Meta- und Hypoconid 
fehlen bisweilen. Para- und Metaconid zerfallen oftmals in klei-
nere Höcker. Der Zahn hat normal zwei Wurzeln, oft sind aber 
die Wurzeln zusammengewachsen. In extremsten Fällen ha-
ben diese pinwurzeligen Z ä h n e nur einen Wurzelkanal. Sel-
ten fehlt der Zahn gänzlich. Ml : der orale Teil der Krone ist das 
Trigonid, der aborale das Talonid. Das Trigonid besteht aus dem 
Protoconid, Paraconid, Prometaconid (mittlerer Innenhöcker), Me-
taconid, das Talonid aus dem Hypoconid, Entoconid (hinterer In-
nenhöcker) und Proentoconid (vorderer Innenhöcker). Man kann 
ferner in den meisten Fällen an der aboralen Seite des Protoco-
nids einen, zwischen dem Para- und Prometaconid einen oder 
mehrere, zwischen dem Meta- und Proentoconid einen und an 
der aboralen seile des Talonids einen Höcker finden (der hintere 
Höcker des Talonids). Das Hypoconid hat einen inneren, lingualen 
Hilfshöcker. Auch der Urbasalwulst ist an einigen Punkten der 
Krone vorhanden. Prometaconid (selten auch Metaconid) zertällt 
bisweilen in kleinere Höcker. Nennenswert sind die feinen 
Runzeln auf der Kaufläche, zwischen den Trigonid und Talonid. 
Der Zahn ist zweiwurzelig. Die Wurzeln schliessen einen Wur-
zelkanal ein. M2 : der Aufbau d e s Talonids kommt mit dem des 
Ml überein. Der orale Teil der Krone ist viereckig (Tetragonid). 
Der Metaconid besteht aus zwei Höckern. Der orale Höcker ist 
der höchste Höcker der Krone. Prometaconid und Paraconid sind 
meistens nicht als Höcker entwickelt. Protoconid und der orale 
Höcker des Metaconids haben einen Fortsatz gegen die Mitte der 
Kaufläche. Oftmals ist ein sehr gut entwickelter Bogen von der 
aboralen Seite des Protoconids bis zu den inneren Hilfshöcker 
des Hypoconids zu beobachten. Die Kaufläche ist meistens durch 
kleine Höckern und Runzeln bedeckt . Der Zahn ist zweiwurzelig. 
Die Wurzeln schliessen einen Wurze lkanal ein. M3 : die Krone 
ist ähnlich der des M2. Von den Höckern ist meistens nur das 
Protoconid, der orale Höcker des Metaconids (höchster Höcker 
der Krone), und d a s Hypoconid vorhanden. Nicht selten sind 
aber auch der aborale Höcker d e s Metaconids und der Protoconid 
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entwickelt. Die Kaufläche ist in den meisten Fällen mit gut ent-
wickelten, secundären Bildungen (Höckern oder Runzeln) be-
deckt. An der Krone des M3 (und auch des M2) sind nur sehr 
schwache Spuren des Urbasalwulstes zu finden. Auch dieser 
Zahn war eigentlich zweiwurzelig. Im Einklänge mit der mäch-
tigen Entwicklung des oberen zweiten Molaren bekam er während 
der Stammesentwicklung noch 2 oder 3 Wurzeln, von welchen sich 
eine von der, aborolingualen Seite der vorderen Wurzel, eine 
oder zwei von der lingualen Seite der aboralen Wurzel abgespal-
tet haben. Später reduzierte sich der Zahn. Es entstanden einwur-
zelige Zähne, welche in extremsten Fällen nur einen Wurzelkanal 
haben. Die Reduktion des M3 hängt mit der Reduktion des obe-
ren zweiten Molaren zusammen, welcher in einigen Fällen nur 
3 oder 2 Wurze ln hat. Ml, M2, und M3 können auch secundäre 
Wurzeln besitzen. 
Ontogenie, Antagonismus, Variationen und Phylogenie wer-
de ich in einem ausführlichen deutschen Text besprechen. 
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A TARKA VADÁSZÓ KASZÁSPÓK (ZACHEUS 
VARIEGATUS LENDL) PÁROSODÁSA.1 
(2 szövegrajzzal). 
Irta DR. K O L O S V Á R Y GÁBOR. 
A kaszáspókok párosodásáról nem sokat tudunk. KÄSTNER A . 
hátul idézett munkájában a Phalangidák családjában általában 
véve a Phalangium opilio és az Opilio parietinus parosodásál 
tartja olyannak, mint amely e csa ládra nézve jellemző. így a pá-
rosodni készülő felek békés közeledését, valamint békés pároso-
dási helyzet elnyeréséi állapítja meg, mint jellemző és kiemel-
kedő jelenséget. 
Szerencsésebb már SAVORY TH. nézete, mely szerint egy-
egy családon belül csupán a genusokat tekinthetjük úgy, mint 
amelyekben majdnem állandónak látszik a kopulációsforma. Te-
1. r a j z . A Zacheus variegatus rendes kopulációsformája, amely meg-
egyezik a Phatangidákéval, Op = operculum, P = penis. A túloldali 
lábak a kép nagyobb áttekinthetősége céljából nincsenek ábrázolva. 
hát szerinte egy családra nézve nem lehet általános megállapítá-
sokat létrehozni. Tovább menve még azt is leszögezi, hogy 
egyéni excentricitások is előfordulnak a pókok között. 
Annak dacára, hogy a Phalangidák alkatuk révén egyforma 
kopulációs forma és azonos nemi élet kialakulására engednek 
következtetni, mégis, mint látni fogjuk, apróbb testi és alaktani 
eltérések is alkalmasak arra, hogy egészen ellenkező lelki meg-
nyilvánulásokra vezessenek és igazolják S A V O R Y felfogását (1. rajz). 
Minthogy megfigyelt kaszáspókjaim egyéni excentricitásokat 
is igazoltak, mindenképen alkalmasnak véltem az alábbiakban 
következő jelenségeket a közlésre és az ismertetésre. Megfigyelé-
1 Előad ta a szerző az Állat tani Szakosztály 1931 október 4-én tartott üléséa. 
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seimet egy páron végeztem, s így a fajra1 vonatkozó ismereten 
kívül eredményeim főleg állatlélektaniak és az individuálpsycho-
logia körébe vágnak. Állataimat a Pasaréten, a Herman Ottó-úti 
szőlészeti intézet alagsorában szedtem össze, ahol ezévi június 
havi tömeges előfordulásukra DR. VASVÁRI MIKLÓS kollegám hívta 
fel a figyelmemet. Állataimat fogságban légykukacokkal tápláltam, 
s földdel ellátott kis négyzet, majd téglalap alakú üvegedénykék-
ben tartottam. 
Elöljáróban szükséges még megjegyeznem azt, hogy a ka-
száspókok meghatározott időn belül többször párosodnak. Igy pl. 
MENGE megfigyelt egy párt, amely egy óra alatt 5-ször kopulált, 
egy nőstény pedig egy óra alatt 4 himmel összezárva 19-szer 
párzott. A KÁSTNER-féle felfogás szerint a Phalangidák sorában 
általános jelenség, hogy a hím a kopulációk között a nőstény há-
tára telepszik. Ezt a jelenséget mind a Phalangium-on, mint az 
Opilió-n én magam is észleltem, de a Zacheus-ok esetében ez 
a jelenség teljesen ismeretlen valami, azonkívül a Zacheus-ok 
párosodása a Phalangidák békés közeledésével ellentétben a 
legnagyobb erőszakosság és du lakodás jegyében zajlik le. Alábbi 
jegyzet állataink rokonsági helyzete felől felvilágosításul szolgál 2 
A párosodási aktusok lefolyásáról röviden az alábbi táblá-
zat ad képet. A párt egy üveghengerbe zártam össze, s mikor 
testileg összetalálkoztak, e találkozások alkalmával észlelt izgalmi 
szimptómákat feljegyeztem és négy fokozat szerint minősítettem. 
A 0 jelzés jelenti a teljes közönyösséget, az 1 jelzés az erős iz-
galmi szimptómákat véletlen összetalálkozásoknál, a 2 jelzés már 
gyengébb nemi erőszakoskodást jelent, a 3 jelzés már heves nemi 
támadást a nőstény ellen, a 4-ik jelzés már oly hevességet jelent, 
melynek folyományaképen a hímnek sikerült kopulációs állásba 
erőszakolnia magát, végül az 5-ös jelenti a sikeres kopuláció 
megtörténtét. Természetes dolog, hogy jelzéseim a hím viselke-
désén alapulnak, minthogy a nőstény alig árult el némi sexuális 
izgalmat, s így ezen az alapon semmit sem tudtam megvizs-
gálni. 
A táblázat a következő : 
Kezdő Ingerületfokozatok talál- A kopulá- Kopu- Utó 
idő kozások esetében ciós kezdő láció ing. 
1 E pók m a g y a r nevét a latin utón BREHM : Az állatok világa l egú jabb magyar k iadása és 
Daday ; Rovartani műszó tá r , 1894 Bp, adatai a l e p j á n a d t a m , miután e faj nagyérdemű sze rző je : DR. 
LENDL ADOLF erre engem szóbelileg felhatalmazott . 
2 11. Tribus. Eupno i . 
1. F a m . : Sclerosomatinne. 2. F a m : Oligolophinae, 
3. F a m . : Phalongiinae (ide tartozik a mi Phalangium-unk és a Zacheus-unk is), 
4 . F a m . : Liobuninae. 
idő tart. 
11.53 ó. 3, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 4. 5. 
12.16 2, 0, 4, 5. 
12.22 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 
12.07 ó. 1 p. 
12.17 0.5 4 
2. 0, 4, 0, 4, 1, 0, 4, 0, 0, 1, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 5. 12.43 0.5 
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12.50 3, 0. 3, 0, 0, 2. 2, 0, 0, I 0, 
4, 2, 0, 0, 0. 0. 2, 0, 4, 0, 4, 
5. 
? 2, 4, 5. 
7 3 4 5 
13.31 4,' 2,' 4." 0, 0. 4, 4, 0, 0, 4, 5. 
13.15 
13.17 
13.25 
13.35 
1.5 2 . 2 
0.5 2. 2. 4. 2 
1.5 
1 vége. 
I.) Mint láttuk a hat fokozat közül 
0. eredményű volt 61 találkozás }70 
)26 
[25 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
9 
20 
6 
18 
7 
Ha ezeket páronként összevonjuk, amire a kis és a nagy 
számértékek szabályos váltakozása ösztönöz, akkor 3 természe-
tes fokozatot kapunk. E közül a gyengébb ingerlékenység 70 ta-
lálkozás alkalmával, az erős 26 és a legerősebb ingerfeszültség 
25 alkalommal nyilvánult meg. A neutrális eredményű találkozá-
sok nagy száma a hímet elkedvetlenítő nőstényi ellentámadásban 
és esetleg a fogság körülményeiben leli magyarázatát. 
II. Ezeket nem tekintve az első kopulációt megelőzte 10 in-
gerszimptómás és 10 semleges ta lá lkozás; a kettőnek a különb-
sége : 0. A második kopulációnál az ingeres és a semleges ta-
lálkozások különbsége : —2 ; a ha rmadikná l : —2, a negyediknél: 
—4, az ötödiknél már : plusz 4, a hatodiknál plusz 5 (I), az utol-
sónál megint —2. A hím ingerlékenysége tehát az ötödik és a 
hatodik kopuláció előtt volt a legnagyobb. Ezt különben az idő-
táblázat is igazolja. 
III. Ha több egymásután következő találkozás ugyanazon 
az ingerlékenységi fokon tartotta a hímet, akkor az is útbaigazí-
tásul szolgál az előbbi II. pont elbírálásában. Rendszerint a sem-
leges találkozások duplázódtak így meg, s ha a semleges és az 
ingeres találkozások kettős, v. többszörös számadatai különbsé-
gét megállapítjuk, akkor az első kopuláció dőlt a különbség: 
—7, a másodiknál : —4, a harmadiknál : —10, a negyediknél: 
—9, az ötödiknél: plusz 2 (1), a hatodiknál : 0, a hetediknél me-
gint : —7. Tehát látjuk, hogy így is az ötödik és a hatodik ko-
puláció jelentette a maximális ingermennyiség megnyilvánulását. 
IV. Időben vizsgálva a kopulációkat, a következő eredmény-
ről számolhatunk be (a kopulációk megoszlása időben a követ-
kező, az adatokat percekben feltüntetve) : 
Kopulácio Előjáték v. felkészülés Coitustartam Szünet 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
14 
1 
11 
25 
0.5 
0.5 
1.5 
0.5 
1.5 
1 
igen rövid 
9 
5 
7 
0.5 (1) 
8.5 
4 
6 
vége 
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Látnivaló, hogy a kopulációstartam és a szünetek ideje 
nagyjában szűk határok közt váltakozik. Ennek magyarázata a 
mirigykiválasztás időszakossága. Ezzel szemben azonban lélektani 
okokra vezethetők vissza a coiius előtti és szerelmi előjátékoknak 
tekinthető kísérletezések tág időhatárok közt ingadozó hullámzása. 
Ezek a nagy és eltérő kilengések homlokegyenest ellentmondanak 
a KÄSTNER-féle békés közeledés legkisebb megnyilvánulásának is, 
s leghívebb kifejezői itt a nőstény ellenállásának és az ezzel kap-
csolatos tusakodásnak. Mivel azonban az előjátékok ideje lassan 
rövidül, s mivel a semleges jellegű találkozások száma a negye-
dik kopulációtól kezdve is egyre ritkul (a negyedikig 39, a hete-
dikig 4), igazolva látjuk azt, amit különben egyéb szimptómák is 
elárulnak, hogy a nősténynek nemi izgalmai révén keletkezett nemi 
aktivitása lassan erősödik s a már érzett kopulációk hatása alatt 
fejlődik ki. Ennek az lehet az oka, hogy a hím is csak az 5—6. 
kopulációban tudta elérni képességének tetőfokát, amikor ehhez 
a nőstény is, tudat alatt, az ingerhalmozódás következtében hoz-
zásegítette. 
E statisztikai eredmények után lássuk az egyes kopulációk 
ismertetését, hogy azok mily tanulsággal jártak általános állatlé-
lektani szempontból ? 
Az összeeresztés után a hím mindjárt erősen és többször 
erőszakosan megrohamozta a nőstényt, mely félve szaladt előle. 
A hím állandóan hatalmasan fejlett első lábaival igyekezett a 
nőstényt magához ölelni, s azonnal beláttam azt, hogy a hím erős 
elsőlábai és az erőszakos fellépés közt határozott biopsychologiai 
reláció áll fenn. A hímen különben az izgalom a palpusok és 
az említett első lábak remegésében nyilvánult meg. Az össze-
eresztést követő félóra multán a nőstényen az első szelidülés 
nyomai mutatkoztak, s a hímet egészen maga mellé engedte ülni. 
így állt be egy szintén félórás tartamú, teljesen kataleplikus ál-
lapot, melyben a pár egymás meliett teljesen mozdulatlanul ma-
radt. E kataleptikus állapot multával a hím megmozdult, s hatal-
mas cheliceráit a nőstény fejéhez dörzsölgette. A nőstény tűrte 
ezt a műveletet, de amidőn a hím cheliceráival elkezdte harap-
dálni, akkor vad iramban menekült közelségéből. A hím most új-
ból üldözőbe vette partnerét, s sokszor igen ügyes s oldalra irá-
nyuló ugrásokkal érte el azt, mint valami tigris. Ez mutatja, hogy 
oldalfelé tekintő szemeinek az üldözésben aktiv hasznát veszi. 
Másnap, június 20-án történt csak meg az első sikeres ko-
puláció. Az első kopulációt előzte meg a legerősebb küzdelem, s 
a legféktelenebb erőszakoskodás. Természetesen ennek főoka a 
nőstény fokozott ellenállása volt. A kopuláció előtt a penis há-
romszor lökődött ki hiába. A penis teljes hosszát ekkor tudtam 
jól megfigyelni, s azt 5 mm-ben állapítottam meg. A penis hossza 
így a test hosszét 1—2 mm hijján elérte. A negyedik penisöltés 
végre sikeres kopulációra vezetett és az immissio után a hím öle-
lése a nőstény minden ellenkezését lehetetlenné tette. 
A második kopulációnál megfigyeltem azt is, hogy a penis 
bevezetése után a hím 3—4-szer kijebb és beljebb tolta párzó-
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tagját, ép úgy, mint a felsőbbrangú állatok szokták. A kopuláció 
alatt a hím állandóan görcsösen öleli a nőstényt és erős munká-
jába kerül, hogy azt a kopulációban megtartsa. A kihúzás után 
ugyanis a nőslény heves iramban menekül, a hím pedig nyitott 
chelicerákkal harapásra készen üldözőbe veszi. A nőstény azon-
ban ekkor menekülését beszüntette és heves asexuális támadás-
ba ment át, amely támadás a hímet azonnal megfosztotta minden 
nemi ingerületétől. 
A harmadik kopuláció után a penis-kivételt nem követte már 
a nőstény futása, hanem a pár a kopulációs állásban egy darab 
ideig együtt maradt. Itt a penis-kivételnél figyeltem meg azt is, 
hogy a kivett penis (mely erekciós állapotban fölfelé hajlik) lefelé 
görbült, tehát felvetette azt a gondolatot bennem, hogy erekciós 
állapotban a felsőbbrangú állatokéhoz hasonlóan turgescens ál-
2. ra jz . A Zacheus variegatus eltérő kopuIációsforniájH. A hím a föl-
dön ül, hátulsó és középső lábai (középső mindkét oldalt ábrázolva : 
Lá) a levegőben ideges rezgést végeznek. P = penis. 
lapotba kerül. Ez az állapot a kopuláció után természetesen meg-
szűnnék. 
A negyedik kopulációt megint egy sikertelen penisöltés előzte 
meg. Az ötödik, mely mint láttuk már előbb, a leghevesebb volt, 
azért is említésreméltó, mert ez alkalommal figyelhettem meg azt, 
hogy a második képünkön felvázolt eltérő kopulációsforma a rajz-
nak megfelelően létrejött. Tekintve, hogy a kopulációsforma-vál-
tozás a többi kopulációk közül a legnagyobb teljesítményű és 
leghevesebb kopulációk alkalmával állt be, evidenter adódik az 
a felfogás, hogy a kopulációsforma-változás és az izgalmi maxi-
mum közt határozott biopsychologiai reláció van. A nagy iz-
galmi állapotot jelezte még ezenkívül az is, hogy a hím második 
középső lábpára a változott kopulációsforma következtében tá-
maszkodást nem végzett, hanem a levegőben hullámzó mozgás-
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sal igen erősen reszketett, vibrált. Mindezek a szimplómák és az 
előbbi kimutatások tehát azt igazolják, hogy az egyéni excentri-
citás, az egyénileg irányított kopulációsforma-változás n e m a d 
h o c j e l e n s é g , hanem biopsychologiai reláció. Nem tuda-
tos, antropomorf megnyilvánulás, melyre a ÖAHL-féle „tudatos" 
szót használni lehetne (melyet ő még a földigilisztákra is alkal-
mazott), hanem korrelativ evidencia, sőt ilyen lenne ez még a 
legfelsőbbrangúakban is (2. rajz). 
A hatodik kopuláció esete ugyanez. A hetedik már úgy ment 
végbe, mint az ezeket megelőzők, rendes ál lásban. A hatodik és 
a hetedik kopuláció közöli a nőstény felült a hím hátára (nem 
úgy, mint a Phalangium esetében a bím a nőstény hátára) s azt 
újabb kopulációra ingerelte. A hím azonban nem volt hajlandó 
többet párosodni, s pár nap múlva a terráriumban elpusztult. 
Ezek után eredményeimet a következőkben foglalom össze : 
1. A Zacheus variegatus párosodása az ingerülettan szem-
pontjából különbözik a Phalangidák eddig ismert többi pároso-
dási jelenségeitől. 
2. A penis csak az utolsó pillanatban öltődik ki, amikor a 
hím első lábaival biztosan tartja a nőstényt. 
3. A hím erőszakos és erőszakossága biopsychologiai re-
lációban áll cheliceráinak, első lábainak aránytalanul kifejlett 
nagyságával, s erőbeli állapotával.1 
4. A palpus és az első láb reszketése speciális idegvégző-
dések elhelyezkedésére ad gyanút. 
5. A nőstény menekülése serkenti a hímet, de ellenállása, 
esetleges el lentámadása azonnal megszünteti a hím nemi izgalmait. 
6. A penis kiöltésekor az operculum szájazatánál nagy csepp 
alakjában megjelenik az ivari járulékos mirigyek váladéka. 
7. A kopulációk végeztével chelicerájával a hím is és a nős-
tény is helyreigazítja operculumát. 
8. A penis erekciókor fölfelé görbül, a kivételnél meg lefelé. 
Valószínűen kissé turgescens is, s e nagy irányváltozást nemcsak 
izmok végzik. 
9. A kopulációsforma-változás nem ad hoc jelenség, hanem 
az izgalom-maximummal kapcsolatos, egyénileg irányított cselek-
mény. 
10. A nőstény nemi ingere csak egy bizonyos mennyiségű 
kopulációs érzés hatása után alakul és fejlődik ki, s az 5. és 6. 
kopulációban a hím maximális ingerültségének kifejtésében már 
hathatós segítségül szolgált. 
11. A hím a direkt és a nőstény részéről jövő aktív sexuá-
lis késztetést nem tudja kellően appercipiálni és értékesíteni izgal-
mának fokozására. 
* * 
* 
! Az idegingerüle tnek speciticitás* van, melyre csak megíelelő izmok, ill. centrumok reagálnak. 
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Uber die Paarung des Zacheus variegatus Lendl. (Mit 2 Text-
f ig . ) V o n DR. G . KOLOSVÄRY. 
Verfasser beobachtete die Paarung des Zacheus variegatus 
und fand dieselbe im Vorspiel von derjenigen der übrigen Pha-
langiden abweichend. Ubereinstimmend mit Т Н . S A V O R Y (im Ge-
gensatz zu K Ä S T N E R ) hält Verfasser es nicht für zulässig, die auch 
vom systematischen Standpunkt wichtigen Begebenheiten während 
der Paarung (U. G E R H A R D T ) selbst innerhalb einer Familie zu ver-
allgemeinern. Die Paarung von Zacheus unterscheidet sich von 
den bisher bekannten Paarungen der Phalangiden darin, dass das 
Zacheus-Männchen das Weibchen g e w a l t s a m zur Paarung 
stellt und letzteres auch während des Aktes gewaltsam festhält, 
ferner, dass das Männchen sich während der einzelnen Paarun-
gen n i c h t a u f d e n R ü c k e n d e s W e i b c h e n s s e t z t . 
Kurz, bei Zacheus ist die für die übrigen Phalangiden charakte-
ristische g e g e n s e i t i g e G e n e i g t h e i t der Geschlechter 
nicht vorhanden, sondern wird durch das gewaltsame Auftreten 
des Männchens ersetzt. Die Gewalttätigkeit des Männchens, die 
mächtigen Cheliceren und stark entwickelten vorderen Beinpaare 
stehen miteinander in biologischer R e l a t i o n . 
Verfasser beobachtete, dass die auch auf der Abbildung dar-
gestellte veränderte Copulationsform keine ad hoc Erscheinung 
sei. sondern ein folgerichtiges Ergebnis jener maximalen Erregung, 
die während der 5. und 6. Copulation eingetreten war. Diese ma-
ximale Erregung bewiesen auch andere Symptome, die die 5. und 
6. Copulation begleiteten. Der Grund, warum die maximale Lei-
stung nur während der 5. und 6. Copulation eintritt ist darin zu 
suchen, d a s s d a s W e i b e b e n e r s t d a n n s e i n e n W i -
d e r s t a n d a u f g i b t und das Männchen erst zu dieser Zeit 
mit dem Weibchen kongruent seine maximale Aktivität entfalten 
in der Lage ist. Die stark ausgeprägten sekundären Geschlechts-
merkmale des Männchens, sein aggressives sexuelles Auftreten, 
die spät eintretende Aktivität des Weibchens, die veränderte Co-
pulationsstellung und die maximale Leistung des Männchens wäh-
rend der Paarung nach Zeit, Schnelligkeit, ununterbrochener Dauer 
des Reizstadiums, stehen alle in einer weitläufigen biologischen 
Relation und Correlation miteinander. Die Flucht des Weibchens 
steigert, dessen Widerstand verringert die Erregtheit des Männ-
chens. Die Geneigtheit des Weibchens zur Copulation tritt erst 
später ein, hervorgerufen durch das gewalttätige Gebahren des 
Männchens. Verfasser beobachtete ausserdem noch andere inte-
ressante Nebenumstände. 
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Fig. I. Die gewöhnliche Copulalionsform des Zacheus variegatus, übereinstim-
mend mit derjenigen der Phalangiden. Op == operculum, P == penis. Die 
Beine sind nur auf einer Seite dargestellt. 
Fig. 2. Abweichende Copulalionsform des Zacheus variegatus. Das Männchen 
sitzt auf der Erde, seine hinteren und mittleren Beine (die miltleren auf 
be iden Seiten dargestellt: La) bef inden sich in nervöser Bewegung. 
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Egyszerre két terjedelmes, eredeti vizsgálatokat nyújtó könyvvel jelenni 
meg a nyi lvánosság előtt, olyan teljesítmény, mely már magában véve is meg-
érdemli teljes elismerésünket. Csak igen nagy munkabírású, és olyan embertől 
telhetik, akinek szárnyat ad a kivételes tárgyszeretet és alkotási vágy. 
Két könyv, két, egymástól annyira elülő tárgykörből, hogy első pillanatra 
még közelebbi összefüggésük is kétesnek látszik. Azonban a két művet mégis 
összefogja, sőt majdnem közös nevezőre hozza rokon módszerén kívül közös 
uralkodó ökologiai szempontja. Mindkettőben a fizikai vizsgálati módszerek az 
uralkodók, hogy a szerző ezekkel a zoologusoktól kevésbbé alkalmazott mód-
szerekkel világíthassa meg az ál la toknak környezetükkel való összefüggését, s 
ezzel közelebb vigyen bennünket az élő természet egyik legnagyobb! legcsodá-
latosabb és legtanulságosabb adot tságának, az a lkalmazkodásnak a megisme-
réséhez. 
A kél kötet tartalmáról röviden az a lábbiakban számolok be, de előre 
kell bocsá tanom azt az általános megállapítást, hogy a kötetek áttanulmányo-
zása után egy határozott és kiforrott kutatóegyéniség képe jelenik meg előttünk, 
amelynek legjellemzőbb sajátságai a kutatói lelkiismeretesség és abszolút meg-
bízhatóság mellett egyrészt a részletek hajszélpontosságú kikutatására való nagy 
haj landóság, másrészt a képesség ezek összefogására és értelmezésére az élő-
világ egyetemes törvényszerűségei szerint. A módszerek nehézségeit legyűrő 
vasszorgalom, a részletekben elmerülni tudó búvárösztön, a nagy összefüggése-
ket meglátó összefoglaló tehetség és a széles érdeklődés egyaránt bizonyítékai 
szerző vezetői elhivatottságának, akinek további működése elé is jogos várako-
zással tekint a magyar zoologia. 
És most lássuk először az e lsőbb említett művet. 
Az ásványi anyagok közt nincs egy sem, mely az élőlények szervezeté-
nek k ia lakulásában csak megközelítőleg is olyan fontos szerepet játszana, mint 
a mész. és pedig különösen annak szénsavval való vegyülete, a szénsavas 
mész. Elsősorban természetesen mint támasztó-és védőberendezések anyagának 
van jelentősége. Azonban révonatkozó ismereteink távolról sincsenek a rányban 
fontosságával, s löbbek közt fölötte h i á n y o s a rákfélék páncél jának mészelemei-
ről való tudásunk is. Azért nem is csodálkozhatunk, ha legjobb kézikönyveink 
is annyival intézik el a kérdést, hogy a páncél szilárdságét a beléje rakódott 
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mészsók adják meg. A mészvegyületek, elsősorban természetesen a mészkarbo-
nál módosulásaival, a mészpáncél topográfiájával, elemei kristallografiájávat 
alig foglalkoztak, és mégkevésbbé a mészpáncél összehasonlító alaktani , rend-
szertani és származástani fontosságával. Ennek a magyarázata nyilván abban 
is keresendő, hogy a szerzők a meszet a szervezet másodrendű, holt anyagá-
nak tekintették, amivel szemben szerzőnk ismételten hangsúlyozza, hogy a pán-
cél mesze nem csupán „lerakodás", nem véletlen terméke a fizikai és kémiai 
tényezők játékának, hanem integráns, szervszerű, élő alkotó eleme a szervezet-
nek. Van neki határozott helyzete, a lka ta , alapterve, szerkezete, szabályos to-
pográfiája, élesen el van határolva m á s szervek felé, van határozott funkciója 
és filogenezise is. Ez a megállapítás mintegy alapeszméje, egyben végső kon-
klúziója DUDICH vizsgálatainak, mely köré többi, részletmegállapításai sora-
koznak. 
Erről az alkotórészről a szervezet vegyi vizsgálata vajmi kevés felvilágo-
sítást ad, a közönséges szövettani módszerek meg éppenséggel alkalmatlanok a 
tanulmányozására. Megismeréséhez e lsősorban mineralogiai eljárósok vezethet-
nek. a polarizációs mikroszkóp a lka lmazása . Azonban az ilyen vizsgálati eljá-
rósok a legtöbb zoologust visszariasztják, szerzőnket azonban — ezt másik 
könyve is bizonyítja — nyilvánvalóan különösképpen vonzzák a fizikai módsze-
rekkel megközelíthető problémák, és így alkalma nyílik olyan hézagokat kitöl-
teni tudásunkban, melyek betöltésére alig akad vállalkozó. 
A páncél mészkarbonálja vagy amorph, kristálytalan, vagy pedig kristá-
lyos. A kétféle anyag vagy magában, vagy egymással kombinálódva alkotja az 
egyes fajok mészpóncélját . A kristályos mész a kutikulában alkata, összetétele, 
szerkezete, elemeinek nagysága és mineralogiai minősége, stb. szerint nagyon 
különböző és bizonyos csoportokra jel lemző mozaikpóncélt alkot. A kristályos 
anyag mineralogiailag az esetek többségében calcit, nagyritkán valerit. 
A rákpáncél fejlődésében 3 fokozat különböztethető meg. Az 1. fokoza-
ton a kutikulában egyáltalában n incs mész (acalicodermia), a 2. fokozaton 
amorph alakban van jelen (amorphocalicosis), s végül a legmagasabb fokon a 
vázat egészben vagy legalább nagyobbrészt kristályos mész alkotja (morphoca-
licosis). A három fokozat a tökélesedés három fokát jelzi, de jelzi egyszersmind 
a filogeniai sort is. Tökéletesedésen a fiziologiai teljesítőképesség fokozódása ér-
tendő. Mert a meszes váz tökéletesebb védelmet jeleni a mésztelennel szem-
ben, valamint jelenti a szilárdabb tapadás i pontokat az izmok szómára és ez-
zel az izomműködések, főként a helyváltoztatás tökéletesedését, viszont a kristályos 
mész alkotta páncél további tökéletesedést jelent az amorph mészből állóval 
szemben, meri kisebb tömege mellett is sokkal szilárdabb amanná l s így min-
denképen célszerűbb, tehát tökéletesebb, tökéletesebben működő szerv. A bio-
genezis sora nem ilyen egyszerű. Ennek első fele u. i. emelkedő, tehát meg-
egyezik az előbbi sorral, a másik fele ellenben hanyatló. Vagyis az előbbi eset-
ben a mészváz fokozatos szilárdulésa a fejlődéssel egyjelentésű, mig a filoge-
niai fejlődés a második vonalon a mész fokozatos eltűnését jelenti. Ez úgy ér-
tendő. hogy a legalsóbbrendű, mésztelen vázú rákoktól elindulva az amorpho-
és morphocalicosusú vázakon keresztül egy emelkedő sort kapunk, onnan azon-
ban megindul a hanyatló átalakulás, mert a kristályos meszet amorph váltja 
fel a páncélban, végül pedig ismét eltűnik a mész egészen. Másképpen úgy is 
mondhatjuk, hogy az acalicodermia is, meg az amorphocalicosis is lehet el-
sődleges és másod lagos : elsődleges az emelkedő filogeniai soron (HAECKELsze-
rint : epacme), másodlagos a hanyat ló soron (paracme). A keltő megjelenésében 
egyforma, csakhogy egymásutánja fordított. 
A hanyatló átalakulás az ökologiai a lkalmazkodás eredménye, mint aho-
gyan a rákok mészviszonyai egyál ta lában nagyon szorosan összefüggenek az 
életmódjukkal. Szilárd vázuk van á l ta lában a fenék közelében úszkálva vagy 
a fenéken mászkálva, tehát s zabadon élő, a védelemre különösen rászoruló fa-
joknak, ellenben elsatnyul vagy éppen egészen eltűnik a mész azoknak a köz-
takarójóból, amelyek rejlett életmódot élnek (csövekben, homokba rejtőzve), 
amelyek a szárazföldi életmódhoz alkalmazkodtak, amelyek alakutánzók, szim-
pathikus színük van, vpgy pedig a planktonban élnek. Az előbbi esetekben a 
védettség m a g a s a b b foka teszi fölöslegessé a szilárdabb páncélt, az utóbbiak 
ban pedig a célszerűség köveleli meg a mész megcsökkenését, mert ennek csök-
kenése a fajsúly csökkenését jelenti s így általában a lehetőséget a plankton-
ban élésre. 
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Szerző ö s sze sen 241 fajra k i ter jedő v izsgála ta inak rendszertani jelentősé-
géről legyen elég annyit k iemelnünk, hogy a páncél k i a l a k u l á s á b a n bizonyos 
típusok á l lap í tha tók meg, melyek je l lemzőek egyes k isebb vagy nagyobb rend-
szertani egységekre (nemekre, a l c sa l ádokra , c sa l ádokra , alrendekre) . DUDICH 
megál lapí tása szer int csak a legnagyobb ri tkaságként fordul elő, hogy ugyanabba 
a nembe tartozó fa jok páncélja eltérő tipusú lenne. Mivel az ilyen esétek eny-
nyire kivételesen fordulnak elő, szerző lehetségesnek tartja, hogy az ilyen nemek 
csak látszólag h o m o g é n e k s azok a páncél rejlett, de éles különbségei szerint 
többre osz tandók fel. 
A másod ik könyvben a szerző a z aggteleki bar lang teljes természet tudományi 
megismertetését nyúj t ja , összegyűjtve az irodalom összes ide vonatkozó adatait s 
kiegészítve és k ibőví tve azokat sa já t , évekre terjedő vizsgála ta i eredményeivel . S 
mindjár t ezen a he lyen kiemelhet jük, hogy m u n k á j á v a l olyan bar langmonogra-
fiát adott, a m e l y h e z foghatót h iába ke re sünk a v i lág i roda lomban. Nincs bar langja 
a világnak, a m e l y oly egyenletesen, olyan minden i rányban ki ter jedően volna 
kikutatva, mint c s o n k a hazánk e kincse, ott a tr ianoni végeken. E rovatban 
éppen szerzőnk tol lából olvasható egy ha ta lmas , 3 kötetre ter jedő bar langmono-
grafia ismerte tése , ez azonban c sak te r jedelemre múl ja felül DlIDICH-ét, mert 
teljesség tekin te tében messze e mögött marad , egyál talán nem tárgyalva a bar-
lang élővilágát. 
DUDICH ped ig éppen ebből indul ki, s ez vezetett a bar lang monograf ikus 
fe ldolgozásához. Mint zoologust te rmészetesen e l sősorban a bar lang állatvilága 
vonzot ta . A z o n b a n cél ját a modern zoologiai kuta tás sze l l emében tűzte ki. „Tel-
jes tuda tában vo l t am," írja műve beveze tésében , . hogy az eddig alkalmazott 
régi kutatási módsze r re l ma jdnem tel jesen szak í tanom kell. Ha mindazt , ami a 
bar lang k iku ta lása körül mindeddig történt, tekintetbe vesszük, nyiltan meg kell 
va l lanunk, hogy ez nem volt egyéb, mint a legtisztább faunisztikai . statisztikai 
leíró kutatás, a m e l y n e k a modern biologiai törekvésekhez alig van valami köze. 
„A mi i d ő n k b e n a probléma régimódi fe lá l l í tásának nem sok értelme 
volna- Az ökologiai é s bicönotikai vona tkozások k ikuta tása nélkül az egyetemes 
tudomány s z e m p o n t j á b ó l teljesen mel lékes , hogy tiz vagy száz faj él-e a bar-
langban. Az én s z e m e i m előtt egy v a l ó b a n biologiai-ökologiai szempontok sze-
rint irányuló ba r l angku ta t á s , a bar lang valódi speleobiologiai á tku ta tása lebegett." 
Ezekben a tömör sorokban a sze rző v i l ágosabban megjelölte kitűzött cél-
ját, mint én t ehe tném, s annak megjegyzése mellett, hogy e célt va lóban el is 
érte, föladatom i n k á b b csak a könyv t a r t a lmának rövid jelzése. 
A tartalom 3 fejezetre tagolódik, megfelelően a bio-speleologiai kutatás 
h á r o m fejlődési fokoza tának . Az 1. fejezet (9—88. 1.) „Einzelleben in der Höhle" 
c ímen azt az a n y a g o t nyújt ja, amelyet a bar langok é lővi lágának régebbi kutatói 
a z ilyen kuta tások végcél jának tekintettek, vagyis fauniszt ikai , lényegileg csak 
statisztikai és topográf iá i megállapí tását a ba r l angban előforduló élőlényeknek, 
e lsősorban á l l a toknak . Megtudjuk ebből a fejezetből a többek közt, hogy 1900-
b a n még csak 24. 1921-ben pedie 26 f a j volt ismeretes az aggteleki barlangból: 
ez a szám szerző ku ta tása i e r edményeképen eddig pontosan megtízszereződött, 
mert jelenleg 262 fa j ismeretes onnan , s ezek közül 35 ú j a f aunára , s részben 
a tudományra is. Természe tesen nem szorosan vett barlangi állat, h a n e m olyan, 
amely v a l a m i k é p p e n bejutott oda, míg a valódi, tisztán bar langi fajok s záma 30. 
A 2. fejezet (89—213. 1.) a ba r l ang élővilágát biocönotikai kapcso la téban , 
egymás rau t a l t s ágában s a barlang fizikai viszonyaitól va ló függésébe r tárgyalja. 
Ez a kapcsolat te rmészetesen csak akkor érthető meg, ha a bar lang fizikai vi-
szonyai is lehelő tökéle tesen ismeretesek. Szerző ezt fel ismerve teljes odaadás -
sal vetette magát e viszonyok ( talajviszonyok, hőmérsékle t , a levegő relativ ned-
vessége, légmozgások, elpárolgás, a bar langi vizek hidrológiája , a vizek hőmér-
séklete, a vizek kémia i tulajdonságai) oly a lapos t anu lmányozásóra , amely az 
egyes, külön-külön szakembereknek is becsüle tére válnék. A rengeteg adat , táb-
láza tos összeál l í tás , grafikon talán meg is döbbent i a z ily vizsgálatokhoz nem 
szokott biologust, a z o n b a n ezek veze tnek a z élő és élettelen világ kapcsolatá-
nak igazi megér téséhez . Talán fel is iünhetik az a részarényta lanság , hogy míg 
a fejezet fiziografiai része 94 oldalt foglal el, addig a biologiai csak 30-at. Azon-
b a n mindenesetre he lyesebb , ha az a l apo t vetette szé lesebbre , mintha fantáziáját 
megeresztve c s ú c s á n ál ló piramist igyekezett volna felépíteni. 
A 3. fejezet a másik kettőhöz képes t e lenyészően rövid, alig több 3 ol-
da lná l I Tárgya a ba r l angku ta t á snak szerző által 3-iknak jelzett foka, amely a 
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barlangot fizikai alkatával és a benne élő lényekkel egyült rnagasabbrendű egy-
ségként fogja fel. S míg a megelőző fejezet a fizikai viszonyoknak a szerveze-
tekre gyakorolt hatását kutatja, ez az élő és élettelen világnak egymásra való 
hatását , tehát azt is, hogy az élővilág milyen befolyással van a barlang fizikai 
viszonyai módosulására. Ez egyelőre csak kitűzött Programm, részletei, úgy vé-
lem, még ki sem alakultak s igy megvalósí tása is a jövő feladata. 
Befejezésül még csak egyet. Mint iátjuk, mindkét könyv németül jelent 
meg. Sanyarú viszonyaink közt még a teljesen magyar tárgyú barlangmonografia 
sem jelenhetett meg nyelvünkön. Lesújtó jelenség, de végzetszerűsége ellen alig 
van módunk tenni valamit is. Mert végzel, hogy a világnyelvek óceánja nyeli 
el a kis nemzetek hulló verejtékét is. A tudományra lehet előnyös, de az 
oceánon innen fájó ür marad utána 
D R . S O Ó S L A J O S . 
ZÓLYOMI BÁLINT, A B ü k k h e g y s é g k ö r n y é k é n e k S p h a g n u m - l á p -
j a i . (Botanikai Közlemények, XXVIII, 1931, p. 89—121). 
Az első magyar önálló láptanulmány, amely pollenanalilikai és geobota-
nikai módszerekkel készült. Az egerbaktai és keleméri mohalápokat dolgozta 
fel és ezzel elsőnek adja egy csonkamagyarországi hegység vegetációjának tör-
ténelél. Nemcsak ezért, hanem módszer tani tekintetben is figyelemre méltó ta-
nulmány. amely remélhetőleg nem marad egyedül a magyar botanikai iroda-
lomban. 
A Bükkhegység vegetációtörténete természetesen a legszorosabb kapcso-
latban van a Kárpátok növényzetének fejlődéstörténetével, amely átvezet az Al-
föld fejlődéstörténeti növényföldrajzéhoz és így a legszorosabb vonatkozásba jut 
az állalföldrajzzal. Csupán ez az érintkezési pont indított arra, hogy Z Ó L Y O M I 
tanulmányét folyóiratunk olvasóinak figyelmébe ajánl jam. 
A Kárpátok jelenének és múl t jának kutatása kisiklott kezeink közül és 
az utódállamok szakembereinek jutott osztályrészül, pedig az Alföld életföldrajzi 
történetének problémái csak ezzel kapcsola tban adhatók meg. Egész fejlődés-
történeti állalföldrajzunknak, sőt a recens fauna kutatásénak is egyik legbizto-
sabb alapja a pollenanalizisekből kialakuló vegelációlörténet, mert ez nemcsak 
a klímaváltozásokat tükrözi vissza, h a n e m az állalvilág változásait vonja maga 
után és magyarázatét adja a jelenlegi elterjedési képnek. Ez utóbbi számos 
esetben csak történeti alapon érthető meg. Az Ősmátra-elmélet az alföldi állat-
világ magyarázásában éppen olyan jól alkalmazható, mint a növényföldrajzban, 
és ha kulturhistorikusaink és botanikusaink egyszer végérvényesen megállapít-
ják az Alföld növényföldrajzi jellegét és vegetációlörténetét, akkor nem lesz ne-
héz megrajzolni a fauna fejlődését sem. Amig ez. nincs meg. a zoogeografusnak 
nincs szilárd a lapja faunatörténeti tanulmányokhoz. 
Igen örvendetes volna, ha a Z Ö L Y O M I által oly szépen feldolgozott keleméri 
lápokat a zoologusok hasonló módon megvizsgálnák éllatökologiai szempontból . 
A két mohaláp aránylag kisterjedelmű, jól körülírt biochore, amelynek biotopjait 
ZÓLYOMI tanulmányai alapján könnyű megállapítani. Rendszeres és módszeres 
állattani kutatások valószínűleg érdekes eredményekhez vezetnének, annál is 
inkább, mert a lápok vize savas (pH = 6.1—6.6) vegyhatésú, ilyen vizek pedig 
Csonka-Magyarország területén a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. 
Egy hónaponkint megismétlődő, minden állatcsoportra és az. összes bio-
topokra kiterjeszkedő és kvantitatív módszereket is használó rendszeres állattani 
kutatás nemcsak érdekes faunisztikai adatokat szolgáltatna, hanem mélyebb be-
pillantást engedne a tép állatéletébe és tisztázná az állalvilág kapcsolatát a ve-
getációval és a környezeti viszonyok változásaival. Egyszer már nálunk is meg 
kell kezdeni a vegetációkutatáshoz simuló és oknyomozó ökologiai faunakutatás t . 
D R . DUDICH ENDRE. 
MANNINGER R E Z S Ő és KOTLAN SANDOR, A s z á r n y a s b a r o m f i f e r t ő z ő 
é s p a r a s i t á s b e t e g s é g e i . Budapest, 1931. Stádium kiadása. 
372 oldal, 2 színes melléklettel és 186 szövegképpel. 
Az állatorvosi főiskola két kiváló professzorának könyve az utóbbi idő-
ben egyre érezhetőbbé váló hiányt pótol a magyar állatorvosi i rodalomban. 
Állatorvosi oldalról a könyv bizonyára értékének megfelelő méltatásban része-
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sült és fog még részesülni, ezért itt csak zoologiai vonatkozásaival foglalkozha-
tunk. Körülbelül a 178 364. oldalak azok, amelyek a zoologust elsősorban 
érdeklik, mert itt tárgyalják a szerzők a parazi tás betegségekel (spirochéták, vég-
lények. férgek, rovarok, atkák okozta betegségek) és így ez a rész minden para-
zitologust érint. 
Ez a parazitologiai rész különösen zoologiai szempontból vett gondosságá-
val, részletességével és tökéletességével tűnik ki, ha hasonló külföldi munkákkal 
összehasonlít juk. KoTLÄN szemmel láthatólag arra törekedett, hogy t e l j e s is-
meretet nyújtson, ezért a munkában nem szorítkozik csak azon fajok ismerte-
tésére, amelyek hazánkban is élnek, gyakoriak és kórokozók, hanem minden 
állatcsoportnál az összes fajokat felsorolja, amelyek csak a legtágabb értelem-
ben vett „szárnyas baromfin" előfordulnak. 
Különös gondot fordított a kifogástalan nomenklatúrára Mindenütt pon-
tosan tájékoztat az állatok rendszertani helyzetéről (csoport, család, nem) és ott, 
ahol a m a g a s a b b rendszertani kategóriák tekintetében a búvárok közt még 
nézeteltérések vannak , a család és a csoport neve után is kiírja az autor nevét 
és az évszámot. A fajok neve után gondosan zárójelek közé teszi az autorne-
vet, ha a faj ma nem az eredeti genuszban foglal helyet és a legtöbb esetben 
ott találjuk az elnevezés évszámát is. 
Az egyes parazitákat részletesen leírja és jórészben le is rajzolja. Sok 
helyen meghatározó táblázatok könnyítik meg az élősködők meghatározását . 
Mint zoologus, jónak láttam volna minden európai fajnál feltüntetni, hogy ha-
zánkban észlelték-e mór vagy nem. Meglepetéssel olvassuk, hogy a nálunk elő-
forduló óvantag nem az Argas reflexus, mint eddig tudtuk, hanem az Argas 
persicus. 
Pórját ritkítja a könyv képanyaga. A 186 kép (rajz, mikrofotografia, fény-
kép) 5 k i v é t e l é v e l mind eredeti, mind szép és instruktiv. A jó papíroson 
az autotypiók is mind jól sikerültek. 
Én. egyénileg, szívesen láttam volna benne egy irodalmi jegyzéket is az 
összefoglaló jellegű munkákról, továbbá egy gazdák szerinti parazitajegyzéket. 
Kétségtelen, hogy a szerzők olyan munkával a jándékozták meg a magyar 
irodalmat, amelyet nemcsak az állatorvosok fognak nagy haszonnal forgatni, 
hanem a parazitologusnak induló zoologusok is. Éppen ezek szempontjából bír-
nak nagy értékkel a munka fentebb kidomborított zoologiai sajátságai. Általá-
nosan ismert jelenség, hogy egy-egy összefoglaló munka megjelenése serkentő-
leg, ösztönzőleg hat a fiatalabb generációra, mert összefoglalásaival, adatcsopor-
tosításaival. meghatórozótábláival, kételyeket eloszlató kritikájával, rajzaival, 
stb. átsegíti őket a kezdet nehézségein. Nem kétlem, hogy ez ennek a műnek 
a nyomában sem fog elmaradni és serkentő hatása nemcsak az állatorvosi iro-
dalomban, h a n e m a „tiszta" zoologiai parazitologióban is mutatkozni fog. 
A könyv kiállítása kiállja a legszigorúbb kritikát is. Papírja finom, betű-
típusai szépek, nyomása tiszta, szedése kifogástalan, úgy hogy ebből a szem-
pontból is dísze lesz minden könyvtárnak. 
Zoologust és állatorvost egyaránt hálára köteleztek a szerzők kiváló mun-
kájukkal, amelynek készülő német fordítósa csak öregbíteni fogja az internaci-
onális tudományos világban állatorvosi főiskolánk hírnevét. 
D R . DUDICH ENDRE. 
RLNNE, FRIEDRICH. G r e n z f r a g e n d e s L e b e n s . E i n e U m s c h a u 
i m Z w i s c h e n g e b i e t d e r b i o l o g i s c h e n u n d a n o r -
g a n i s c h e n N a t u r w i s s e n s c h a f t . Leipzig, 1931. QUELLE & 
MEYER, pp. 128, 119 képpel és 6 táblával. Ára 10 RM. 
Biologusok körében nagy érdeklődésre tarthat számot ez a szépen kiállí-
tott, tanulságos könyv. Meglehetősen hozzá vagyunk szokva, hogy a „szerves" 
és a .szervetlen" világ határait, kapcsolatait és átmeneteit biologusok vizsgál-
gatják, akik otthon lehetnek a biologiában, de a szervetlen anyag birodalmában 
kevesebb ismerettel és áttekintéssel rendelkeznek, aminek következtében néze-
teik, megállapításaik és tanaik legtöbbször egyoldalúak. Itt a másik oldalról, a 
kristályok birodalmából szól hozzánk egy hang, mégpedig a lipcsei egyetem 
nagyhírű volt mineralogus professzora. 
Részletesen nem ismertethetjük itt a gondolatokban gazdag könyv tartal-
mát, amely éppen azért értékes, mert a másik oldalról szól hozzá a kérdéshez 
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és így sok olyan részletre irányítja rá a figyelmet, amely a biologus figyelmét 
elkerülte volna. A tartalmáról nehéz egy rövid referátum keretében beszámolni, 
mert sok helyen túlságosan is elvont. A könyv taglalása és az egyes fejezetek 
szerves összefüggése azonban, kapcsolatban a keresetlen, folyékony stílussal, 
lehetővé leszi az olvasónak, kogy követhesse a szerző gondolatmenetét. 
Különösen tanulságos összehasonlításra nyílik alkalmunk, ha utána elol-
vassuk HAECKEL: „Krislallseelen" С. művét, amelyben a teljesen egyoldalúan 
beállított biológus fanláziájának pegazusa vágtat bele ebbe a világba és pat-
kója nyomán porként száll fel a sok tetszetős műszó, elmélet és hipotézis. 
DR. DUDICH ENDRE. 
D a s L e b e n s p r o b l e m i m L i c h t e d e r m o d e r n e n F o r s c h u n g . 
Unter Mitarbeit von 0 . KESTNER. L RHUMBLER, J . von UEXKÜLL. L . W E I C K -
MANN. P . MILDNER. G . W O L F F , R. W O L T E R E C K . H e r a u s g e g e b e n v o n 
H A N S DRIESCH unter Mitwirkung von H E I N Z WOLTERECK. Leipzig, 1 9 3 1 . 
QUELLE & MEYER, P P . 4 7 2 , 2 2 ábra. Ára 2 0 RM. 
Az élet és az „élő" az utóbbi időben a természettudományokban és a 
természetfilozófiában ismét annyira az érdeklődés középpontjába került, hogy a 
németek a „Renaissance des Lebens"-! emlegetik. Ebben a munkában a fent-
nevezett természettudósok világítják meg az élet problémáját Részleteiben ez a 
könyv is éppen olyan referálhatatlan, mint RLNNE munkája . Fejezeteinek írói és 
c ímei : WEICKMANN & MLLDNER: Die Lebensbedingungen im Kosmos. — RHUMB-
LER : Anorganisch-organische Grenzfragen des Lebens . — KESTNER
 : Die Funktionen 
des Lebens. — UEXKÜLL: Der Organismus und die Umwelt. — W O L T E R E C K : 
Vererbung und Erbänderung. — WOLFF: Leben und Seele. — DRIESCH: Das 
W e s e n des Organismus. 
A könyvben nincs tendencia, minden szerzője csak arra törekszik, hogy 
tökéletes képet adjon arról, hogy áll az életprobléma az ő sa já tos discipliná-
jában . Van valami megnyugtató ebben a könyvben. Meggyőződhetünk arról, 
hogy a biologusnak nem kell okvetlenül materiál is iának és mechanistának len-
nie. Nem vagyunk egyedül, ha azt valljuk, hogy az életei nem lehet egyszerűen 
fiziko-kémiai alapon magyarázni , és hogy a lélek nem egyenlő az idegrendszer 
működésével . És ezeknek az uraknak nem igen lehet holmi „elfogultságot" a 
szemükre vetni I 
DR. DUDICH ENDRE. 
ÉEJÉRVARY, G.J., N a c h b e m e r k u n g e n z u m e i n e m p h y l o g e n e t i s c h -
m e c h a n i s t i s c h e n E r k l ä r u n g s v e r s u c h d e r M o r p h o l o -
g i e d e s „ k l a s s i s c h e n " M e n s c h e n f u s s e s . (Verh. zool.-bot. 
Ges. Wien, LXXX, 1930, p. 139-163). 
A görög és római szobrokon a második lábujj mindig nagyon jelentősen 
hosszabb, mint az első, holott a legtöbb jelenlegi kultuifajtán normális körül-
mények közt a nagyujj a leghosszabb. Egy e lőző tanulmányában (1923) a szer-
ző ezt a jelenséget egy filetikailag megalapozott, primitiv jelleg mesterséges 
megtartásának, illetőleg fokozásénak tartotta, amely öröklődő bélyeggé vált, 
míg a jelenkori embereken előforduló hasonló jelenséget, mint a pliocénkori ma-
jomemberre való visszaütést fogta fel. 
Ezzel szemben azt a kifogást emelték, hogy a klasszikus szobrokon a két 
újj említelt a ránya talán nem is a valóság ábrázo lása , hanem csupán licentia 
urlislica. A szerző most a római és nápolyi múzeumok szobrainak és a pom-
peji falfestményeknek tanulmányozása a l ap ján megállapította, hogy a két újj 
ilyen a ránya az összes klasszikus képzőművészeti termékeken megvan. Azután 
csontvázak és múmiák vizsgálatával kiderítette, hogy az újjak említelt viszonya 
a kőkori embernél, az egyiptomiaknál és Délamerika középkori őslakóinál u-
gyanilyen volt, amiből az Következik, hogy a klasszikus szobrok ábrázolása a 
v a l ó s é got adta vissza és nem művészeti s z a b a d s á g volt. 
A klasszikus lábnak ez a bélvege szoros vonatkozásban van az ember-
szabású-tipussal . Modern európai kultúrrasszokon ha megjelenik, a t a v i z m u s-
n а к nevezhető, igen régi népeknél vagy a ma i primitiv rasszoknál ellenben az 
anthropoid-mult még le nem vetkezett örökségét kell benne látnunk. 
Ezután hosszasan tárgyalja főképpen KEITH A. egy munkájára támasz-
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kodva az emberi láb kialakulásának problémáját és a szandálviselet ha tásá t 
az emberi lábra. Egész előadásán a kinetomechanikai szempont húzódik végig, 
sok helyen evolúció-elméleti megfontolásoktól kísérve. Éppen ezért röviden nem 
ismertethető, hanem az eredeti közleményre utaljuk az olvasót. 
D R . DUDICH ENDRE. 
MÉHELY L A J O S . A r á k o k ő s v e s é j e . (Studie zoologica, I. 4 , 1 9 3 1 . p. 2 6 1 — 
275). — D i e U r n i e r e d e r C r u s l a c e e n . (L .c . , p. 276—291. 2 t áb -
lával és 3 szövegrajzzal). 
A budapes t i egyetem még ma is fiatalos kedvvel dolgozó zoologia-taná-
rónak munká ja a híres abaligeti vakrákkal foglalkozik, amelyet a „csodaál la l" 
névvel illet. Ezt az állatol, amint a magyar (p, 263) és a német szövegben 
(p. 278) egybevágóan mondja , 1924-ben fedezte fel. Mivel BOKOR ELEMÉR a cso-
daállat első példányait 1923 október 15-én gyűjtötte (Zool. Anz., 61, 1924, p. 
114), így most már még nagyobb a vakrák felfedezése körül kavargó bizonyta-
lanság, 
A vakrák kiválasztószerveivel, a fejvesékkel ismertet meg minKet és ösz-
szehasonlító a lapon ál talánosabb jellegű kérdéseket is érint, összehasonl í tás ra 
az aggteleki bar langban élő Mesoniscus graniger J. FRIV. és A Római fü rdő 
vizében előforduló Carinogammarus szolgál. 
A munka természetesen származás tani szempontból tárgyalja a kérdést. 
A szerző saját szavai szerint .szinte forradalminak" tetsző nézetekkel közeledik 
a tárgyról szóló ismeretekhez. 
Először a fejvesék általános szerkezetét ismerteti. Megtudjuk (p. 262), 
hogy a Mesoniscus állkapcsi-mirigyének cölomazacskója, amely mezodermális 
eredetű, chilines tunica propriával bír. Kár, hogy a német szövegben (p. 277) a 
„chitines" szó kimaradt és így a külföld nem vehet tudomást erről a felettébb 
érdekes tényről. 
Az abaligeti vakrákon nem találjuk meg a rákvese jellemző részeit, h a -
nem a viszonyok jóval egyszerűbbek. Az állkapcsi-mirigy parenchymatikus sejt-
mező, amelyet kiválasztósejtek rétege burkol be. Ezek a sejtek a parenchyma-
tikus sejtekbe a d j á k le a váladékot, amely egy kivezető csatornán át ürül ki. 
A szerző ezt a szervet olyan kivélasztószervnek tekinti, melynél egyszerűbbet 
elképzelni sem lehet. Szerinte ez a parenchymat ikus sziget a l e e n d ő cölo-
mazacskó. 
A szerv ősiségét a szerző több bizonyítékkal támogatja, amelyeket a cso-
daállat szervezetéből vett. így a 4. és 5. polrohléb viszonylagos primitivitásával 
és azzal az é rdekes fénnyel, hogy megvan benne a c s á p m i r i g y kezde-
ménye is, mégpedig a magyar szöveg szerint (p. 267) mirigyhám, a német szö-
veg szerint (p. 282) „Drüsenparenchym" képében. 1 
Ezen az a lapon azt vallja a szerző, hogy a csodaállat epistatikusan oly 
ősállapoton vesztegel, amely az Isopodákon elsatnyult, az Amphipodákon ellen-
ben továbbfejlődött. A többi rákcsoport m a g a s a b b fejlettségű veséje ebből nagyon 
természetszerűen vezethető le. Itt természetesen az érdekelhet elsősorban, hogy 
a parenchymasziget, a leendő cölomazacskó, hogyan alakul át üreggel bíró zacs-
kóvá. Szerinte (p. 268) a sziget sejtfalai felszívódnak, illetőleg a német szöveg 
szerint feloldódnak (p. 284 „durch das Auflösen . . .") és így áll elő a cöloma-
zacskó. 
Érdekes az üregkelelkezés ténybeli bizonyítása. A parenchyma „legmé-
lyebben fekvő részében üreg támad" (p. 264), mondja. „Minthogy az említett 
üreg forró szubli'máttal rögzített friss anyagon n e m v e h e t ő é s z r e 2 és csak 
évek óta 70 % alkoholban tartott állatokon mutatható ki, feltehető, hogy a köz-
bülső sejtfalak a mirigysejtekkel együtt szétestek." (p. 264). „die Zellwände mit 
den Drüsenzellen insgesamt maceriert worden sind" (p. 280). Ez az állapot a 
XXV. tábla 2. szines képén is meg van örökítve és az ábramagyaráza tban ol-
vassuk, hogy „A plasmatikus részek szétestek és csak a chitines szegélyek ma-
radtak meg" (p. 272), ill. „Die plasmatischen Teile sind maceriert und nur die 
chitinösen Grenzen erhalten" (p. 288). 
! NB. A kagylósrákok közt régen ismernek olyanokat , amelyeknek mind a csáp-, mind pedig 
az átlkapcsi veséjük megvan. Ez a rend a 261. és 276. oldalon a felsorolásból kimaradt. 
2 A referenstől ritkítottan szedetve. 
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A csodaállal fejveséje olyan kezdetleges fokon áll, hogy az Annelida-
nephridium továbbfejlődési állapotának nem tekinthető. A régi magyarázat ese-
tében zegzugos fejlődéssel kellene számolnunk, már pedig minden fejlődés „ki-
vételt nem tűrően egyenesvonalú (orthogenetikus)" (p. 269). Az is akadálya a 
régi magyarázatnak, hogy a rákok fe jvesé jében nyoma sincs a gyűrűsférgek 
csillangós tölcsérének, hololt ezt a készüléket solenocylák a l ak jában még az 
Amphioxus is megőrizte. 
Ezek a körülmények arra a nézetre birták a szerzői, hogy „a r á k o k 
f e j v e s é i ö n á l l ó k é p z ő d m é n y e k , melyek eredete a Prolelsonia hun-
garica fejveséiben van megőrizve" (p. 269). A gyűrűsférgek szelvényszerveinek 
származékaiul a ZENKER-féle szerv, a rozetlamirigyek és a nephrocyták jöhet-
nek tekintetbe. A kérdést összehasonlító ébrénytani vizsgálatok fogják eldönteni. 
MunKéja függelékében a szerző a referensnek egyik nemrégiben megjeleni 
munká j a (Zoologica. H. 80. 1931) egyik részleiét méllatja figyelemre és a Hyl-
oniscub riparius mész'artaléktesleire vonatkozó fejtegetését tévesnek mondja . Az 
illusztris szerző ne vegye tőlem rossz néven, ha érvelését nem teszem magamévá, 
hanem az állása-, kora- és tudományos múl t jáná l fog /a személyének kijáró teljes 
liszteletem nyilvánítása mellett ellene merek mondani és e folyóirat más füze-
tébea érvekel sorakoztatok fel igazam melleit . 
D R . DUDICH ENDRE. 
ABEL, О. und G. KYRLE, D i e D r a c h e n h ö h l e b e i M i x n i t z . Speläobiolo-
gische Monographien. VII—IX. 1930—31. 
Óriási barlangmonografia, a m i b e n eddig még nem jelent meg. Jó példa 
arra. hogy szakszerűen vezetett barlangi ása tások leielei avatott kezekben mi-
csoda eredményeket szolgállathatnak. Különböző társszerzők részletesen ismer-
tetik a bariangol, a foszfátüledékeket, a fossziliákat és a kulturmaradványokal . 
A munkatársak közt egy magyart is ta lálunk, LAMBRECHT KÁLMÁN-t, aki a ma-
dármaradványokai határozta meg. Különösen kiemelkedőnek tarlom a barlangi 
medve maradványainak feldolgozását ANTONIUS, MARINELLI, DEXLER, EHRENBERG, 
BACHOFEN-ECHT és A B E L tollából, amely maga több mint 400 oldalt lesz ki. Ez 
valóban csúcsteljesítmény 1 
Külön kölel tartalmazza a 200 gyönyörű táblát, ezenkívül még 76 szöveg-
kép is van a munkában. 
Csak csodálattal nézhetünk erre a műre, amely kétségtelenül rendkívül 
termékenyítő és irányító hatással lesz a magyar barlangpaleontologiai iroda-
lomra is. 
DR. DUDICH ENDRE. 
DUBOIS, Eue., D i e p h y l o g e n e t i s c h e G r o ß h i r n z u n a h m e a u t o -
n o m e V e r v o l l k o m m n u n g d e r a n i m a l i s c h e n F u n k -
t i o n e n . Biol. Gener., VI. 1930, p. 247-292 , Taf. XXXIII.1 
A paleonlologiai és biologiai kuta tások elénk tárla képének egyik legfon-
tosabb alkotóeleme az idegrendszer folylon előrehaladó, egyre magasabb szerve-
zettsége. A fejnek e folytonosan növekvő uralmát az állalvilágban DANA (1876) 
a „ c e p h a l i s a t i o " elnevezéssel illette. Ha végigtekintünk az összehason-
lító bonclanban elért eredményeken szemünkbe ötlik az ősemlősök (és más, 
kezdetlegesebb csoportok) agyának, különösen a nagyagy féllekéinek mind ab-
szolúi, mind relatív értelemben vett fel tűnő kicsinysége [ E D . LARTET, C H . DAR-
WIN. О . C. MARSCH (1874)] . 
A nagyagy féltekéire, illetve ezeknek kéregállományóra azért kell külö-
nös figyelmei fordítanunk, mert itt v a n n a k a bonyolult lélektani működések 
gócai. 
Az állati rendszerben is látjuk a gerincesek, de különösen az emlősök 
sorában, hogy a magasabban álló csoportok agyvelőben gazdagabbak az ala-
csonyabban állóknál. Ugyanezt a fejlődésiörléneti szabályt fejezi ki az a tény, 
hogy ez emlősök osztályában valamely recens alak magasabb cephalisaliós 
fokon áll, mint annak törzsfejlődési őse . 
1
 A pécsi M. Kir, Erzsébet-Tudományegyetem állattani lanszéke F e j l ö d é s t ö r t é n e t i 
é s b i o m e c h a n i k a i s z e m i n á r i u m címen hirdetett kollégiumának 1931 márciusában a 
hallgatók tartotta előadássorozatából. 
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A cepha l i sa t io számszerűen is meghatározha tó . Az agy nagysága, vagyis 
tömege és súlya a d j a a cephal isat io tényezőjét vagy együtthatóját (k). Azonban 
a cephal isat io foka függ még a test nagyságától is (pl. tigris és m a c s k a ) ; ezt a 
viszonyt a re lác iós kitevő (r) fejezi ki. Az említett DLLBOIS-féle tényező és kite-
vő SNELL O T T O módszerével á l lapí tha tó meg. DUBOIS megkülönböztet törzsfejlő-
dési (filogenetikai) é s egyénfejlődési (onlogenetikai) kitevőket. 
Az e lőbbi fejtegetésekből a következő matemat ika i képlet vezethető le: 
Va lamely nagy fa jnak, vagy egy fa j nagy egyénének , jel lemző (typusos) 
agysúlyát je lö l jük E-vel, jel lemző testsúlyát pedig P -ve l ; va lamely kis faj , vagy 
egy fa j kis egyéne , esetében e-vel, illetve p-vel. A k k o r : 
E = k. Pr és e — k.pr; e b b ő l : 
— = т ~ — - és. mert k mindkét fa jná l ugyanaz, 
e k . pr' 
E / P \ r 
= \ ~ J ebből log E — log e = r (log P — log p), am 
e 
iből 
r : 
log E — log e 
log P — log p 
DUBOIS a z r fajközti értékét a gerincesek va lamennyi osz tá lyában számos 
mérés a lap ján 5 /s-nek találta. 
Ezek u tán a cephalisat io t ényező jé t : fe-t, is k i fe jezhet jük és meghatároz-
hat juk : k = v r • 
Pr 
Kezdetben fe-t az egész encepha lon ra számították, a z o n b a n az ősélettudo-
mányi tapasz ta la t a r ra vezet, hogy azt, DuBOIS-t követve, c s u p á n a nagyagy-fél-
tekékre, vagyis a DuBOIS-féle p s y c h o e n c e p h a l o n r a vonatkoztassuk. 
(A rhinen-. t h a l a m e n - és mesencepha lon természeiesen a psychikai vonatkozá-
s á b a n hozzátar tozik) . Az egész e n c e p h a l o n r a megállapított a rányok á l ta lában 
vé»'e megközelí tően a nagyagy-fél tekékre és a psychoencepha lonra vona tkozóan 
is fennál lanak. Egy-két stalisztikai ada t rögtön meggyőz a cerebel lumnak a z 
egész e n c e p h a l o n h o z viszonyított s z á z a l é k o k b a n kifejezett a r á n y á r ó l : 
embernél 104 % (véglet 8 0—12 2 °/o) 
különféle m a j m o k n á l 10 4 % (véglet 8'4—14 °/o) 
különféle pa t á sokná l l l 'O % (véglet 8'6—13'6 °/o) 
r agadozókná l 121 % (véglet 9'2—16'3 %), stb. 
Az egyes csoportok közötti kü lönbség kisebb, mint az egyes fajok vagy 
ugyanegy faj egyes egyénei között. Fel tűnő a cerebel lum nagysága az Elephas 
és Balaenoptera (pl- 2 4 7 és 19 % ) ese tében . Érdekes DuBOIS-nak a Microchiro-
plerákra vona tkozó megfigyelése, aho l a meten- és mye lencepha lon tömege kö-
rülbelül fele a z e n c e p h a l o n é n a k . A psychoencepha lon hason ló % - o s fejletlensé-
gét látjuk az ó -ha rmad időszak i emlősök körében is. 
Hogy a psychoencepha lon a z egész e n c e p h a l o n n a k a rány lag mekkora ré-
szét alkotja , azt DUBOIS, °/o-okban kifejezve, t áb láza tba foglalja, s ebből az a lábbi 
néhány adatot eml í tem : 
Anthropomorphae 8 7 % ( E . DUBOIS) 
Macacus inuus 8 7 % ( E . DUBOIS) 
Lemur mongoz 8 6 % (TILNEY) 
Tarsius tarsius 8 3 °/O ( E . DUBOIS) 
Equus caballus . . . . . . . . 82 3 °/0 (COLIN) 
Tragulus ja panic us 75 7 °/O (E. DUBOIS) 
Dicerorhinus sumatrensis . . . . 8 4 7 % (OSBORN) 
Elephas maximus 7 1 ' 5 °/o (ARIENS KAPPERS) 
Canis familiaris 8 3 ' 9 % (COLIN) 
Felis catus 78'9 % (COLIN) 
Epimys noruegicus 7 1 ' 5 % ( E . DUBOIS) 
Sciurus vulgaris 76"0 % ( E . DUBOIS) 
Myotis myotis . 65'8 °/0 (E. DUBOIS) 
Crocidula russula 7 5 ' 0 % ( E . DUBOIS) 
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V 2 . . . . 6. fokozat 
V« . . . . 5. fokozat 
VE . . 4 fokozat 
VI, . . 3 fokozat 
VE . ? fokozat 
VL64 - - . . 1. fokozat 
A psychoencepha lon kvanfitaliv viszonyai t k ér tékében nézve, fokozali 
sort lá tunk. Ha k értékét a z ember e se t ében l -nek vesszük, és mint a legma-
g a s a b b fokozatot 7-tel jelöljük, akkor a k ér tékei a lap jón a következő halad-
vónyt nyerjük : 
Ember és Anthropomorphae között álló, a jelen-
korban nem élő állal1 
Anthropomorphae (incl. Hylobatidae) 
Bovidae. Cervidae, Canidae + ( 
Felidae — ' 
Tragulidae, Viuerridae + i 
Leporidae, Dipodidae — 1 
Galeopithecidae + j 
Muridae, Talpidae. Erinaceinae 
Potamogalinae — 1 
Soricidae, Centetinae, legtöbb Microchiroptera . . 
A táblázatból azt látjuk, hogy a cepha l i sa t io különböző fokozatai mértani 
ha ladvóny tagjaiként j u tnak kifejezésre. E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y k 
é r t é k e a l u l r ó l f e l f e l é h a l a d v a , f o k r ó l f o k r a a d u p l á j á r a 
e m e l k e d i k . Azaz : a p s y c h o e n c e p h a l o n n a g y s á g a — e g y e n l ő 
t e s t s ú l y r a á t s z á m í t v a — e g y i k f o k o z a t r ó l a m á s i k r a u g -
r á s s z e r ű e n n ö v e k e d i k , m e r t m i n d i g m e g k é t s z e r e z ő d i k . 
Ez a cephal isa t iós törvény az ősé le t tudomóny területére is átvihető. Sok 
fosszilis emlősfaj t i smerünk, amelynél a koponyaüregnek akár a -vőbél, aká r 
pedig a mesterséges öntvény állal történt kitöltése révén a psvchoencephalon 
nagysága megha tá rozha tó A testsúly itt közvet lenül nem ál lapítható meg. s ezért 
DUBOIS a z illető fosszilis állat csontvázát a n n a k egy megfelelő termetű ma élő 
rokonóéval hasonlí t ja össze és becslés ú t j án nyeri a testsúly értékét. 
Például az északamer ika i felső miocén Procamelus gracilis LEIDY nagyon 
hason ló a mai dé lamer ika i Lama h u a n a c u s MoL.-hoz, amelynek vagy elődje, 
vagy ez utóbbihoz nagyon közel álló rokona (WoRTMAN). DUBOIS а P rocamelus 
gracilis koponyaüregének kiöntésekor a p svchoencepha lon térfogaiéi 120'6 cm3-
ben állapította meg. Viszont egy középtermetű Lama huanacus ese tében 245 
cm3-t nyerünk. 
Hasonló les tnagyság mellell tehál a p sychoencepha lon nagysága a kél 
szeresre emelkedett , aminé l fogva a cepha l i sa t io tényezője is megduplázódot t . 
Ehhez hasonló példát szolgáltat a z é s z a k a m e r i k a i középső oligocén Me-
rycoidodon Culbertsoni, amely tes tnagyságban a recens Dicotyles tajacu L.-hez 
volt nagyon hasonló. Az előbbinél a p sychoencepha lon térfogata 37—39 cm 3 
volf, a z utóbbinál pedig 78'9 cm8. 
A mai lófélék őse a z oligocén Mesohippus. A középső oligocén JVÍeso-
hippus Bairdi LEIDY cephal isat iós faktora 0 2503. A mai háziasított Equus ce-
phal isa t iós faktora 0'40—0'45, mig a z e b r á k ese tében (E. zebra, E. quagga, 
Boehmi és Burchelli) a fe mintegy 0 50, tehát az oligocén a l akénak a kétsze-
rese. (Érdekes, hogy a domesztikált á l la tok cepha l i sa t iós tényezője kisebb, mint 
a vadoné lö rokonaiké). * 
Az előbbi pé ldák analógiá jára h a s o n l ó törzsfejlődési vona tkozás áll fenn 
a Pithecanthropus erectus DUBOIS és a Homo sapiens L. közölt. A jávai ma jom-
ember cephal isat iós faktorát DUBOIS körü lbe lü l l '25u/o-ban állapította meg, ami 
a recens európai e m b e r é n e k (2'50) a fele, viszont kétszerese az Anthropomorphae 
(incl. Hylobatidae) e se tében szereplő s z á m n a k . 
Ismerünk olyan eseteket is, ahol a cepha l i sa t io faktora a mai , többé-ke-
vésbbé rokon f o r m á k é n a k lU vagy ' / g része. Így a Palaeosyops Leidyi OsB. 
cephal isa t iós tényezője negyedrésze a Tapirus terrestris fe-értékének. Ugyanilyen 
az Anoplotherium és Diplobune fe-arónya a Tap i rus -hoz és Dicotyles-hez, jól-
lehet e nagyon special izál t felső-eocén, illetve alsóoligocén fajok nem ál lnak 
közeli filogenetikai kapcso la tban az említett r ecens fajokkal . Az Amblypodók-
nak fel tűnően kicsi a nagyagya . Az Uintatherium mirabile MARSH psychoence-
p h a l o n j á n e k térfogata 130 cm3, jóllehet t es tnagysóga egy kisebb elefántéval le-
hetett egyen lő ; cepha l i sa t iós tényezője 0'041, ami a ma i a lacsonyrendű emlő-
1 V. 0. Pithecanthrope, I, alább. 
1 8 8 
sök (Sorex) cepha l i sa l iós fokát jelenti , é s Ve-a pl. a mai Pecora cephal i sa t iós 
faktorának. 
A többi DuBOIS-féle mérést így foglalom össze : 
Állatfaj n e v e : Tes t sú ly : Psychoen- k : 
cephalon : 
Coryphodon hamatum MARSH . . . . 2 3 5 kg 3 8 cm 3 0 0 3 9 
Phenacodus primaevus COPE . . . . 75 „ 20 „ 0 039 
Moeritherium Lyonsi ANDREWS . . . . 3 3 6 „ 1 5 0 „ 0 4 2 1 9 1 H 
Elephas maximus 0 ' 9 7 3 7 ( S 
Arsinoetherium Zitteli BEADN 2 0 0 0 , 6 0 0 „ 0 1 8 9 5 
Arctocyorx primaevus BLAINV 3 7 „ 1 3 ' 4 . 0 0 3 9 7 
A testsúly és a psychoencepha lon neuronja inak s záma között törvény-
szerű kvantitatív a r á n y n a k kel! lennie. A test nagyságával va lóban nő is a neu-
ritek hossza. Ezzel karöltve az idegrostok keresztmetszete is megvastagodik , 
vagyis a neuron tömege egészében megnagyobbodik . A mérések szerint ez a vi-
szony a testsúly 5/n-es kitevőjét alkotja . Az ember i agyvelő tekintélyes súlyát DONALD-
SON H. W . megál lap í tása szerint, c s u p á n a neuronok n a g y s á g a e redményez i , 
mig s z á m u k mindig ál landó. Ezt a tételt mások (SUGITA, LEVI G.) á l t a láno-
sították és k imondták , hogy az ideg- (és izom-) sejtek s z á m a minden fa j ra jel-
lemzően á l landó . 
Különböző ál latok homolog gangl ionsej t je i között nagyságbeli kü lönbsé -
gek vannak HARDESTY mérései szerint a z Elephas maximus co lumna anterior-
ában , az in tumescenl ia cervicalis l egnagyobb ganglionsejt jeinek há romszor a k -
kora az á tmérő jük , és huszonki lencszer akkora a tömegük, mint a Mus muscu-
lus azonos se j t je inek esetében- Ezekből és m á s példákból DUBOIS s zámí tá sok 
a l ap j án azt következteti, hogy az egyes homolog ganglionsejtek tömege a kü-
lönböző a l a k o k b a n a testsúly °/is ki tevője a r á n y á b a n növekszik. 
Az érzőfelületet tehát nem a testfelület a ránva , h a n e m a sokkal k i sebb 
a r ányú P 5/]8 érték ad ja meg. Ez a tétel va lóban igazolást nyert a m a c s k a és 
a tigris r ecehá r tyá j ának (retina) összehason l í tó vizsgálata a l ap ján . 
Az e lmondot takból az tűnik ki, hogy míg a neuronok s z á m a és egység-
tömege P J/is a r á n y b a n növekszik, a d d i g a psychoencephalon térfogata P 5/e 
a r ányban gyarapodik . 
Vizsgálva, a petesejt első osz tódósá tó l kezdve, a nagyagykéregben a neu-
ronok utolsó osztódósáig lezajlott se j tosz lósok számát , igen érdekes e redmények-
hez jutottak : 
Cephalisat io Sejtoszlások s z á m a Sej tszám emberi test- A r á n y s z á m : 
f o k a : nagyagyban : nagyságra ótszómilva : 
7. ember 33 8590 millió 64 
6. Pithecanthropus . . 32 4295 „ 32 
5. Anthropomorphae . 31 2147 „ 16 
4. Pecora, stb. . . . 30 1073 „ 8 
3. Leporidae, s tb. . . 29 536 „ 4 
2. Muridae, s tb. . . . 28 268 „ 2 
1. Soricidae. stb. . . . 27 134 „ 1 
A táblázat jó megfigyelése a b ő v e b b magyarázatot szükségte lenné leszi. 
Az intell igencia foka a z o n b a n n e m csupán a neuronok számótól függ, 
hanem ez u tóbbiak egymasközötti bonyolul t összeköttetésének minőségétől is. 
DUBOIS v izsgála ta inak és megfon to lá sa inak a lap jón arra az e r edményre 
jut, hogy a psychoencepha lon törzsfej lődési gyarapodása nem lassanként , ha-
nem u g r á s s z e r ű e n , mintegy önmagó tó l következik be. egy-egy új sejtosz-
lás közvetlen következményeként . A h a l a d ó fejlődés az an imál i s funkciók töké-
letesedése felé vezet, tehát a p sychoencepha lon növekedéséhez kötött, ez utób-
b inak e lőreha ladásá t pedig egy-egy sej toszlós-többlet eredményezi . 
DUBOIS szerint a fajok spec ia l i zá lódása is ugrásszerű „bea lka lmazkodás" , 
. E i n p a s s u n g " (UEXKÜLL). amelyei a psychoencepha lon gya rapodása előz meg, 
és így ez u tóbb inak következménye. Ez a felfogás, m o n d j a DUBOIS, merő ellen-
tétben áll a d a r w i n i z m u s hirdette l assú a l k a l m a z k o d á s ( .Anpassung" ) tanáva l . 
DUBOIS azt val l ja , hogy a fa jok á tmenet i nlakjait azért nem találjuk, mert 
ilyenek nem is lé teznek. Az, á tmenetet tudniillik az embryonól is életben kell ke-
resnünk : a psychoencephalon se j t szaporu la láva l kapcsola tban . 
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össze fog la lva a z elmondottakat, a DUBOlS-féle cephal i sa t iós törvény ek-
ként fogalmazható : 
Ha az idegsej t szaporodós a faj ha tá ra i t át lépte, közvet lenül ugrászerűen 
m a g a s a b b szervezet tséget létesít, ami a törzsfej lődési h a l a d á s b a n új lépést je-
lent, é s ez az á t m e n e t csupán az e m b r y o n á l i s életben já tszódik le. 
B É R E S TIBOR. 
SCHENK JAKAB. A m a d a r a k v i l á g á n a k t a n u l m á n y o z á s a . 
Magyar Szemle Társaság k iadása - Budapes t . (1931). 
A m a d a r a k k a l va ló foglalkozás mindenkor scientia amabi l i s volt. Voltak 
és v a n n a k is lelkes hívei, hiszen a g a z d a , kertész, erdész, v a d á s z e m b e r vala-
mennyi úgyszólván együtt él a madár ra l , s igy aka rva nem aka rva rálerelödik 
a figyelme. A legtöbb madárkedvelő a z o n b a n nem igen emelkedik a műked-
velő fokozat fölé, mer t sem kedve, s e m pénze nincs arra , hogy nagyobb és 
d r á g á b b madár tan i s z a k m u n k á k a t s z e r e z z e n be, a külföldi o lcsóbb szakiro-
da lmat pedig talán a nyelvi nehézségek miatt nem tudja igénybe venni. így 
tehát a legnagyobb örömmel kell ü d v ö z ö l n ü n k SCHENK JAKAB-nak. a Madártani 
Intézet tudós a l igazga tó jának ezt a m o s t megjelent kitűnő kis könyvéi, amely 
mint a madár tan i t udomány kis ká té ja , összesűr í tve a d j a mindazt , amit tudni 
kell annak , aki a madá rv i l ág iránt k o m o l y a b b a n érdeklődik, vagy azzal foglalkoz-
ni is kíván. 
Megtalálni e b b e n a pompás kis könyvben tömören mindent , ami csak 
összefügg a madárv i l ág t anu lmányozásáva l . 
A bevezetés röviden ismerteti a m a d á r ana tómiá j á t s m a g á n a k a ma-
dár tan i t u d o m á n y n a k a felosztását, a szöveg többi része pedig a következő 
fe jezetekre oszlik : Történeti áttekintés. Rendszer tan, Nomenklatura , Muzeumok 
és magángyű j t emények , A madárvi lág megfigyelése a s z a b a d b a n . Gazdasági 
madá r t an . Gyakorlat i madárvédelem, Nemzetközi m a d á r v é d e l e m . Természet-
véde lem. 
Az 1 fe jezetben ismerteti a s z e r z ő a m a d á r t a n egyetemes történetét kezd-
ve ARISTOTELES-töl, s GESNER-en és A L D R O V A N D U S - О П . m a j d LLNNÉ-n, BuFFON-on, 
CuviER-n, BLASIUS-ОП keresztül egészen a z ú j a b b idők klasszikusaiig. Világos át-
tekintést nyerhet innen az érdeklődő a m a d á r t a n klasszikus i rodalma felett. 
Majd ismerteti a j e len tősebb madá r t an i folyóiratokat is, kezdve a német R h e ó-
tól (1846) és N a u m a n n i á -tói (1849) a magyar A q u i 1 á -ig. Ezután jön 
a magyar m a d á r t a n történeti fej lődése a Nagy Lajos korabeli M A G Y A R L A S Z L Ó -
tól napjainkig. Ez a rész természetesen egy kissé részle tesebb is. 
A 2-ik fejezet a madártani t u d o m á n y rendszerét, s magát a rendszertani 
fogalmakat tárgyal ja elég részletesen, de azért mégis könnyen érthetően, ami 
nagyon is szükséges , mert bizony nagyon sokan m e g a k a d n a k az e lnevezések 
útvesztőiben, s nagyon sokan megütköznek a latin tudományos neveknek tényleg 
sokszor komikus ö s szeha lmozódásán . 
A 3-ik fejezet arról szól, hogyan lehet a madárvi lágot kint a s z a b a d b a n 
megfigyelni, a f a joka t szín, alak, hang , mozgás, azaz az élet jegyek a lapján fel-
ismerni . Felhívja a madarakka l fogla lkozók figyelmét ar ra , hogy mi mindent 
lehet és kell megfigyelni , s hogy hogyan és mily felszereléssel (távcső, fényké-
pező gép stb.) lehet értékes megfigyeléseket végezni Majd a madá rvonu lá s misz-
tikus problémáit fejtegeti, annak kísérleti t anu lmányozásá t , a gyűrűzést és az így 
elért e redményeket . 
A 4-ik fe jezel Gazdasági m a d á r t a n c íme alatt a madárv i lág ha szná t 
és kárál , szóval a madárvi lágnak a z e m b e r gazdasági é rdeke ihez való viszo-
nyát, ennek t anu lmányozásá t , a gyomortar ta lomvizsgála tok fontosságát stb tár-
gyalja. Majd rész le tesen szól a madá rvéde l emrő l . Ismerteti a n n a k hazai törté-
nelmét, i rodalmát. Ismerteti a magyar madá rvéde lmi törvényeket, a védett fajo-
kat. s nagyon he lyesen hangsúlyozza a még törvény által nem védett fajok vé-
de lmének a s zükséges voltát is, pl. a ga l ambok , ragadozó madarak , sasok, stb. 
védelmét , amelyekrő l nem szabad c s u p á n csak a kár és ha szen szempont jából 
Ítélkeznünk, h a n e m itt mór az esztet ikai , nemzeti és á l t a l ában a természetvé-
delmi szempontok is tekintetbe v e e n d ő k I Részletesen ismerteti az annyira fon-
tos vetési var jú-kérdés t , s hangsúlyozza azt az immár ki jegecesedet t szakvéle-
ményt, amelynek végre bele kell m á r egyszer jutni a köz tuda tba is, I. i. hogy 
vetési varjú nélkül a z Alföldön nem lehet megbirkózni a mezőgazdaság olyan 
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sok rovarellenségével. Ezt ismerni kell minden gazdának és vadásznak . 
Az 5-ik fejezet a gyakorlati madárvédelemről szól, a madártelepítés és 
szaporítás módozatairól, eszközeiről, a z elért kül- és belföldi eredményekről, az 
odú- és bokorlakó madarak megtelepítéséről. A magyar fészekodúgyártás kifej-
lődésről, a madarak és fák nap jának behozataláról, az Orsz. Ifjúsági Madár-
védelmi Liga megalakulásáról s a n n a k a háború kitöréséig elért eredményeiről. 
A 6-ik fejezet a nemzetközi madárvédelemről szól- Először ismerteti a 
madárvilág pusztulásét előidéző okokat a külföldön. Olasz-, Francia-, Angol-
országokban, ahol részben a divat őrülete, a díszlollipar pusztítja madara-
inkat. Majd a nemzetközi egyezményeket, kongresszusokat, az itt létrejött meg-
ál lapodásokat sorolja el. Azután e téren főképen az Amerikában elért nagy-
szerű eredményeket ismerteti, a nemzeti parkokat, madármenhelyeket , amilye-
nek már az egész világon találhatók, csak még a mi szegény hazánkból hi-
ányzanak. 
Íme e kis könyv minden kérdésben megadja a választ, mindenre megfelel, 
ami csak a madarakka l kapcsolatban felmerülhet, azért mint okos tanácsadót, 
mint a madártani tudomány nagykiterjedésű területén biztos vezetőt és tájékoz-
tót, megjelenése alkalmával őszinte örömmel köszöntjük és azt mindenkinek a 
legmelegebben ajánl juk. 
DR. NAGY JENŐ. 
SzALAI, Т., B i o n o m i s c h e u n d m e t h o d o l o g i s c h-s y s t e m a t i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n a n r e z e n t e n u n d f o s s i l e n T e s t ű d i-
n a t e n. (Palaeobiologica, III, 1930, p. 347—364). 4 táblával és 1 szöveg-
rajzzal. 
A dolgozat első szakaszában kimutat ja , hogy a teknősök páncél jának 
plastronjén az ú. n. epiplastralis a j ak nagysága fordított viszonyban áll a m. 
sternocleidomastoideus fejlettségével, ami bionomiai okra (vizi—szárazföldi 
élet, ragadozó—növényevő) vezethető vissza és kinetomechanikailag megma-
gyarázható. 
Második szakaszában a páncél rendszertanilag fontos bélyegeivel foglal-
kozik és megállapítja az állandó és vál tozó jellegeket. A gyakorlat számára 
megszívlelendők következő szava i : „Stehen wir also Resten gegenüber, die auf 
Grund unserer heutigen Arbeitsmethodik und technik nicht pünktlich determiniert 
werden können, so ist es die Elementarpflicht des Forschers, bei der Identifi-
zierung nicht die Schranken jener systematischen Einheit zu überschreiten, de-
ren Feststellung noch als einwandfrei gelten darf. Eine jede systematische Un-
sicherheit bezw. Unwissenheit muss in der palaontologischen Nomenklatur klar 
und voll ausgedrückt werden . . 
A munka utolsó fejezetében a Salgótarján melletti Etese és Kotyháza 
szénbányáinak aquilanien-korú feküjében talált teknősbékamaradványokat ír le. 
Alaktani alapon a genus nem volt biztosan megállapítható, de rétegtani és el-
terjedéstani megfontolások alapján a szerző a maradványokat a Testudo ge-
nusba tartozónak véli és a fajnak a T. Fejérváryi nevet adta . 
Megjegyzem, hogy a „biocönozis" fogalmának a lka lmazása a paleo-
biologiájában még fokozottabb óvatosságot igényel, mint a recens állatok öko-
lógiájában. Nem tartom célszerűnek azt, hogy a szerző a teknősbékamaradvá-
nyokkal egy rétegben talált Mastodon-, Aceratherium- és Prodinotherium-ma-
radványokat ugyanazon fosszilis biocönozisba tartozóknak mondja (p. 362). 
DR. DUDICH ENDRE. 
HARTMANN, M , P r a k t i k u m d e r P r o t o z o o l o g i e . 5-te erweiterte Auf-
lage. Zweiter Teil von KLESZKALT und HARTMANN : P r a k t i k u m d e r 
b a k t e r i o l o g i e u n d P r o t o z o o l o g i e . S. I—VI und 1 —181. 136 
Textfig. Jena, 1 9 2 8 . G . FISCHER. 
A mű eredetileg az orvosok gyakorlati kiképzésének szolgálatára volt hi-
vatva és így az különösen a betegségokozó Véglények és baktériumok gyakor-
lati ismeretébe és a vizsgálat módszereibe vezette be a kezdő embert. Szeren-
csére azonban az orvosbúvárok is mind nagyobb és nagyobb mértékben for-
dulnak kérdéseikkel a szabadon élő véglények világához s így történt, hogy a 
mű IV. és új V. kiadása ezt a kívánságot is szolgálja. Az egyes fejezetek a vég-
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lények ismeretébe, r endsze rébe és é l t a l ános technikai keze lésébe vezettik be 
a kezdőt . Részleteiben pedig az Amoeb ina . Tes tacea . Heliozoa, Myxosporidia, 
Sarcosporidia, Flagellata, Coccidia, H a e m o s p o r i d i a . Gregarinida, Ciliala és Spi-
rochae lo idea csopor tokkal ismerkedik meg. A könyv világos stílusával és be-
osz tásáva l kiváló segédeszköze a kezdő b ú v á r n a k . Mindössze a Cilialák modern 
morfologiája szorulna kis kiegészítésre. 
DR. GELEI JÓZSEF. 
KÜKENTHAL-MATTHES, L e i t f a d e n f ü r d a s z o o l o g i s c h e P r a k t i -
k u m - 10- Aufl. Jena , 1931. G. FlSCHER. 
A jeles gyakorlati műnek előbbi 9. k i a d á s a 1928-ban jelent meg (lásd 
Á. К. XXV, 164. o.), é s mér is itt a 10, k i adás , a n n a k kiváló bizonyítékaként , 
hogy a „Kükenthal" a főiskolai oktatás nélkülözhete t len eszköze. Az új k iadás 
te r jedelmében, az á b r á k számában , a fölvett a n y a g b a n , m indenben a régivel 
egyező, több fejezet a z o n b a n lényeges á tdo lgozáson esett át, jeléül annak , hogy 
A szerző (MATTHES) a morfologia h a l a d á s á v a l é s egyben a z okta tás k ívána lmai -
val á l l andó kon tak tusban van . A szerző n é h á n y helyen a könyv tökéletesítésé-
hez e sorok í ró jának a tanácsét is kérte. 
DR. GELEI JÓZSEF. 
KÜHN, A., G r u n d r i s s d e r a l l g e m e i n e n Z o o l o g i e . S. 1—VI und 
1—264. 214 Textfig. 4. verbesser te und erweiterte Auflage. Leipzig 1931. 
G . THIEME. 
A könyv főiskolai hallgatóknak nyúj t a l ap foga lmaka t a z a lapvizsga kö-
vetelményéig menóleg. Tárgyalja az é lő lények á l t a lános tula jdonságai t , az á l la-
tok szervezetéi (morfologiai rendszertani a lapon) , működésé t (fiziologia a szer-
vek a lap ján) és fej lődését (genetika, ontogenezis , örökléstan és rövid szárma-
zástan) . Az igen nagy körültekintéssel é s könnyű stílussal megirt, ábrákkal bő-
ven fölszerelt könyv ki tűnő vezérfonal a zoologia a lapfoga lmai közt való tájé-
kozódás ra . 
DR. GELEI JÓZSEF. 
BEHYNA MlKLÓS, A Z a k v á r i u m b e r e n d e z é s e é s g o n d o z á s a . 
98 képpel. Kiad ta a Kir. Magyar Te rmésze t tudomány i Társulat . Budapes t , 
1931, Ára t agoknak fűzve 3, nem tagoknak 5 P. 
Az akvár ium a s zobába lopott d a r a b j a u természelnek. A tó kicsiben, 
a n n a k vonzó b á j á v a l é s h a n g l a l a n s á g á b a n is beszédes elevenségével . Nemes 
hivatás t tölt be akko r is. ha a vele va ló fogla lkozás nem egyéb kellemes idő-
töltésnél és pil lanatnyi megpihenésnél a szürke m i n d e n n a p robot jában. De и 
va lóságban ennél sokka l több. vagy l e g a l á b b sokkal több l ehe t : örökös tanul-
ság és gyönyörűség forrása az ősi környeze téből kiszakított kul túrember s z á m á -
ra, akit az élet a nagyváros kős iva tag jába szoríthatott, de ki nem irthatta belőle 
a fá jó vágyakozást a s zabad természet u tán . 
Éppen azért szinte magától é r t e tődőnek kell tar tanunk, hogy az akvár ium-
kedvelők száma ö r / e n d e t e s e n nagy n e m c s a k a külföldön, h a n e m nálunk is. 
Az akvar is ták nagy seregének tett nagy és kedves szolgálatot a Természettu-
dományi Társulat , midőn kiadta s z á m u k r a egyik legkiválóbb akvar is tánk. 
BEHYNA MIKLÓS k ö n y v é t . 
Az akvár ium nem egyszerű, vízzel telt s növényekkel és állatokkal be-
népesített medence , h a n e m mint a tó, é lő szervezel , melynek életfolyamatai meg-
szabot t törvények szerint folynak le. Mint szervezet, egészséges vagy beteg le-
het. Egészségesen csak akkor tarthatjuk, ha ismerjük életének nemcsak a lap-
törvényeit, hanem a n n a k részleteit, m i n d e n összetevőjét is, röviden szólva a z 
akvariszt ika minden csinjál-binját. Ezeket a z ismereteket nyúj t ja BEHYNA nagy 
gondda l összeállított, je les könyve, a m e l y n e k fontossága anná l nagyobb, mert 
hozzá hasonló könyv nincs a magyar i roda lomban . 
A könyv 19 fejezetre tagolva nyú j t j a az akvariszl ikai ismereteket. Az 1—7. 
fejezet gyakorlati ismeretekkel szolgál a z akvá r ium berendezésére , a 8. az ak-
váriumi növényekel , a 9 — 11. az a k v á r i u m b a n tarthaló bel- és külföldi halakat , 
va lamint az a l s ó b b r e n d ű állatokat é s a z o k é le tmódjá t ismerteti. A 13—18. feje-
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zetek ismét gyakorlati ismereleket nyúj tanak, tudnivalókat az akvárium keze-
lése köréből. Az utolsó fejezet — mert nyilvánvalóan vannak ez iránt érdeklő-
dők is — tengeri akvárium berendezéséről ad nagy vonásokban tartott tájé-
koztatót. 
Ez ismertetéshez szokásos módon a ján lás t fűzni szinte fölöslegesnek léi-
szik. A könyv sokak állal érzett hiányt pótol, azért könyvészeli sikere nem is 
maradhatott el. 
DR. SOÖS LAJOS. 
V á l a s z Kittenberger Kálmán „széljegyzeteire". 
Mea culpa, mea maxima culpa ! Én is hozzá mertem szólni Afrika álla-
taihoz I Micsoda vakmerőség, hisz azt KlTTENBERGER úr úgy látszik teljesen ki-
sajátította magának 1 Én sohasem bántot tam KlTTENBERGER KALMÄN urat, sőt 
afrikai könyvének megjelenhelését szerény szavammal elő is mozdítottam. Nem 
kerestem benne geográfiát, mert hisz vadászember írta, tehát nem geográfus. 
Ezért nem is tettem szóvá geográfiái tévedéseit , hisz aki Középafrikai-„szaka-
dék"-nak nevezi a Naivasa-árkot (91. oldal), az a geográfiában teljesen anal-
fabéta. De nem is sokat beszél geográfiái dolgokat, tehát minek kellemetlenked-
jek neki ilyesmivel ? Sőt még azt sem tettem szóvá, hogy a helyesírás elvégre 
minden művelt magyar embernek köteles tudnivalója, de vadászembertől nem 
lehel rossz néven venni az ilyen kis idegeneskedő, némileg arisztokrat ikusnak 
feltűnő hanyagságot. Elvégre a vadászok bizonyos arisztokratikus allűröket sze-
retnek puskavégre venni, mert valóban „arisztokratikus" mulatság a vadászat . 
De az már mégis egy kicsit sok, ha valaki egymás után közvetlenül ezt a két 
nevet írja le : Ngare-Dowasch és Viktória-Nyanza (105. oldal). Aztán jön Kili-
ma-Ndjaró (sic 1) Ndzsáró helyett, majd Lake-George (139. old ), „ambatsch" 
bokrokról meg „papyrusz"-ról van szó a 153 oldalon, „Uschangi" folyóról a 186 
oldalon és következetesen tovább is, ma jd „Schirati", aztán „wagáya", „wahima", 
stb. stb.. a 211 oldalon „a „Game-reserve" határét képező 0) „Wasa" patakhoz 
vezetett" ez a — mondjuk — hanyagság. Davva, Semliki, Ushangi, Waschasch i , 
shambák, ambatsch stb. stb., szörnyű vál tozatosságban 1 
Minek ilyesmivel akadékoskodni, hisz KlTTENBERGER KALMÄN könyve nem 
tudományos munka, hanem pompás vadásza t i mű, hisz annyi kivételesen sike-
rült, nagyszerű lövésről számol be, hogy gyönyörűség olvasni! 
Éppen tőle, aki annyira kedélyes, világlátott ember, nem vártam volna, 
hogy kicsinyeskedő akadékoskodással t ámadjon meg egy munkát, amelyet nem 
vadászember írt. tehát vadászali dolgokban bizony tévedhet, amint a kocava-
dász is pironkodhatik néhány elhibázott lövéséért. Vegyük sorra kifogásait 
Az Afrikám I kötetének 87. oldalán levő kép az egyetlen komoly téve-
dés, amit sikerült felfedeznie. Ezt a képet a LENFANT-féle expedíció pompás le-
írásából vettem. Az expedíció ott, ahol a képet közli, teljesen lakatlan terüle-
ten járt, ott pásztorkodás nincs. A kép a lá í rásából nem lehet kivenni, hogy vad, 
vagy szelid állatokról van szó, de mivel előzőleg elmondja, hogy itt pásztorko-
dás nincs, tehát fel kellett tételeznem, hogy ez vad antilope csorda. KlTTENBER-
GER kitűnő, gyakorlott vadászszeme azonnal felismerte, hogy ezek zebuk. S való-
ban a szöveg pontosabb átolvasása után magam is azt hiszem, hogy ezek az 
expedíció élelmezése végett magukkal hajtolt állatok. Biz ez hiba, de azt hiszem, 
aki nem akar nagyon részletesen belemerülni Afrika állatvilágának tanulmányo-
zásába, az nagyon jó képet nyer vele az afrikai szavannákról és az antilope 
csordákról. 
Antilope-nek írom. mert magyartalan az idegen szavak csonkítása, mér 
pedig Antilope az állat latin neve. Éppen ezért olyan rút csonkítás az antilop, 
mint a polip, mert a sok lábból csak a p betű maradt meg. Kezdeményezésem-
re — és erre büszke vagyok — sikerült kiirtani irodalmunkból a styl, oáz, filo-
zóf, agronóm-geológ, admirél, generál, Horác, Homér, Virgil-féle csonkításokat 
s reménylem, hogy ez a csendesen folytatott akcióm és tanításom még tovább 
is tisztítani fogja a nyelvet. Persze mindig akadnak olyan írók, mint KlTTENBER-
GER KÁLMÁN, akik nem sokat törődnek a magyar nyelv hagyományaival, és hogy 
érdekesebbnek tüntessék fel útleírásukat, a világért sem mondanék „tanyának" 
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nzt n helyet, ahol felütötték sátorukat, hanem azl okvetlenül „campem"-nek 
kell nevezni. így sokkal előkelőbb és vi lógjéróbb ! 
De menjünk tovább. 
„A fenti kapitális elírás miatt", mond ja haragos kritikusom, egészen jó 
hivatalos stílusban, „még kevesebbet vá r t am" és azlán hozzám feni a fekete 
pántért (így helyes, mert fonetikusan Írunk). WALTER A. azi írja, hogy a panier 
a ligrisl látszik helyellesíteni Afrikában s az afrikai panier és az ázsiai leopárd 
ugyanaz.1 Bizony akkor már nem érdemes vele olyan népszerű, rövid összefog-
lalásban tovább bajlódni . Hogy fekete is van, azt kritikusom is elismeri! 
Kritikusom szerint Afrikóból kiveszel! a kvagga. Hogy lehet ez ? Hisz ő 
maga mondja könyvének 264 oldalán, hogy él a Grant zebrája meg a Grevy 
zebrája 1 Már pedig ezeket a kvagga f a jhoz szokás sorolni. Elég legyen a Révai-
Lexikon Zebra c ímszavára utalnom, mert ezl egyik föltétlenül megbízható, ki-
tűnő zoologusunk állította össze. Eszerint pedig Grant zebrá jának laiin neve 
Equus quagga Granti W l N T O N , sől ezenkívül él még az E. quagga Rurchelli 
GRAY (valószínűleg ez lesz a K. könyvében hibásan írl Grevy-zebra), azlán az 
E. quagga Wahlbergi POCOCK, E. quagga Chapmani LAYARD. E. quagga Boeh-
mi MTSCH, is. Lehet, hogy azóla más rendszertani álláspontot foglaltak el az em-
lóskulatók, de ha az ezzel kapcsolatos elnevezésbeli változtatásokat nem is jut-
tattam érvényre, az talán — geográfiái é s nem zoologiai mu n k áb an — még nem 
tekinthető hibának 1 
Az antilopék vándorlása, eltűnése és ismét megjelenése általánosan is-
meri dolog, minden Afrika állatvilágáról szóló könyvben megtalálhatja a kétel-
kedő. Az Antilope dorcas (könyvemben a 84. oldalon) képét DUGMORE R. A. ki-
lünő vadászleirósából vettem s olt pontosan ez az aláírása. Valószínűleg jobban 
tudla DuGMORE R. A , hogy mit fotografált és szeliditett, mini K. úr. Hogy a 
gazella az anlilope-félék közé tarlozik, azl nem is kell vitatni. Lásd p. BREHM 
Sauligere, 3. k. 343 old : „Die Gazelle (Antilope dorcas, slb.)" Lehet, hogy idő-
közben megváltozott eziránl a zoologusok véleménye, de akkor is csak annyi-
ban, hogy nem Antilope dorcas-nak, hanem Gazella dorcas-nak nevezik, de 
az Antilopinae a lcsa ládba osztják. Ez a lényegtelen kérdés a zoologusok dolga, 
sem mi geográfusok, sem a vadászok n e m ériének hozzá. 
KLTTENBERGER úrról kimulattam, hogy helyesen írni nem tud. De kisül, 
hogy helyesen olvasni sem tud. Sehol sem mondtam azt, hogy TELEKI SAMUEL  
utazása előtt nem ismerték a bivalyt 1 Könyvem 86. oldalán az idevonatkozó 
pont igv szól : „Eleinte azt hitték, hogy csak Dél-Afrikóban honos, de éppen 
Teleki Sámuel gróf nagyszámú bivalycsordákkal találkozott a Kénia és a Rudolf 
tó közt". Ez annyit jelent, hogy a bivalynak nagyon messze északra való elter-
jedését TELEKI konstatálta, akárhogyan aka r j a is tőle a féltékeny vadász ezt a 
dicsőséget elvitatni. Hogy közben mi történt, arról könyvem rövidsége miatt nem 
voll módomban szólni, de az ilt mondottak egyetlen szóval sem mondják azl, 
hogy Kelel-Afrikóban nem ismerték volna a bivalyt mór TELEKI előli is. Persze 
kissé röviden van elmondva, nehéz a n n a k megértenie, aki nem igen szokott 
tudományos dolgokkal foglalkozni s ez bizony, elismerem, nem jól van, meri 
munkámnak, amint látszik, még népszerűbbnek kellelt volna lennie. 
Csodálom KlTTENBERGER úr el lenséges indulalót, amivel engem, aki soha-
sem bónlotlam. olyan kötekedő módon támad. A vízilóról írlakal kifogásolja, 
holott ő maga m a j d n e m pontosan ugyanazt írja róluk, sől neki magónak is voll 
ilyen kalandja a vízilóval (254. oldal). Azt meséli el, hogy az egyik csónakban 
ülve két vidrát akart „söréllövési közelségbe kapni" (síel), amikor a másik ke-
nuról (persze nem csónak, az nagyon közönséges !) „angalia bwana" (sic !) ki-
ál tás hangzik s a következő pillanatban a víziló tómadólag kiemelte a „kanul". 
Hát akkor mi az én bűnöm ? Hogy m á s vadász véletlenül nekiülődik a víz 
alall észre nem veit vízilónak s az éppen olyan dühös lesz, mint K. űr lóma-
dója ? Biz ez megtörténhetik. — Hogy a vízilónak nem kell olyan erős puska, 
mint ahogy én írtam, az bizony meglehel, dehát nem terjesztek vele „természet-
rajzi koholmányt". Valószínű, hogy Flaubert puskával még az olyan csodálato-
san biztos kezű vadász sem tudná lelőni, mini KlTTENBERGER. 
A BREHM : Säugetiere IL kötetének 560. oldalán ezt olvashatja mindenki : 
„Das Stachelschwein (Hystrix eristata) übertrifft stb." A Stachelschwein pedig 
tüskésdisznó. Eszerint nem én követtem el az „alapos tévedést", hanem vagy 
BREHM, vagy KlTTENBERGER. De lehet, hogy BREHM felfogósa mór elavult, hisz 
1
 L. BREHM, Tier leben. Säugetiere, 1 к . 465 oldal . 
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olyan gyorsan vá l toga t ják a zoologusok a rendszertani beosz tásokat , hogy a 
szedő alig bir ja e lég gyorsan kiszedni a könyvet, mire kiszedte , már el is avult. 
Különösen jó pé lda erre az a l s ó b b r e n d ű állatok beosz tása . SoÓS kitűnő kis 
könyve egészen máskén t osztályozza őket, mint a nemsokka l e lőbb megjelent 
Révai Lexikon ! 
Kedves k r i t ikusom! Miért nem lehet az a struc-pár ott éppen egy p á r a 
93. oldalon ? Borzasztó I Igazán nem tud tam, hogy a v a d á s z o k még ezt is meg 
tudják mondani I Azon a fényképen, amelyikről a képet vet tem, az a lá í rás 
„s t ruc-pár"-nak m o n d j a , valószínűleg j o b b a n tudta, aki fényképezte , mint aki 
c sak ezt az e lmosódot t , gyenge klisét lá t ja . Illik így a k a d é k o s k o d n i ? 
A gorilla és cs impánz e l t e r jedésének kritizólásával biztos kézzel lőtt ba-
kot az én ha ragosom. Könyvemben c s a k a z északi és déli ha tá ruk van fölem-
lítve, keleti ha tá rukró l nem szóltam egy szót sem, mert semmifé le adalot sem 
talál tam Dehát észak, délkelet, nyugat , e zek geográfiái foga lmak, tehát KlTTEN-
BERGER nem sokat törődik velük. Sőt t a l án illenék egészen e lolvasni azt . amit 
kritizál valaki , meri hisz a 100. oldalon ezt irtam a cs impánzról : „talán ez is 
leterjed a nagy tavakig", tehát ugyanazt m o n d o m , mint KlTTENBERGER. 
A p izangevők c sa l ád jának m e g n e v e z é s e körül bizony csúnya elírás tör-
tént. de hisz ezt még a laikus is észrevehet i . Ez a második helytálló kifogás, 
amit kritikusom talált. A többi mind ér téktelen vagy teljesen téves okoskodás . 
Ha ezeket a helyes kifogásokat velem szóval vagy í rásban közölte volna, iga-
zán nagyon megköszöntem volna, mert tévedni emberi dolog s tőlem éppen a 
zoologia áll l egmesszebb a t e rmésze t tudományok közül s e b b e n a k a d h a t leg-
több avult vagy téves állítás. Olyan e l l enséges indulatú gáncsoskodás , mint ez 
a fontoskodó kritika, nem használ s em nekem, sem a kri t ikusnak, sem a tu-
d o m á n y n a k , sem a kiadónuk, sem a t u d o m á n y népszerűsí tésének. Nem kívá-
n o m KlTTENBERGER úrnak, hogy va lamely ik nagytekintélyű zoologusunk megha-
ragudjék rá s könyvét kritika alá vegye tudományos szempontból . Mert minden 
könyvet lehet jóakara t t a l és rosszakara t ta l forgatni. Az u tóbbi ra semmi szükség 
sincs, de a rosszakara t mindent k i forgathat a sarkéból I 
D R . C H O L N O K Y J E N Ö . 
V i s z o n v á l a s z C h o l n o k y Jenő vá laszára . 
Szerkesztő ú rnak megígértem, hogy nagyon rövid leszek, é s így igen kur-
tán végzek C H O L N O K Y professzor úr v á l a s z á v a l , amely annyira egyértékű az előb-
bi köz leményemben szóvátett fejezettel („Afr ika ; C. Állatvilág"), hogy szinte tü-
köré annak . 
Azt kell gondolnom, hogy a Professzor úr, ha valamely könyvről kritikát ír, 
úgy tollát az e l lenségeskedés vagy a b a r á t s á g vezeti. Lega lább is arra kell kö-
vetkeztetnem, mikor így ír : „Én s o h a s e m bántot tam KlTTENBERGER KÁLMÁN u-
rat . . .", majd „ha ragosom" , stb., min tha egy könyv bírá la tánál ezeknek az ér-
ze lmeknek egyá l ta lában helye volna 1 Az én tollamat t isztára az objektivitás 
vezette. Kivál tképen azért írtam a k é r d é s e s fejezetről, mert igazán méltán meg-
ütköztem rajta (Professzor úr v á l a s z á n a k h a n g j a nekem is megad ta a jogot, 
hogy hasonló tónusban feleljek), hogy egy országos nevű egyetemi tanár, aki a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia lev. tagja is, ilyen pongyolán állí t ja össze isme-
retterjesztő könyvét. 
A köz leményem lényegére adott v á l a s z annyira s zána lmas , vergődő kerte-
lés. hogy azt vá lasz ra sem méltatom, h a n e m tisztelettel a következő indítványt 
t e s z e m : Kérjük fel DR. M É H E L Y L A J O S é s DR ÉHIK GYULA professzor urakat , hogy 
o lvassák el a szóbanforgó könyv kifogásol t fejezetét és a róla írt kri t ikámat, 
a z u t á n döntsék el ők, hogy kinek van igaza . Ha parancsol ja , úgy külföldi szak-
tekintélyt is felkérhet erre. A fenti i nd í tványomat remélhetőleg Professzor úr el-
fogadja , így bete l jesedik az a k ívánsága , hogy a vitát zoologusok és ne „vadá-
szok" döntsék el. 
Záradékul még va l ami t : Professzor úr vá laszéban , bár a z igazén nem tar-
tozott volna oda, első könyvemmel hozakodo t t elő. Többek között ezt írta : „nem 
is tettem szóvá geográfiái tévedéseit, h isz aki Középaf r ika i -„szakadék"-nak ne-
vezi a Naivasa-árkot (91. oldal), az a geográf iában teljesen ana l f abé ta . . . " 
Csodálkoztam nagyon, hogy könyvembe tudtom nélkül ily h a t a l m a s sa j tóhiba 
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csúszott volna be, melyről ily módon kellelt tudomást szereznem Pedig ismerem 
a sajtóhibákat, találtam belőlük szép számmal legutóbb, mikor könyvem angol 
fordítását revideáltam. »., j 
Nosza elő a könyvvel I . . . Váj jon mit mondjak most Professzor úrról, 
hogy analfabéta a geográfiában, vagy hogy nem tud olvasni, mint ahogy Pro-
fesszor úr írta rólam I ? Hál ez! bizony nem írhatja egy egyetemi tanárról egy 
vadászati szaklap szerkesztője, ki még csak a Professzor úr hírlapírói kurzusát 
sem hallgatta, hanem azt állapítom meg, hogy ez is csak oly elképesztő 
felületesség, mint amilyen az, amikor Professzor úr a legelésző szarvasmarha-
gulya fényképe alá azt írta, hogy „tehén-anlilopék csendes vonulása . . ." Az első 
könyvem 91. oldalán kezdődő Vl. fejezet címe „Utolsó vadásznapom a Semliki 
völgyében" és ott írom azt, hogy Semliki völgyéhez ereszkedtünk le a Közép-
afrikai-Szakadék meredek falón. 
Nagyon kérem most Professzor urat, vegyen elő egv jó Afrika térképet és 
számítsa ki. hogy hány száz kilométernyi távolságra van Semliki a Naivasa-tó-
tói ? I Semliki-folyó, Albert-tó (mór nem merem Nyanzónak írni) stb. igazán nem 
fekszenek a Naivasa-órokban. azt bizonyóra tudja a földrajz országos hírű pro-
fesszora ? I I 
Azt is erős hangon kifogásolja, hogy az idegen neveket nem fonétikusan 
írom ki. Erről lehetne beszélni I Mindenesetre helyesebb Kilima-Ndjarót így írni, 
mint fonétikusan egyszóban, mint Professzor úr. (Kilima t. i. hegyet, hegységet 
jelent, Ndjaro, vagy Ndzsóró egy rossz szellem neve). 
Még egyet : Professzor úr azon állítása, hogy én Afrika állatvilágát telje-
sen kisajátítottam, az éppen olyan üres szólam, mint mikor azt írja sőt af-
rikai könyvének megjelenhetését szerény szavammal elő is mozdítottam". Ugy az 
első, mint a második könyvem megjelenését az a körülmény hozta létre — kér-
dezze meg kérem közös kiadónkat — hogy azok megírására „alapos" előlege-
ket kaptam még akkor, amikor kiadóm egy sor kéziratot sem lótott azokból. 
KlTTENBERGER KÁLMÁN.1 
Hibaigazí tás . Az Állattani Közlemények 1931. évi második füzetének 108. 
oldalán OsBORN művének kritikájában a 28—30. sor szövege helyesen igy hang-
zik : Egy közreható enzyma, hormon, vagy más, a vérben keringő hirnök befo-
lyásolja a szervek növekedését, megváltoztatja azok működését. 
DR PONGRÁCZ SÁNDOR. 
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
M a t e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő . A M. Tud. 
Akadémia III. osztályának folyóirata. Szerkeszti FRÖHLICH IZIDOR. Xl.VIl. 
kötet. Budapest , 1930. 
Az Akadémia III. osztálya folyóiratának legutóbbi vaskos kötetében mind-
össze két zoologiai vonatkozású dolgozat jeleni meg. amelyekről a következők-
ben számolunk be : 
ABONYI S Á N D O R : K í s é r l e t e k a s e l y e m h e r n y ó n a k (Вот-
byx morí L J m ű t á p s z e r e k k e l v a l ó t e n y é s z t é s é r e . (Előzetes 
közlemény). („Z ü c h t u n g d e r S e i d e n r a u p e [Bombyx mori L.] m i t 
k ü n s t l i c h z u s a m m e n g e s e t z e n N a h r u n g s m i t t e l n") (p-
353—365) című dolgozatóban azokról a kísérleteiről számol be, amelyek folya-
mán selyemhernyói tenyészetét műtápszerekkel táplálta, attól a gondolattól ve-
zéreltetve, hogy — siker esetén — nemzetgazdasági szempontból is jelentős 
selyemtermelésünket esetleg ökonomikusabb alapokra fektethetjük. Ebből a cél-
ból kezdetben tojássárgájával és fehérjével bekent eperfalevéllel elette hernyóit, 
1
 A vitát a magunk részéről ezzel l ezár juk . Szerk. 
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később eperfalevéllisztet készített, amelyet tojássárgájával és fehérjével, valamint 
búzaliszttel, nádcukorral és megfelelő mennyiségű vízzel péppé gyúrt és ezt a 
pépet vagy lemezalakban vagy két friss eperfalevél közé préselve adagolta. A 
hernyók a műtápszereket szívesen fogadták és mohón fogyasztották, kövérebbek 
lettek, mint a kontroli-hernyók, azonban a tenyész-ciklus tempóját eddig nem 
sikerült meggyorsítania s az így kapott gubók alig mulatkozlak fejlettebbeknek, 
mint a normáltenyészel gubói. Hog> a kétféle gubó selyme között minőségileg 
van-e különbség, még nem sikerült tisztáznia. Kér, hogy ezek a sok felvetődő 
mellékproblémét is megoldó érdekes kísérletek a szerző bekövetkezett halálával 
abbamaradtak. 
ÁBRAHÁM A M B R U S : „ A k u t y a o r r a b ő r é n e k i d e g v é g k é s z ü -
l é k e i " („D i e N e r v e n e n d o r g a n e d e r H u n d e s c h n a u z e") 3 tábla 
eredeti rajzzal, (p. 587—605) című értékes tanulmányában vizsgálati anyagának 
és módszereinek ismertetése után a kutya orrabőrében levő idegvégkészülékekel 
tárgyalja s saját vizsgálatai alapján megállapítja, hogy a hámban futó idesros-
tok morfologiailag egyformák, rajta anatomiailag különböző típusokat megkülön-
böztetni nem lehet ; ugyanitt ezideig le nem írt lófarokformájú idegvégkészülé-
keket talált. Majd rátér azokra a vitákra, amelyek akörül foroglak és forognak 
még ma is, hogy az intraepithelialis idegrostok végfejecskéi inlercellularisan vagy 
intracellularisan végződnek-e? Az ő vizsgálatai oda döntik el a kérdést, hogy 
a kutya orrabőre intraepithelialis idegrostjainak végfejecskéi a hámsejtek 
protoplazmájában fekszenek, vagyis intracellularisan végződnek. Az irhában meg-
találhatók a MERKEL-féle tapintósejtek, a KRAUSE-féle végbunkók és az ELMER-féle 
testhez hasonló idegvégkészülékek, azonkívül olyan típusú érző idegvégkészü-
lékek, amelyek eddig csak az ember ajkából voltak ismeretesek. 
DR. SZALAY LÁSZLÓ. 
A n n a l e s h i s t o r i c o-n a t u r a l e s M u s e i N a t i o n a l i s H u n g a r i c i . 
X X V I I . kötet, 1 9 3 0 - 3 1 . Szerkeszti CsiKl ERNÖ. 
A M. N. Múzeum természettudományi osztályainak folyóirata 23 íven. 6 
tábla melléklettel, túlnyomórészt zoologiai tartalommal jelent meg. E cikkek tar-
talmát röviden a következőkben jelezzük : 
1. KORMOS TIVADAR : . , D e s m a n a t h e r m a l i s n. s p . e i n e n e u e 
p r ä g l a z i a l e B i s a m s p i t z m a u s a u s U n g a r n " (p. 1—19) c. 
dolgozatában egy új pézsmacickányt ír le a püspökfürdői Somlyóhegy preglaciá-
lis (középső „Cromerian", vagyis pliocénvégi) üledékeiből. Ugyancsak 
2. KoRMOS TIVADAR másik cikkében („D i A g N О s E n n e u e r S á u g e -
t i e r e a u s d e r o b e r p l i o z ä n e n F a u n a d e s S o m l y ó b e r g e s 
b e i P ü s p ö k f ü r d ő , p. 237—246) ugyanonnan további 10 új fajt (Eptesicus 
praeglacialis, Plecotus crassidens, Talpa praeglacialis, T. gracilis, Т. episco-
palis, Sorex margaritodon, Sicista praeloriger, Glis antiquus, Muscardinus da-
cicus, Lagurus pannonicus) ír le. 
3 . KREPUSKA G Y U L A : „ K i e g é s z í t ő a d a t o k B u d a p e s t v é g -
l é n y f a u n ó j á h o z — E r g ä n z e n d e A n g a b e n z u r P r o t i s t e n -
f a u n a v o n B u d a p e s t " с. dolgozatában (p. 20—37) pótló adatokat kö-
zöl folyóiratunk 1917. évi XVI. kötelében megjelent tanulmányához, vizsgálva 
az ökologiai tényezők, elsősorban a víz kemizmusónak a véglények elterjedé-
sére, ill. megjelenésére gyakorolt hatásót; 
4. ZIMMERMANN GUSZTÁV: „A k a n á r i m a d á r ( S e r i n u s c a n a -
r i u s ) c s o n t o s v á z a . — Ü b e r d a s S k e l e t t d e s K a n a r i e n -
v o g e l s ( S e r i n u s c a n a r i u s)" (p. 38—70) c. dolgozatóban a kanárima-
dár csontvázának részletes ismertetését nyújtja. 
5 . W A G N E R JÁNOS terjedelmes tanulmánya ( A d a t o k a m a g y a r o r -
s z á g i L i m n a e á k a n a t ó m i a i , é l e t t a n i é s r e n d s z e r -
t a n i i s m e r e t é h e z . — A n a t o m i s c h e , b i o l o g i s c h e u n d 
s y s t e m a t i s c h e B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s d e r u n g a -
r i s c h e n L i m n a e e n , p. 71 — 157) összefoglaló képet nyújt a magyaror-
szági Limnaeá-к alak- és rendszertanáról, valamint szaporodásuk, fejlődésük, 
mozgásuk, lélegzésük, táplálkozásuk és alkalmazkodásuk egyes jelenségeiről. 
Az alaktani részben ismerteti a szerző az egyes szervek, ill. szervcsoportok 
bonc- és szövettanát, egyes szerveket (idegrendszer, érzék-, lélekző-, kiválasztó-
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szervek, véredények) csak futólagosan, e l lenben a z ivarszerveket 20 oldalon, te-
hát eléggé beha tóan . A rendszertani rész szerint a L. stagnalis-nak 5 (és 1 
kérdéses), a L. auriculariá-nak>5 (és 2 kérdéses) , a L. ooa fa -nak 6 (és 2 kér-
déses). a L. p e r e g r á - n a k 6. a L p a / u s f r i s - n a k 9, a L. iruncatulá-nak pe-
dig 3 (és 1 kérdéses) változata él f a u n á n k b a n , ill. a L imnaea - fa jok oly gazdag, 
de sok tekintetben csak szubjektív é r téke lésen a lapuló a lakköréből eddig eny-
nyinek az e lőfordulásá t sikerüli megá l lap í tan i . 
6. MARTINO V. és E.: . N o t e o n t h e n e w s h r e w f r o m B o s n a " 
c ímen (p. 158) egy új cickányt (Sorex araneus Bolkayi) ir le Boszniából . 
7. ÉHIK GYULA : „ K é t ú j f ö l d i p o c o k h a z á n k b ó l . — Z w e i 
n t u e E r d m ä u s e a u s U n g a r n " (p. 252—257) с. c ikkében két földi-
pocok-fajt (Pitymys nyirensis), ill. a l fa j t (Pitymys subterraneus matrensis) ír le 
f aunánkból ; az e lőbbinek a termőhelye a sza tmármegyei Mátésza lka , az utóbbié 
a Mátra Kékes csúcsa . 
8. GAAL ISTVÁN dolgozata („A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i n e o l i t -
k o r i t e l e p g e r i n c e s m a r a d v á n y a i . — K n o c h e n r e s t e 
d e r n e o l i t h i s c h e n A n s i e d e l u n g v o n H ó d m e z ő v á s á r -
h e I y", p. 259—277) inkább öslörléneli é rdekességű , de nyújt zoologiai érde-
kességeket is. így pl. a leletek arra u ta lnak , hogy a neol i t ikumban a z Alföldön 
már két kutyarasszt is tartoltak, másrész t meg érdekes tudnunk, hogy a vadkan 
az Alföldön akkor nemcsak hogy élt, h a n e m nyilván igen kedvező körülmé-
nyek közt tenyészet t ; előkerült h a t a l m a s agyara u. i. arra utal, hogy mintegy 3 
m á z s á s példányai is akad t ak , 
9. CstKI ERNŐ: „ C e r a m b y c i d a r u m s p e c i e s n o v a E u r o -
p a e a " (p. 278) címen a Gracilia albanica n. sp. leírását a d j a ; az ú j fajt 1918-
ki albóni gyüjtőúlja a lka lmával Kula L jumson gyűjtötte. 
10. LEHRS PH : „ W e s t a s i a t i s c h e E l e m e n t e i n d e r H e r -
p e t o-F a u n a E u г о p a s" (p. 280—284) c. do lgoza tában főként a z Able-
pharus pannonicus (ezután A. Kitaibelii BlBR. & BoRY-nak kell neveznünk ? ? !), 
a Lacerta praticola, L. viridis és L strigata e lőfordulásával foglalkozik. 
11. MELICHAR L. nagy m o n o g r á f i á j á n a k ( „ M o . i o g r a p h i e d e r С i-
c a d e 1 1 i n e n". p. 285—350) negyedik részét közli a folyóirat most megjelent 
kötele. A már elhunyt kiváló special is ta e b b e n a részben is a z ú j fa jok egész 
sorát írja le. 
12. SZALAY LÁSZLÓ: „ B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s s d e r A r a c h -
n o i d e n f a u n a d e r a g g t e l e k e r H ö h l e " (p. 351—370) c. cikke 
a z aggteleki bar lang pók- és a t k a f a u n á j á t ismerteti. Ez a f auna szerző megál-
lapí tása szerint 40 fajból áll. A 28 á l l a t f a j közül nem kevesebb, mint 20 új a 
f auná ra ! A dolgozat második fele a f a u n a ökologiai viszonyaival foglalkozik. 
13. SZALAY L á S Z L Ó második c ikke ( „ B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s 
d e r A f l e r s k o r p i o n e n - u n d M i l b e n f a u n a d e s R e t y e -
z á t - G e b i r g e s , p. 371) a Retyezát a tka- é s é l skorp ió fauná jának ismereté-
hez nyújt ada toka t . 
DR. S O Ó S LAJOS. 
BÍRÓ LAJOS. 
(1856—1931). 
Súlyos c s a p á s érte a tudományt . Egyik lelkes munkása . DR. BLRÖ LAJOS 
rövid betegség és egy súlyos műtét u tán f. évi szeptember 2-án e lhunyt . Élete 
küzdelmekkel teli volt, mintha a m o s t o h a sors örökké üldözte volna- Már mint 
cseperedő gyermek megízlelte az élet nehézségei t , melyek megelégedet tsége mel-
lett is élete egész fo lyamán kisérték. A kis szilágysági községben ahol bölcsője 
ringott, kezdte küzde lmes életét, hiszen atyja , aki ott asztalosmester volt. a tíz-
tagú család fenntar táséhoz nehéz m u n k á v a l tudta csak a szűkös m i n d e n n a p i 
kenyeret megszerezni és így a l eg idősebb f iúnak. Lajosnak taní t ta tására nem 
igen telt. Az ér telmes és tanulni vágyó BlRÖ LAJOS azonban nélkülözéssel , ná-
lánál kisebbek taní tásával megkeresi m i n d e n n a p i kenyerét és így elvégzi a zi-
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la hi, majd a debreceni kollégiumban középiskolai tanulmányait és beiratkozik a 
theologiára. Mint debreceni gimnázisla megnyeri a természetrajz tanára, DR 
TÖRÖK JÓZSEF által kitűzött 59 forintos pályadíjat a legszebb rovargyüjleményért. 
Ez a pályadíj azután kihatással volt egész életére. Mint theologus került Sátor-
aljaújhelyre a hírneves magyar pókász, az egészségügy későbbi legfőbb őréhez, 
DR. CHYZER KÖRNÉL-hoz, mini a fia nevelője. Itt a lkalma nyílik nemcsak az ál-
latok gyűjtésében és megfigyelésében a legnagyobb gyakorlatot megszerezni, ha-
nem a szükséges szakirodalomba is betekinteni és az önálló munkálkodást el-
sajátítani. Ezzel azután be is fellegzett theologiai pályájának, haj lama a termé-
szettudományok felé irányította. Vágya lett, hogy a budapest i egyetemen termé-
szetrajzi kiképzést nyerjen, de hiányzott hozzá a szükséges anyagi lehetőség, 
melyet előbb meg kellett szereznie. Igy nevelősködött, majd mint Phylloxera-
biztos vállal a lkalmazást , hogy egyelemi tanulmányait, melyek a létfenntartás 
nehézségei miatt hosszúra nyúllak, befejezhesse. Közben a SzABÓ ALAJOS-féle 
rákospalotai tanintézetben, majd a kecskeméti ref. g imnáziumban működik mint 
helyettes tanár 1892-ig, amikor visszatér Budapestre, hogy tanulmányait befe-
jezze és a középiskolai tanári képesítést megszerezze. Ez alatt az idő alatt szor-
galmasan folytatja kutatásait, ahol csak megfordul, szorgalmasan gyűjt, így 
Zemplén vármegyében, Budapest környékén és Kecskemét vidékén végez beható 
kutatásokat és a lapvető tanulmányokban rajzolja meg ezeknek a vidékeknek 
rovarfaunáját. Visszakerülvén Budapestre, a szünidőkben legtöbbnyire minden 
anyagi lehetőség hiánya mellett, sokszor csak a vasúti u tazás költségeivel és 
néhány szivarral a zsebében elindul messzibb, érdekes vidékek felkutatására, 
így meglátogatja a Magas Tátrái, a Méramarosi Kárpátokat, a Velebit-hegységet 
és a Bihari barlangokat, ahonnan szebbnél szebb és értékesnél értékesebb 
anyaggal kerül haza . Így jutunk el az 1895. esztendőhöz, amelyben a Kir. Magy, 
Természettudományi Társulat az Új-Guineában elpusztult magyar gvüjtc. FENICHEL 
SAMUEL emlékére emlékülést tart, amelyen a Magyar Nemzeti Múzeumba került 
FENICHEL-hagvaték pompás újguineai madarai, lepkéi, bogarai és némely nép-
rajzi tárgya került bemutatásra, HERMAN OTTÓ pedig megragadó lelkes szavakkal 
méltatta az elpusztult magyar kutató életét és munkálkodásá t . BlKÖ akkor ott 
állott a háttérben, leste a lelkesítő beszéd szavait, gyönyörködött a sz ínpompás 
madarakban és rovarokban, és leste öreg barátja HERMAN O T T Ó magyarázatát 
a miskolci kőszakócák alkalmazásáról , a most élő ősemberek, a pápuáktól el-
hozott kőbalták a lap ján . Ez az ülés érlelte meg nagy elhatározását, hogy FENI-
CHEL megkezdett munkájá t folytatni fogja. Hamarosan megvételre kínálja tekin-
télyes rovargyüjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak, melynek vételáréból 
november elején elindul Üj-Guineába, a paradicsom és pokol közös világába. 
Új-Guinea természeti szépsége paradicsomi, éghajlati viszonyai azonban poko-
liak, hiszen az odakerülő európai vagv három hónapon belül megszökik onnan, 
vagy hat hónapon belül elpusztul. A küzdelmekben megacélosodott, az élet ne-
hézségeit kipróbált BlRÓ LAJOS végig szenvedi ennek a paradicsomnak minden 
baját , hét nehéz esztendőt tölt ottan, ami eddig senki másnak sem sikerült, csak 
a magyar föld nélkülözni és szenvedni tudó szülöttjének. A .tanult gyűjtő és 
megfigyelő megkezdi munkáját , a legnagyobb buzgalommal gyűjti össze 1'Jj-Guinea 
természeti kincseit, láda láda után, bödön bödön után telik meg és kerül a 
Nemzeti Múzeumba, a kis jegyzökönyvek pedig egymás után telnek meg még a 
legparányibb élőlények élefjelenségeinek megfigyeléséről készült feljegyzésekkel. 
Itthon is megindul a feldolgozó munka, a múzeumi folyóiratok egész sor kötete 
mást sem tartalmaz, mint BlRÓ LAJOS gyűjtéseinek és megfigyeléseinek közlését. 
BÍRÓ LAJOS neve az egész világon ismertté lesz, gyűjteményeink pedig irigyel-
tekké. Mindezt pedig egy szerény magyar ember kezdetleges felszereléssel és 
csekély anyagi erővel, de akadályt nem ismerő akaraterővel, kitartással, szen-
vedéssel éri el. Azok a kincsek, amelyekkel a Nemzeti Múzeumot gyarapította 
és a tudomány részére hozzáférhetővé telte, nevét örökre beirták a tudomány 
aranykönyvébe, és még sok esztendőnek kell eltelnie, amíg másvalakinek sike-
rülni fog nyomdokaiba lépni és hasonló eredményeket elérni. Ha BlRÓ újguineai 
munkálkodásának eredményeiről számol akarnánk adni. elismerésünk kifejezé-
sére szavakat nem is találhatnánk, azok az igazi mértékét sohasem fogják meg-
ütni, azért egy német tudós szavait idézem, aki mint orvos és természetvizsgáló 
másfél évig élt az akkori német gyarmatban és a pápuák földjéről írott díszes, 
nagy munká jában a következőképen nyilatkozik : „Örömmel üdvözlöm, ha ide-
gen'kutatók a mi kolóniáinkat felkutatni segítenek és ezzel a mi belföldi erőin-
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ket nemes versenyre serkentik és hívják fel. De ilyeneket hiába keresek Kaiser-
Wilhelmslandban, azért kérdeznem kell. hogy hol maradnak a mi fiatal német 
zoologusaink ? Miért engedik a földnek egyik állattani szempontból legérdeke-
sebb országa és hozzá német kolónia felkutatásának elsőbbségét kezükből ki-
s ik l an i? Nem szégyenletes az, ha egy 15 év óta némel lobogó alatt álló terü-
letet egy magyar tanár tár fel és ha a Magyar Nemzeti Múzeum folyóirata, a 
Természetrajzi Füzetek, Német-Új-Guineáról az ismeretek gócpontjává lesznek." 
BlRÓ Új-Guineából körülbelül százezerre menő állattal és több,ezerre menő nép-
rajzi tárggyal gyarapította a Nemzeti Múzeum gyűjteményeit. Új-Guineából való 
visszatérte ulán még járt Tuniszban, Kréta szigetén. Konstantinápoly vidékén 
és Kis-Azsiában és legutoljára 1928-ban Bolgárországban, ahonnan mindenün-
nen értékes gyűjteményekkel tért vissza. Visszatérte után mint a Magyar Nem-
zeti Múzeum lb. őre, ebben az intézetben töltötte minden idejét, először az Új-
Guineából hozott tekintélyes anyag feldolgozása mellett felállította a hangyák 
gyüjteménvél. mely kél 40 fiókos szekrényt teljesen megtöltött. Majd hozzáfogott 
a nemcsak nálunk, hanem az egész Földön elhenyagolt, de gazdasági lag felette 
fontos rovarcsoport, a fémfürkészek tanulmányozásához. Ezekből az apró, az 
1—2 mm-t többnyire alig megülő darazsakból , a legnagyobb szorgalommal egy 
mintegy 100.000 darabból álló gyűjteményt hozott össze és ezek egyik legjobb 
ismerőjévé lett, kinek tudását, szakvéleményéi a világ minden részéből igénybe 
vették. Mint író nevével nemcsak a szakirodalomban, hanem mint jó tollú nép-
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szerűsílő íróval számta lan tá rsada lmi folyóiratban ta lá lkozunk. „Ujguineai 
leveleivel", a m e l y e k a Természe t tudományi Közlönyben lát tak napvilágot, sok 
hívet szerzett a t e rmésze t t udománynak . Amilyen ö römmel fogadták és o lvas ták 
cikkeit, olyan n e h é z volt őt arra rábírni, hogy egyet is megír jon, pedig eredeti 
megfigyeléseiből több kötetre va ló is került volna. Milyen kár, hogy ezek az ér-
tékes tanulmányi e redmények v e s z e n d ő b e mentek, nem lettek a tudomány köz-
kincsévé. Szakc ikke inek száma, melyek közül az első 1883-ban látott napvi lá -
got, eléri az ö tvenet . 
* * 
* 
L u d w i g B í ró (1856—1931). Von E. CSÍKI. 
Am 2. Sep t ember d. J. vers ta rb nach kurzem, aber schwerem Leiden L. 
BíRÓ, Kustos d. Ungar ischen Nat ional -Museums. BiRO ist a l s ausgezeichneter 
Forscher und Beobachter bekannt . Nicht nur die Erforschung der Insektenfauna 
Ungarns ve rdank t ihm viel, er lebte 7 Jahre (1896—1902) in der einstigen deut-
schen Kolonie Deutsch-Neuguinea, von wo er reichhalt ige zoologische und 
e thnographische Sammlungen dem Ungarischen Nat iona l -Museum sendete. Nach 
seiner Rückkehr n a c h Europa, m a c h t e er noch kleinere Reisen nach Tunis, auf 
die Insel Kreta, in die Türkei und nach Bulgarien. In den letzten zwei Jahr -
zenten widme te er sich dem Studium der Chalcididen und Proctotrupiden, von 
welchen er e ine riesige Sammlung z u s a m m e n b r a c h t e . 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SCÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeá l l í to t ta DR. SZALAY LÁSZLÓ, a Szakosztá ly jegyzője). 
322-ik ü l é s . 1931 m á j u s hó 1-én. 
E l n ö k : CSÍKI ERNÖ. 
1. S z i L Á D Y ZoLTÄN „A b o l g á r o k h á z i á l l a t a i " című e lőadá -
sában a bolgárföld háziállatait ismerteti, különösen a r iska marha ottani pél-
dánya in megfigyelt számos a tav isz t ikus színváltozatot , ame lynek az összínezet -
töl a mai fehér a lakig minden á tmenete t megadnak . 
2. G A Á L ISTVÁN „ É r d e k e s h a r m a d k o r i r i n o c e r o s z c s o n t -
i e l e t R á K o s k e r e s z t ú r r ó 1". Ujabb kav ícsbányany i t á s a lkalmával , LA-
DIANSZKY P A L telkén a közép-, esetleg felső-pliocén masz todonos kav icsában egy 
ősorrszarvú te l jesen ép alsó á l lkapocsa került napfényre . Sajnos , a leletről szóló 
hí radás a n n y i b a n elkésetten jutott el a M. N. M ú z e u m ál la t tárának igaz-
gatóságéhoz, a m e n n y i b e n az eredeti leg teljes fogsorú á l l kapocs fogait időközben 
jórészt kitördelték, s utóbb mór csak a 3—3 zápfog volt megmenthető . Minthogy 
alsó á l lkapocsról van szó, a pliocén Rhinoceros m a r a d v á n y faji megál lapí tása 
ennek fogsora a l a p j á n nem lehetséges. De viszont a masz todonos kavicsból 
ugyanolt eddig előkerült Mastodon Borsoni s M. arvernensis fajok teljes va-
lószínűséggel e l sősorban amellet t b izonyí tanának, hogy itt a Coelodonta et-
ruscus FALC. á l lkapcsáró l lehet szó. Másfelől m a g a az á l lkapocs minden való-
színűség szerint a C. megarhinus CRIST, fajra vall, amelye t eddig főként közép-
pliocén ré tegekben találtak. Az ő s m a r a d v á n y jó megta r tása folytán minden ed-
digi hasonló leletet fölülmúl. Némi kiegészítéssel va lóságga l látványos d a r a b j a 
lesz a m ú z e u m n a k . 
3 . LELKES ZOLTAN „ V i z s g á l a t o k a L a n g e r h a n s - f é l e s z i -
g e t e k f e j l ő d é s é r ő l " c ímű e l ő a d á s á b a n azokról a vizsgálatairól szá -
mol be, a m e l y e k fo lyamán bo r júembryókban a LANGERHANS-féle szigetek fejlő-
dését kísérte figyelemmel. 
4. ZIMMERMANN ÁGOSTON „A l ó m a k k j á n a k g ö d r e i r ő l " c ímű 
e lőadásóban a ló processus urethralis-а fölött és alatt kétoldalt található öb lö -
ket ismerteti a ló m a k k j á n a k sa j á t sze rű szerkezetével kapcso l a tban . Az öblök 
az erectiókor a processus urethralis-пвк a d n a k helyet, fa luk a praeput ium szer-
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kezetét mutatja mirigyek nélkül, b e n n ü k smegmaconc remen tumok gyakoriak. Az 
e lőadás i állandósított készítmények és f ényképek bemuta tása kísérte. 
323-ik ü l é s . 1931 jún ius 5-én 
E l n ö k : CSÍKI ERNÖ. 
Elnök b e m u t a l j a és melegen a tagok f igyelmébe a jánl ja E N T Z - S O Ó S „ É l e t 
a t e n g e r b e n " c ímű, a Kir. Magy. Természe l tudományi Társula t k i adósában 
é p p most megjelent munkájá t , amely nagy áldozatkészségre val ló p o m p á s kiál-
l í t ásban hagyta el a sajtói . : 
1. LAMBRECHT KALMAN „ M e g e m l é k e z é s Louis DOLLÖ-г Ó 1" c ímű 
megemlékezése f ü z e l ü n k elején o lvasha tó . 
2. NOVOTNY GYÖRGY „A t y ú k b r a n c h i o g e n b e l s ő e l v á -
l a s z t ó s ű m i r i g y e i " című e l ő a d ó s ó b a n a tyúk endokr in mirigyeinek 
morfologiai v iszonyaira és szöveti sze rkeze té re vonalkozó vizsgálatairól számol be. 
3. VASVÁRI MIKLÓS „A m a d a r a k , k ü l ö n ö s e n a b ú v á r o k 
g a s t r o l i t h j a i " c ímű e l ő a d á s á b a n a m a d a r a k gyomorköveil ismerteti, a-
melyek ugyan főleg a magevők, illetőleg a növényevők gyomrában találhatók, 
de a halevő b ú v á r o k é b e n is gyakoriak. Szerinte, amint ez a vizsgálata iból is 
kitűnt, a búvárok gyomrában levő kav i c sok a ha lak csont jónak tördelését vég-
zik é s inkább csak a hal húsa szolgál t áp lá lásukra , míg a csontok, l ega lább rész-
ben , a gyomor k é m i a i munkája alól é l vona lnak és az ürülékkel e l távoznak . 
4. VÁSÁRHELYI ISTVÁN „A f ö l d i k u t y a a b a ú j t o r n a m e g y e i 
e l ő f o r d u l á s a " c ímű dolgozatát, a m e l y b e n a szerző a földikulya életmód-
ját é s járatait ismerteti , VASVARI M l K L Ó S mula t j a be. 
5 . W A G N E R J Á N O S „ É r d e k e s L i m a c i d ó k A b é c s i m ú z e -
u m b ó l " című e l ő a d á s á b a n , mint a bécs i Magyar Collegium Hungar icum ösz-
tönd í j a s tagja b e s z á m o l a bécsi Naturhist . M u s e u m b a n végzet! vizsgálatairól , hol 
a palearkt ikus házat lancs iga-anyagot revideál ta . Vizsgálatai 4 ú j Agriolimax-
fajt e r edményez tek : Agriolimax Steindachneri. A. Brunneri, A. Lábáni és A. 
riuanus; majd röv iden jellemzi főbb sa j á tos sága ika t . 
6. ZIMMERMANN ÁGOSTON „ A b o r o s z l ó i a n a t ó m i a i k o n g -
r e s s z u s r ó l " tartott e lőadásóban a kongresszus lefolyását ismerteti, amelyre 
főleg a funkcionális a lka lmazkodásró l szóló e lőadások nyomták ró bélyegüket. 
Ma jd kiiért löbb boroszlói tudományos in t ézmény ismertetésére is s zómos vetí-
tett kép kíséretében. 
7. ZIMMERMANN GUSZTÁV „ A z ACKERKNECHT - f é l e s z e r v r ő l " szóló 
dolgozatát ZIMMERMANN ÁGOSTON m u t a t j a be, sok készítmény és kép mellékelé-
sével . Tíz állalfaj (patósok, húsevők, rágcsá lók) száj fenekén a fogófogak mögött 
ap ró . csökevényes, vál tozatos a lakú h ó m s z e r v található, amelyre ACKERKNECHT 
EBERHARD zürichi a n a t ó m u s 1912-ben hívta fel a figyelmet, de edd ig kevés fi-
gye lemben részesült. Beható összehasonl í tó anatómiai , szövetlani é s fe j lődéstani 
vizsgálat alapján és tekintettel a f i logeniai v iszonyokra , e szerv a hül lőkön elő-
forduló glandula subl ingual is anter ior m a r a d v á n y ó n a k minősí thető, mely a 
CH ZVITZ-féle szervre, a parotis pr imit ivere (emberi embryón a fir 1 tő mögött for-
dul elő) emlékezte t ; a nyelvfék két o lda l án a z éhszemölcsből ki induló redők nyi-
rokszövete pedig nyelvalal l i m a n d u l á n a k , tonsilla sublingualis, felel meg, így a 
mandu lákéhoz h a s o n l ó a n is fejlődik. 
324-ik ülés . 1931 október 2-ón. 
E l n ö k : CSÍKI E R N Ö . 
Elnök kegyeletes szavakkal emlékez ik meg a f. é. s zep tember hó 2-ón 
e lhunyt BlRÓ LAJOS-ról. ki Szakosz tá lyunknak a lapí tása óta buzgó és lelkes tag-
ja volt. Indítványára emlékét a mai j egyzőkönyvben megörökítjük, azonkívül a 
Szakosztá ly az e lnökség útján felkéri m a j d valamelyik laglórsunkal BlRÓ LAJOS 
éle iének és m u n k á s s á g á n a k emlékbeszéd kere tében történő mél ta tásóra . 
1. GEBHARDT A N T A L „ Ö k o l o g i a i é s f a u n i s z t i k a i v i z s -
g á l a t o k a Z e n o g a m e d e n c é b e n " című e lőadása következő füze-
tünkben jelenik meg. 
2. KŰLOSVÁRY GÁBOR „A t a r k a v a d á s z ó k a s z á s p ó k 
(Zacheus variegatus LENDL) p á r o s o d ó s a " című e lőadását je len füzetünk 
hozza . 
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Báró F E J É R V Á R Y G É Z A G Y U L A utóbbi előadással kapcsolatban örömének 
ad kifejezést, hogy a szisztematikusok kutatásaik kapcsán fiziologiai kérdések-
kel is foglalkoznak és ezáltal igyekeznek lökéletesebbíteni az állatok rendszerét. 
Az előadásban elhangzott korreláció használa ta helyeit megfelelőbb volna a re-
láció fogalma. 
3 . vitéz V A R G A LAJOS „ A Haemogregarina Stepunovi M a g y a r o r s z á -
g о n" című dolgozatét, amely egyik későbbi füzetünkben jelenik meg, elnök 
mulatja be. 
4 . V A S V Á R I M I K L Ó S a) „ A b a r n a á s ó b é k a (Pelobates fuscus LAUR.) 
s z e r e p e m a d a r a i n k t á p l á l k o z á s á b a n " című előadásában ki-
fejti, hogy a békák közül főleg a Rana-félék játszanak nagyobb szerepet a m a -
darak tápláléka szempontjából, míg a mérges váladékú varangyok (Bufo) és 
unkák (Bombina ) nagyon alárendelt jelentőségűek. Szerinte a Rund-kon kívül 
az ásóbékának is meglehetősen nagy a jelentősége, amennyiben eddig 10 ma-
dárfaj (egerészölyv, sasölyv, fehér gólya, fekete gólya, kanalasgém, bakcsó, bö-
lömbika. szürkegém, vörösgém és lángbagoly) gyomrából sikerült kimutatnia. 
Valószínűnek tartja, hogy főleg a szikes és egyben homokos területeken domi-
náló zöld varangy mellett előforduló ásóbéka részben az említett talajon gyé-
rebb kecskebéka, illetőleg Rand-k szerepét tölti be а mada rak étlapján. 
b) T a n u l m á n y o k a v ö r ö s g é m (Ardea purpurea L.) I á p I á 1-
k o z á s á r ó l " című dolgozatának főbb eredményeit ismerteti. Összesen 113 
gyomor tartalmát, valamint több mint 200 fióka ökrendését, illetőleg köpetét 
vizsgálta meg A haltáplélék a gyomortartalmak 52.21u/o-ában szerepel, tehát e 
faj tu la jdonképpen nem olyan veszedelmes halevő, mint eddig gondolták, an-
nál kevésbbé, mert főleg halászatilag jelentéktelen vagy csekély értékű halat 
eszik és különösen a vadvizekben való halászása nem számotlevő. Az apró-
emlősök 24.77ü/o-ban, a békák 22.12%-ban szerepelnek. A gerinctelenek közül 
a nagy vizibogarak (Hydrous, Dytiscus. Cybister) lárvái 38.93°/o-ban voltak ki-
mutathatók. 
Báró FEJÉRVÁRY G É Z A GYULA utal arra, hogy a Pelobates Fuscus nálunk 
sporadikusan fordul elő, de ahol van, olt sokat lehet esténként együtt találni. 
Példákat sorol fel arra vonatkozólag, hogy a símabőrű békák mirigyei is termel-
hetnek erősen mérges váladékot. 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI - COMPTES RENDUS DES SCÉANCES 
DE NOTRE SECTION 
Szilády Zoltán: A bolgárok háziállatai . 200 
Gaál István : Érdekes harmadkori rinocerosz csontiele! Rákoskeresztúrról 200 
Lelkes Zoltán : Vizsgálatok a Langerhans-féle szigetek fejlődéséről . . 200 
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Vasvári Miklós : A madarak, különösen a búvárok gastrolithjai . . . . 201 
Vásárhelyi István : A földikutya abaujtornamegyei előfordulása . . . . 201 
Wagner János : Érdekes Limacidák a bécsi múzeumból 201 
Zimmermann Ágoston : A boroszlói anatómiai kongresszus . . . . . 201 
Zimmermann Gusztáv : Az Ackerknecht-féle szervről 201 
Gebhardt Antal: Ökologiai és fauniszlikai vizsgálalok a Zenoga medencében 201 
Kolosváry Gábor: A tarka vadászó kaszáspók (Zacheus variegatus Lendl) 
párosodása 201 
vitéz Varga Lajos : A Haemogregarina Stepanovi Magyarországon . . 202 
Vasuan Miklós '• A barna ásóbéka (Pelobates fuscus Laur.) szerepe ma-
daraink táplálkozásában 202 
Vasodri Miklós : Tanulmányok a vörösgém (Ardea purpurea L.) táplál-
kozásáról 202 
Társulatunk kiadásában megjelentek és kapható : 
PUNNETT R. C. 
Az átöröklés 
című munkája. 
A 18 iv terjedelemben, 8 színes tóblável és 53 szövegábrával dísze-
sen készített munka kedvezményes ára tagtársainknak fűzve 7 P, 
íz léses angol vászonba kötve á P. Bolti ára fűzve 13, kötve 15 P. 
Az örökléstan korunknak gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudományává 
lett, mely a legközelebbről érdekel minden embert, modern mezőgazdaság, 
állattenyésztés és növénytermelés pedig el sem képzelhető e törvények isme-
rete nélkül. Az pedig, hogy milyen tulajdonságokai és milyen szabályok sze-
rint öröklünk át őseinktől, olyan kérdés, melynél közvetlenebbül egyetlen más 
sem érdekelheti az embert. Hiszen egy élet öröme és boldogsága, avagy kínja 
és keserve fordul meg azon. milyen testi és szellemi örökséggel vágunk neki 
az élet útjának. Régebben úgy látszott, hogy az öröklődés sokkal bonyolul-
tabb jelenség, semhogy szabálya megállapítható volna. Azonban az utolsó 
két évtized kutatásai kiderítették, hogy ennek nemcsak megvannak a maga 
pontos szabályai, hanem a szabályok ismerete alapján menetéi bizonyos fo-
kig irányítani is tudjuk. Az örökléstan legújabb eredményeinek kiváló össze-
foglalását adja PUNNETT kiváló, eredetiben eddig 7 kiadást ért és nyelvek egész 
sorára átültetett műve. 
A munkát a 7-ik angol kiadás alapján SOÖS LAJOS foidilotla magyarra. 
Társulatunk kiadásában most jelent meg; 
ENTZ G É Z A és SOÓS L A J O S : 
ÉLET A TENGEREN 
című, 30 ív terjedelmű, famentes papirosra nyomott, 26 színes 
és egyszínű táblával, 112 szövegrajzzal illusztrált mű/e . 
Társulatunknak ez a kiadványa, kiállítását tekintve is, bát-
ran odasorozható régebbi, nagy sikert elért könyvei közé. A 
könyv külső szépsége csak fokozza a két szerző élvezetes, 
gördülékeny nyelven megírt munkájának a hatását. A tenger-
ről szóló ismeretek területének határait az újabb vizsgálatok 
nagyon kibővítették, s a könyv írói, akik maguk is tengerku-
latók, nagy hozzáértéssel válogatták ki ebből az óriási anyagból 
azt, ami nem részletismeret, hanem általános értékű és érdekű, 
ami a szakemberen kívül már a nagyközönséget is érdekli. 
Szervesen összefüggő fejezetekben vonulnak el előttünk a ten-
ger csodálatos állatjai és növényei, amelynek elképzelését 
nagyon megkönnyíti a nagy szakértelemmel készült számos 
tábla és nagyszámú rajz ; a tenger anyagforgalmának hihetet-
lenül érdekes problémáit is megvilágítják, amelyekről nagyon 
jól tudjuL hogy nen 1 lologiai, hanem gazdasági szem-
pontból s mennyire itosak. 
A munka fejez JÍ A következők ; A tenger. — A víz és 
a szárazföld határán. — Leszállunk a part alá. — Séta a fené-
ken. — A homokszőnyeg remetéi. — Egy pillantás messzebb-
re. — A hullámok játszanak az élettel. — Egy probléma cso-
dálatos megoldása. — A plankton törpéi. — A planktonmező 
ábrázata. — A parti tájak planktonja. — A mélytenger élete. 
— Rövid seregszemle a mély tenger állatain. — Fény az éj-
szakában. — A nyilt vizek vándorai. — A korallok világa. — 
A korallsziget születése. — A nemes korall és a szivacs. — 
Az osztriga és a feketekagyló. — Az igazgyöngy. — A tenger-
kutatás története. 
Bolti ára fűzve 22 pengő, kötve 24 pengő. 
Kedvezményes ára tagtársainknak fűzve 13, pengő, egész 
vászonban kötve 15 pengő. 
Rendkívül kedvezményes áron kaphatják meg a munkát 
azok a tagtársaink, akik az árát november 30-ig beküldik, é s 
pedig fűzve 11 pengőért, kötve 13 pengőért. 
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